



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 




DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GANJIL 
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
 
 DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang  : a. Bahwa dalam upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Raden Intan Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 
perlu menunjuk Dosen Pembimbing Akademik. 
b. Bahwa Dosen-Dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan 
ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggungjawab 
sebagai Dosen Pembimbing Akademik bagi Semester Ganjil Tahun Akademik 
2016/2017. 
   
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung. 
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan 
Lampung.  
5. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor  18.a Tahun 2012  tanggal         
20 Januari 2016 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2016/2017 IAIN Raden 
Intan Lampung. 
   
 MEMUTUSKAN 
   
Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung tentang Dosen 
Pembimbing Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017. 
   
Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini sebagai 
Dosen Pembimbing Akademik,  yang namanya tercantum dalam kolom 4. 
   
Kedua : Dosen Pembimbing Akademik berkewajiban membina, membimbing dan memberikan 
petunjuk-petunjuk dalam bidang akademik kepada setiap  yang menjadi bimbingannya. 
   
Ketiga : Dosen Pembimbing Akademik akan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang 
berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU IAIN Raden Intan Lampung tahun 
anggaran 2016. 
   
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
   
 
 Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG 
PADA TANGGAL : 6  SEPTEMBER 2016 








1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung;  
2. Pembantu Rektor di Lingkungan IAIN Raden Intan Lampung; 
3. Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung; 
4. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan Lampung; 
5. Kabag. Akademik dan Kean IAIN Raden Intan Lampung; 
6. Kabag. Keuangan IAIN Raden Intan IAIN Intan Lampung; 
7. Ketua-Ketua Jurusanusan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung. 
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR  : 048 TAHUN 2016
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
TENTANG : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
NO GOL TOTAL  MHS NO NAMA NPM PRODI
TARIF HONOR/ 
RP.20.000 MHS
1 Prof. Dr. Hj. Jusnimar Umar, M.Pd IV/d 1 1 Heru Aji Nugraha 1111010006 PAI
NIP. 19540416 198703 2 001 2 2 Widia Ningsih 1111010050 PAI
3 3 Rianita Handayani 1111010067 PAI
4 4 Nashrul Ihwaniawan 1111010269 PAI
5 5 Ari Febriansyah 1111010270 PAI
6 6 M Syukron Tamami 1111010271 PAI
7 7 Rohman Oktomi 1111010294 PAI
8 8 Khoirul Aziz 1111060041 PB
9 9 Marina Alfionita 1111020061 PBA
10 10 Sri Marlinah 1111020068 PBA
11 11 LENI KURNIA 1111070060 PGRA
12 12 ILFI RAHMI WARDANI 1111070061 PGRA
13 13 Rona Pertiwi 1211010135 PAI
14 14 Hanifa Yuliani 1211010136 PAI
15 15 Tri Rahmansyah 1211010027 PAI
16 16 Romy Abdullah 1211010028 PAI
17 17 marlia 1211010029 PAI
18 18 Devi Meidasari 1211010030 PAI
29 29 Rohim Suhada 1311060079 PB
30 30 Nuha Islamia 1311060085 PB
31 31 Rizky Nurdevita Sari 1311060086 PB
32 32 Nurul fatonah 1311060089 PB
33 33 Ropian Abidin 1311060090 PB
34 34 Desnalia Wanjani 1311060091 PB
35 35 Ayu Azwandari 1311060092 PB
36 36 Dewi Nuril Khoiriyah 1311060093 PB
37 37 Vivi Meilani 1311060094 PB
38 38 Ade Safitri 1311060095 PB
39 39 Tia Mutiara 1311060096 PB
40 40 Rosdiana Fitri 1311060097 PB
41 41 Santi Sartika 1311060098 PB
42 42 Intan Yuliana 1311060100 PB
43 43 Putri Oktariani S 1311060101 PB
44 44 Neni Suhaeriyah 1311060102 PB
45 45 Abdul Halim 1411010002 PAI
46 46 Abdurrohim Wahid 1411010004 PAI
47 47 muthiah miftahul jannah 1411050336 PM
48 48 Puji Lestari 1411070193 PGRA
49 49 Putri Amelia 1411070194 PGRA
50 50 Rahayu 1411070197 PGRA
51 51 Refiyanti 1411070198 PGRA
52 52 DIAN ATIKASARI 1511010039 PAI
53 53 DIBYO WIDODO 1511010040 PAI
54 54 DINA CAHYANI 1511010041 PAI
55 55 DINI ALIANI PUTRI 1511010042 PAI
56 56 DOLLY RIZKIA PUTRI 1511010043 PAI
57 57 DWI RAHMAWATI PUTRI 1511010044 PAI
58 58 EKA FITRIA 1511010046 PAI
59 59 EKA SUGENG RIYADI 1511010049 PAI
60 60 EVI AGUSTIN 1511010055 PAI
61 61 EVITA RAHMAWATI 1511010056 PAI
62 62 FATHIA LESTARI 1511010057 PAI
63 63 FATIMAH 1511010058 PAI
64 64 FAUZAN ZULKARNAIN 1511010059 PAI
65 65 FERONIKA ANGELIA PUTRI 1511010060 PAI
66 66 FITRI NUR AINI 1511010064 PAI
67 67 HANIFAH WIGA TRESANI 1511010068 PAI
68 68 HENI YULIANTI 1511010069 PAI
69 69 HUSMILAYANI 1511010072 PAI
70 70 ilham mahendra 1511010074 PAI
71 71 ILHAM PRABOWO 1511010075 PAI
72 72 INDAH APRILIA PUTRI 1511010076 PAI
73 73 INTAN DWI KINASIH 1511010078 PAI
74 74 IRA YULI UTARI 1511010079 PAI
LAMPIRAN  :
NAMA DOSEN
75 75 HASNA AZIZAH 1511040055 PBI
76 76 ica hertati putri 1511040057 PBI
77 77 IGA AYU PRAMESTI 1511040058 PBI
78 78 ignetia giti srimita 1511040059 PBI
79 79 INTAN WIDYA ANGGRAINI 1511040060 PBI
80 80 JIHAN ANNISA 1511040062 PBI
81 81 juni yolanda 1511040063 PBI
82 82 JUWITA DWI UTAMI 1511040064 PBI
83 83 LISA MARTHILA 1511040071 PBI
84 84 LODY ANGGARA 1511040072 PBI
85 85 lucy anissa 1511040073 PBI
86 86 renaldy yourdan 1511040315 PBI
87 87 RENZA VIONA 1511040316 PBI
88 88 RESTI FAUZAH 1511040317 PBI
89 89 ria latifah ardella 1511040318 PBI
90 90 RIANI FANIYANTI 1511040319 PBI
91 91 NANDA AWALINA PUTRI 1611010001 PAI
92 92 SEVIRA TENTY OLVIA PUTRI 1611010003 PAI
93 93 ERNI SETIAWATI 1611010006 PAI
94 94 RILLA ADELIA CITA 1611010007 PAI
95 95 DIAH AYU LESTARI 1611010009 PAI
96 96 SRI LESTARI 1611010012 PAI
97 97 NIZA AGUS LUTFIA 1611010013 PAI
98 98 friska roviandri 1611010016 PAI
2 Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag, 99 1 Hadi Purnawan 1211010143 PAI
NIP.19601020 198803 1 005 IV/d 100 2 LELY OCTA DAMAYANTI 1211010144 PAI
101 3 Alfiyatul Khoiriyah 1211010145 PAI
102 4 Nurmalina 1211010146 PAI
103 5 Agus Senthosa 1211010149 PAI
104 6 Masruro 1211010153 PAI
105 7 Fellinda Sullyfa 1211010156 PAI
106 8 Tifa Yulia Trialesia 1211010157 PAI
107 9 Nasir Rifaldi 1211010158 PAI
108 10 Nesa Kristian Duwi Marindo 1211040095 PBI
109 11 Ridho Maulana 1211040096 PBI
110 12 Nopriyani 1211040097 PBI
111 13 Nurul Hasanah Marsyabaya 1211040098 PBI
112 14 Eci Tamara 1211040099 PBI
113 15 Anang Budianto 1211040100 PBI
114 16 Eka Sari 1211060185 PB
115 17 Nova Efrina 1211060186 PB
116 18 Kun Asrie Swara Kinanti 1211060188 PB
117 19 Eka Kurniawati 1211060189 PB
118 20 Julian Frizki 1211080056 BK
119 21 Daniati 1211080057 BK
120 22 Marina Sari 1211080059 BK
121 23 Chairani Safitri 1211080060 BK
122 24 Yusi Harita 1211080061 BK
123 25 Indah Kusuma Dewi 1311080008 BK
124 26 Nurul Karlina 1311010092 PAI
125 27 Maya Isnaeni Hadi 1311010095 PAI
126 28 Aulia Rahma 1311010096 PAI
127 29 Nurulhuda Dorni 1311010099 PAI
128 30 MAREEYAH YUSOH 1311010102 PAI
129 31 MUHAMMADYUSRI CHEDOHA 1311010103 PAI
130 32 Surpa Yunuh 1311010105 PAI
131 33 Yuwainee Mayeetae 1311010107 PAI
132 34 Sri Rahayu 1311010108 PAI
133 35 Ahmad Miftahuddin 1311010109 PAI
134 36 Nurhasanah 1311010110 PAI
135 37 Ainu Muyasyaroh 1311010111 PAI
136 38 M.Tantowi 1311010112 PAI
137 39 Wahyuni Wulandary Mulyadi 1311040088 PBI
138 40 Amani Charong 1311040091 PBI
139 41 Anisah Kasor 1311040092 PBI
140 42 Fadilah Prachan 1311040093 PBI
141 43 Fatihan Muleng 1311040094 PBI
142 44 Mariyah Chedo 1311040096 PBI
143 45 Sasdawana 1311100119 PGMI
144 46 Santi Sanjaya 1311100120 PGMI
145 47 May Lindawati 1311100122 PGMI
146 48 Mikyatul Huli Windu Lestari 1311100126 PGMI
147 49 Septa Afriani 1311100128 PGMI
148 50 arif prasetio 1411100170 PGMI
149 51 Cik Liana 1411100172 PGMI
150 52 Dyah Puspita Dewi 1211020017 PBA
151 53 Endang Sugiarti 1211070114 PGRA
152 54 Yogi Ardiyanto 1311040280 PBI
153 55 Nur Laili Fitriah 1311070050 PGRA
154 56 Meta Sari 1311070051 PGRA
155 57 Adhykha yuningsih 1311070053 PGRA
156 58 Melyani 1311070055 PGRA
157 59 Restu Handika 1311080082 BK
158 60 Nerndy Liana 1411040309 PBI
159 61 Nopalia Maretha 1411040312 PBI
160 62 nopela marselena 1411040313 PBI
161 63 Novariana Syarifah 1411040315 PBI
162 64 Novi Handayani 1411040316 PBI
163 65 Desti Zahra S 1411040038 PBI
164 66 Desy Desmita Wulandari 1411040039 PBI
165 67 DEWI PRIMAWATI 1411040040 PBI
166 68 DHEBI OKPIYANI 1411040042 PBI
167 69 dinaayuseptiana 1411040045 PBI
168 70 DWI NUR ROHMAH 1411040046 PBI
169 71 Dwi Skar Handayani 1411040047 PBI
170 72 EGGA NUR INDAH SARI 1411040049 PBI
190 73 Ervina Damayanti 1411040053 PBI
191 74 esti rahayu 1411040054 PBI
192 75 DEVIANA 1411080024 BK
193 76 DEWI ARUM CAHYANTI 1411080025 BK
194 77 Dian Toberi Sugiartha 1411080028 BK
195 78 DIANA NURUL FITRI 1411080030 BK
196 79 Selviana Khodizah 1411090140 PF
197 80 sita amanah budiarti 1411090143 PF
198 81 Siti Nurwahidah 1411090145 PF
199 82 sirti nuryani 1411090146 PF
200 83 Susi muliawati 1411090147 PF
201 84 ABU ABDULLAH MUHAMMAD 1511010001 PAI
202 85 ADE KURNIA SAPUTRA 1511010002 PAI
203 86 ADE SOBRIANTO 1511010003 PAI
204 87 ADI RESTIAWAN 1511010004 PAI
205 88 ADILA AMALIA 1511010005 PAI
206 89 AGUSTIANA 1511010007 PAI
207 90 AHMAD HIDAYAT 1511010008 PAI
208 91 AHMAD NURROHMAN 1511010009 PAI
209 92 AHMAD YAHDI 1511010010 PAI
210 93 AINIKA KHAIRUNNISA 1511010011 PAI
211 94 ALIYAH 1511010012 PAI
212 95 AMELIA ANANTIZAR 1511010013 PAI
213 96 ANDINI PANGESTU 1511010014 PAI
214 97 ANELZA RATNA 1511010015 PAI
215 98 ANGGA SAPUTRA 1511010016 PAI
216 99 ARDIANA 1511010019 PAI
217 100 AULIA ANNISA 1511010021 PAI
218 101 AYU AMIRIA 1511010022 PAI
219 102 AYU WIDYA CITRA 1511010024 PAI
220 103 AYUB KUMALLA 1511010025 PAI
221 104 AYUNDA SAPUTRI 1511010026 PAI
222 105 CICI AJENG NURMALA 1511010029 PAI
223 106 DAMAYANTI 1511010030 PAI
224 107 DEKSA IRA LINDRIYATI 1511010034 PAI
225 108 DEVITA SARI 1511010036 PAI
226 109 DEWI LESTARI 1511010037 PAI
227 110 DEWI MARISA 1511010038 PAI
228 111 vina munawaroh 1511100289 PGMI
229 112 VIVI YUNI AMBAR WATI 1511100291 PGMI
230 113 WINDA AGUSTIN NOVERITA 1511100293 PGMI
231 114 luluk pratiwi dewayanti 1511050083 PM
232 115 MARISKA ALFIANI 1511050086 PM
233 116 MELI RATNA SARI 1511050088 PM
234 117 qomariah nur 1511040312 PBI
235 118 RADEN AYU 1511040313 PBI
236 119 Laila Hardini 1311070027 PGRA
237 120 Tika Karyati 1311070028 PGRA
238 121 Ismi Yunitasari 1311070030 PGRA
239 122 Anti Aprilia 1311070031 PGRA
240 123 Siska Destiani 1311070033 PGRA
241 124 Mardhiyatunnisa 1311070034 PGRA
243 125 afra pahlevy 1411100161 PGMI
244 126 Alinka Mayang Putri 1411100164 PGMI
245 127 ANGGUN HARUM MELATI 1411100167 PGMI
246 128 RISKA FITRI UTAMI 1611040001 PBI
247 129 MERY ELVINA 1611040003 PBI
248 130 FENI APRILIA DEWI 1611040005 PBI
249 131 RANA RAFIDAH 1611040006 PBI
250 132 Fresha Fitri 1611040007 PBI
251 133 DIAN ALAWIYAH 1611040008 PBI
252 134 ANGGRAINI NURWALA 1611040009 PBI
253 135 ANIS RIANURHASANAH 1611040012 PBI
254 136 FITRIA EKA PRATIWI 1611040017 PBI
255 137 Arina Khuzaniar Rosadyyah 1611040018 PBI
256 138 ricky rahman ronaldo 1611040020 PBI
257 139 AHMAD HASAN SUPENDI 1611040021 PBI
258 140 TITIN TRIA AGUSTIN 1611040022 PBI
259 141 Indah Dwi Lestari 1611040023 PBI
260 142 ILHAM SURBHAKTI 1611040025 PBI
261 143 SHOBRIYAH NIKMAH 1611040027 PBI
262 144 Sheila Syahnaz 1611040028 PBI
263 145 linda fatmawati 1611040029 PBI
264 146 DEWI KUSUMA NINGRUM 1611040031 PBI
265 147 KLARA ANNISYA 1611040034 PBI
266 148 Winda Ulandari 1611040036 PBI
267 149 Elvara Ariani 1611040038 PBI
268 150 HERFAN BAGAS PRATAMA 1611040282 PBI
269 151 TRIANA DEWI 1611040283 PBI
270 152 NANDA ERINA AULIANTY 1611040285 PBI
271 153 ELIS FATMAWATI 1611040286 PBI
272 154 AHYATUL ULA 1611040287 PBI
273 155 NANDO APRIYANTO 1611040289 PBI
274 156 RETNO INDARSIH 1611040290 PBI
275 157 Refatia Marsela 1611040229 PBI
276 158 LISKA DEPITA 1611040231 PBI
277 159 NATALIA ULFA ARDILA 1611040232 PBI
278 160 INTAN KEMALA SARI 1611040234 PBI
279 161 LALA YONARA 1611040235 PBI
280 162 AMAH NINGSIH 1611040236 PBI
281 163 IMANIAR TIARA NINGRUM 1611040238 PBI
282 164 M LIZAIPI 1611040239 PBI
283 165 RIA YATUS SHOLIKAH 1611040241 PBI
284 166 SRI RAHAYU 1611040242 PBI
285 167 SHARAH OKTARIA 1611040243 PBI
286 168 EVI TAMARA 1611040244 PBI
287 169 Dewi Khairunnisa 1611040326 PBI
288 170 NURUL KESUMA PUTRI 1611040327 PBI
289 171 ANIS NURHASANAH 1611040328 PBI
290 172 FEBRIYANI WULANDARI 1611040329 PBI
291 173 NURUL KHOTIMAH 1611040331 PBI
292 174 NIDYA AMALIA 1611050351 PM
293 175 JEFRI KRISDIANTO 1611050352 PM
294 176 FAUZI ARMANDO 1611050353 PM
295 177 EZZA KARTIKA 1611050354 PM
296 178 ALAN BUDIMAN 1611050355 PM
297 179 YUDI GUNCAHYO 1611010302 PAI
298 180 AGUS SANJAYA 1611010303 PAI
299 181 WINA HANDAYANI 1611010304 PAI
300 182 MAISURATU RAHMA 1611010305 PAI
301 184 NURUL HUDA 1611010306 PAI
3 Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd IV/d 302 1 Nuraini Jannah 1111060180 PB
NIP. 19611109 199003 1 003 303 2 Sylvie Ratna Permatasari 1211010049 PAI
304 3 Siti Zubaidah 1211010050 PAI
305 4 Susi Susanti 1211010052 PAI
306 5 Siti Halimatussya'diyah MT 1211010054 PAI
307 6 Siti Robi'ah 1211010057 PAI
308 7 Dede Abdurrohman 1211010058 PAI
309 8 Zulida Sadiah 1211040101 PBI
310 9 Evi Fitria 1211040102 PBI
311 10 Yulita Rida Wati 1211040103 PBI
312 11 Ayu Lestiana 1211040105 PBI
313 12 Muslikah 1211040108 PBI
314 13 Aris Munandar 1211050018 PM
315 14 Ahmad Zamroni 1211050019 PM
316 15 Armida 1211070112 PGRA
317 16 Neli Oktavia 1211070113 PGRA
318 17 Latifah Eka Putri 1211080044 BK
319 18 Siti Choirunisa 1211080045 BK
320 19 MEYZA RAHMAWATI 1211080062 BK
321 20 Muhadi 1211080063 BK
322 21 Indah Purwati 1211080064 BK
323 22 Nia Prisna Angela 1211080066 BK
324 23 Marika 1211080067 BK
325 24 Amadea Rizka Putri 1311010026 PAI
326 25 Imam Nafiudin 1311010027 PAI
327 26 Elsa Oricha 1311010029 PAI
328 27 Abdul Muis 1311010032 PAI
329 28 Adi Humaidi 1311010034 PAI
330 29 Mulya Pradipta 1311010037 PAI
331 30 Bagus Fachri Ramadhan 1311010039 PAI
332 31 MUHAMMAD SAHIDIN RIZAL MAULANA1311010340 PAI
333 32 Eri Novita 1311060066 PB
334 33 Jyesta Nurrahmi 1311060069 PB
335 34 Dinda Yuti Mutia 1311060071 PB
336 35 Rakhmat Aprian Wijayadi 1311060110 PB
337 36 rofi'ah royatul haq 1311080151 BK
338 37 Shinta Utami 1311080175 BK
339 38 ROBIYAH 1311080177 BK
340 39 Arif Hidayat 1311080178 BK
341 40 novita sari 1411040317 PBI
342 41 Nur Latifah 1411040318 PBI
343 42 Rina Febriani Eka Putri 1411060379 PB
344 43 Ririn Riyanti 1411060380 PB
345 44 Riska Hidayati 1411060381 PB
346 45 Riska Puspita Nanda 1411060382 PB
347 46 Rohmawiyah 1411060385 PB
348 47 ACHMAD SYUKRON ERLANDO 1411010005 PAI
349 48 AFREDIANSYAH 1411010006 PAI
350 49 Nia Agustiana 1411050338 MTK
351 50 Nita Yuliana 1411050340 MTK
352 51 nora septina 1411050341 MTK
353 52 nova nindarti 1411050342 MTK
354 53 novi yana 1411050345 MTK
355 54 Novi Yulya Sari 1411050346 MTK
356 55 novicha muthia 1411050347 MTK
357 56 NUR FITRI LESTARI 1411050349 MTK
358 57 Nur Khomaria 1411050351 MTK
359 58 Nur Rohmatul Aini 1411050352 MTK
360 59 Verta Amelia 1411050404 MTK
361 60 wahyuni 1411050406 MTK
362 61 Lidya Putri 1411070072 PGRA
363 62 titin satria 1411090149 PF
364 63 Yuliani 1411090153 PF
365 64 Yunitasari 1411090154 PF
366 65 Hikmatul' Ainiah 1411090183 PF
367 66 Husnul Khotimah 1411090184 PF
368 67 YULIANA 1411100157 PGMI
369 68 Yuliana 1411100158 PGMI
370 69 Devi Luciana 1311100191 PGMI
371 70 wila oktarini 1311100197 PGMI
372 71 Riska Dewi Handayani 1311100198 PGMI
373 72 khoirunnisa 1311100200 PGMI
374 73 Ricka Maya Sofa 1311100202 PGMI
375 74 Siti Lailatus Syarifah 1411070216 PGRA
376 75 Siti Muamanah 1411070217 PGRA
377 76 Siti nur hasanah 1411070218 PGRA
378 77 Siti nurindah 1411070219 PGRA
379 78 FIORENTINA BR GINTING 1511100183 PGMI
380 79 UPIAK HAJAR AL-AZFA 1511010183 PAI
381 80 USMALENI TIFANI 1511010184 PAI
382 81 WAHYU PUTRA PRATAMA 1511010189 PAI
383 82 WARSIAH 1511010190 PAI
384 83 WIDYA KARNILA 1511010191 PAI
385 84 WIDYA TRI HASTUTI 1511010192 PAI
386 85 WIWIK SETIANI 1511010193 PAI
387 86 YAYAH FAUZIYAH 1511010195 PAI
388 87 YUHANIS 1511010197 PAI
389 88 FIRNANDO 1511010201 PAI
390 89 ABDUR RAHMAN FAQIH 1511010202 PAI
391 90 ADE BANGUN SUGIARTO 1511010203 PAI
392 91 Adi Ryansyah Putra 1511010204 PAI
393 92 ADLI RIZALDI 1511010205 PAI
394 93 afwan sahab 1511010206 PAI
395 94 AGUNG FAHRI 1511010207 PAI
396 95 agung rachmadi 1511010208 PAI
397 96 AGUS RESTIANA DEWI 1511010209 PAI
398 97 AHMAD FAISAL PITONI 1511010210 PAI
399 98 AHMAD NUR FAUZI 1511010211 PAI
400 99 AHMAD SUKADI 1511010212 PAI
401 100 AKBAR TANJUNG 1511010216 PAI
402 101 Akhmad Nursalim 1511010217 PAI
403 102 ALDI PRAWAIKA 1511010218 PAI
404 103 ALFAREZI ROBANI 1511010219 PAI
405 104 ALI IMRON 1511010220 PAI
406 105 ALI THOLIB 1511010222 PAI
407 106 AGIL NANDA PARIANGAN 1611010051 PAI
408 107 Burhan Nurdin 1611010054 PAI
409 108 Cici Feriyani 1611010055 PAI
410 109 EVPIN OKTAVIA 1611010056 PAI
411 110 Retno Ayu Soleha 1611010057 PAI
412 111 KIKY LESTARI 1611010059 PAI
413 112 DEWI ASMARA 1611010061 PAI
414 113 FITRI CHABIA SHOLEQAH 1611010063 PAI
415 114 Adellia Ayu Paramitha 1611010064 PAI
416 115 Lina Tri Yanti 1611010065 PAI
417 116 muhammad hasyim al qurtubi 1611010066 PAI
418 117 RIDO FATRIA 1611010068 PAI
419 118 HALIMAH 1611010071 PAI
420 119 RESTI YULIAYANTI 1611010072 PAI
421 120 SISCA NUR BAITI 1611010075 PAI
422 121 Khoerunnisa Pebilivya 1611010076 PAI
423 122 Sulistia Apriani 1611010077 PAI
424 123 MUKHLIS 1611010079 PAI
425 124 DEDEK ROMANSYAH 1611010080 PAI
426 125 ENI NOPIA 1611010082 PAI
427 126 Rizkya Nur Annisa 1611010084 PAI
428 127 NURUL RIZKI 1611010085 PAI
429 128 HAYYU MASHVUFAH 1611010090 PAI
430 129 MARDIANA 1611010091 PAI
431 130 Hafizha Aini Zahra 1611010092 PAI
432 131 RATNA WAHYU NINGSIH 1611010093 PAI
433 132 TIARA PUTRI HABI 1611010094 PAI
434 133 NOVI SUPRIHATIN 1611010095 PAI
435 134 ANASTASIA HAPSARI 1611010096 PAI
436 135 FERRY AWALLUDIN 1611010097 PAI
437 136 Yeni Marlina 1611010098 PAI
438 137 BADRIYAH 1611010100 PAI
439 138 NURHALISAH 1611010101 PAI
440 139 Alvia Suci Indriani 1611010104 PAI
441 140 WIDATUL UMAMI 1611010105 PAI
442 141 LINA WIDI ASTUTI 1611010106 PAI
443 142 FATHUL HUDA 1611010107 PAI
444 143 SALSABILA OCTAPIYA 1611010108 PAI
445 144 ROHMA SEKAR SARI 1611010109 PAI
446 145 Binti Safangah 1611010215 PAI
447 146 Sangga Miliamar Putra 1611010217 PAI
448 147 Mustika Sari 1611010218 PAI
449 148 PIKA SARI 1611010222 PAI
450 149 DIKA RAHMAWATI AZNI 1611010225 PAI
451 150 YUSTARI RAHMAH 1511100298 PGMI
452 151 CAHYA DINA SARTIKA 1511100299 PGMI
453 152 Nabila Yasmin 1511050095 PM
454 153 NADIA EKA PUTRI 1511050097 PM
455 154 NADYA FADILAH 1511050099 PM
456 155 MIENTARSIH DWI YULIANI 1511050271 PM
457 156 DIAH ANGGRAINI 1611100452 PGMI
458 157 RIANA LAVINSKI 1611100453 PGMI
459 158 WELI NIVITA 1611100455 PGMI
460 159 NADIA KURNIA NINGSIH 1611100456 PGMI
461 160 DHITA ISTIQOMAH 1611100457 PGMI
462 161 RIZKIA SEPTI AYU 1611100458 PGMI
463 162 SANTI AJIE 1611100459 PGMI
464 163 INTAN PUTRI WULANDARI 1611100460 PGMI
465 164 DWI WIRASWATI 1611100461 PGMI
466 165 WAHYU SUCI WULANDARI 1611100462 PGMI
467 166 VIKA WULANDARI 1611040312 PBI
468 167 M. REZA FIKRI ADITYA 1611040313 PBI
469 168 INTAN REKA UTAMI 1611040316 PBI
470 169 AHMAD FADIL AGYA 1611040317 PBI
471 170 PRADHITA ANDIRA 1611040318 PBI
472 171 ISYFI ASRI BRILIAN HEWID 1611040319 PBI
473 172 Septy Amelia Rosa 1611040320 PBI
474 173 SINTA DEBI BILLIA 1611040321 PBI
475 174 NURBAETI ROHMAH 1611010307 PAI
476 175 RIA ARISKA 1611010308 PAI
477 176 HIBNI ABDILLAH 1611010309 PAI
478 177 Anis Nur Azizah 1611010310 PAI
479 178 M. ZIKRI BASTIAN 1611010311 PAI
480 179 ISNAINI FITRIANI ISTIJABAH 1611010312 PAI
481 180 ROLISA AGUSTINA 1611010313 PAI
482 181 RETNO RITA PUSPITA SARI 1611010314 PAI
483 182 TAUFIK ROY HADY 1611010315 PAI
484 183 RATIH FADILA NINGSIH 1611010316 PAI
4 Prof. Dr. Syaripudin Basyar, M.Ag IV/d 485 1 Suci Purwanti 1211020043 PBA
NIP. 19660811 199203 1 007 486 2 Ika Amalia 1211020044 PBA
487 3 Patri Analisa 1211020049 PBA
488 4 Wahyu Bima Suci 1211020051 PBA
489 5 Mardiyah 1211020052 PBA
490 6 Uswatun Hasanah 1211020056 PBA
491 7 Rini Aprilia 1211020057 PBA
492 8 Ismi Azizah Ulya 1211020058 PBA
493 9 Meilisa 1211040110 PBI
494 10 Irma Yunita 1211040111 PBI
495 11 SRI MUTOLINGATUN 1211040113 PBI
496 12 Andi Prayoga 1211040114 PBI
497 13 Mely Amraini 1211040115 PBI
498 14 ENDRYS STIAWAN 1211040172 PBI
499 15 Erlika Dewi 1211040173 PBI
500 16 Sevia Yolanda 1211040174 PBI
501 17 Rosiqoh Hibatul Zulqisti 1211040175 PBI
502 18 Didi Pradipta 1211040176 PBI
503 19 uvi liyana 1411070230 PGRA
504 20 Widia Herlita 1411070231 PGRA
505 21 Yantika Putri Anggraeni 1411070232 PGRA
507 22 Yosi Winarti 1411070235 PGRA
508 23 zaidah 1411070236 PGRA
509 24 Siti Susanti 1411070237 PGRA
510 25 Indha Liesta Kurnia Sari 1411040074 PBI
511 26 INTAN PERMANI PUTRI 1411040078 PBI
512 27 Ismi Imani 1411040079 PBI
513 28 Jannati Maharani 1411040080 PBI
514 29 KIRANA NADHIFA PUTRI 1411040084 PBI
515 30 Kurniawati 1411040085 PBI
516 31 KUSMANTO 1411040086 PBI
517 32 Laitatul Masykuroh 1411040088 PBI
518 33 Lulu Khoridah 1411040092 PBI
519 34 M adi syahputra alsa 1411040284 PBI
520 35 Maria Ulfa 1411040288 PBI
521 36 Moh Nur Kholik 1411040296 PBI
522 37 alvin riandi 1411050253 MTK
523 38 anna Malinda 1411050257 MTK
524 39 Dwi Pangestutik 1411050280 MTK
525 40 binti nur azizah 1411060023 PB
526 41 dian septiandita 1411060282 PB
527 42 Erlinawati 1411060291 PB
528 43 rida dela aprilia 1411060377 PB
529 44 diana santi maya gumita 1411070052 PGRA
530 45 eka nur janah 1411070053 PGRA
531 47 eka yuni prastiwi 1411070054 PGRA
532 48 Ema Karlena Sari 1411070056 PGRA
533 49 Enong Yusniar 1411070058 PGRA
534 50 Fatma Wulan Dewi 1411070060 PGRA
535 51 Jumri 1411080222 BK
536 52 Karsani 1411080223 BK
537 53 lia aneka sari 1411080225 BK
538 54 Linda Sugianti 1411080226 BK
539 55 HESTI HERLIANTARI 1411090029 PF
540 56 Iis Nurhayati 1411090030 PF
541 57 Irani Dian Sah 1411090033 PF
542 58 MAYA DWI APRILIANA 1411090037 PF
543 59 MELA PUSPITA 1411090038 PF
544 60 RESTA OKTAVIA 1411100111 PGMI
545 61 agus dwi prasojo 1411100162 PGMI
546 62 lia sari 1411100210 PGMI
547 63 nanik wulandari 1411100229 PGMI
548 64 nastiono 1411100230 PGMI
549 65 Nika Maroya Putri 1411100232 PGMI
550 66 Novita Wulandari 1411100234 PGMI
551 67 resti putri utami 1411100273 PGMI
552 68 ALWI YAHYA 1511010223 PAI
553 69 ANDRAINI ANISA 1511010224 PAI
554 70 ANDRIO NURSIDIK 1511010225 PAI
555 71 ANGGUN QOLBIN NASIKHAH 1511010226 PAI
556 72 ANITA SOFIANA 1511010227 PAI
557 73 ANA ROFIATUL HIKMAH 1511010228 PAI
558 74 annisa aulia fahrin 1511010229 PAI
559 75 Arabi Aziz 1511010231 PAI
560 76 ARDI KURNIA MUKTI 1511010232 PAI
561 77 ASNI FAYANTI 1511010233 PAI
562 78 ATIK FAUZIAH 1511010234 PAI
563 79 AYU RAHMAWATI 1511010236 PAI
564 80 ayu widyawati al-katiri 1511010237 PAI
565 81 AYU WINDARI 1511010238 PAI
566 82 BAMBANG PRAYOGI 1511010239 PAI
567 83 BAYU ANGGARA 1511010240 PAI
568 84 BELINDA DAMAYANTI 1511010241 PAI
569 85 BETI RAMALIA PUTRI 1511010242 PAI
570 86 bira mufti 1511010243 PAI
571 87 CLARA FARDILA 1511010244 PAI
572 88 CUCU KEMALA 1511010245 PAI
573 89 DEA KARINA PESONA 1511010246 PAI
574 90 DENI KURNIAWAN 1511010247 PAI
575 91 DENI MUHAMMAD FAUZI 1511010248 PAI
576 92 DENIS INDAH YUNIARTI 1511010249 PAI
577 93 DESTA TRI WAHYUNI 1511010250 PAI
578 94 DIANA ANNISA FITRI 1511010251 PAI
579 95 SISILIA ARIYANI 1511020129 PBA
580 96 SITI ZUBAIDAH 1511020130 PBA
581 97 SYIFA AULIAUL FITRI 1511020131 PBA
582 98 YAYAH ROKAYAH 1511020132 PBA
583 99 YURIS VIA AMELIA 1511020134 PBA
584 100 ZAINAL MUSTOFA 1511020135 PBA
585 101 ZERI ARIYUSMART 1511020136 PBA
586 102 ZULIANA HABIBAH 1511020137 PBA
587 103 SANDI KURNIAWAN SHIDIQ 1511020138 PBA
588 104 RAHMA JUWITA 1511020125 PBA
589 105 ROLIS TIAWAN 1511020127 PBA
590 106 RUDI SUNARDI 1511020128 PBA
591 107 LUTHFI NUR UBAY 1511040077 PBI
592 108 OKTAVIANTI 1511050116 PM
593 109 PITRI ROBIYANTI 1511050119 PM
594 110 PUTRI RAMADHANI 1511050122 PM
595 111 Fitri Nur Hidayati 1511100184 PGMI
596 112 FUJI ASTUTI 1511100187 PGMI
597 113 GIGIH PRAKASA 1511100188 PGMI
598 114 HAFIZ MUARIF 1511100189 PGMI
599 115 Dinda Siti Handayani 1611020001 PBA
600 116 RIMBA NILA PANGISTI 1611020002 PBA
601 117 ZULVA FIDIYA SARI 1611020005 PBA
602 118 MUHAMMAD SUFIAN 1611020007 PBA
603 119 MUHAMMAD ARIDAN 1611020008 PBA
604 120 AHMAD SAIFULLAH 1611020009 PBA
605 121 LANJAR ALI 1611020010 PBA
606 122 WAHYU ARIS ANDRIYANI 1611020013 PBA
607 123 Delvian Adedo Vutra 1611020015 PBA
608 124 ilham nur rofti 1611020018 PBA
609 125 tri suryo handoyo 1611020019 PBA
610 126 WINDI OKTAVIANI 1611020020 PBA
611 127 Dira Yanti 1611020021 PBA
612 128 Gita Okta Permata 1611020023 PBA
613 129 ALMAIDA FITRA HAMDALA 1611020024 PBA
614 130 IHDA KHAIRUN NISA 1611020025 PBA
615 131 AWALUDIN 1611020026 PBA
616 132 NADIYAH SAHANI 1611020027 PBA
617 133 Astriani Rofiatul Khasanah 1611020028 PBA
618 134 Nika Sari 1611020029 PBA
619 135 NOVITA SARI 1611020157 PBA
620 136 MUJIZA AMELIA 1611020158 PBA
621 137 SRI MULYANTI 1611020159 PBA
622 138 ANDI PRAYOGO 1611020160 PBA
623 139 LISTI ANDRIANI 1611020161 PBA
624 140 M. Anugrah Ghalila Yudhistomi 1611100463 PGMI
625 141 AHMAD RIFKI GIFARI 1611100465 PGMI
626 142 DIAH INTAN LESTARI 1611100466 PGMI
627 143 INDAH SAPRIYANI 1611100468 PGMI
628 144 SELLY ANIZA PUTRI 1611100469 PGMI
629 145 INTAN PRATIWI 1611100351 PGMI
630 146 Zaqiyatul Fadhillah S 1611100352 PGMI
631 147 EVA ELA MARYUNI 1611100353 PGMI
632 148 GISKA RIZKI KARUNIA PUTRY 1611100354 PGMI
633 149 Neli Lindayati 1611100355 PGMI
634 150 ATIKA TULATIFAH 1611100356 PGMI
635 151 RAHMANDA SUCI 1611100357 PGMI
636 152 MARIA UTARI 1611100359 PGMI
637 153 Herawati 1611100360 PGMI
638 154 NOVITA DEWI 1611100361 PGMI
639 155 IRMA AMELIA 1611100345 PGMI
640 156 BELLA DWI PUTRI 1611100346 PGMI
641 157 REZKA CINDY ANGGRAINI N 1611100347 PGMI
642 158 SINTIA ASTARIANA 1611100348 PGMI
643 159 BY ANDRI YANTO 1611100349 PGMI
644 160 AFNI NOVITA DEWI 1611100350 PGMI
645 161 ANISAH SEPTIYANI 1611040352 PBI
646 162 EBTA YUNI ARIBAWANTI 1611040353 PBI
647 163 HANINGTYA CAHYA MENTARI 1611040354 PBI
648 164 DERA AYU ARDIANA 1611040355 PBI
649 165 RIZQA APRILIA 1611040356 PBI
650 166 FAJRIA SRI ANGGRAENI 1611040357 PBI
651 167 YANI SUCIYATI 1611040358 PBI
652 168 MAHMUDAH 1611040263 PBI
653 169 ADESTIE TRI DAMAYANTI 1611040264 PBI
654 170 BAGUS CANDRA MAHARDIKA 1611040265 PBI
655 171 HERTIANA 1611040267 PBI
656 172 TITIK NUR HASANAH 1611040268 PBI
657 173 SISKA ELVIANA 1611040269 PBI
658 174 LIA NURUL HASANAH 1611040270 PBI
659 175 HAMELIA 1611040272 PBI
660 176 MELFA OKFIANY 1611040274 PBI
661 177 DELA LUTHFIA 1611040275 PBI
662 178 SITI FATIMAH 1611010209 PAI
663 179 Ika Wijayanti 1611010211 PAI
664 180 FIKA NURAINI 1611010212 PAI
665 181 SOFIATUL MUKAROMAH 1611010213 PAI
666 182 M MUKHLIS NASRUL AMIN 1611010214 PAI
5 Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A. IV/d 667 1 Septi Antika 1211010286 PAI
NIP. 19560611 198803 1 001 668 2 SUHAIRI 1211010335 PAI
669 3 Muhyiddin Niati 1211020061 PBA
670 4 Lesi Nurimmama Dewi 1211020062 PBA
671 5 Nik mahtul Hamidah 1211020065 PBA
672 6 Husnia 1211020066 PBA
673 7 Dwi Fatmawati 1211020067 PBA
674 8 Septi Nisa 1211080069 BK
675 9 Theresia Devi Arifyanti 1211080071 BK
676 10 kurdianto 1211080072 BK
677 11 Winarsih 1211080073 BK
678 12 EVITA SARI 1311080103 BK
679 13 Eviliana Susanti 1311010179 PAI
680 14 Ariyensi Falori 1311010180 PAI
681 15 Imam Masykur 1311010182 PAI
682 16 Leni Purnamasari 1311010183 PAI
683 17 Radian Bagus Pratama 1311010186 PAI
684 18 Mahdika Remanda 1311010187 PAI
685 19 Dian Nur Irmayanti 1311010189 PAI
686 20 Nurul Khomsah 1311010190 PAI
687 21 melisa hertika sari 1311040267 PBI
688 22 Dwi Setia Wati 1311060072 PB
689 23 Wenny Hidayanti 1311060073 PB
690 24 Aprilia 1311060074 PB
691 25 Winda Yuliani 1311060075 PB
692 26 Yeli Defriyanti 1311060077 PB
693 27 Ana Asnita 1311060127 PB
694 28 Novi Devita Sari 1311060128 PB
695 29 Nila Nilova 1311060129 PB
696 30 Nia Indriyani 1311060130 PB
697 31 IDA NURHASANAH 1311070106 PGRA
698 32 Ayu Elma Yuniarti 1411010030 PAI
699 33 Cici Riski Amelia 1411010032 PAI
700 34 EKO SETIAWAN 1411010059 PAI
701 35 Elia 1411010060 PAI
702 36 EMILIA SARI 1411010063 PAI
703 37 enok uluwiyah 1411010065 PAI
704 38 Erna Septiyana 1411010066 PAI
705 39 Gita Dwi Aryani 1411010308 PAI
706 40 Hudraina Jamil 1411010315 PAI
707 41 EVI YULIANTI 1411040056 PBI
708 42 Febri Indriyani 1411040059 PBI
709 43 FENI INDRIANI 1411040060 PBI
710 44 Fediansyah 1411040061 PBI
711 45 Galih Cahya Pertiwi 1411040064 PBI
712 46 HANY HAIRENNISA 1411040065 PBI
713 47 HERU FATONI 1411040068 PBI
714 48 IHYA APRONISA ULFA 1411040070 PBI
715 49 IKKE NOVITA SARI 1411040072 PBI
716 50 Zalfia Khafiyanti 1411050240 MTK
717 51 Aan Sanusi 1411050241 MTK
718 52 windi pratiwi hade 1411050407 MTK
719 53 yoraida khoirunnisa 1411050409 MTK
720 54 yosi marenda wirawan 1411050410 MTK
721 55 Yulinda Triana Dewi 1411050412 MTK
722 56 Yuni Agsa Yuna 1411050413 MTK
723 57 yunita safitri 1411050415 MTK
724 58 Bhayu Sugestining Rosa 1411060270 PB
725 59 AHMADNURKHOLIS 1411090003 PF
726 60 Hutemi Indrianingsih 1411090185 PF
727 61 Indah Suryo Wati 1411090186 PF
728 62 Isma Oktaviani 1411090187 PF
729 63 Isma Yunita 1411090188 PF
730 64 Jamila 1411090189 PF
731 65 okta maulya anisa 1411100241 PGMI
732 66 Prio Dwi Hardianata 1411100243 PGMI
733 67 Putri Ayu Pangestu 1411100244 PGMI
734 68 putri wava kurniyati 1411100245 PGMI
735 69 Ratna Nilasari 1411100246 PGMI
736 70 Destriana 1411080022 BK
737 71 eka fatmawati sosari 1411100182 PGMI
738 72 eky rahmansyah 1411100186 PGMI
739 73 ELNY YULINDA SARI 1511050233 PM
740 74 FAFIRU ACHMAD 1511050235 PM
741 75 FEBBY ADHRIANI MARCHELA 1511050236 PM
742 76 febri hafizah 1511050237 PM
743 77 FEBRIA DEWI PRATIWI 1511050238 PM
744 78 RATNA DEWI OKTAVIA 1511010133 PAI
745 79 REKHA MAULIDIA 1511010134 PAI
746 80 ria puspitasari 1511010140 PAI
747 81 RISKA KURNIAWATI 1511010141 PAI
748 82 RISKA MARINI 1511010142 PAI
749 83 RISKA QOMARIAH 1511010143 PAI
750 84 RIZKI FIRMANSYAH 1511010144 PAI
751 85 SAFIRA RAHMANI 1511010149 PAI
752 86 SALIKATUN NAJAH 1511010151 PAI
753 87 SANTI WAGI RAHAYU 1511010152 PAI
754 88 SILVIANI 1511010155 PAI
755 89 SITI KHOTIJAH 1511010156 PAI
756 90 SITI KHOTIMAH 1511010157 PAI
757 91 SITI ROHAYATI 1511010158 PAI
758 92 SITI SYAMSIATUM MUNAWAROH 1511010159 PAI
759 93 SUCI AGUS RIANI 1511010163 PAI
760 94 SUCI UTAMA 1511010165 PAI
761 95 SUHELWANTO 1511010166 PAI
762 96 SYELA NABILA 1511010170 PAI
763 97 TIA MONICA 1511010172 PAI
764 98 TRI APRI HARYATI 1511010176 PAI
765 99 TRI WULANINGSIH 1511010178 PAI
766 100 ulfa khoirul islami 1511010180 PAI
767 101 ULFA TRIANA 1511010182 PAI
768 102 WITRI ANISA 1511100294 PGMI
769 103 YESI ANGGRAINI 1511100295 PGMI
770 104 yunita fatmawati 1511100297 PGMI
771 105 MELIYANA PUSPITASARI 1511050089 PM
772 106 MENDA DEA ANGRENI 1511050091 PM
773 107 MERI YANI 1511050092 PM
774 108 hanik murosyidah 1511100190 PGMI
775 109 HASTO WIGUNA 1511100191 PGMI
776 110 REMONA YULIANITA PUTRI 1511100251 PGMI
777 111 RENI WIJAYANI 1511100252 PGMI
778 112 RESTU GALIH SAPUTRA 1511100253 PGMI
779 113 SRI MULYANI 1611020030 PBA
780 114 DJANATUN NAIMAH 1611020033 PBA
781 115 irvan 1611020034 PBA
782 116 DESI RISMALA 1611020035 PBA
783 117 MIFTAHUR ROHMAH 1611020036 PBA
784 118 ZAHROTUL KHOIROYATI 1611020037 PBA
785 119 AMADAN SIGIT PRATAMA 1611020038 PBA
786 120 DYAH AYU PUTRI SAKINA 1611020039 PBA
787 121 Perwita Sari 1611020041 PBA
788 122 NIKEN FITRI NURJANAH 1611020042 PBA
789 123 ANISA KINANTI 1611020044 PBA
790 124 NINDA PERTIWI 1611020045 PBA
791 125 Muhammad Yusup 1611020046 PBA
792 126 RAMA BANGSAWAN 1611020047 PBA
793 127 GHINA SABILA HUSIN 1611020048 PBA
794 128 CHORY SEFRIKA 1611020049 PBA
795 129 Umar Kholid 1611020050 PBA
796 130 RINI MAYA HAYATI 1611020051 PBA
797 131 AZMI DWI AGUSTIANI 1611020053 PBA
798 132 M. HIDAYATULLAH SUBKHI 1611020054 PBA
799 133 BAYU RAMADHAN 1611020055 PBA
800 134 AULIA NOVITA SARI 1611020056 PBA
801 135 SITI FATIMAH 1611020057 PBA
802 136 ROBY VEIGIZ MAULIDIKA 1611020058 PBA
803 137 ARSIDA 1611020059 PBA
804 138 ATIA YULIYANTI 1611020061 PBA
805 139 IHZA JUNDI FERRARI 1611020151 PBA
806 140 EWA SALWA AFIFAH 1611020152 PBA
807 141 OKI NURMA ANDIKA 1611020153 PBA
808 142 ABDUL MIFTACHUDDIN 1611020154 PBA
809 143 ADELIA AYU SAPUTRI 1611020155 PBA
810 144 KAKA NURHASAN 1611020156 PBA
811 145 NENDEN APRILYA DEAMI 1611100470 PGMI
812 146 EKA PUTRI NINGSIH 1611100471 PGMI
813 147 ASRI RIYANTI 1611100472 PGMI
814 148 FITRI RAMADHANI 1611100474 PGMI
815 149 DESTA ANGGRAINI 1611100475 PGMI
816 150 MITA SEPTIANI SAPUTRI 1611100476 PGMI
817 151 RIZKA ANGGRAYNI 1611100478 PGMI
818 152 TRI ASTUTI 1611100479 PGMI
819 153 ROHMIYANI 1611100481 PGMI
820 154 ROHMAYANA 1611100482 PGMI
821 155 NISA PERMATASARI 1611100336 PGMI
822 156 SULIDA 1611100337 PGMI
823 157 EVA AGUSTINA 1611100338 PGMI
824 158 BAGAS PRABOWO 1611100339 PGMI
825 159 SIDA RAHAYU 1611100340 PGMI
826 160 MILYAWATI 1611100341 PGMI
827 161 RIEFFHELLA DIAN NADALIA 1611100342 PGMI
828 162 MIFTA AYU PERTIWI 1611100343 PGMI
829 163 CHINDY AULIA PRATIWI 1611100344 PGMI
830 164 SRI YULI ASTUTI 1611100335 PGMI
831 165 NOVI NURMALASARI 1611040346 PBI
832 166 LENI SUSIANA 1611040347 PBI
833 167 ARYA DINA SEPTIANA 1611040348 PBI
834 168 ELTRI FAUZIAH 1611040349 PBI
835 169 FAIZAL PRAMANA 1611040345 PBI
836 170 RINA YULI AGELIA 1611040391 PBI
837 171 SELVIANA 1611040392 PBI
838 172 APRIDAYANTI 1611040394 PBI
839 173 ALFIATUL LATIFAH 1611040395 PBI
840 174 FITA RIRASWATI 1611040396 PBI
841 175 UTAMI FERIYANTINI 1611040245 PBI
842 176 MUHAMMAD FARHAN 1611040246 PBI
843 177 ANGGI WIRESTU 1611040247 PBI
844 178 Chindy Amelia Gusman 1611010050 PAI
845 179 ILHAM FADHIL MUHAMMAD 1611010110 PAI
846 180 RIALIS ELY SEFTIANI 1611010111 PAI
847 181 Sri Nada Yanti 1611010112 PAI
848 182 REZA PAHLEPI 1611010113 PAI
Siti Ana Asma Usania 1311030131 PBA
6 Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd. IV/d 849 1 Rohmatul Wahidah 1211010025 PAI
NIP. 19640828 198803 2 002 850 2 Purry Novitry Wulandary 1211010160 PAI
851 3 Ayu Kartika Sari 1211010207 PAI
852 4 Khoirul Efendi 1211010208 PAI
853 5 Resti Sulsia Ningsih 1211010209 PAI
854 6 Rika Armiyanti 1211010212 PAI
855 7 Ahmad Yahya Riva'i 1211010214 PAI
856 8 Heriyunita 1211010215 PAI
857 9 Rodiatul Qudsiah 1211010219 PAI
858 10 Vera Listiawati 1211010220 PAI
859 11 Edi Farzon 1211010222 PAI
860 12 Febri Agung 1211010223 PAI
861 13 Okta Bukhoriansyah 1211010225 PAI
862 14 Evita Sari 1311080104 BK
863 15 Ariska Popiyanti 1311080180 BK
864 16 Anggun Dwi Septiani 1311090055 PF
865 17 Gita Putri Clara 1311090056 PF
866 18 Septiana Latifah 1311010132 PAI
867 19 Tryas Rohmansyah 1311010133 PAI
868 20 Bakti Andrian 1311010134 PAI
869 21 Abdul Rahmat 1311010135 PAI
870 22 M. Bahrudin Yusuf 1311010137 PAI
871 23 Ari Amimah Khoiroh 1311010138 PAI
872 24 Nanang Dariman 1311010139 PAI
873 25 Widya Rahma Armaini 1311010140 PAI
874 26 Halimah Tusa' diah 1311010141 PAI
875 27 Anita Ridwanti 1311010142 PAI
876 28 Achmad Syafruddin 1311010143 PAI
877 29 Siti Fatimah Az-Zahroh 1311010145 PAI
878 30 Annisatul Afifah 1311010147 PAI
879 31 M Zaky Abdurrahman 1311010148 PAI
880 32 Fitri Ariska Tyana 1311010149 PAI
881 33 Latipah Aini 1311010150 PAI
882 34 Miftah Farid Fakhruddin 1311010151 PAI
883 35 Mohc. Ma'ruf Rosadi 1311010152 PAI
884 36 Fatonah 1311060103 PB
885 37 Ade Larina 1311060104 PB
886 38 Gestin Nandasari 1311060105 PB
887 39 Riska Dewi 1311060106 PB
888 40 Milta Dwi Pisaba 1311060107 PB
889 41 Selly Aulia 1311090030 PF
890 42 Mega Yati Lestari 1311090039 PF
891 43 Filia Nur Rachman 1311090041 PF
892 44 Anggita cahya Ernani 1411010018 PAI
893 45 Anita Zuwita 1411010019 PAI
894 46 Nugroho Galih Wicaksono 1411070184 PGRA
895 47 Nur Amini 1411070185 PGRA
896 48 Nurazmi 1411070188 PGRA
897 49 Nurjanah 1411070189 PGRA
898 50 Nur Vidia Tintia 1411070191 PGRA
899 51 Pertiwi aniska 1411070192 PGRA
900 52 Sapriyanto 1411080261 BK
901 53 septi windiawati 1411080262 BK
902 54 sheftia zaen jaya 1411080263 BK
903 55 Siti Amsanah 1411080266 BK
904 56 Siti Patimah 1411080268 BK
905 57 Siti Prihatin 1411080269 BK
906 58 sri handayani 1411080272 BK
907 59 Sulistyawati 1411080273 BK
908 60 Sumberning Rahayu 1411080274 BK
909 61 Abdi Novianto 1411090001 PF
910 62 Laela Nabila 1411090195 PF
911 63 Lengki Agung saputra 1411090196 PF
912 64 Linda Agustiana 1411090197 PF
913 65 FEMMY 1511050239 PM
914 66 feni sapira ningsih 1511050240 PM
915 67 fera yuriza yanti 1511050241 PM
916 68 FITRI MULIANDA 1511050242 PM
917 69 FITRIA SELVERA NANDA 1511050244 PM
918 70 FITRIYANTI 1511050246 PM
919 71 GITA PRATIWI 1511050247 PM
920 72 HAFIDZATUN NAFI'AH 1511050248 PM
921 73 HARRI BERLI SETIAWAN 1511050250 PM
922 74 ILA WASILATUN PRATIWI 1511050252 PM
923 75 IRMA LESTARI 1511010081 PAI
924 76 IRMA NINDIANA 1511010082 PAI
925 77 JOAN RAMADAN 1511010084 PAI
926 78 JUNAIDI 1511010085 PAI
927 79 KHOIRUN NIKMAH 1511010086 PAI
928 80 KIKI NURULHUDA 1511010087 PAI
929 81 LARAS DWI UTAMI 1511010089 PAI
930 82 LINDA NOVIANI 1511010092 PAI
931 83 LOLA FITRIYANA 1511010093 PAI
932 84 M.QODRAT 1511010095 PAI
933 85 MA'RIFATUL HIKMAH 1511010096 PAI
934 86 MAYA SAFITRI 1511010098 PAI
935 87 MEDIA LISA 1511010099 PAI
936 88 MEI SUNDALA RIA 1511010100 PAI
937 89 MELINDA SELVIANA 1511010101 PAI
938 90 MIRANDA AUDIA 1511010104 PAI
939 91 NABILLA 1511010109 PAI
940 92 NIRPA APRILIA 1511010110 PAI
941 93 NUR ASIYAH RAMADANI 1511010115 PAI
942 94 NURDIN CAHYONO 1511010117 PAI
943 95 nurma helida 1511010120 PAI
944 96 NURMALASARI 1511010121 PAI
945 97 NURUL AINI 1511010122 PAI
946 98 PAISAL ARESTIA 1511010124 PAI
947 99 PUJI HASTUTI 1511010125 PAI
948 100 Putri Ayu Veranita 1511010127 PAI
949 101 RAHMAT RAMADHAN 1511010130 PAI
950 102 RANGGA HAFIZH PAMBUDI 1511010132 PAI
951 103 SUCI KURNIA MAHARDINI 1511040153 PBI
952 104 SUHADA ARIE KUSTIAN 1511040154 PBI
953 105 SUSANTI 1511040155 PBI
954 106 ULYA FAHMY ISTIQOMAH 1511040162 PBI
955 107 UMI KULSUM 1511040163 PBI
956 108 VEGA HALWIYAH 1511040164 PBI
957 109 VERA HARTATI 1511040165 PBI
958 110 VIA DESTIKA 1511040166 PBI
959 111 VISKA TRI CAHAYA 1511040168 PBI
960 112 WAHYU FIRMANSYAH 1511040170 PBI
961 113 DEVI NURYANA 1611040296 PBI
962 114 VINNY ELVINA 1611040297 PBI
963 115 Annisa Irma Yuanita 1611040298 PBI
964 116 FARI DOTUN NIKMAH 1611040299 PBI
965 117 CINDY SEPTIANI 1611040300 PBI
966 118 ANA OCTA NANDA SARI 1611040301 PBI
967 119 BERI HENDRA SAPUTRA 1611040302 PBI
968 120 PUNGKY AYUNDARI 1611040303 PBI
969 121 AMEGA DIAH PERMATHA 1611040304 PBI
970 122 REGITA RINA PRAMESTI 1611040305 PBI
971 123 Muhammad Iqbal Razak 1611010146 PAI
972 124 YOPY AKHANDY GUSHANTY 1611030003 MPI
973 125 Awaluddin 1611030004 MPI
974 126 Merian Pratama 1611030005 MPI
975 127 Arbi Maulana 1611030006 MPI
976 128 ALDONA CYNDI AKMALIA 1611030007 MPI
977 129 Anggun Trimita 1611030008 MPI
978 130 INTAN RIYANTI 1611030009 MPI
979 131 ANAS RIYANTO 1611030011 MPI
980 132 IRFAN FAUZI RACHMAN 1611030013 MPI
981 133 ALFATH YONANDA 1611030014 MPI
982 134 DEVI TRIANINGSIH 1611030015 MPI
983 135 Ahmad Arifin 1611030020 MPI
984 136 ANISA SHAFIRA 1611030021 MPI
985 137 ANGGRAINI SETIANINGRUM 1611030022 MPI
986 138 LIENA NADIA 1611030023 MPI
987 139 Anisa Falupi 1611030025 MPI
988 140 SOVI LIYANTI 1611030026 MPI
989 141 ANNISA DIAN EFENDI 1611030029 MPI
990 142 AYU WULANDARI 1611030032 MPI
991 143 dara finalisa 1611030033 MPI
992 144 M. FAISAL 1611030034 MPI
993 145 Bunga Andriana 1611030035 MPI
994 146 Anggi Febri Safitri 1611030037 MPI
995 147 DINI ANGRAINI SAPUTRI 1611030040 MPI
996 148 Rohmah Azzahra 1611030044 MPI
997 149 TIRTA VIRA DELLA 1611100483 PGMI
998 150 TIANA HUSNUL KHOTIMAH 1611100484 PGMI
999 151 EKA AFRIAN NURJANAH 1611100485 PGMI
1000 152 RAYI YESTIANA PUTRI 1611100486 PGMI
1001 153 FATONAH SALFADILAH 1611100487 PGMI
1002 154 GITA RIFKI FAJRIAN 1611100489 PGMI
1003 155 DESI WULANDARI 1611100490 PGMI
1004 156 JOULANDA MUSTIKA DEWI 1611100491 PGMI
1005 157 YETI SUSANTIKA 1611100492 PGMI
1006 158 Septiara Putri Anggraini 1611100493 PGMI
1007 159 DESI WULANSARI 1611100362 PGMI
1008 160 AHMAD FADHIL 1611100363 PGMI
1009 161 INTAN DIANA SARI 1611100364 PGMI
1010 162 DESSY SAPUTRI 1611100365 PGMI
1011 163 MAR'ATUL MABRUROH 1611100366 PGMI
1012 164 WORO MUTIARA HARDIENTRI 1611100310 PGMI
1013 165 SYAIFUL NUR ROHMAN 1611100312 PGMI
1014 166 NURMALITA PUTRI UTARI 1611100313 PGMI
1015 167 ALDA PUJA WATI 1611100314 PGMI
1016 168 RATNA PERMATA DEWI 1611100316 PGMI
1017 169 ISTIQOMAH 1611040381 PBI
1018 170 DHEA MARLIA 1611040382 PBI
1019 171 JUWITA INES SINTIA 1611040383 PBI
1020 172 FARDILLAH 1611040384 PBI
1021 173 BINA WATI 1611040386 PBI
1022 174 NANDA SAKTI GILANG 1611040388 PBI
1023 175 REFAN ALFARIZI 1611040389 PBI
1024 176 Nosa Lita 1611040422 PBI
1025 177 NOVITARIA WULANDARI 1611040423 PBI
1026 178 IRMA MELIYANA 1611040424 PBI
1027 179 Annisa Retno Putri 1611040426 PBI
1028 180 SULISTIANI 1611040427 PBI
1029 181 NUR MUHAMMAD MASLUKI 1611040428 PBI
1030 182 FADHILA NAFI TAQQIYA 1611040429 PBI
1031 183 RISCO DWIKY HERLAMBANG 1611040421 PBI
1032 184 RIFKA HUMAIDA 1611010045 PAI
1033 185 Amalia Zahro Nurbaiti 1611010046 PAI
1034 186 Sulastri 1611030106 MPI
7 Prof. Dr. Wan Jamaluddin Z., Ph.D. IV/d 1035 1 Khairil Anwar 1211010108 PAI
NIP.19710321 199503 1 001 1036 2 Agus Khairi 1211010114 PAI
1037 3 Laras Triwahyuni 1211010115 PAI
1038 4 Mukti MZ 1211010116 PAI
1039 5 Anisa Dynanti 1211010118 PAI
1040 6 SEFRI YULYANTO 1311010332 PAI
1041 7 Safaah Fitriyani 1311010337 PAI
1042 8 Hilda nopalia 1311010347 PAI
1043 9 Hamsiah 1411010087 PAI
1044 10 HIMATUL ALIAH 1411010091 PAI
1045 11 Ifan Nur Affandi 1411010093 PAI
1046 12 Ike Inayah 1411010094 PAI
1047 13 Mukti Puan Nurseha 1211030044 MPI
1048 14 Muhammad Ali Akbar 1211030047 MPI
1049 15 Agus Safri 1211030048 MPI
1050 16 Muhamat Rinaldi Azis 1211030049 MPI
1051 17 Resti Novita 1211030051 MPI
1052 18 Novita Apriliani 1211030054 MPI
1053 19 Rendi Renaldi 1211030055 MPI
1054 20 Dewi Purwo Rahayu 1211030056 MPI
1055 21 Septri Yuanda 1211030058 MPI
1056 22 Ahmad Khuzairin 1211030059 MPI
1057 23 Nurul Faridhoh 1211030060 MPI
1058 24 Qurotul Ayuni 1211030061 MPI
1059 25 Masruron Apriyadi 1211030062 MPI
1060 26 Ummu Salamah 1211030063 MPI
1061 27 Auliya' Khairunnisa' 1311020004 PBA
1062 28 Wahyuni. S 1311020007 PBA
1063 29 Siti Muthohharoh 1311020008 PBA
1064 30 Agung Pambagio Aziz 1311020009 PBA
1065 31 Fitri Anggraini 1311020013 PBA
1066 32 Ahmad Fauzi 1311020015 PBA
1067 33 Wulan Diah Puspitasari 1311090010 PF
1068 34 Nia Aristantia 1311090013 PF
1069 35 Dewi Khumairoh 1311090016 PF
1070 36 M.Miftah Farid 1411050327 MTK
1071 37 maryam 1411050328 MTK
1072 38 siti widad 1411060396 PB
1073 39 Sri Lestari 1411060397 PB
1074 40 Sri Rizkiani 1411060398 PB
1075 41 Sulaiman 1411060399 PB
1076 42 Susi Susanti 1411060400 PB
1077 43 Angga Dwi Putra 1411050009 MTK
1078 44 ANGGRAINI UTAMI 1411050010 MTK
1079 45 aNGGUN lAILATUN nIKMAH 1411050011 MTK
1080 46 Anita Evi Nur'aini 1411050013 MTK
1081 47 Dina Anjani Mirza 1411090168 PF
1082 48 Dini aulia 1411090169 PF
1083 49 Disya Mix Olvie 1411090170 PF
1084 50 Dora Aini 1411090171 PF
1085 51 Eftri Yudatri 1411090172 PF
1086 52 Elita Nur Azizah 1411090173 PF
1087 53 Elok Fa'iqotul Himmah 1411090174 PF
1088 54 Endang Septriana 1411090175 PF
1089 55 Estri Fiani 1411090176 PF
1091 56 Ferry arnando 1411090179 PF
1092 57 Fira amanta 1411090180 PF
1093 58 Giyanti 1411090181 PF
1094 59 Hendayani 1411090182 PF
1095 60 Rienaldi 1411100287 PGMI
1096 61 Rika Wulandari 1411070200 PGRA
1097 62 Rima Destriyanti Putri 1411070201 PGRA
1098 63 Rina Wijaya 1411070203 PGRA
1099 64 YESI ANDRA YUNI 1411070204 PGRA
1100 65 Roisah Al khusna 1411070205 PGRA
1101 66 Indri Septiani 1511050254 PM
1102 67 ISMA AYU WARDANI 1511050255 PM
1103 68 KHOIRU ROHMAH 1511050260 PM
1104 69 KURNIAWAN TRI PANGESTU 1511050261 PM
1105 70 LAILATUL QODRIYAH 1511050262 PM
1106 71 LAILATUS SIFA UZAKIYAH 1511050263 PM
1107 72 LIA FITRIANI 1511050264 PM
1108 73 lilis ariska 1511050266 PM
1109 74 DADANG SAPUTRA 1511030024 MPI
1110 75 DESYA FITRI 1511030027 MPI
1111 76 DINI PRADILA SANDI 1511030030 MPI
1112 77 DWI NOVITASARI 1511030031 MPI
1113 78 EFRIADI 1511030032 MPI
1114 79 ekky senawati 1511030036 MPI
1115 80 EKO PRIYANTO 1511030037 MPI
1116 81 ELIZZA MELINDA 1511030038 MPI
1117 82 ELVIRA WIDHA ASWARI 1511030039 MPI
1118 83 ESTI HANAFIAH 1511030041 MPI
1119 84 EXELINO PALMAS KOMAR 1511030043 MPI
1120 85 FADILA ZULYANA 1511030044 MPI
1121 86 FARAH NUR AZIZAH 1511030045 MPI
1122 87 HERLINA 1511030050 MPI
1123 88 HERMANSYAH 1511030051 MPI
1124 89 HESTI HASAN 1511030052 MPI
1125 90 INDRI WIDI ASTUTI 1511030054 MPI
1126 91 INTAN AULIA 1511030055 MPI
1127 92 JUFITA PERON 1511030056 MPI
1128 93 LAILATUL HASANAH 1511030058 MPI
1129 94 LAILATUS SA'ADAH 1511030059 MPI
1130 95 MARATUN NR 1511030062 MPI
1131 96 MAR'ATUS SOLEHAH 1511030063 MPI
1132 97 MAULANA RIFA'I 1511030065 MPI
1133 98 YENI MAHDALENA 1511040171 PBI
1134 99 YENI YULIA WATI 1511040172 PBI
1135 100 YOGI ERA REFORMA 1511040175 PBI
1136 101 YU'THI MAIYASYA 1511040176 PBI
1137 102 YULI EVIYANA 1511040178 PBI
1138 103 NOVA ZELVIA 1511040301 PBI
1139 104 novi marcelina 1511040302 PBI
1140 105 NOVI MURNIA PERTIWI 1511040303 PBI
1141 106 NOVIA KHOIRUNNISA 1511040304 PBI
1142 107 Novia Nur Singgih 1511040305 PBI
1143 108 NOVICARINA MAYASARI 1511040306 PBI
1144 109 NURUL MUSAROFAH 1511040307 PBI
1145 110 OKTAVIA PERWITA SARI 1511040310 PBI
1146 111 Putri Imasari Isnaeni 1511040311 PBI
1147 112 INDRI SEPTIA RINI 1611010144 PAI
1148 113 ELNA ERVIANA 1611010149 PAI
1149 114 TIARA SEPTA 1611010150 PAI
1150 115 BUDI PRAMONO 1611010151 PAI
1151 116 Putri Melda Nur Apriyani 1611010152 PAI
1152 117 BANATUL KHOIRIAH ULFA 1611010155 PAI
1153 118 Andria Novita 1611010156 PAI
1154 119 ARMALISA 1611010157 PAI
1155 120 ULFA OCTAVIANA 1611010159 PAI
1156 121 M ZAKKIY AL- MUBAROK 1611010160 PAI
1157 122 Fitri Rahma Dini 1611010163 PAI
1158 123 EVA DIAN NOVITA SARI 1611010164 PAI
1159 124 ARYUSI PRAYOGI 1611010168 PAI
1160 125 AFIFAH WAJIHAH 1611010169 PAI
1161 126 ASHABUL KAHFI 1611010171 PAI
1162 127 YOGA PRASETIA 1611010174 PAI
1163 128 bella janita 1611010176 PAI
1164 129 rini rusdianawati 1611010178 PAI
1165 130 INDRA PRABOWO 1611010179 PAI
1166 131 Iin Indrawati 1611010180 PAI
1167 132 AHMAD RIZKY HIDAYAT 1611010184 PAI
1168 133 Sri Wahyuni 1611010185 PAI
1169 134 AYU RETNO FITRIANI 1611010186 PAI
1170 135 Riska Inggried Mandalasari 1611010187 PAI
1171 136 ILHAM RAMADHAN 1611010188 PAI
1172 137 FITRI FAUZIAH 1611010189 PAI
1173 138 YUSMAWATI 1611010190 PAI
1174 139 SHINTA EVITASARI 1611010192 PAI
1175 140 MELINDA UTMIYATI 1611010193 PAI
1176 141 NISMA APRIYANI 1611010194 PAI
1177 142 KORY AGUSMAN 1611010196 PAI
1178 143 HAMIM MAFTUH RIDHO 1611010197 PAI
1179 144 DWI AGUS SETIAWAN 1611010198 PAI
1180 145 DEBY TRI SINTIYA 1611010200 PAI
1181 146 MUHAMMAD AGID SYAFEI 1611010201 PAI
1182 147 Najmah Hayati 1611010202 PAI
1183 148 Luthfiana Fauziah Talhis 1611010205 PAI
1184 149 fina shofiana 1611010206 PAI
1185 150 NOVIKA ANGGRAINI 1611100317 PGMI
1186 151 ANIFA ROSARI ULUM 1611100318 PGMI
1187 152 LISNAWATI HARAHAP 1611100319 PGMI
1188 153 RIZZA NORMA RITA SARI 1611100320 PGMI
1189 154 SANTY AFRIANA 1611100321 PGMI
1190 155 MIA WIJAYANTI 1611100322 PGMI
1191 156 GITA NURMAYA SARI 1611100323 PGMI
1192 157 HANAN DAMAYANTI 1611100324 PGMI
1193 158 INTAN NOVISCA PUTRI 1611100327 PGMI
1194 159 RENI HARTATI 1611100328 PGMI
1195 160 NOVIA LESTARI 1611040416 PBI
1196 161 DEWI ANDIKA SARI 1611040417 PBI
1197 162 SASKIA AMALA PUTRI 1611040419 PBI
1198 163 ROSSALINA 1611040420 PBI
1199 164 ARNILAH 1611040223 PBI
1200 165 DENI IRAWAN 1611040225 PBI
1201 166 ENDANG SITI RUKMANA 1611040226 PBI
1202 167 TEUKU SYAHLEFI 1611040227 PBI
1203 168 RISKA FIRDIANA 1611040228 PBI
1204 169 NIA RISQIA 1611040214 PBI
1205 170 ALYA KAYCA 1611040276 PBI
1206 171 ANIA DAMAYA 1611040277 PBI
1207 172 LARAS DWI JAYANTI 1611040278 PBI
1208 173 AULIA TRI RAHAYU 1611040279 PBI
1209 174 AMAR FADILAH SIDIQ 1611040280 PBI
1210 175 MUHAMMAD SIDIK ZAKARIA 1611040306 PBI
1211 176 REGITA VIRDA KUSMAWATI 1611040307 PBI
1212 177 AYU AZZAHRA 1611040309 PBI
1213 178 DAYNGKU INTAN 1611040310 PBI
1214 179 MILDA RIANTI 1611040311 PBI
1215 180 NURYANI 1611010035 PAI
1216 181 MITA DWI YULIA 1611010037 PAI
1217 182 Nurjannah 1611010038 PAI
1218 183 susanto 1611010041 PAI
1219 184 Estiyani 1611010044 PAI
8 Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd. IV/c 1220 1 Tri Yulia Khasanah 1211010073 PAI
NIP. 19560810 198703 1 001 1221 2 Abdul Syarif 1211010074 PAI
1222 3 Trias Andika 1211010075 PAI
1223 4 Reni Agustarina 1211010076 PAI
1224 5 Edi Waluyo 1211010077 PAI
1225 6 Ungki Dwi Candra 1211050003 PM
1226 7 Avissa Purnama Yanti 1211050005 PM
1227 8 Desi Ria Kumala 1211060098 PB
1228 9 Nur Indah sari 1211060099 PB
1229 10 Windarti 1211060100 PB
1230 11 Sabda Yeni 1211060102 PB
1231 12 Nisa Aqila 1211060103 PB
1232 13 Novita Sari 1211060104 PB
1233 14 INDRI WIRAYANTI PUTRI 1211060105 PB
1234 15 Mairisya Istiqomah 1211060106 PB
1235 16 Defriyanti 1211060109 PB
1236 17 Fathur Rahman 1311090058 PF
1237 18 Zuhrotul Azizah 1311090059 PF
1238 19 Mirna Yunita 1311090061 PF
1239 20 Ima Ayu Maesyarah 1311090062 PF
1240 21 Eka Puspita Sari 1311090064 PF
1241 22 Arum Tri Rahayu 1311090065 PF
1242 23 Istikhomah 1311090066 PF
1243 24 Purna Catra Septa Hardy 1311090067 PF
1244 25 Restu Anggini 1311010043 PAI
1245 26 Abdurrohim Adri 1311010045 PAI
1246 27 Utami Yuliyanti Azizah 1311010046 PAI
1247 28 Meca Rinda Suri 1311010047 PAI
1248 29 Sulton Rouf 1311060113 PB
1249 30 Siti Fathayati 1311060114 PB
1250 31 Apriyani Eka Putri 1311060131 PB
1251 32 Eta Purnasari 1311060132 PB
1252 33 Rahmi Anggraeni 1311100183 PGMI
1253 34 Gita Anggraini 1311100185 PGMI
1254 35 tamara ditha putri 1411010025 PAI
1255 36 Dina Kartika 1411010050 PAI
1256 37 Dinda Puji Lestari 1411010051 PAI
1257 38 DWI UMINDARI 1411010052 PAI
1258 39 Eka Melisa Anggraini 1411010055 PAI
1259 40 eka novita zahara 1411010056 PAI
1260 41 eka putri darma yanti yanata 1411010057 PAI
1261 42 Agus Priyadi 1411010244 PAI
1262 43 ajeng prahasta prameswara 1411010250 PAI
1263 44 Alan Prabowo 1411010253 PAI
1264 45 Ana Fahjurok 1411010254 PAI
1265 46 Angga Handika 1411010255 PAI
1266 47 Apriyanti 1411010256 PAI
1267 48 arif kurniawan 1411010260 PAI
1268 49 Arif Rahman 1411010261 PAI
1269 50 Arini Eka Putri 1411010262 PAI
1270 51 ARIS MUNANDAR 1411010263 PAI
1271 52 Arni Dwi Sartika 1411010264 PAI
1272 53 atmawati 1411010267 PAI
1273 54 awi tamara 1411010268 PAI
1274 55 beni yanto 1411010271 PAI
1275 56 Brian Gustiano 1411010272 PAI
1276 57 Virgin Yuliana 1411010414 PAI
1277 58 Wahyu Setiawan 1411010415 PAI
1278 59 Wika Apriliya 1411010416 PAI
1279 60 wiwied anindita devi 1411010417 PAI
1280 61 yuliana 1411010419 PAI
1281 62 Izmi Novianda 1411010424 PAI
1282 63 farhan pribadi 1411030080 MPI
1283 64 Fauzi Rijal 1411030081 MPI
1284 65 Rahmanita Sari 1411040329 PBI
1285 66 Rianita 1411040337 PBI
1286 67 Riesky Dea Savitri 1411040338 PBI
1287 68 Silvi Anisa 1411050386 MTK
1288 69 Singgih Ari Seftianto 1411050387 MTK
1289 70 Siti Arnita Anggraini 1411050388 MTK
1290 71 Siti fatimah 1411050389 MTK
1291 72 Siti Hardiyanti 1411050390 MTK
1292 73 siti sarniah 1411050392 MTK
1293 74 sugito 1411050394 MTK
1294 75 mayah umayah 1411060334 PB
1295 76 MAYLANI IKA PUSPITASARI 1411060335 PB
1296 77 Megi Richo Waldi 1411060336 PB
1297 78 DIKI RAMADHANI 1511010252 PAI
1298 79 DIMYATI 1511010253 PAI
1299 80 DISCA RINDA 1511010254 PAI
1300 81 DWI AGUSTIANA 1511010255 PAI
1301 82 ELLIZA DELVIANA 1511010256 PAI
1302 83 ELSI IMANIAR 1511010257 PAI
1303 84 ERDIAN SAPUTRA 1511010258 PAI
1304 85 esa gumelar 1511010259 PAI
1305 86 FAHRUL ROZI 1511010260 PAI
1306 87 FAHRUR ROZI 1511010261 PAI
1307 88 FAQIH FAKHROZI 1511010262 PAI
1308 89 FARIDA KHAIRIYAH 1511010263 PAI
1309 90 FASHA AFRIDA 1511010264 PAI
1310 91 FATHURROHMAN 1511010265 PAI
1311 92 Fauzan 1511010266 PAI
1312 93 fazrilya gita ariani 1511010267 PAI
1313 94 FERA INDRIANA 1511010268 PAI
1314 95 FINATY ARIFIN 1511010269 PAI
1315 96 FITRIYANI 1511010270 PAI
1316 97 Furqon Hakim 1511010271 PAI
1317 98 GILANG PRATIWI AJI 1511010272 PAI
1318 99 GUSNALDI PRAYUDA 1511010273 PAI
1319 100 HERI AMBARA 1511010274 PAI
1320 101 HERMA SANTIKA 1511010275 PAI
1321 102 HUSNUL AMRI 1511010277 PAI
1322 103 indah aprilla sari 1511010278 PAI
1323 104 INDRA JOHARI 1511010279 PAI
1324 105 INDRI SATRIANTI 1511010280 PAI
1325 106 IRHADI YAMIN 1511010282 PAI
1326 107 IRWANSAH 1511010283 PAI
1327 108 ADAM MUSYAROF 1611010260 PAI
1328 109 ROFI SURYA PRATAMA 1611010261 PAI
1329 110 MEMO HERMANSYAH 1611010262 PAI
1330 111 VENY ANGGI ANGGRAINI 1611010263 PAI
1331 112 M. BAGUS ADI SAPUTRA 1611010264 PAI
1332 113 Luqman Bentar Nur Falaq 1611010265 PAI
1333 114 SUTIYAH 1611010266 PAI
1334 115 SURI OKTARI AINI 1611010267 PAI
1335 116 SIDIQQA ANGGRAINI 1611010268 PAI
1336 117 AJI PRYOGA 1611010269 PAI
1337 118 Ferina Pratiwi 1611010270 PAI
1338 119 ANGGA PRATAMA 1611010271 PAI
1339 120 Abdurrohan Diso Wibowo 1611010272 PAI
1340 121 KIKI ULANDARI 1611010273 PAI
1341 122 REGA AYUB LIANSYAH 1611010274 PAI
1342 123 AYU MUPIDAH 1611010275 PAI
1343 124 AGUS MUHAMAD JAZULI 1611010276 PAI
1344 125 MAYA YUSTICA 1611010278 PAI
1345 126 NURUL APRIYADI 1611010279 PAI
1346 127 MAULANA 1611010280 PAI
1347 128 MOHAMMAD SUTRISNO 1611010281 PAI
1348 129 BERLIAN SUNANDAR 1611010282 PAI
1349 130 M HANDIKA PRATAMA 1611010284 PAI
1350 131 ASMIRA WATI 1611010285 PAI
1351 132 GALIH SATRIA PERMADI 1611010286 PAI
1352 133 MUHAMMAD FAHMI 1611010287 PAI
1353 134 AKBAR NUGROHO 1611010288 PAI
1354 135 SISCA AMI WULANDARI 1611010289 PAI
1355 136 RAMIDA YATI 1611010290 PAI
1356 137 M.Pandu Perwira Yuda 1611010291 PAI
1357 138 MUSLIMATUS SIFTI ANI 1611010292 PAI
1358 139 HARTAMI 1611010293 PAI
1359 140 HANI FIRGIYANI 1611010295 PAI
1360 141 Tedi Maryadi 1611010296 PAI
1361 142 SEPTIAN NURUL BAITI 1611010297 PAI
1362 143 MUHAMMAD NUH 1611010298 PAI
1363 144 INTAN MULIASARI 1611010299 PAI
1364 145 MUHAMMAD IQBAL ALHASAN 1611010301 PAI
1365 146 RATIH PUSPITA SARI 1611010018 PAI
1366 147 Riskha Hejeriani 1611010021 PAI
1367 148 WIDIA RIATI NINGSIH 1611010022 PAI
1368 149 Wulanda Arif 1611010024 PAI
1369 150 WIDIYANTI 1611010025 PAI
1370 151 Rita Marniyawati Putri 1611010026 PAI
1371 152 NENG SITI SAADATH 1611010028 PAI
1372 153 SOFIANA DEWI 1611010029 PAI
1373 154 Milla Khoiriya 1611010033 PAI
1374 155 VINA FITRIANI 1611010017 PAI
1375 156 AHYAR ROSADI 1611100367 PGMI
1376 157 NING FATIMAH 1611100368 PGMI
1377 158 DWI PUTRI ANUGRAH 1611100369 PGMI
1378 159 RIA JUWITA 1611100370 PGMI
1379 160 Desi Aryani 1611100371 PGMI
1380 161 TRIA ANGGRELIA 1611100372 PGMI
1381 162 NIKMATUL FITRI 1611100373 PGMI
1382 163 LILIS RAHMAWATI 1611100374 PGMI
1383 164 HESSY AJENG NATASYA 1611100376 PGMI
1384 165 FIKRIANA 1611100377 PGMI
1385 166 ENDANG SUSILO WATI 1611100329 PGMI
1386 167 HEFRIDHAROSA 1611100330 PGMI
1387 168 Abdurrahman 1611100331 PGMI
1388 169 SEPTIANA 1611100333 PGMI
1389 170 FERY RAMADHANI 1611100334 PGMI
1390 171 FARAH MULYAWATI 1611040215 PBI
1391 172 KHUSNUL HABIEBAH 1611040216 PBI
1392 173 MUHAMMAD JABIR DARMA 1611040217 PBI
1393 174 INDAH WAHYUNI 1611040218 PBI
1394 175 MUHAMMAD REZA PRAYUDA 1611040219 PBI
1395 176 FITRI AMALIA HSB 1611040222 PBI
1396 177 CITRA AYU WULANDARI 1611040322 PBI
1397 178 CHIKA RIZKI AMALIAH 1611040323 PBI
1398 179 ARI RIZAL GUNAWAN 1611040324 PBI
1399 180 PEBRI YANTO 1611040325 PBI
181 Riki Hardiansyah 1311010060 PAI
9 Drs. H. Abdul Hamid, M.Ag. IV/c 1400 1 Setiyo kurniawan 1211010008 PAI
NIP. 19580417 198603 1 002 1401 3 Mardiana 1211010165 PAI
1402 4 Rika Fatkurina 1211010167 PAI
1403 5 Siti Masyitoh 1211010168 PAI
1404 6 Siti Fatimah 1211010169 PAI
1405 7 Dwi Noviatul Zahra 1211010171 PAI
1406 8 Siti Mursidah 1211010172 PAI
1407 9 Deni Riski Setiawan 1211010174 PAI
1408 10 Hidayatul Rohmah 1211010176 PAI
1409 11 Awal Asy'ari 1211010177 PAI
1410 12 M.Suprani 1311010114 PAI
1411 13 Nurhimawan 1311010115 PAI
1412 14 Emilia 1311010119 PAI
1413 15 Yesi Meilinda 1311010120 PAI
1414 16 Muhammad Irvan 1311010122 PAI
1415 17 Opriatun Ning Umri 1311010123 PAI
1416 18 Umi Bariroh 1311010124 PAI
1417 19 Ziani Sahara 1311010125 PAI
1418 20 Musbihin 1311050166 PM
1419 21 Lailatul Siamy 1311050167 PM
1420 22 M.AGUNG FOURWANTO 1311060284 PB
1421 23 Widayanti 1311090050 PF
1422 24 Asriana Edya Anggraini 1311090051 PF
1423 25 Yeyen Helinda 1311090052 PF
1424 26 Ayu Jayanti 1311100132 PGMI
1425 27 Immel Rusmawardani 1311100133 PGMI
1426 28 Delta Elfini Sahara 1311100134 PGMI
1427 29 Desti Laila Wahyuni 1311100135 PGMI
1428 30 Rika Aulani 1311100182 PGMI
1429 31 ALFI NURBAITI ROHMAH 1411010013 PAI
1430 32 Alfia Zahra Putri 1411010014 PAI
1431 33 Erwin sulistyaningtyas 1411020165 PBA
1432 34 Fauzan Nugraha 1411020166 PBA
1433 35 febri putri ramadhani 1411030082 MPI
1434 36 fitri dini mulyani 1411030083 MPI
1435 37 Hari Rizqi Loemanda 1411030085 MPI
1436 38 ifan kurnia sandi 1411030090 MPI
1437 39 Iin Indrayani 1411030091 MPI
1438 40 abdul rosyid 1411050243 MTK
1439 41 ade imas fahriyanti 1411050246 MTK
1440 42 Aisyah 1411050252 MTK
1441 43 anggun muliani 1411050255 MTK
1442 44 Anisa Fathul Aziz 1411050256 MTK
1443 45 JULINA YASINTA 1411060089 PB
1444 46 Khotimatul Kubro 1411060090 PB
1445 47 oktafiani 1411090126 PF
1446 48 raden angsuri ali 1411090128 PF
1447 49 ana Rusmalina 1411100001 PGMI
1448 50 ANDIWARDANA 1411100003 PGMI
1449 51 Anis Ilmi Bilqis 1411100004 PGMI
1450 52 ARI SETIA NINGSIH 1411100008 PGMI
1451 53 Arin Eka Pratiwi 1411100009 PGMI
1452 54 Arum Salasmintarti 1411100010 PGMI
1453 55 AS'ARI 1411100012 PGMI
1454 56 ASMAIYAH 1411100013 PGMI
1455 57 Ayu Dwi Astuti 1411100014 PGMI
1456 58 Ayu Nursifa 1411100015 PGMI
1457 59 meilinda nur safitri 1411100220 PGMI
1458 60 MIRAYANI 1411100222 PGMI
1459 61 ISMAIL 1511010284 PAI
1460 62 isnaini mei saputri 1511010285 PAI
1461 63 ITA FEBRI KUSUMA WATI 1511010286 PAI
1462 64 ITIARANI 1511010287 PAI
1463 65 JONI ISKANDAR 1511010288 PAI
1464 66 JUHERI 1511010289 PAI
1465 67 JULITASARI 1511010290 PAI
1466 68 KIKI ALFIANSYAH 1511010291 PAI
1467 69 lailatul hikmah 1511010292 PAI
1468 70 LATIFATUL FITRIYAH` 1511010293 PAI
1469 71 LOLI FITRIYANI 1511010294 PAI
1470 72 LUTFI AL HADI 1511010295 PAI
1471 73 M.ADITYA RIZALDI 1511010296 PAI
1472 74 M.MAHFUDZ NASIR 1511010297 PAI
1473 75 MUHAMAD NURGHOZALI 1511010298 PAI
1474 76 M. ASRORI 1511010299 PAI
1475 77 MAIMANAH 1511010300 PAI
1476 78 MARTATIA SAPUTRI 1511010301 PAI
1477 79 MEI ASTUTI 1511010303 PAI
1478 80 MIFTAH HUDA 1511010305 PAI
1479 81 MUHAMMAD ELOEN DARMAGA 1511010307 PAI
1480 82 MUHAMMAD HABIBI 1511010308 PAI
1481 83 MUHAMMAD HAFIZ 1511010309 PAI
1482 84 muhammad naufal. w 1511010311 PAI
1483 85 MUHAMMAD SAMROJI 1511010313 PAI
1484 86 MUHAMMAD YUSUF AZHAR 1511010314 PAI
1485 87 MUSTHOFA AHZAR 1511010315 PAI
1486 88 NADHILLA IDZNI 1511010316 PAI
1487 89 NANANG EFENDI 1511010319 PAI
1488 90 NAUFAL AZHARI 1511010320 PAI
1489 91 AFIFATUR ROHMAH 1611020105 PBA
1490 92 DEWI TRI ANGGRAINI 1611020106 PBA
1491 93 SIPRIANI 1611020109 PBA
1492 94 DWI HIDAYATI 1611020110 PBA
1493 95 MUTMAINNAH 1611020115 PBA
1494 96 Irfan Haidar Aly 1611020119 PBA
1495 97 Umi Salamah Fajariyah 1611020121 PBA
1496 98 Anggun Nur Dia Cahaya 1611020125 PBA
1497 99 Ratna Dwi Astuti 1611020126 PBA
1498 100 LUTFIATUL MUNAH 1611020127 PBA
1499 101 Hasyyati Nur Fajrina 1311020081 PBA
1500 102 UMMI HANI FATURROHMAH 1611080186 BK
1501 103 Alfi Lutfiamanah 1611080188 BK
1502 104 Cici Oktaviani 1611080189 BK
1503 105 FARA SYAHADA ABRI 1611080190 BK
1504 106 ENDANG LESTARI 1611080204 BK
1505 107 ZAKRI AFANLY HARAHAP 1611080205 BK
1506 108 RANTI PUTRIYANI 1611080206 BK
1507 109 ADAM MUHAMMAD HUSIN 1611080207 BK
1508 110 PEPPY JULIANI LUBIS 1611080209 BK
1509 111 ASRI AINIL HUDA 1611080210 BK
1510 112 AGILZA RIVANNY ARTHA 1611100494 PGMI
1511 113 Maryatul Kibtiyah 1611100495 PGMI
1512 114 MARETA TRIASTUTI 1611100496 PGMI
1513 115 AAN RAHMATULLOH 1611100497 PGMI
1514 116 SEPTI YANA 1611100498 PGMI
1515 117 MIRA RIYANTI 1611100500 PGMI
1516 118 Desri Aini Albi 1611100501 PGMI
1517 119 EVI AFRIANI 1611100504 PGMI
1518 120 RISKI PUTRI PRIMADINI 1611100505 PGMI
1519 121 ALFIANNA GITA SARI 1611100506 PGMI
10 Dr. H. Achmad Asrori, MA. IV/c 1520 1 Nadya Amatullah Demayanti 1211010021 PAI
NIP. 19550710 198503 1 003 1521 2 Panji Rulloh 1211010226 PAI
1522 3 Fradika Abi Anggara 1211010227 PAI
1523 4 Nadiroh 1211010228 PAI
1524 5 Alek Saputra 1211010229 PAI
1525 6 Ahmad Al Qoni 1211010231 PAI
1526 8 Thyas Aprilia 1211010233 PAI
1527 9 Konitah Dianah 1211010234 PAI
1528 10 Iqbal Yadi 1211010237 PAI
1529 11 Bagus Mulyadi 1211010238 PAI
1530 12 Silya Hazdalina 1211070111 PGRA
1531 13 Nova Erviana 1311010155 PAI
1532 14 Murni Mupardila 1311010156 PAI
1533 15 Mutawalia 1311010157 PAI
1534 16 Ovan Wijaya.S 1311010158 PAI
1535 17 lisnawati Wahyuningsih 1311010159 PAI
1536 18 Ahmad Khanif 1311010160 PAI
1537 19 Nihayatul Hikmia 1311010161 PAI
1538 20 Dwi Setiani 1311010162 PAI
1539 21 Rohmatulloh 1311010163 PAI
1540 22 M.Fatchulloh 1311010164 PAI
1541 23 Anasrudin 1311010165 PAI
1542 24 Lukito Budi Utomo 1311010166 PAI
1543 25 Firnando Causo 1311010167 PAI
1544 26 Ahmad Saiful Hammam 1311010219 PAI
1545 27 Wiwik Widiastuti 1311010221 PAI
1546 28 Farid Maulana 1311010222 PAI
1547 29 Sofiyah Ainun Lathifah Komar 1311010223 PAI
1548 30 IDAWATI 1311010315 PAI
1549 31 YENSI ANDINI 1311010319 PAI
1550 32 Nur Laili Mufarrihah 1311010324 PAI
1551 33 fandri abung hartono 1311010333 PAI
1552 34 MARIA ULFA 1311020125 PBA
1553 35 mustika sulistio ningsih 1311030104 MPI
1554 36 winda reflisia 1311030118 MPI
1555 37 REFRI NISA 1311040258 PBI
1556 38 Siti Aminatuzzuriah 1311070073 PGRA
1557 39 Aylisa Fitri Anis 1311080144 BK
1558 40 MELI ANGGRAINI 1311080174 BK
1559 41 Despa Milla Dwi Sari 1311100201 PGMI
1560 42 ARANTIKAALFEDHA 1411010023 PAI
1561 43 Ikhwan Rahmanudin 1411010095 PAI
1562 44 INDRA PRAYOGA 1411010098 PAI
1563 45 INDRAWATI 1411010099 PAI
1564 46 INDRI AYU ARSYLIA 1411010100 PAI
1565 47 IRFAN NURFATIN 1411010102 PAI
1566 48 muhammad agus sugiharto 1411010345 PAI
1567 49 Nova Mutiara Dewi 1411010361 PAI
1568 50 Novi Septianingsih 1411010364 PAI
1569 51 nuri atika 1411010368 PAI
1570 52 Rian Saputra 1411010381 PAI
1571 53 Risa ariyani 1411010384 PAI
1572 54 iis santika 1411030092 MPI
1573 55 imam nur muhammad dini 1411030093 MPI
1574 56 Indine zakiah 1411030094 MPI
1575 57 intan agustina 1411030095 MPI
1576 58 Nur Endah susilowati 1411090218 PM
1577 59 Fransiska maya Puspita 1411040200 PBI
1578 60 ABELLA MAILIKA 1411040202 PBI
1579 61 Neni Astuti 1411040310 PBI
1580 62 Rahmalia 1411040328 PBI
1581 63 Veby aulia nurhandayani 1411040373 PBI
1582 64 tri wahyuni 1411050401 MTK
1583 65 Mei shi Dwi astuti 1411060337 PB
1584 66 Meirina 1411060338 PB
1585 67 meisari anggraini 1411060339 PB
1586 68 Mela Hariyani 1411060340 PB
1587 69 meri yunida 1411060341 PB
1588 70 Kharisma Andri Lestari 1411090190 PF
1589 71 Khoiruddin 1411090191 PF
1590 72 NAWANG SURYANINGSIH 1511010321 PAI
1591 73 NINA AYU PUSPITA SARI 1511010322 PAI
1592 74 NITA NURYANTI 1511010325 PAI
1593 75 NITA ASMARITA 1511010326 PAI
1594 76 NOVA SAFITRI 1511010327 PAI
1595 77 NUNING AGUSTINA 1511010330 PAI
1596 78 NUR LATIFAH 1511010331 PAI
1597 79 NURAINI FIDIAH 1511010332 PAI
1598 80 NURUL KOMARIAH 1511010333 PAI
1599 81 OKTA HARDIANTI 1511010334 PAI
1600 82 Paisal Tanjung 1511010336 PAI
1601 83 PAKSI BERGAS SEGARA 1511010337 PAI
1602 84 PUTRI FATMASARI 1511010338 PAI
1603 85 rani fatmala 1511010341 PAI
1604 86 RANTI ALFIANI 1511010342 PAI
1605 87 RIA PENINGSIH 1511010344 PAI
1606 88 Riko Pangestu 1511010347 PAI
1607 89 RIFI RATNA SARI 1511010348 PAI
1608 90 rizki septiawan 1511010349 PAI
1609 91 ROBI SAPUTRA 1511010350 PAI
1610 92 ROBIANSYAH 1511010351 PAI
1611 93 ROSIAH HAYATI 1511010353 PAI
1612 94 ROSITA 1511010354 PAI
1613 95 ROSMA SARI 1511010355 PAI
1614 96 saibani 1511010357 PAI
1615 97 sandirobi 1511010359 PAI
1616 98 SEFTA WULANDARI 1511010360 PAI
1617 99 NASIROH 1511050100 PM
1618 100 NAZIAH ULVAH ARDIANI 1511050101 PM
1619 101 EDWAR 1611010339 PAI
1620 102 SITI HODSAH 1611010340 PAI
1621 103 Alfin Khoirun Nikmah 1611010341 PAI
1622 104 KESTI NADYA ANANTA 1611010342 PAI
1623 105 ANGGA ISKANDAR 1611010343 PAI
1624 106 TIARA FITRIA 1611010344 PAI
1625 107 CITRA MAHARANI 1611010345 PAI
1626 108 SUGI RAHAYI 1611010346 PAI
1627 109 RIZKY IMAM SANTOSO 1611010347 PAI
1628 110 ABDUL ROZAK ZUHDI 1611010348 PAI
1629 111 FENY SAPUTRI 1611010349 PAI
1630 112 FITRAH YANTO 1611010350 PAI
1631 113 Ayyu Nida 1611010351 PAI
1632 114 DWI LESTARI 1611010352 PAI
1633 115 FAISAL MAHMUD ADZ 1611010353 PAI
1634 116 SITI ROHMA 1611010354 PAI
1635 117 TIRA PITRIYANTIKA 1611010355 PAI
1636 118 INGGA FANTRIA 1611010356 PAI
119 Sinta Patma Mala 1311010369 PAI
11 Drs. H. Ahmad, MA. IV/c 1637 1 Khomsatun 1011020060 PBA
NIP. 19551012 198603 1 002 1638 2 ASRUL RAHMAN 1011080020 BK
1639 3 BETA FITRIA 1011080042 BK
1640 4 Maghfirotul Laili 1211010020 PAI
1641 5 Nur Fadhilah 1211010096 PAI
1642 6 Siti Rosmianti 1211010097 PAI
1643 7 Samsul Arifin 1211010098 PAI
1644 8 Firman Ariyansa 1211010099 PAI
1645 10 Davita Lesiana 1211010102 PAI
1646 12 Faisal Al Fahmi 1211010107 PAI
1647 13 Hanida Listiani 1211060174 PB
1648 14 Khairul Umam 1211060177 PB
1649 15 Surhan Nudin 1311010049 PAI
1650 16 Wahidatun Fitriyani 1311010052 PAI
1651 17 Edi Setiawan 1311010054 PAI
1652 18 Vivi Putri Sihaloho 1311100097 PGMI
1653 19 Sukmala Dewi 1311100098 PGMI
1654 20 Imroatun Hilaliyah 1311100099 PGMI
1655 21 IDA MATUL KHOIRIYAH 1311100101 PGMI
1656 22 Nia Julita 1311100102 PGMI
1657 23 Neta Sartika 1311100103 PGMI
1658 24 Eka Mardiana 1311100154 PGMI
1659 25 Desfi Adline 1311100159 PGMI
1660 26 ahmad guntur 1411010011 PAI
1661 27 Ahmad Mufid 1411010012 PAI
1662 28 SITI UMROH 1411070101 PGRA
1663 29 Weni Hindri Yani 1411070107 PGRA
1664 30 Wida Restiyani 1411070108 PGRA
1665 31 WidyaPratiwi 1411070110 PGRA
1666 32 wiwin fitriah 1411070112 PGRA
1667 33 yesi anggraini 1411070114 PGRA
1668 34 Yunita Navisatus Syarifah 1411070115 PGRA
1669 35 desti rahayu 1411070116 PGRA
1670 36 Alma Rara Anggia 1411070118 PGRA
1671 37 anggi Darma Putri 1411070119 PGRA
1672 38 Anggraini agustia 1411070120 PGRA
1673 39 ani fitriani 1411070121 PGRA
1674 40 anisa Permatasari 1411070122 PGRA
1675 41 Anita 1411070123 PGRA
1676 42 Nuraini Nadhiroh 1411090219 PM
1677 43 Nurhadi Chahyono 1411090220 PM
1678 44 ODIE ILHAM PRATAMA 1411090222 PM
1679 45 Prana Adha 1411090223 PM
1680 46 elisa maya sari 1411100187 PGMI
1681 47 elviana bastari 1411100189 PGMI
1682 48 Mustar Febrianto 1411100227 PGMI
1683 49 Nur Maya Sari 1411100237 PGMI
1684 50 merlis susanti 1411060342 PB
1685 51 Mey Diana Wulandari 1411060344 PB
1686 52 Miftahul Jannah Ayu Sari 1411060346 PB
1687 53 Nurjanah 1411040319 PBI
1688 54 nurmalinda septia 1411040320 PBI
1689 55 SEFTIKA ARYANI AYUDIA S 1511010361 PAI
1690 56 SEPTIYANA 1511010362 PAI
1691 57 SERLI MARLINA 1511010363 PAI
1692 58 SHELA REKKAPURI 1511010364 PAI
1693 59 SHOFI MUSHTHOFIYAH 1511010366 PAI
1694 60 SHUFIA 1511010367 PAI
1695 61 SITI BADARIYAH 1511010369 PAI
1696 62 SITI FATIMAH 1511010370 PAI
1697 63 SITI HATIPAH 1511010371 PAI
1698 64 SITI KHULASHOH 1511010372 PAI
1699 65 SITI MAYSAROH 1511010373 PAI
1700 66 SITI MUNADIROH 1511010374 PAI
1701 67 SITI RODIYAH 1511010375 PAI
1702 68 SITI SUNDARI SAPUTRI 1511010376 PAI
1703 69 SRI HANDAYANI 1511010377 PAI
1704 70 sri utari 1511010378 PAI
1705 71 Suci Agustina 1511010379 PAI
1706 72 SURATMO 1511010380 PAI
1707 73 TITI SETIANINGSIH 1511010381 PAI
1708 74 TRIYA WAHYUNITA 1511010383 PAI
1709 75 TRY MUHAMMAD DETA 1511010384 PAI
1710 76 UBAIDILLAH 1511010386 PAI
1711 77 UJANG KOSASIH 1511010387 PAI
1712 78 USWATUN KHASANAH 1511010388 PAI
1713 79 UZAIRON FAHLEVI 1511010389 PAI
1714 80 WIDYA LESTARI 1511010390 PAI
1715 81 witri setianingsih 1511010391 PAI
1716 82 YANYUARTI 1511010392 PAI
1717 83 NETI MISTASARI 1511050103 PM
1718 84 NIKI KURNIAWAN 1511050104 PM
1719 85 NURLELA 1611010357 PAI
1720 86 ANJAR MUSTIKA ASRI 1611010358 PAI
1721 87 SYAFRI KURNIAWAN 1611010359 PAI
1722 88 YOLANDA AMELIA SAPUTRI 1611010360 PAI
1723 89 EKA WAHYU LIANA 1611010361 PAI
1724 90 KURNIAWAN ADITYA 1611010362 PAI
1725 91 WINDARI 1611010363 PAI
1726 92 ASTUTI 1611010364 PAI
1727 93 DWI ARIF ZULKARNAIN 1611010365 PAI
1728 94 ELSI NOVARIA 1611010366 PAI
1729 95 TRIA EISA PUTRI 1611010367 PAI
1730 96 WITA APRIANA 1611010368 PAI
1731 97 ANGGA PRATAMA PUTRA 1611010369 PAI
1732 98 ARIF ABI ALKHENDI 1611010371 PAI
1733 99 NOVITA SARI 1611010372 PAI
1734 100 DWI ANES MARZULINA 1611010374 PAI
1735 101 AHADIYATI HANUN 1611010375 PAI
1736 102 INDRI ASTUTI 1611010376 PAI
1737 103 M. EKO JULIANSYAH 1611010377 PAI
1738 104 LEVIRMA PRAYOGA 1611010378 PAI
1739 105 MARTIA SARI 1611010379 PAI
1740 106 ARIS INDRA GUNAWAN 1611010381 PAI
1741 107 AKMAL HIDAYAT 1611010382 PAI
1742 108 Lilik Widiarti 1611010384 PAI
1743 109 Anisa 1611010385 PAI
1744 110 HARBI GUSTARI 1611010386 PAI
1745 111 DIMAS ADITIA 1611010387 PAI
1746 112 Kholifah Septiani 1611010388 PAI
1747 113 BERNAT NADIANSYAH 1611010389 PAI
1748 114 M ALI SAIFUDIN 1611010390 PAI
1749 115 AHMAD RAMADHAN 1611010391 PAI
1750 116 DWI WAHYU NURYANI 1611010392 PAI
1751 117 ILHAM ARIF ASIDIK 1611010393 PAI
1752 118 RUDI RIYANTO 1611010394 PAI
1753 119 SIWI WULANDARI 1611100508 PGMI
1754 120 TIA SAKTI JELITA 1611100509 PGMI
1755 121 SYAHDIAH KARIMAH FIDDINI 1611100511 PGMI
1756 122 APRIANI WULAN SARI 1611100512 PGMI
12 Dr. Hj. Nilawati Tajuddin, M.Si. IV/c 1757 1 Putri Wulandari 1211080130 BK
NIP. 19560826 198303 2 002 1758 2 Diar Satria Tama 1211080134 BK
1759 3 YUN ASTUTI 1311010325 PAI
1760 4 Kiki Suryati 1311070036 PGRA
1761 5 Mardiyati 1311070037 PGRA
1762 6 Welirusani 1311070038 PGRA
1763 7 Inas Hanifah 1311070040 PGRA
1764 8 Ni'amul Istiqomah 1311070041 PGRA
1765 9 Okta Lidya Anggraeni 1311070042 PGRA
1766 10 Soleka 1311070043 PGRA
1767 11 Dian Sari 1311070045 PGRA
1768 12 Eka Nadya Ulfah 1311070046 PGRA
1769 13 Ika Nurindah Sari 1311070047 PGRA
1770 14 Inarah Huwaina 1311070048 PGRA
1771 15 Heru Prasetyo 1311100028 PGMI
1772 16 Tira Fitriana Putri 1311100035 PGMI
1773 17 Anggi Anggara 1311100039 PGMI
1774 18 Hana Safitri 1311100042 PGMI
1775 19 Nurbaiti 1311100043 PGMI
1776 20 Santi Andrayani 1311100044 PGMI
1777 21 Khusnul Khotimah 1311100045 PGMI
1778 22 Isnaini Nurjanah 1311100047 PGMI
1779 23 Siti Anisa 1311100186 PGMI
1780 24 Angga Yusuf Firdaus 1311100187 PGMI
1781 25 Sanova Hendariyanto 1311100192 PGMI
1782 26 Tuti Solihat 1411050402 MTK
1783 27 M. MIRHASAN 1411030287 MPI
1784 28 M. Sunandar Alam M 1411060329 PB
1785 29 Masruroh Tri Agustin 1411060330 PB
1786 30 maya agustina 1411060331 PB
1787 31 Maya Yulianasari 1411060333 PB
1788 32 Arista Ramayanti 1411070125 PGRA
1789 33 Ayu Meilani 1411070127 PGRA
1790 34 Ayu rahayu 1411070128 PGRA
1791 35 Ayu Septiani 1411070129 PGRA
1792 36 Ayu Septiani 1411070130 PGRA
1793 37 AZIS PRAYOGA 1411070131 PGRA
1794 38 darmi 1411070132 PGRA
1795 39 David Prabowo 1411070133 PGRA
1796 40 Demawati 1411070134 PGRA
1797 41 Desta Yulista 1411070135 PGRA
1798 42 Dewi Sartika 1411070137 PGRA
1799 43 Dian anggraini 1411070138 PGRA
1800 44 Fahrima Widya agustina 1411070140 PGRA
1801 45 Devi Tirasani 1411080188 BK
1802 46 diana dewi lestari 1411080190 BK
1803 47 Diki Yonanda 1411080191 BK
1804 48 dila ayu anggraini 1411080192 BK
1805 49 Dwi Anaresti 1411080197 BK
1806 50 dwi lestari 1411080198 BK
1807 51 Edi Ridwan 1411080200 BK
1808 52 eka siti amanah 1411080202 BK
1809 53 Eka Widia Astuti 1411080203 BK
1810 54 rian feryana 1411080250 BK
1811 55 Richa Selvi Fadilah 1411080251 BK
1812 56 Riski Kurnia 1411080253 BK
1813 57 Rohayni 1411080254 BK
1814 58 Rosmaeni 1411080256 BK
1815 59 rudi herwanto 1411080257 BK
1816 60 ruli soraya 1411080258 BK
1817 61 Salvian Fitra Setia 1411080259 BK
1818 62 susanti 1411080275 BK
1819 63 titin sumarni 1411080276 BK
1820 64 Ummi Ma'rifah 1411080277 BK
1821 65 Umul Rodiah 1411080278 BK
1822 66 M.SIDQI MUBAROK 1511020044 PBA
1823 67 maratus soleha 1511020045 PBA
1824 68 MERIN NURUL WULANDARI 1511020047 PBA
1825 69 MERY ERMAWATI 1511020048 PBA
1826 70 MESSI ATIKA SARI 1511020049 PBA
1827 71 MUHAMAD SANDI SETIAWAN 1511020052 PBA
1828 72 NENENG ROHIMAH 1511020054 PBA
1829 73 NUR AMINAH 1511020057 PBA
1830 74 RIADHOTUL JANNAH 1511020062 PBA
1831 75 RIMA MELATI 1511020065 PBA
1832 76 SITI AISAH 1511020068 PBA
1833 77 SITI MUJAYANAH 1511020070 PBA
1834 78 SITI PARTIYAH 1511020072 PBA
1835 79 WAHYU FATHURRAHMAN 1511020082 PBA
1836 80 ZAZINATUL WALIDAH 1511020086 PBA
1837 81 HURIN'IN 1511020087 PBA
1838 82 ALIFA DINDA NURRINA 1511020090 PBA
1839 83 ANTI NURWATI 1511020092 PBA
1840 84 ARI RIZA FAHLEFI 1511020093 PBA
1841 85 CICI APRILIANA 1511020094 PBA
1842 86 DANI SETIAWAN 1511020095 PBA
1843 87 DEWI MAULIDA ANGGRAINI 1511020097 PBA
1844 88 DINI ZAHARA 1511020098 PBA
1845 89 Erfandi 1511020099 PBA
1846 90 FARHAN HADI SETIO 1511020100 PBA
1847 91 GALIH PRAKASIWI 1511020101 PBA
1848 92 IIS SUHARTINI 1511020104 PBA
1849 93 Auliani Oktavia 1611070001 PGRA
1850 94 Riski Wulandari 1611070005 PGRA
1851 95 PUTRI WIJAYANTI 1611070008 PGRA
1852 96 Dini Afrian Safitri 1611070009 PGRA
1853 97 SRI LEKOK JUWITA 1611070010 PGRA
1854 98 Novia Sri Purwanti 1611070011 PGRA
1855 99 MILA RESTIANA 1611070012 PGRA
1856 100 DESTIANI REVITA PUTRI 1611070013 PGRA
1857 101 WINDA DWI MARTA 1611070016 PGRA
1858 102 REZA WAHYUNINGTYAS 1611070018 PGRA
1859 103 FEBRIANA 1611070019 PGRA
1860 104 RUMZAH HUSNIS SAKINAH 1611070021 PGRA
1861 105 Pristika Marsha 1611070022 PGRA
4036 20 TITI VATMALA 1311070011 PGRA
13 Dr. Deden Makbullah, M.Ag IV/c 1862 1 Istiqomah 1211100090 PGMI
NIP. 19730503 200112 1 001 1863 2 Anggun Okta Pratika 1211100092 PGMI
1864 3 Fina Listiana 1211100093 PGMI
1865 4 SUNAIYAH 1411010215 PAI
1866 5 Sutiyah 1411010218 PAI
1867 6 Tanzia Serli Jayanti 1411010220 PAI
1868 7 VIRMAN  RETNO SAPUTRA 1411010224 PAI
1869 8 vivi novita sari 1411010225 PAI
1870 9 Witri Epilia 1411010229 PAI
1871 10 YETTI YULINDASARI 1411010232 PAI
1872 11 Eka Nuryanti 1411080038 BK
1873 12 ERNASAFITRI 1411080043 BK
1874 13 Eva Windriasari 1411080044 BK
1875 14 Fidia Fitri Ade Pratiwi 1411080047 BK
1876 15 Fitri Marantika 1411080048 BK
1877 16 Fizai Irnando 1411080050 BK
1878 17 HANITA ELSA 1411080051 BK
1879 18 Iga Ristiyanti Muslihah 1411080055 BK
1880 19 Imam Hanafi 1411080058 BK
1881 20 Indah Cahyani Putri 1411080059 BK
1882 21 KAMELIA PUTRI 1411080063 BK
1883 22 ARASPENI DEFITA 1411060017 PB
1884 23 Ardhi Rihandoko 1411060018 PB
1885 24 Ayu Kurnia Sari 1411060021 PB
1886 25 Azhar Afif 1411060022 PB
1887 26 BUDI SANTOSO 1411060024 PB
1888 27 Chintya Jumaitul Kurnia 1411060026 PB
1889 28 Citra Noventa Sari 1411060028 PB
1890 29 Dewi Puspo Rini 1411060031 PB
1891 30 Dhima Anggun Pravianti 1411060032 PB
1892 31 Dian Riska 1411060036 PB
1893 32 Dian Tamara 1411060037 PB
1894 33 DILLA RISKA SAFITRI 1411060038 PB
1895 34 ISMYTRIIRIANTI 1411050087 MTK
1896 35 Juita Ariani 1411050091 MTK
1897 36 Kurniawan Yusuf 1411050093 MTK
1898 37 Lia ameliana Citra Sari 1411050095 MTK
1899 38 LIDIA RAMADHANI AULIA 1411050097 MTK
1900 39 Lidya Ajeng Sari 1411050098 MTK
1901 40 Linda Serlina 1411050099 MTK
1902 41 lintang fitra utami 1411050100 MTK
1903 42 MASYITO RAHMAH 1411050107 MTK
1904 43 MELIANA 1411050108 MTK
1905 44 MELLA ANGGRAINI 1411050110 MTK
1906 45 MELY PRANATA 1411050111 MTK
1907 46 Melta Zahra 1411090040 PF
1908 47 Naris Rahmawati 1411090044 PF
1909 48 NIKEN SRIHARTATI 1411090045 PF
1910 49 Nur Rifai Harun 1411090048 PF
1911 50 Nurfiah Alfiana Putri 1411090050 PF
1912 51 NURLAILA SAFITRI 1411090051 PF
1913 52 PENI NURWIJAYANTI 1411090053 PF
1914 53 nurul persita 1411040321 PBI
1915 54 Nyai Junariah 1411040322 PBI
1916 55 oksyria yuniati 1411040323 PBI
1917 56 olga yoanda shepta 1411040324 PBI
1918 57 olinda sela desmonda 1411040325 PBI
1919 58 ADE EJA FITRA 1511020001 PBA
1920 59 ADE SITI ROUDOH 1511020002 PBA
1921 60 AGUS SOFIANDI 1511020003 PBA
1922 61 AHMAD AKTORA 1511020004 PBA
1923 62 AHMAD NURSAMSI 1511020005 PBA
1924 63 AHMAD NURUL HIDAYAT 1511020006 PBA
1925 64 AHMAD SUGENG RIYANTO 1511020007 PBA
1926 65 ARIZKA AGUSTINA 1511020013 PBA
1927 66 artati 1511020014 PBA
1928 67 ARUM AGUSTRIANA 1511020015 PBA
1929 68 ARYANTI RIZKIYAH 1511020016 PBA
1930 69 DAHRI SAPUTRA WARDANI 1511020021 PBA
1931 70 DEDE MASYRIFATUL LAILA 1511020022 PBA
1932 71 EIS NURMALASARI 1511020026 PBA
1933 72 FATIMAH AZ-ZAHRA 1511020028 PBA
1934 73 IDA FITRIANINGSIH 1511020034 PBA
1935 74 LINA IHDA FADILAH 1511020039 PBA
1936 75 YENI IRMAYANI 1511010393 PAI
1937 76 YENI SILVIA 1511010394 PAI
1938 77 Yessy Lestary 1511010395 PAI
1939 78 YOGA PRATAMA 1511010396 PAI
1940 79 YOSSY FADILLAH PUTRI 1511010397 PAI
1941 80 YULIARTI HASTHARINI 1511010399 PAI
1942 81 yunika dwi kasih 1511010400 PAI
1943 82 ZAINUL MUHLISIN 1511010402 PAI
1944 83 ZAMROJI 1511010403 PAI
1945 84 zikron hafidz 1511010404 PAI
1946 85 wahyudi 1511010405 PAI
1947 86 NIKO ZUNIANTO 1611010433 PAI
1948 87 ERWAN MUSLIMIN 1611010435 PAI
1949 88 AYU SEPTIA ASTUTI 1611010436 PAI
1950 89 DAHLIANA 1611010437 PAI
1951 90 ADI PRIANTAMA 1611010438 PAI
1952 91 DIMAS ALGHIFARI 1611010439 PAI
1953 92 ADI LUHUNG 1611010440 PAI
1954 93 ERA SAFITRI 1611010441 PAI
1955 94 FITRIA ANGGRAENI 1611010442 PAI
1956 95 M ELIAN MUBARAK 1611010443 PAI
1957 96 CHAIDAR ICHWAN ZAKARIA 1611010446 PAI
1958 97 NUR AFNI JULIYANTI 1611010447 PAI
1959 98 VEBI JUANDA 1611010448 PAI
1960 99 IKE YOLANDA 1611010449 PAI
1961 100 EVAN SUPRIYADI 1611010450 PAI
1962 101 YURINA 1611010451 PAI
1963 102 RENI LIA RIYANTI 1611010452 PAI
1964 103 MARLINA 1611010453 PAI
1965 104 LULUH KHUSNUL KHULUQI 1611010455 PAI
1966 105 HIKMA NOVALIA 1611010456 PAI
1967 106 DEKA DARMA PUTRA 1611040332 PBI
1968 107 ANA KRISTIANA 1611040334 PBI
1969 108 SYA'DINIS BAROKATAN 1611040335 PBI
1970 109 MITA ARIYANI 1611040337 PBI
1971 110 MEI TARI 1611040338 PBI
14 Dr. Syamsuri Ali, M.Ag. IV/c 1972 1 Listi Antasari 1211030027 MPI
NIP. 1961125 198903 1 003 1973 2 Apriyani 1211030029 MPI
1974 3 Siti Masitoh 1211030031 MPI
1975 4 Ida Suciati 1211030034 MPI
1976 5 Anis Marsela 1211030035 MPI
1977 6 Ikah Sholihah 1211030038 MPI
1978 7 Chori Maulizi 1211030041 MPI
1979 8 Resi Ardila 1211040200 PBI
1980 9 Danang Adi Riadi 1211040201 PBI
1981 10 GANIS RAHAYUNINGSIH 1311010307 PAI
1982 11 putri pramestisari 1311010308 PAI
1983 12 FIDIA ELOK WULANDARI 1311010311 PAI
1985 13 Girang Firdaus 1311080072 BK
1986 14 Mulyati 1311090006 PF
1987 15 Anisa Yuningtias 1311090007 PF
1988 16 Muhammad Sifa'i 1311090008 PF
1989 17 Aminatuz Zuhriyyah 1311090126 PF
1990 18 Rizki Setiawan 1311090127 PF
1991 19 wiwin afriani 1311090128 PF
1992 20 Wulantri 1311090132 PF
1993 21 Dede indriyani 1411010036 PAI
1994 22 DEITHA NURTEA DAMARES 1411010037 PAI
1995 23 DELLA ARARNESTI LIANA 1411010038 PAI
1996 24 DESI LARASWATI 1411010040 PAI
1997 25 irvan erik istrada 1411010105 PAI
1998 26 IRVAN SYAH 1411010106 PAI
1999 27 Istiqomah 1411010109 PAI
2000 28 JUFPRIYADI 1411010111 PAI
2001 29 KHOIRUNISA 1411010114 PAI
2002 30 Kurnia Dwi Putri 1411010116 PAI
2003 31 lailatul maghfiroh 1411010117 PAI
2004 32 Lara Fajrianti 1411010118 PAI
2005 33 LILIS YULIANTI 1411010119 PAI
2006 34 Ahmad Fajarudin 1411010246 PAI
2007 35 aji Santoso 1411010252 PAI
2008 36 arif fajar rianto 1411010259 PAI
2009 37 Arvyus Inggrit Mayang Prameswari 1411010265 PAI
2010 38 Asih Soleha 1411010266 PAI
2011 39 Dani ardiyanto 1411010274 PAI
2012 40 Indriani 1411060081 PB
2013 41 ISTIQOMAH 1411060086 PB
2014 42 ITA FARA DINA 1411060087 PB
2015 43 JESICA ELI ANWAR 1411060088 PB
2016 44 siti rukanah 1411060394 PB
2017 45 Sanjaya 1411080260 BK
2018 46 Novitasari 1411100235 PGMI
2019 47 Nur Indah Malasari 1411100236 PGMI
2020 48 NURUL FITRY UTAMI 1411100238 PGMI
2021 49 nurul huda 1411100239 PGMI
2022 50 nurul uswatun hasanah 1411100240 PGMI
2028 51 Zikri awalin 1411100281 PGMI
2029 52 A. SOBARI 1511040184 PBI
2030 53 Agung Sukrisna 1511040186 PBI
2031 54 AHMAD AD DAIRABY 1511040187 PBI
2032 55 AHMAD ZA'IMAN 1511040188 PBI
2033 56 AMALIA KURNIAWATI 1511040189 PBI
2034 57 amalia suci azlinda 1511040190 PBI
2035 58 AMELIA KIRANA FEBRIYANI 1511040191 PBI
2036 59 ANANDA SHOFITA 1511040194 PBI
2037 60 ANDERE SANTOSA 1511040195 PBI
2038 61 APRIL FIRMANSYAH 1511040197 PBI
2039 62 ARIEF RIVAN 1511040198 PBI
2040 63 ATHIYYAH 1511040200 PBI
2041 64 AULIA ISMA DEWI 1511040201 PBI
2042 65 AYU LESTARI 1511040202 PBI
2043 66 AYU ZAWIYA MUFIDA 1511040204 PBI
2044 67 BAGUS PRASETYO 1511040205 PBI
2045 68 BALQIS SUCI AFIFAH 1511040206 PBI
2046 69 BELLA AYOE DHEA ROSA 1511040209 PBI
2047 70 binti nikmatul kholifah 1511040210 PBI
2048 71 CATUR DEWI MINTARSIH 1511040211 PBI
2049 72 CLARA CITRA SUDIRMAN 1511040212 PBI
2050 73 DANDY ARYA SENA 1511040213 PBI
2051 74 DELA NIRMALA 1511040214 PBI
2052 75 deni imada 1511040215 PBI
2053 76 SITI HABIBAH MURTOFI'AH 1511020182 PBA
2054 77 SITI NURAINI 1511020183 PBA
2055 78 SONIA ANISTIA 1511020185 PBA
2056 79 SRI RAHAYU 1511020187 PBA
2057 80 ARI SANDI SHODIQIN 1611060445 PB
2058 81 AMIN MARATUS SHALIKAH 1611060446 PB
2059 82 ANGGA NOVIKI 1611060447 PB
2060 83 SUCI BERLIANTI 1611060448 PB
2061 84 SHERLY MARTA WARDANI 1611060449 PB
2062 85 MUHAMAD ASWIN YUSUF 1611060450 PB
2063 86 EKA AGUSTINA 1611010505 PAI
2064 87 FAJRY NURFAIZ 1611010506 PAI
2065 88 EUIS WINDIAWATI 1611010507 PAI
2066 89 LAILATUL KAROMAH 1611010508 PAI
2067 90 ARDHI KUSUMA 1611010509 PAI
2068 91 OCTA AMALIA 1611010510 PAI
2069 92 ROSY NONI MARDIANTANTI 1611010511 PAI
2070 93 MAHFUD SOLAHUDIN 1611010512 PAI
2071 94 INTAN ZAHROH 1611010514 PAI
2072 95 MUHAMMAD NUR ALYM 1611010515 PAI
2073 96 NIHLATUL AZIZAH 1611010516 PAI
2074 97 AGUNG 1611010518 PAI
2075 98 SITI ROHMAH 1611010519 PAI
2076 99 I`ANATUL KHOIRIYAH 1611040339 PBI
2077 100 Anggi Aktaviani 1611040340 PBI
2078 101 ARI ASIH 1611040342 PBI
2079 102 ADITYA PRIONO 1611040343 PBI
2080 103 KHOLIDA DZATULLUBI 1611040344 PBI
15 Drs. H. Septuri, M.Ag. IV/c 2081 1 Andi Suhendi 1211030001 MPI
NIP. 19640920 199403 1 002 2082 2 Arif Gangsal Wicaksono 1211030002 MPI
2083 3 Feri Yani 1211030003 MPI
2084 4 Nanda Fiqriansyah 1211030008 MPI
2085 5 Ediman 1211030013 MPI
2086 6 Hariza 1211030015 MPI
2087 7 Chicilia 1211030016 MPI
2088 8 M Nizarudin Khafidh 1211030018 MPI
2089 9 Ermi Nurfitriah 1211030019 MPI
2090 10 Nahrowi Yusuf 1211030021 MPI
2091 11 Fitri Yanti 1211030022 MPI
2092 12 Rebi Suhenda 1211030023 MPI
2093 13 Iva Apriyanti 1211030024 MPI
2094 14 Nur Khayati Muminah 1211030025 MPI
2095 15 Fajar Rohmiyati 1311010252 PAI
2096 16 Junaida 1311010254 PAI
2097 17 Dina Fitria Agustina 1311010255 PAI
2098 18 Nurlaili Nafiah 1311010256 PAI
2099 19 Eka Ismawati 1311010257 PAI
2100 20 Nurul Maisyaroh 1311010258 PAI
2101 21 Edy Chandra 1311010260 PAI
2102 22 Suherna 1311010261 PAI
2103 23 Aprillia Ratna Sari 1311010262 PAI
2104 24 Juwita Sari 1311030030 MPI
2105 25 Diah Ayu Prameswari 1311030031 MPI
2106 26 Yunisa Revita 1311030032 MPI
2107 27 Kurnia Wati 1311030033 MPI
2108 28 Mona Zahara 1311030034 MPI
2109 29 Meri Anggia 1311030035 MPI
2110 30 Lia Rahma Fury 1311030036 MPI
2111 31 Desi Rahmawati 1311030038 MPI
2112 32 Alfuri Rahmawati 1311030039 MPI
2113 33 Novanialdi Rengga Putra 1311030040 MPI
2114 34 Anggraini 1311030043 MPI
2115 35 Dahlia Wati 1311030044 MPI
2116 36 Nova Sari 1311030046 MPI
2117 37 DESTIK MELIYANTI 1411010043 PAI
2118 38 DEVI SELVIA 1411010046 PAI
2119 39 AHMAD SUKMANA 1411030004 MPI
2120 40 anggita sari 1411030005 MPI
2121 41 m.habibi 1411030173 MPI
2122 42 RISKA MURTININGSIH 1411030193 MPI
2123 43 Sameela yeeratee 1411030285 MPI
2124 44 Chichi Meiyanti 1411030286 MPI
2125 45 khoirun nisa 1411050316 PM
2126 46 Lekok Melya 1411050320 PM
2127 47 Agna Deka Cahyanti 1411050004 PM
2128 48 AINI REMBULAN 1411050006 PM
2129 49 ALFINA IRMANINGSIH 1411050007 PM
2130 50 Alfindra Al Ikhsan 1411050008 PM
2131 51 Irvan Dwi Cahyo 1511030367 MPI
2132 52 KHAIRUNNISA 1511020106 PBA
2133 53 LAUDINA AUFARIKA 1511020108 PBA
2134 54 LILIS DWI ANDARWATI 1511020109 PBA
2135 55 LUPI YOWAN ANGGRAINI 1511020110 PBA
2136 56 M AHFA FAIDHONI 1511020111 PBA
2137 57 M. IRVAN AYATULLAH 1511020112 PBA
2138 58 M.NASHIRUDDIN 1511020114 PBA
2139 59 MELANI AGUSTIA PUTRI 1511020115 PBA
2140 60 MOHAMAD MUCHSIN ASYAKIR 1511020117 PBA
2141 61 NOVITA FITRI HANDAYANI 1511020118 PBA
2142 62 NURUN NADHIROH 1511020121 PBA
2143 63 PIPIT  GIYANTO 1511020123 PBA
2144 64 QORINA MUKARROMAH 1511020124 PBA
2145 65 AHMAD WAHYUDI 1511030005 MPI
2146 66 AHMAD ZAINI ROBITUL WAFA 1511030006 MPI
2147 67 AJENG WIGATI 1511030007 MPI
2148 68 ALFREDO DIVALINZA 1511030011 MPI
2149 69 ANDRI WAHYUDI 1511030014 MPI
2150 70 ANGGA DWI PAMBUDI 1511030015 MPI
2151 71 ARIS RIFQI ALANSYAH 1511030018 MPI
2152 72 ASTRI NUR ANJANI 1511030019 MPI
2153 73 AULIA DIANA DEVI 1511030021 MPI
2154 74 WAHYUNI 1511020189 PBA
2155 75 YESI FATRA LIANSA R 1511020190 PBA
2156 76 YOGMA HABLY ILLAHI MP 1511020191 PBA
2157 77 ganda rusman maulana 1411100197 PGMI
2158 78 Elysa Siska Putri 1411100190 PGMI
2159 79 Efri riantina 1411100191 PGMI
2160 80 Eri Saputro 1411100192 PGMI
2161 81 Farisa Laili Purnama 1411100193 PGMI
2162 82 Febie Pandesty 1411100195 PGMI
2163 83 Fera Martiani 1411100196 PGMI
2164 84 Gustin Rif'aturrofikoh 1411100198 PGMI
2165 85 MUHAMMAD RIJAL MUKHLISI 1511020170 PBA
2166 86 MUHAMMAD MUFID IRAWAN 1511020171 PBA
2167 87 MUHAMMAD ZAMRONI 1511020172 PBA
2168 88 NIDA USZZAQIA 1511020174 PBA
2169 89 PUTRI SYAROH PRIYANTI 1511020176 PBA
2170 90 NAFA AITUL KHIKMAH 1611030045 MPI
2171 91 Rendi Autama 1611030046 MPI
2172 92 Hendy Yuza Libel 1611030049 MPI
2173 93 DIAN SAFITRI 1611030050 MPI
2174 94 Juliana 1611030051 MPI
2175 95 Putri Indah Sari 1611030052 MPI
2176 96 M. LUTFI 1611030053 MPI
2177 97 Imam Wibowo 1611030054 MPI
2178 98 Adi Kuswanto 1611030055 MPI
2179 99 ANDIKA YUSUP 1611030056 MPI
2180 100 MUHAMMAD RIDHO 1611030059 MPI
2181 101 MUKHLIS AR-RASYID 1611030060 MPI
2182 102 Anggraini Fatika Sari 1611030062 MPI
2183 103 PERDIANSYAH 1611030065 MPI
2184 104 NOPITA NADIA 1611040375 PBI
2185 105 SARTIKA 1611040376 PBI
2186 106 Quinida Chana Agustien 1611040377 PBI
2187 107 RELISKA YULITA PUTRI 1611040378 PBI
2188 108 ASEP PRIANTO 1611040380 PBI
16 Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd. IV/c 2189 1 Prawira Diharja 1211030065 MPI
NIP. 19701121 199803 2 003 2190 2 Yeni Meliasari 1211030066 MPI
2191 3 Rusyda Annashiroh 1211030067 MPI
2192 4 Meta Sari 1211030068 MPI
2193 5 Heri Yanto 1211030071 MPI
2194 6 Yuli Eftikasari 1211030073 MPI
2195 7 Aziz Kurniawan 1311060224 PB
2196 8 Lusita Rahmadany 1311060225 PB
2197 9 Yulia Safitri 1311060226 PB
2198 10 Muklas Supriadi 1311060227 PB
2199 11 Agustina Mutiarasari 1311060229 PB
2200 12 Lisa Fatmasari 1311060230 PB
2201 13 Nabila Arsy Fitroh 1311090018 PF
2202 14 Aprilia Mayang Sari 1311090019 PF
2203 15 Liawati Permata Sari 1311090022 PF
2204 16 Anggun Sekar Melati 1411030006 MPI
2205 17 ANITA MAYA SARI 1411030007 MPI
2206 18 Dini Cahyati 1411030011 MPI
2207 19 GUN GUN HAETAMI 1411030016 MPI
2208 20 LENIANGGRAINIPUTRI 1411030021 MPI
2209 21 Listiana 1411030024 MPI
2210 22 M RIDHO HAMIDAN 1411030027 MPI
2211 23 MAYA KHOIRUN AYU 1411030029 MPI
2212 24 MAYANG REFINDA 1411030031 MPI
2213 25 NIA MARDIANA 1411030035 MPI
2214 26 pegi fatmawati 1411030039 MPI
2215 27 AHMAD FAHRURROZY 1411030063 MPI
2216 28 Berta Ria Anggraini 1411030068 MPI
2217 29 Dani Kurniawan 1411030071 MPI
2218 30 icha saputri 1411030089 MPI
2219 31 Marfuatun 1411030107 MPI
2220 32 agta fitriyani 1411040208 PBI
2221 33 AGUNG BUDI PRABOWO 1411040209 PBI
2222 34 RIKA SALIHA SETIA DEWI ASTUTI1411050158 MTK
2223 35 Linda Ayuningsih 1411050324 MTK
2224 36 lingga afriansyah mardani 1411050325 MTK
2225 37 Syaipul Rohman 1411060401 PB
2226 38 Tika Agustiani 1411060402 PB
2227 39 umi fitriyani 1411060409 PB
2228 40 umi syahadah alimiah 1411060410 PB
2229 41 ummu hanni hayati 1411060411 PB
2230 42 Vera Putri Nurhandayani 1411060412 PB
2231 43 VIKA AYU RATNA NINGSIH 1411060413 PB
2232 44 Wiwin Wulandari 1411060416 PB
2233 45 Faridatul Ropipah 1411070141 PGRA
2234 46 Fatma Zainani 1411070142 PGRA
2235 47 Feby Atika setiawati 1411070143 PGRA
2236 48 Fitria Murdiana 1411070144 PGRA
2237 49 Lilik Riyani 1411100064 PGMI
2238 50 M ABDUL HALIM 1411100066 PGMI
2239 51 MARATUL QIFTIYAH 1411100068 PGMI
2240 52 masna fauziati 1411100072 PGMI
2241 53 maulina amanabella 1411100073 PGMI
2242 54 Meita Indriyani 1411100074 PGMI
2243 55 Meri Dwi Putri 1411100076 PGMI
2244 56 ALI MURSID 1511020140 PBA
2245 57 ABDILLAH 1511020142 PBA
2246 58 ANNISA NUR FITRI 1511020145 PBA
2247 59 ARBI DARMAWAN 1511020146 PBA
2248 60 ARDI WINATA 1511020147 PBA
2249 61 ARI ARDIAN SAPUTRA 1511020148 PBA
2250 62 BENI SETIAWAN 1511020149 PBA
2251 63 DIAH DEVIYANA 1511020150 PBA
2252 64 DIAN ANGGRAENI PS 1511020151 PBA
2253 65 DIAN JUWITA 1511020152 PBA
2254 66 DWI SEPTIANA 1511020153 PBA
2255 67 FATHUR RAHMAH 1511020157 PBA
2256 68 HENI AFRIANTI 1511020160 PBA
2257 69 IKA DHARMAWATI 1511020161 PBA
2258 70 ILLIYIN 1511020162 PBA
2259 71 IMA HUZAIMAH 1511020163 PBA
2260 72 IMAM SYAHRUDDIN 1511020164 PBA
2261 73 IRFAN MA'ARIF 1511020165 PBA
2262 74 KEKE WAHYUNI 1511020166 PBA
2263 75 KURNIAWAN HAMIDI 1511020167 PBA
2264 76 LAILA HAYATUJIHAN 1511020168 PBA
2265 77 MIFTAH TSAMROTUL H 1511020169 PBA
2266 78 Laeli Fathul Hidayah 1211010129 PAI
2267 79 Roif Noviyanto 1211010130 PAI
2268 80 Masnun Baiti 1211010133 PAI
2269 81 Andicka Prayoga 1211010134 PAI
2270 82 Kholilul Rohman 1311010055 PAI
2271 83 Linggar Satrio Jase 1311010057 PAI
2274 85 Destri Anggraini 1311010069 PAI
2275 86 Betty Yunitasari 1311010070 PAI
2276 87 PUTRI HANDAYANI 1611030066 MPI
2277 88 Septia Purnawati 1611030068 MPI
2278 89 Donna Pramayshela 1611030072 MPI
2279 90 Ely Safitri Yani 1611030073 MPI
2280 91 NABILLA GUSTINA 1611030077 MPI
2281 92 EDI SUSANTO 1611030079 MPI
2282 93 ASTRI PUTRI HIDAYANI 1611030081 MPI
2283 94 Dicky Setia Maulana 1611030082 MPI
2284 95 Ella Suryana Sari 1611030083 MPI
2285 96 DIVYA DANDIAN AGATHA 1611030084 MPI
2286 97 atika marsela 1611030086 MPI
2287 98 MERI ULVIA 1611030087 MPI
17 Dr. H. Agus Pahruddin, M.Pd. IV/c 2288 1 DUDI HAIDY 1511090034 FIS
NIP.19640805 199103 1008 2289 2 EKA PRASETYA WATI 1511090037 FIS
2290 3 EKA WAHYU SAFITRI 1511090039 FIS
2291 4 ERA ANJARWATI 1511090041 FIS
2292 5 FEBI DESTI ARISTA 1511090044 FIS
2293 6 Vania Alifah Ramanda 1211100065 PGMI
2294 7 Ina Astuti 1211100066 PGMI
2295 8 Tika Sulistiawati 1211100067 PGMI
2296 9 Riyanita Safitri 1211100068 PGMI
2297 10 Yesti Emilia 1211100069 PGMI
2298 11 Riski Herlina Sari 1211100070 PGMI
2299 12 Arbaatul Hartisah 1211100071 PGMI
2300 13 Dina Febriyanti 1211100072 PGMI
2301 14 Yobi Novriansyah 1311010326 PAI
2302 15 ROHILIN 1311010331 PAI
2303 16 Lusiana Tarores 1311040043 PBI
2304 17 Ulfi Desfika 1311040044 PBI
2305 18 Melyta Sari 1311040051 PBI
2306 19 Bagus Yogi Martendi 1411040223 PBI
2307 20 balqis jauza adisya 1411040224 PBI
2308 21 Citra Maharani 1411040225 PBI
2309 22 dani sayuti 1411040226 PBI
2310 23 Dela Julian Anggita 1411040229 PBI
2311 24 Desi Kurniasari 1411040231 PBI
2312 25 Destri Meltasari 1411040232 PBI
2313 26 devi anggraeni 1411040233 PBI
2314 27 Devy Feradigma 1411040234 PBI
2315 28 Dewi Retno Saputri 1411040235 PBI
2316 29 Dhea Agisnandea 1411040236 PBI
2317 30 dian apriliani 1411040239 PBI
2318 31 Dian Hapsari 1411040240 PBI
2319 32 Lailatul Farihah 1411010325 PAI
2320 33 Redyan Asri Irsalina 1411060158 PB
2321 34 reni dharma yuni 1411060160 PB
2322 35 Revi Andini 1411060162 PB
2323 36 REZSA BALGA 1411060163 PB
2324 37 RIA MAHAYONI FALENTI 1411060165 PB
2325 38 rikanuriseptiani 1411060167 PB
2326 39 Rini Syahnita 1411060169 PB
2327 40 RISA SELVIA 1411060170 PB
2328 41 Riska Apriana 1411060171 PB
2329 42 Rita Melianti 1411060172 PB
2330 43 RIZKI ADHITAMA 1411060174 PB
2331 44 Ro'inatus Zahro 1411060175 PB
2332 45 ROSE AZELIA PRAMESWARI 1411060176 PB
2333 46 DELLA ALIFYA HASTIN 1511050033 PM
2334 47 DENI SETIAWATI 1511050034 PM
2335 48 DESI PUSFITA SARI 1511050035 PM
2336 49 DESMITA ROHADATUL 'AISY 1511050036 PM
2337 50 DESTIANA PRATIWI 1511050037 PM
2338 51 VERA NURMALIA 1511050170 PM
2339 52 wanda restia rosa 1511050171 PM
2340 53 WENI SAPUTRI 1511050172 PM
2341 54 widiyana sugi mulyani 1511050173 PM
2342 55 WINDI RATNA SARI 1511050174 PM
2343 56 WINIE ANANDA 1511050175 PM
2344 57 YENI ARISTA 1511050176 PM
2345 58 YUSRAN HADIWIBAWA 1511050179 PM
2346 59 M. IRZANZAKI KHOIRUMAN 1511050182 PM
2347 60 aan rohaniah 1511050183 PM
2348 61 ADE MARGANDA 1511050184 PM
2349 62 ADHENIA FITRI 1511050186 PM
2350 63 Afriyanti 1511050187 PM
2351 64 AGUNG PRABOWO 1511050189 PM
2352 65 AGUS PAMUJI 1511050190 PM
2353 66 AHMAD FEBRI NUR KHOLIS 1511050191 PM
2354 67 Ahmad Zakaria 1511050192 PM
2355 68 AMIN ANJARI 1511050194 PM
2356 69 AMINAH WAHYU NINGSIH 1511050195 PM
2357 70 ANA NURUL MUDZAWAMAH 1511050196 PM
2358 71 ani sopiani martinah 1511050199 PM
2359 72 ANISA NUR HASANAH 1511050200 PM
2360 73 ANNA DWI RAKHMAWATI 1511050202 PM
2361 74 ASYIFA RAHMAWATI 1511050204 PM
2362 75 Aulia Annisa 1511050205 PM
2363 76 AWAN KURNIAWAN 1511050206 PM
2364 77 AYU JULYA 1511050207 PM
2365 78 SUTRA LANGI 1611010457 PAI
2366 79 RAUDATUL FADILAH 1611010458 PAI
2367 80 BAYU IRFANDI 1611010459 PAI
2368 81 SISKA NURBAITI 1611010460 PAI
2369 82 ANITA CAROLINA 1611010461 PAI
2370 83 NUGRAH OKTA SAPUTRA 1611010462 PAI
2371 84 DWI ASIH UTAMI 1611010463 PAI
2372 85 MUHAMMAD GHOZALI 1611010464 PAI
2373 86 YUNI WANTI 1611010114 PAI
2374 87 ameliya sari 1611010117 PAI
2375 88 bobi irawan 1611010119 PAI
2376 89 SALMAN RIFQI SAPUTRA 1611060451 PB
2377 90 INTAN FAUZIYANA 1611060452 PB
2378 91 IRA PUTRI YANTI 1611060454 PB
2379 92 MARLIA 1611060455 PB
2380 93 RIZZA INTAN PERTIWI 1611060456 PB
2381 94 RIZKI APRIYANTO 1611060458 PB
2382 95 ayu Irma Fitriani 1611060459 PB
2383 96 DINI FEBI HAWITRI 1611060460 PB
2384 97 EMILYA MAJID 1611060461 PB
2385 98 ADILLA NAZIHA EFFENDI 1611060462 PB
2386 99 ADE CANDRA 1611060463 PB
2387 100 SITI INTAN HIDAYATILLAH 1611060464 PB
2388 101 SYIFA YULITA 1611040359 PBI
2389 102 WILIYULLAH 1611040361 PBI
2390 103 TRI UTAMI 1611040362 PBI
2391 104 NADA FIRDAUS 1611040364 PBI
2392 105 ROBBYANTO 1611040365 PBI
2393 106 MADINAH 1611040366 PBI
2394 107 TIO AZIS PRADANA 1611040367 PBI
2395 108 ELIZA EKA PRATIWI 1611040370 PBI
2396 109 DIAH AJENG 1611040372 PBI
2397 110 TRI OPTARIA 1611040373 PBI
2398 111 Novia Firdanita 1411010365 PAI
18 Dr. H. Ruhban Masykur, M.Pd. IV/b 2398 1 Irda Yusnita 1211050112 PM
NIP. 19660402 199503 1 001 2399 2 Diana sari pertiwi 1211050186 PM
2400 3 Apriyati 1211050187 PM
2401 4 Fiska Komala Sari 1211050189 PM
2402 5 Jafar Sidiq Wahid 1211050190 PM
2403 6 Eka Syifa Cahyati 1211050191 PM
2404 7 Intan Ayu Wulandari 1211050192 PM
2405 8 Retno Purnama Dewi 1211050193 PM
2406 9 Wantika 1211050194 PM
2407 10 Irma Sari U.S 1211050195 PM
2408 11 Syarif Hidayatullah 1211050196 PM
2409 12 Hafiza Al-ziqro Tamrin 1211050199 PM
2410 13 Inti Saryani 1211050201 PM
2411 14 Frediyanto Bagus Wanda 1211050202 PM
2412 15 Karima Mutia Rahmah 1211050203 PM
2413 16 Rusmela Dewi 1211050204 PM
2414 17 Thrias Mayang Segara 1211050205 PM
2415 18 Resa Oktaviana 1211050206 PM
2416 19 Indri Kurnia 1211050207 PM
2417 20 Tira Ambarwati 1211050208 PM
2418 21 Istiqomah 1211050209 PM
2419 22 Hepriyani 1211050210 PM
2420 23 Yosi Vera Nicha 1211050211 PM
2421 24 Ratna Putri Pratiwi 1211050212 PM
2422 25 Cici Fransiska 1211050213 PM
2423 26 Resti Yelma Sari 1311050001 PM
2424 27 May Maya Sari 1311050002 PM
2425 28 Annisa Restiani Rinzani 1311050008 PM
2426 29 Karyanti 1311050009 PM
2427 30 Masruroh 1311050012 PM
2428 31 Anis Fataturrohmah 1311050013 PM
2429 32 Ismi Deshayati 1311050014 PM
2430 33 Siti Naimah 1311050015 PM
2431 34 Cahya Furqona Alimah 1311050016 PM
2432 35 Hamidah Nursidik 1311050022 PM
2433 36 Oktavia Irma Pratama 1311050023 PM
2434 37 Elma Purnama Aini 1311050025 PM
2435 38 Defina Mutiasari 1311050026 PM
2436 39 Yesi Andriani 1311050028 PM
2437 40 Aezira Elsinka Domas 1311050029 PM
2438 41 Arischa 1311050031 PM
2439 42 Nurul Aeni 1311050156 PM
2440 43 ATICA PUSPITANINGTYAS 1411050017 MTK
2441 44 AZIS MAULANA 1411050019 MTK
2442 45 BELLA DWI LESTARI 1411050024 MTK
2443 46 Cahya Kurnia dewi 1411050026 MTK
2444 47 FITRI NURYANTI 1511030282 MPI
2445 48 SAHRUL AUTORY 1511030283 MPI
2446 49 TESYA APRILIA 1511030284 MPI
2447 50 SINTIA SAFITRI 1511030286 MPI
2448 51 RAHMAH KHOIRUNNISA 1511030287 MPI
2449 52 SITI RODIYAH 1511030288 MPI
2450 53 JAFAR ABAS 1511030289 MPI
2451 54 ZAINI NUR AHMAD 1511030290 MPI
2452 55 DEWI SRI 1511030291 MPI
2453 56 Erwin Ardiansyah 1511030292 MPI
2454 57 MERRY SETIANA 1511030293 MPI
2455 58 AGUS AHMAD SAIFULUNNAS 1511030295 MPI
2456 59 DIANA NURBAYTI 1511030296 MPI
2457 60 APRILLIA GRESTY WULANDARI 1511030297 MPI
2458 61 UMAIROH 1511030298 MPI
2459 62 NIA ANGGRAINI 1511030299 MPI
2460 63 NURWAHYUDI 1511030300 MPI
2461 64 INA KRISTIYANA 1511030302 MPI
2462 65 FIRDA NOVIA UTAMI 1511030303 MPI
2463 66 NELIYANA S 1511030304 MPI
2464 67 RIA ANDRIANI 1511030306 MPI
2465 68 MUHAMAD MA'RUF NASIR 1511030307 MPI
2466 69 YENI SETIAWATI 1511030308 MPI
2467 70 M.GUPRON AFIF NUR 1511030309 MPI
2468 71 WULAN DEWI ZAHARA 1511030310 MPI
2469 72 MOH FAHRIZAL MAULANA 1511030311 MPI
2470 73 RISMAWATI 1511030313 MPI
2471 74 NURSIAMI 1511050112 PM
2472 75 NURUL HIDAYAH 1511050113 PM
2473 76 OKTAVIA HARI KHARISMA 1511050115 PM
2474 77 Ratna Pramudita 1311050192 PM
2475 78 Eni Jubaidah 1311050194 PM
2476 79 M. Eko Arif Saputra 1311050196 PM
2477 80 Dewi Novitasari 1311050197 PM
2478 81 RIRIN CAHYANI AS 1611050003 PM
2479 82 RIZKA RAHMALIA 1611050004 PM
2480 83 Renny Yuliyanti 1611050006 PM
2481 84 M. Shobirin 1611050008 PM
2482 85 IDA OKTARIDA 1611050010 PM
2483 86 MELVI ADISTIA 1611050013 PM
2484 87 PUTRI AISYAH 1611050017 PM
2485 88 diana novita sari 1611050018 PM
2486 89 DIRA UTAMI MULIA 1611050022 PM
2487 90 ISNANI 1611050027 PM
2488 91 SHAFIRA FISCARINA WIDYA 1611050028 PM
2489 92 BETA ANANDA PUTRI 1611050029 PM
2490 93 CINDY SAFITRI 1611050030 PM
2491 94 WULAN S. ROCHMAWATI 1611050037 PM
2492 95 ika herawati 1611050039 PM
2493 96 ROMADHONA RASDIANI 1611050041 PM
2494 97 Dwi Utami 1611050042 PM
2495 98 YENI YULIANA 1611050044 PM
2496 99 NURUL FITRIANA 1611050142 PM
2497 100 ANA SRIWAHYUNI 1611050143 PM
2498 101 SODIK ALMA`RUF 1611050144 PM
2499 102 MISNA HASANA DEWI 1611050149 PM
2500 103 mita riyana 1611050187 PM
2501 104 DAMAYANTI 1611050188 PM
2502 105 LEVI SETIA WATI 1611050189 PM
2503 106 DHUROTUN NASIHAH 1611050356 PM
2504 107 SITI HAJAROH 1611050357 PM
2505 108 NURUL MASLAHAH 1611050358 PM
2506 109 PRANA SUHANDA 1611050359 PM
2507 110 ROHAYATI 1611050360 PM
2508 111 DIAN NOVITA SARI 1611050361 PM
2509 112 NURUL MUSLIMAH 1611050362 PM
2510 113 Ahmad Kurniajaya 1611050363 PM
2511 114 LULUK LAILUL HUDA 1611050364 PM
2512 115 VERA ELAWATI 1611050365 PM
19 Drs. H. Alinis Ilyas, M.Ag. IV/c 2513 1 Rido Dinata 1211020083 PBA
NIP. 19571115 199203 1 001 2514 2 Hesti Yuliantika 1211020088 PBA
2515 3 Ahmad Fikri Setiawan 1211020090 PBA
2516 4 Muhamad Zaidan Ali Reza 1211020091 PBA
2517 5 Supartini 1211020093 PBA
2518 6 Fifi Nurmala 1211020094 PBA
2519 7 Siti Lailatussyafa'ah 1211020095 PBA
2520 8 Khoirun Nisaa' 1211050007 PM
2521 9 Ary Agus Setiawan 1311010239 PAI
2522 10 Gita Maria 1311010240 PAI
2523 11 Anang Hidayatul Mauliddin 1311010242 PAI
2524 12 Muhammad Rizki 1311010243 PAI
2525 13 Iman Nur Mahmudi 1311010244 PAI
2526 14 Dedi Irwanto 1311010245 PAI
2527 15 Fauzan Faza 1311010246 PAI
2528 16 Nur Hidayat 1311010247 PAI
2529 17 Febrina Niadasari Darwin 1311010248 PAI
2530 18 Sisca Mellyda 1311010249 PAI
2531 19 Dina Rohayati 1311010250 PAI
2532 20 Nurfalah Handayani 1311010251 PAI
2533 21 Jamal Alimuddin 1311020070 PBA
2534 22 M.Ridho Asykur Ghoni 1311020072 PBA
2535 23 Yuni Ahmad Chusaini 1311020073 PBA
2536 24 Meri Yuliyanti 1311020076 PBA
2537 25 Muhammad Rosyid Ridho 1311020077 PBA
2538 26 Lisyati Khoiriyah 1311030056 MPI
2539 27 Isni Pandela 1311030057 MPI
2540 28 Muhammad Imron Syafi'i 1311030059 MPI
2541 29 Robet Yulius 1311030060 MPI
2542 30 Sopiyan 1311030061 MPI
2543 31 Arif Kurniawan 1311030062 MPI
2544 32 Septi Fitria Ningsih 1311030063 MPI
2545 33 Fakih Imam Winanda 1311030064 MPI
2546 34 Rio Setiawan 1311060115 PB
2547 35 Noviasti Amiliani 1311060116 PB
2548 36 Riandy Pratama 1311060119 PB
2549 37 Shinta Almayra Saraswati 1311060120 PB
2550 38 Hastin Lely Demianti 1311060121 PB
2551 39 Lia Asriyani 1311060122 PB
2552 40 Ahmad Fauzi Rosnadi 1311060123 PB
2553 41 Neneng Kurnia Apri Yani 1311060124 PB
2554 42 Sukmala Dewi 1311060126 PB
2555 43 Ahmad Aziz Wira Saputra 1411010010 PAI
2556 44 siti nurkhotimah 1411010399 PAI
2557 45 Yuyun Prafita Anwar 1411010420 PAI
2558 46 yuyun yuniati 1411010421 PAI
2559 47 Zeni Paulina Bahri 1411010422 PAI
2560 48 Zumrotus Solekha 1411010423 PAI
2561 49 MELISA EKA PUTRI 1511030067 MPI
2562 50 META NURIKA 1511030068 MPI
2563 51 MUHAMMAD VAHRI SYAHNUR 1511030070 MPI
2564 52 MUHIZAR 1511030071 MPI
2565 53 MUKHLIS 1511030072 MPI
2566 54 MUSLIM DAUD TARMIZI 1511030074 MPI
2567 55 MUTIA 1511030075 MPI
2568 56 najla maulidia 1511030076 MPI
2569 57 NIA SELVIA 1511030079 MPI
2570 58 NOPITA 1511030080 MPI
2571 59 NUR LAILI FAUZIAH 1511030086 MPI
2572 60 PUTRI BIMA CIPTA 1511030087 MPI
2573 61 RENI SETIAWATI 1511030092 MPI
2574 62 RESTI NOVIYANTI 1511030093 MPI
2575 63 RIMA MAULIDA ULFA 1511030094 MPI
2576 64 RIZKI AMELIA 1511030095 MPI
2577 65 SELVI APRIYANI 1511030101 MPI
2578 66 SELVY FERDA UMAMI 1511030102 MPI
2579 67 SEPTA YUSNANDAR 1511030103 MPI
2580 68 SILVI DAMAYANTI 1511030105 MPI
2581 69 SOHIFATUL MUFIDAH 1511030108 MPI
2582 70 SUSILOWATI 1511030110 MPI
2583 71 TARA OKTAVIANA 1511030111 MPI
2584 72 tia aziza 1511030112 MPI
2585 73 TIAS HOTMANIA 1511030113 MPI
2586 74 TRI WULAN DARI 1511030115 MPI
2587 75 NITA ARDIANTI 1511050106 PM
2588 76 NOVIAN ADI SAPUTRA 1511050107 PM
2589 77 HUSNUL FADILLAH 1611010395 PAI
2590 78 M. DWI WAHYU AJI P 1611010396 PAI
2591 79 SITI KHOTIJAH 1611010397 PAI
2592 80 DOKTA ELA FIANITA LUUD 1611010398 PAI
2593 81 MUHAMMAD ALIF NAUFAL 1611010400 PAI
2594 82 IMAM TAHER BADAR AZIZI 1611010401 PAI
2595 83 YOPIE ADY PRATAMA 1611010402 PAI
2596 84 MUHAMAD IMAN MAKJUM 1611010403 PAI
2597 85 TASYA ZULYANA 1611010404 PAI
2598 86 NURMA AFRILIA 1611010405 PAI
2599 87 MUHAMMAD FARHAN 1611010407 PAI
2600 88 RIDHO GUSTI PUTRA 1611010408 PAI
2601 89 SITI FATIMAH 1611010409 PAI
2602 90 DIKIPRIAMBUDI 1611010410 PAI
2603 91 SAADATUR RAHMA 1611010411 PAI
2604 92 AAN SUMARNA 1611010412 PAI
2605 93 KHOIMAH 1611010413 PAI
2606 94 APRILIA PUSPA T 1611010414 PAI
2607 95 GAMA SETYAZI 1611010415 PAI
2608 96 RIA NIRWANA 1611010416 PAI
2609 97 MUHAMAD BURHANUDIN 1611010417 PAI
2610 98 UMI NURHASANAH 1611010418 PAI
2611 99 ELSY FANESSA 1611010419 PAI
2612 100 ZUMROTUS SHOLIHAH 1611010420 PAI
2613 101 Jajang Nurjaman 1611010421 PAI
2614 102 MEGA ASYIFA 1611010422 PAI
2615 103 LUTHFI HANIFAH 1611010423 PAI
2616 104 SITI KHOTIMAH 1611010424 PAI
2617 105 MUHAMMAD ABDURRAHMAN 1611010426 PAI
2618 106 RIA PUTRI FEBRIYANI 1611010427 PAI
2619 107 NOVANA MELATI 1611010429 PAI
2620 108 RIAN SIMONA 1611010430 PAI
2621 109 APRILIA NURUL HUDA 1611010432 PAI
2622 110 SITI NURHASANAH 1611060274 PB
2623 111 ASTRI SUSANTI 1611060275 PB
2624 112 RANA OKTAVIA 1611060276 PB
2625 113 OKTALIA SILVIANI 1611060277 PB
2626 114 VERANTICA FIRDAUS 1611060278 PB
20 Dr. M. Akmansyah, MA. IV/b 2627 1 Hanifah 1211010010 PAI
NIP. 19700318 199803 1 003 2628 2 Nurbaiti 1211010080 PAI
2629 3 M. Arief Darmawan Y 1211010081 PAI
2630 4 Mahfudhoh Sari Maharani 1211010082 PAI
2631 5 Ido Setyawan 1211010083 PAI
2632 6 Nia Kurnia Wati 1211010084 PAI
2672 46 selvia lovita sari 1411050384 MTK
2673 47 tarida manalu 1411050395 MTK
2674 48 TITIN PUJI ASTUTI 1411050398 MTK
2675 49 Titin Susilawati 1411050399 MTK
2676 50 Yeni Septiani 1411060418 PB
2677 51 yopi yuansa 1411060419 PB
2678 52 Yulmi 1411060421 PB
2679 53 MARLINA ZULFA 1411060422 PB
2680 54 SUCI MAHDANIA 1511030187 MPI
2681 55 TRI AGUSTINA 1511030188 MPI
2682 56 ULFA RIYANI 1511030189 MPI
2683 57 YENI FADILAH 1511030191 MPI
2684 58 yessy tia andari 1511030192 MPI
2685 59 YULI DARMAYANTI 1511030193 MPI
2686 60 YULIDA AGUSTINA 1511030194 MPI
2687 61 YULITA ANDINI 1511030195 MPI
2688 62 YUYUN FADILLAH 1511030196 MPI
2689 63 Arsy Nasuha 1511030198 MPI
2690 64 ABDUL LATIF MISRAWAN 1511030199 MPI
2691 65 ARDIANSYAH 1511030200 MPI
2692 66 MASAYU SITI ZAHRA 1511030201 MPI
2693 67 MUSTIKA DAMAI YANTI 1511030202 MPI
2694 68 SEPTI EKA PUTRI 1511030203 MPI
2695 69 HADRO FAIZI 1511030204 MPI
2696 70 NINI NOPIARSIH 1511030205 MPI
2697 71 PUJI HASTUTI 1511030206 MPI
2698 72 MARYADI HIZRI 1511030207 MPI
2699 73 RENI MUSTIKA 1511030208 MPI
2700 74 RONA FADHILIA I 1511030209 MPI
2701 75 QIFTIA BERTY KH 1511030210 MPI
2702 76 SITI AISYAH NURAINI 1511030211 MPI
2703 77 MUHAMMAD SOBRI 1511030212 MPI
2704 78 BAGUS SUTIYONO 1511030213 MPI
2705 79 VIVI ANNISA 1511030214 MPI
2706 80 SILKA FITRI 1511030215 MPI
2707 81 NOVILIA 1511050108 PM
2708 82 NUR HASANAH 1511050110 PM
2709 83 nur lela apriliani 1511050111 PM
2710 84 RIZKA KHOIRU FITRIA 1611020209 PBA
2711 85 AMELIA ASTRIA PUTRI 1611020210 PBA
2712 86 LAILAH FUDHOLAH 1611020211 PBA
2713 87 DIAN ARI NYONO 1611020212 PBA
2714 88 YUNI LESTARI 1611020213 PBA
2715 89 ADIRATNA RAMADHANTI 1611020214 PBA
2716 90 AHMAD MUSTOLIKH 1611020215 PBA
2717 91 SITI YULIANA 1611020216 PBA
2718 92 MITA MUTHOHAROH 1611020217 PBA
2719 93 MUKSALIADI 1611020218 PBA
2720 94 RATU AYU BILQIS 1611050152 PM
2721 95 Kiki Astari 1611050155 PM
2722 96 SUCI ARIYANI 1611050156 PM
2723 97 MIA DAHLIA 1611050158 PM
2724 98 TANTRIANA PANGASTUTI 1611050160 PM
2725 99 ARI SURYADI 1611050161 PM
2726 100 FITRI YANI 1611050162 PM
2727 101 MUHAMMAD RIZKY 1611050163 PM
2728 102 NUR ASRI 1611050165 PM
2729 103 RAUDATUN KHOIRIYAH 1611060279 PB
2730 104 PUJI NURROHMAH 1611060280 PB
2731 105 IRA MAHARANI 1611060281 PB
2732 106 FIRDA PRATIWI 1611060282 PB
2733 107 AINA PRAMESTI FIRDARINI 1611060283 PB
2734 108 Wajyu Anggoro 1611060285 PB
2735 109 MUHAMAD FIRMANSYAH 1611060286 PB
2736 110 DELLA GUSTI KURNIATI 1611060288 PB
2737 111 SELLY OKTAVIANI 1611060289 PB
2738 112 SUKRON NASIR 1611060290 PB
113 Septi Kurniawati 1311010310 PAI
21 Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag. IV/c 2739 1 Nur Aulia Faj 1311090090 PF
NIP. 19630124 199103 1 002 2740 2 Rachmad Effendi 1311090092 PF
2741 3 Orin Neta Julia 1311090094 PF
2742 4 M. Arrofi 1311080038 BK
2743 5 SEPTI HERLIANA 1411010200 PAI
2744 6 septi nurhikmalia 1411010201 PAI
2745 7 Septiana Putri 1411010203 PAI
2746 8 Shanti 1411010204 PAI
2747 9 Siti Hartati 1411010207 PAI
2748 10 Siti Nur Aidah 1411010208 PAI
2749 11 Siti Nurrohmah 1411010210 PAI
2750 12 SITI RUKOYAH 1411010212 PAI
2751 13 Ranty Ade Puspita 1411040139 PBI
2752 14 RATIH ANGGRAINI 1411040140 PBI
2753 15 reci adhya fiscarnia 1411040141 PBI
2754 16 REKA ANGGRAINI 1411040142 PBI
2755 17 REKA DAYANTI 1411040143 PBI
2756 18 Dewi Fitriani 1411050038 MTK
2757 19 Dewi Nurlaili 1411050039 MTK
2758 20 DEWI WAHYUNI 1411050040 MTK
2759 21 DIAH AYU PRATIWI 1411050042 MTK
2760 22 dian purnama sari 1411050044 MTK
2761 23 DWI PERMATA SARI 1411050052 MTK
2762 24 Dwi Purwanti 1411050053 MTK
2763 25 Eca Yulia Etri 1411050054 MTK
2764 26 edi wiyono 1411050055 MTK
2765 27 EKA GUSTINA 1411050056 MTK
2766 28 Elza Fitriyanita. Z 1411050060 MTK
2767 29 Ervinna Anggraini 1411050062 MTK
2768 30 Indriyani 1411050310 MTK
2769 31 Indy Alda Savitri 1411050311 MTK
2770 32 Kartika Dewi 1411050314 MTK
2771 33 khoiriah 1411050315 MTK
2772 34 RIHAL HADI MAULANA 1411090054 PF
2773 35 Rika Wasiati Ningsih 1411090055 PF
2774 36 RIRIN INDRIYANI 1411090056 PF
2775 37 Indah Feria 1411090107 PF
2776 38 ISNAWATI 1411090109 PF
2777 39 Peti Andesta 1411090127 PF
2778 40 RATIH RATNA PURNAMI 1411090130 PF
2779 41 Sinta Nur rahman 1411090142 PF
2780 42 Tri Iriani Pawe 1411090150 PF
2781 43 yesilia kartina 1411090151 PF
2782 44 Yusup Andi Irawan 1411090156 PF
2783 45 Ade Lenty Hoya 1411090159 PF
2784 46 Ahmad Minwar 1411090161 PF
2785 47 Akhmad Apriyadhi 1411090163 PF
2786 48 IKA APRIYANA 1511030154 MPI
2787 49 IKE APRILIANI 1511030155 MPI
2788 50 IKKA MAYANG SARI 1511030156 MPI
2789 51 INDAH MERIYANI 1511030157 MPI
2790 52 Irfan Firdaus 1511030159 MPI
2791 53 khuriatul muthoharoh 1511030160 MPI
2792 54 Lutfhi Dinia Putri 1511030161 MPI
2793 55 M FIRDAUS 1511030162 MPI
2794 56 M MUFID 1511030163 MPI
2795 57 MUHAMMAD NURUL ARIFIN 1511030164 MPI
2796 58 MUTRIKA 1511030165 MPI
2797 59 NOPIATUSSOLEHAH 1511030166 MPI
2798 60 NOVAN ZURRAHMAN 1511030167 MPI
2799 61 NUR LAILA 1511030168 MPI
2800 62 Nur Muhammad Akbar A.A.F 1511030169 MPI
2801 63 PANJI ARYO PRATAMA 1511030172 MPI
2802 64 RIZKY RIDHO AKBAR 1511030173 MPI
2803 65 RIZKY UBAYDILLAH 1511030174 MPI
2804 66 RYNA WIDYA NINGTIANI 1511030176 MPI
2805 67 SAIPUL ANWAR 1511030177 MPI
2806 68 SALBIYATUN KUSNAH 1511030178 MPI
2807 69 SARWANTO 1511030179 MPI
2808 70 SELIA LORENZA 1511030180 MPI
2809 71 serli oktopiani 1511030181 MPI
2810 72 SINDI KLARISA 1511030182 MPI
2811 73 SITI MAY SYAROH 1511030184 MPI
2812 74 SITI RISDIANA 1511030185 MPI
2813 75 ANISA 1611010465 PAI
2814 76 SITI AMINAH 1611010466 PAI
2815 77 Jihan Fadila Azanti 1611010467 PAI
2816 78 RAHMAWATI 1611010468 PAI
2817 79 HERA KURNIA 1611010469 PAI
2818 80 MUHAMMAD RIZWAN 1611010470 PAI
2819 81 RAHMAD INDRA ANSORI 1611010471 PAI
2820 82 ERIN MULYA NINGRUM 1611010472 PAI
2821 83 SA`ADATUL AULYA 1611010473 PAI
2822 84 SRI SUNDARI 1611010474 PAI
2823 85 AZIZA RIAYUNITA 1611010475 PAI
2824 86 ERLIANITA 1611010476 PAI
2825 87 ELDA HERMAWATI SAFITRI 1611010477 PAI
2826 88 NUR ROHMAH 1611010478 PAI
2827 89 HEZIRIKA ELPINDA 1611010479 PAI
2828 90 ILA NUR FUAZAH 1611010480 PAI
2829 91 KIROMATUL MARKHAMAH 1611050168 PM
2830 92 Isna Lutfinatun Nabila 1611050169 PM
2831 93 VIVI SURYANDARI 1611050172 PM
2832 94 MUNDAIYAH 1611050173 PM
2833 95 RIZKY SETIAWAN 1611050175 PM
2834 96 REZA ANTIKA 1611050176 PM
2835 97 PITA SULIAWATI 1611050177 PM
2836 98 DINI SASTIA 1611050178 PM
2837 99 BILY ZEIN 1611050179 PM
2838 100 VALENTINA FEBRIANI 1611050180 PM
2839 101 DESI INDAH SARI 1611050183 PM
2840 102 Dwi Aprida Nisa 1611050185 PM
2841 103 Muharomy Yogie Nugroho 1611050186 PM
2842 104 SYAFI'ATUL MAHMUDAH 1611060306 PB
2843 105 SITI MUHIMATUN MASRIFAH 1611060307 PB
2844 106 FILYAUNTARI 1611060308 PB
2845 107 Sinta Oktaviana 1611060309 PB
2846 108 Dahlia Kesuma Ningtyas 1611060310 PB
2847 109 MUHAMMAD ZIKRI 1611060311 PB
2848 110 WAHYU INTAN SURIATI 1611060312 PB
2849 111 RAMA YUPI FAHIRA 1611060313 PB
2850 112 RIA SEPTIANI 1611060316 PB
2851 113 SARAH FARANITA 1611060317 PB
22 Dr. Hj. Rifda El Fiah, M.Pd. IV/c 2852 1 Pebria Suhartini 1211070027 PGRA
NIP. 19670622 199403 2 002 2853 2 Novri Windu Wulan 1211070028 PGRA
2854 3 Evita Rindi Astuti 1211070029 PGRA
2855 4 Eca Gesang Mentari 1211070031 PGRA
2856 5 Dyannita Anggraeni 1211070032 PGRA
2857 6 Heni Intan Sari 1211070033 PGRA
2858 7 Ajeng Ninda Uminar 1211070034 PGRA
2859 8 Rina Mertha Sari 1211070035 PGRA
2860 9 Ria Susanti 1211070038 PGRA
2861 10 Weni silia 1211070039 PGRA
2862 11 Lailul Hidayah 1211070040 PGRA
2863 12 Rini Irawati Dewi 1211070041 PGRA
2864 13 Aulia Maulida Yusuf 1211070042 PGRA
2865 14 YUSNANI 1211070043 PGRA
2866 15 Siti Nurfita Sari 1211070044 PGRA
2867 16 Asih Restuningsih 1211070048 PGRA
2868 17 Norma Pratiwi 1211070049 PGRA
2869 18 Tati Komariah 1211070050 PGRA
2870 19 Pendayani 1211070051 PGRA
2871 20 Ajeng Marselyna 1211070053 PGRA
2872 21 Nia Anggraini 1211070054 PGRA
2873 22 Ahmad Nur 1211070055 PGRA
2874 23 Lili Selviana 1211070056 PGRA
2875 24 Dwi Meliana 1211070060 PGRA
2876 25 Riska Amalia TH 1211070061 PGRA
2877 26 Maryana Ariska 1211070062 PGRA
2878 27 Januar Adi Negara 1211070063 PGRA
2879 28 Umi Kalsum 1211070064 PGRA
2880 29 Dea Safitri 1211070065 PGRA
2881 30 Iflakhul Muhimmah 1211070066 PGRA
2882 31 Agun Herawan 1211100116 PGMI
2883 32 Siska Yunita 1211100117 PGMI
2884 33 Lina Novianti 1211100118 PGMI
2885 34 Ike Andika Sari 1211100119 PGMI
2886 35 Yanita Dwi Ariyani 1211100120 PGMI
2887 36 Dewi Yuliana 1211100121 PGMI
2888 37 Vita Nur Fauziah Desyana 1211100122 PGMI
2889 38 Winda Maharani 1211100124 PGMI
2890 39 Tika Ega Fabella 1311080044 BK
2891 40 Ega Novia Amanda 1311080045 BK
2892 41 Azizah Chai Carrina 1311080046 BK
2893 42 Yuliana 1311080047 BK
2894 43 M.Furqon Priyadi 1311080048 BK
2895 44 Yunita Verawaty 1311080049 BK
2896 45 Dewi Purwati 1311080050 BK
2897 46 Siti Nur 'Aini 1311080051 BK
2898 47 Mita Fitri Apsari 1311080052 BK
2899 48 Saprullah 1311080053 BK
2900 49 Fepbrina 1311080054 BK
2901 50 Ririn Sundari 1311080055 BK
2902 51 Azizul Hakim 1311080056 BK
2903 52 Ayu Iswara 1311080057 BK
2904 53 Eka Rasmayani 1311080058 BK
2905 54 Meyrisa Dwi Anggraini 1311080059 BK
2906 55 Yunita Amalia Pertiwi 1311080060 BK
2907 56 Meni Hajriyanti 1311080061 BK
2908 57 Ria Efika 1311080062 BK
2909 58 Maya Puspa Rini 1311080063 BK
2910 59 Anggi Arya Rinando 1311080064 BK
2911 60 Noveriansyah 1311080065 BK
2912 61 Arif Vishodik 1311080066 BK
2913 62 Abi Sofyan 1311080067 BK
2914 63 Megita Destriana 1311080068 BK
2915 64 Cici 1311080069 BK
2916 65 RIZKI RAHMAHDI SR 1511030245 MPI
2917 66 ARIS YULINA 1511030246 MPI
2918 67 UMI SITA RASMI 1511030247 MPI
2919 68 JULIANI 1511030249 MPI
2920 69 RIZKY PRAMBUDI 1511030250 MPI
2921 70 AYU DWI PURNAMA SARI 1511030251 MPI
2922 71 NUR HALIMAH 1511030257 MPI
2923 72 MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT 1511030258 MPI
2924 73 ACHMAD DIMAS CAHYADIN 1511030259 MPI
2925 74 DONI SETIAWAN 1511030260 MPI
2926 75 ANKY SEKTI SETIAWAN 1511030261 MPI
2927 76 EKI MAHARDIKA 1511030262 MPI
2928 77 AFIFAH RISKI PUTRI 1511030263 MPI
2929 78 GUNTUR SYAROZA PUTRA 1511030264 MPI
2930 79 SELLY MELINDA 1511030265 MPI
2931 80 AYUM NADIROH ALKHOIRIYAH 1511030268 MPI
2932 81 SRI MUNAWAROH 1511030269 MPI
2933 82 RESTI YULISTA 1511030270 MPI
2934 83 ALFIANI FAZA PUJOWATI 1511030271 MPI
2935 84 NOVIA ENDAH FIRMALA 1511030272 MPI
2936 85 SITI MUTHOHAROH 1511030273 MPI
2937 86 MOHAMMAD FAUZI 1511030275 MPI
2938 87 SUHEMI 1511030276 MPI
2939 88 ARIS ALYO EKO SETIAWAN 1511030277 MPI
2940 89 TIA FEBRIANTI 1511030278 MPI
2941 90 DINA FALASIFAH 1511030279 MPI
2942 91 BUDI PRASETIYO 1511030280 MPI
2943 92 DINDA MAULIDINA 1611080036 BK
2944 93 Ratih Septia Sari 1611080037 BK
2945 94 LISYA NURHASANAH 1611080038 BK
2946 95 MUHAMMAD RIDHO SADEWA 1611080040 BK
2947 96 OVI DAMAYANTI 1611080041 BK
2948 97 Marsilawati 1611080043 BK
2949 98 OKTAVIA DENADA AROLLA 1611080045 BK
2950 99 TIA PUTRI 1611080046 BK
2951 100 FITRIANI LESTARI 1611080047 BK
2952 101 EMAH YULIYANTI 1611080048 BK
2953 102 Selgi Arum Purwandini 1611080052 BK
2954 103 Meimar Burdani 1611080054 BK
2955 104 SARI SAPUTRI 1611080055 BK
2956 105 NAZLAN HUDARI 1611080056 BK
2957 106 SRI WAHYUNI 1611080060 BK
2958 107 ASIH PANGASTUTI 1611090178 PF
2959 108 SYARAH SILFIYA 1611090180 PF
2960 109 ROLLIA 1611090181 PF
2961 110 FATHUR ROHMAN 1611090183 PF
2962 111 CHINTIA KUSUMA DEWI 1611090186 PF
1984 112 adeatep Kartasim 1311080070 BK
23 Dra. Hj. Eti Hadiati, M.Pd. IV/c 2963 1 SISKA DAMAYANTI 1211010333 PAI
NIP. 19640711 199131 2 003 2964 2 Oktari Sunardi 1211070071 PGRA
2965 3 Sri Mutiara 1211070072 PGRA
2966 4 HARMILAWATI 1211070073 PGRA
2967 5 Khoirunnisa Awaliyah 1211070074 PGRA
2968 6 Vita Komala Sari 1211070075 PGRA
2969 7 Yuli Astuti 1211070076 PGRA
2970 8 Fika Ratnasari 1211070077 PGRA
2971 9 Try Handayanie H 1211070078 PGRA
2972 10 Nurhasanah Septiani 1211070079 PGRA
2973 11 Nur Halimah 1211070080 PGRA
2974 12 Wiwid Anitasari 1211070083 PGRA
2975 13 Echa Nindy Pitaloka Suci 1211070084 PGRA
2976 14 Reza Elviya 1211070086 PGRA
2977 15 Devi Puspita Febriyani 1211070091 PGRA
2978 16 Nikmatul Huda 1211070092 PGRA
2979 17 Dina Marsita 1211070093 PGRA
2980 18 Tri Sinta Trisnawati 1211070094 PGRA
2981 19 Atika Julia Rani 1211070095 PGRA
2982 20 Imam Mustofa 1311010283 PAI
2983 21 Eka Nurfitria Al Hidayah 1311010286 PAI
2984 22 Amir Riyadi 1311010293 PAI
2985 23 Muzannifi 1311010295 PAI
2986 24 YUSUF PRIYADI 1311010296 PAI
2987 25 Uswatun hasanah 1311010299 PAI
2988 26 EKA RESTIANA PUTRI 1311010305 PAI
2989 27 RESTY SYIFA 1311010306 PAI
2990 28 Iit Fitria 1311070063 PGRA
2991 29 Eka Fitriyanti 1311070064 PGRA
2992 30 Eka Pratiwi 1311070065 PGRA
2993 31 Yusriyatul Mukharomah 1311070066 PGRA
2994 32 Rois Muntiah 1311070067 PGRA
2995 33 RIZKA RAMANIA 1311070072 PGRA
2996 34 Siti Aminah 1311070074 PGRA
2997 35 SUSI SUSANTI 1311070076 PGRA
2998 36 Yusrina Hashilah 1311070078 PGRA
2999 37 ANA FITRIANI 1311070079 PGRA
3000 38 Muhammad Affandi 1311070087 PGRA
3001 39 Mella Fransiska 1311070088 PGRA
3002 40 DINI MIRANTIKA 1311070090 PGRA
3003 41 Een Ade Saputri 1111070028 PGRA
3004 42 TRINARTI 1511030116 MPI
3005 43 UMIGIARINI PANGESTU 1511030117 MPI
3006 44 YENI OKTAVIANA 1511030120 MPI
3007 45 RIDO HABIBI 1511030122 MPI
3008 46 agus handoyo 1511030123 MPI
3009 47 agus setiawan 1511030124 MPI
3010 48 AHMAD NURUL HUDA 1511030125 MPI
3011 49 Ahmad Subarkah 1511030127 MPI
3012 50 ANNISA NURSYIFA A 1511030128 MPI
3013 51 ANNISA PUTRI 1511030129 MPI
3014 52 ASHARI MULYA 1511030131 MPI
3015 53 AYU BERLIANA 1511030132 MPI
3016 54 BONI WIJAYANTI 1511030134 MPI
3017 55 chintia septiana 1511030135 MPI
3018 56 Dadang Saputra 1511030136 MPI
3019 57 DEDEK SETIAWAN 1511030137 MPI
3020 58 DEDEN KURNIAWAN ALAMSYAH 1511030138 MPI
3021 59 desmi cahyati 1511030139 MPI
3022 60 DINDA SINTIA DAYLIS 1511030140 MPI
3023 61 DWI CAHYATI WULANDARI 1511030141 MPI
3024 62 EGI SEPTA DINATA 1511030142 MPI
3025 63 ELISNAWATI 1511030144 MPI
3026 64 EMI ISTIYANA 1511030145 MPI
3027 65 ENDING MAHMUDIN 1511030146 MPI
3028 66 FAHMI ARSYAD 1511030149 MPI
3029 67 Felia Santika 1511030150 MPI
3030 68 FIKA OKTALINA 1511030151 MPI
3031 69 HERI GUNAWAN 1511030152 MPI
3032 70  Helin Anggraini 1311070099 PGRA
3033 71 Siti Aminah 1211010001 PAI
3034 72 Ayu Suryani 1211010002 PAI
3035 73 Siti Rohmah Nurul Hidayah 1211010007 PAI
3036 74 Aan Sai'in Sidik 1211010009 PAI
3037 75 Hernanda Dwi Putra 1211010119 PAI
3038 76 Roni Andris Irawan 1211010120 PAI
3039 77 Aziez Iskandar 1211010121 PAI
3040 78 Hirda Permata Sari 1211010125 PAI
3041 79 Tresnani Eka Rahayu 1311010071 PAI
3042 80 Imelda Tussanjaya 1311010080 PAI
3043 81 Ahmad Alfiqi Parizki 1311010086 PAI
3044 82 AUDILIA YOLLANDA 1611070023 PGRA
3045 83 INDAH RAMA DAYANTI 1611070025 PGRA
3046 84 YUNITA 1611070028 PGRA
3047 85 APRILIANI 1611070032 PGRA
3048 86 SUCI ISTIQOMATUR ROHMAN 1611070036 PGRA
3049 87 MIA OKTAVIA 1611070039 PGRA
3050 88 BELLA PERMATA SARI 1611070043 PGRA
3051 89 WIRATMOKO 1611070045 PGRA
3052 90 WULANDARI SAFITRI 1611070046 PGRA
3053 91 RISKA PUSPITA SUKIYO 1611070049 PGRA
3054 92 SHERLY EMELDA 1611070050 PGRA
3055 93 NURUL FADILAH 1611070051 PGRA
3056 94 NOVITA DEWI 1611070053 PGRA
3057 95 SEPTRI YULIANA 1611070056 PGRA
3058 96 Sinta Apriliana 1611070058 PGRA
3059 97 ZALYANA UMMU .H 1611070063 PGRA
3060 98 SAFITRI 1611070138 PGRA
3061 99 SUNINGSIH 1611070139 PGRA
3062 100 WENY DWI LESTARI 1611070140 PGRA
3063 101 HAPIDOH 1611070141 PGRA
3064 102 ASMARA DEWI 1611070142 PGRA
3065 103 DEA ISMI YENI 1611070143 PGRA
3066 104 ENI ANDAYANI 1611070144 PGRA
3067 105 TIRA RIRIT SHANDIA 1611070145 PGRA
3068 106 JULI HARTATI 1611090187 PF
3069 107 LIYANNA APRILIYANNI 1611090188 PF
3070 108 LUSIANA GITA PURWANDARI 1611090190 PF
3071 109 INDRA NURCAHYA 1611090191 PF
3072 110 IHZA ANUGRAH ANANTAMA 1611090192 PF
3073 111 MEILINDA ANA FAUZIAH 1611090194 PF
24 Drs. H. Mukti Sy, M.Ag. IV/b 3074 1 Sohendra 1211020069 PBA
NIP. 19570525 198003 1 005 3075 2 Meliyani 1211020072 PBA
3076 3 Ida Uswatun Hasanah 1211020073 PBA
3077 4 Resti Aulia 1211020074 PBA
3078 5 Mar Atus Solekhah 1211020075 PBA
3079 6 Sulisa Warni 1211020076 PBA
3080 7 Ria Amelia 1211020077 PBA
3081 8 Haidawati 1211020078 PBA
3082 9 Nurul Purnamasari 1211020082 PBA
3083 10 Feralia 1211040205 PBI
3084 11 Nurul Hasanah 1211040206 PBI
3085 12 Ahmad Kholid 1311010224 PAI
3086 13 Zella Yuliani Oseven 1311010225 PAI
3087 14 Ridho Ahmad 1311010228 PAI
3088 15 Arina Zati Arifah 1311010229 PAI
3089 16 Setyo Budi Leksono 1311010230 PAI
3090 17 Nuzulun Ni'am 1311010231 PAI
3091 18 Ita Hariana 1311010232 PAI
3092 19 Rahmat Ramadhan 1311010233 PAI
3093 20 Muhamad tamrin 1311010235 PAI
3094 21 Hendra Gunawan 1311010236 PAI
3095 22 Nafsiyah Arifayanti 1311010328 PAI
3096 23 Nur Efendi 1311030048 MPI
3097 24 Revi Carlina 1311030051 MPI
3098 25 Sepriyanti 1311030053 MPI
3099 26 Bela Saputra 1311030054 MPI
3100 27 Eka Putra 1311030055 MPI
3101 28 Septi Nurlinda 1311040037 PBI
3102 29 Yeni Kurnia Sari 1311090095 PF
3103 30 Siti Ratmanah 1311090097 PF
3104 31 ASEP SUHERMAN 1311090107 PF
3105 32 Riyan Pratama Putra 1311090108 PF
3106 33 Okta Fiantri Handoyo 1411010068 PAI
3107 34 EVA RIANTIKA DIANI 1411010069 PAI
3108 35 Faila Suffah 1411010072 PAI
3109 36 FEBRIYANTI 1411010076 PAI
3110 37 FENTY ANDARIRATI 1411010077 PAI
3111 38 FIKRIANSYAH 1411010079 PAI
3112 39 Firdha Razak 1411010080 PAI
3113 40 FIRMANSYAH 1411010081 PAI
3114 41 fitriyanti 1411010083 PAI
3115 42 garnis safitri 1411010084 PAI
3116 43 MERDO ADE SAPUTRA 1511030216 MPI
3117 44 LELI SANTIKA 1511030217 MPI
3118 45 M.ENDEN MIFTAH FARID 1511030218 MPI
3119 46 REDO OKTO RIANDA 1511030219 MPI
3120 47 TIRA MONICA 1511030220 MPI
3121 48 WAHYU RAHMAN SAPUTRA 1511030221 MPI
3122 49 MARIYATUL QIBTIYAH 1511030222 MPI
3123 50 FERRY TONIRIDHO SAPUTRA 1511030223 MPI
3124 51 AHMADI 1511030224 MPI
3125 52 AHMAD ANWAR HUSEN 1511030226 MPI
3126 53 DESI FATMASARI 1511030227 MPI
3127 54 JULIANA 1511030228 MPI
3128 55 SINTA SUCI PARAS TIKA 1511030229 MPI
3129 56 ALFIJRI HADIYANSYAH 1511030230 MPI
3130 57 titin ayu sopia 1511030231 MPI
3131 58 OKI HERNADI 1511030232 MPI
3132 59 DIAN SAPUTRA 1511030233 MPI
3133 60 ALIYYA INAS HAPSARI 1511030234 MPI
3134 61 DESI NOPA SARI 1511030235 MPI
3135 62 HILDA SORAYA 1511030236 MPI
3136 63 MOH HANIF SANTOSO 1511030237 MPI
3137 64 ADITYA  HENDA RAMADHAN 1511030238 MPI
3138 65 selma oktopiana 1511030239 MPI
3139 66 MEY SURI CAROLITA 1511030240 MPI
3140 67 JUWITA SARI 1511030241 MPI
3141 68 PENTI 1511030242 MPI
3142 69 MUHAMMAD ISWADI 1511030244 MPI
3143 70 RIZKY FARIS SURENDRA 1611010482 PAI
3144 71 LUTFI KURNIAWAN SIDIK 1611010483 PAI
3145 72 HADI FUTRA 1611010487 PAI
3146 73 INAYATUL HIDAYATI 1611010488 PAI
3147 74 SYAMSU HARTAWAN 1611010489 PAI
3148 75 SUHALIYAH 1611010491 PAI
3149 76 TASNIMA NASHRIN 1611010492 PAI
3150 77 FILSA ARTHA MAYORI 1611010493 PAI
3151 78 JULIANSAH 1611010494 PAI
3152 79 DESI APRIANI 1611010495 PAI
3153 80 MEGA AULIA PUTRI 1611010496 PAI
3154 81 SINTA RIYANI 1611010497 PAI
3155 82 SOLIHIN TENI MA`RUF 1611010498 PAI
3156 83 ALFAN JULIANSYAH 1611010499 PAI
3157 84 M. RIDHO PRATAMA 1611010500 PAI
3158 85 YOGA KURNIAWAN 1611010501 PAI
3159 86 WULAN DEVITA SARI 1611010502 PAI
3160 87 LUSIANA IRA ROSANTI 1611010503 PAI
3161 88 ULFI MARIA HAKIM 1611010504 PAI
3162 89 MUNAWAROH 1611080211 BK
3163 90 BIAN AULIA SILALAHI 1611080212 BK
3164 91 MUHAMAD AINUL HAYAT 1611080215 BK
3165 92 MUHAMMAD ARIFIN 1611080216 BK
3166 93 SEPTIKAR TIKA SARI 1611080217 BK
3167 94 LULUK NUR KHOLIDAH 1611080218 BK
3168 95 DJASMINE LESIA PUTRI 1611080219 BK
3169 96 LULUK DIAH AFIFAH 1611080220 BK
3170 97 MELINDA DEWI SURYANI 1611080221 BK
3171 98 MERLIN FADILLAH 1611080222 BK
3172 99 PUTRA ARI UTAMA 1611080223 BK
3173 100 SRI DINA HANDAYANI 1611080224 BK
3174 101 MAHESTI YULIANISA 1611080225 BK
3175 102 Fajrin Rahmatullah 1611080226 BK
3176 103 DIAN IRAWATI 1611090195 PF
3177 104 ANY PUSPITA SARI 1611090196 PF
3178 105 PUSPITA RAHAYU 1611090198 PF
3179 106 YEYEN ANGGRAINI 1611090199 PF
3180 107 DYAH KUSUMA WARDHANI 1611090201 PF
3181 108 TENDI HENGKI SAPUTRA 1611090202 PF
3182 109 ELSY YANI 1611090203 PF
3183 110 DIAH AYU KURNIA INDRI YANI 1611090204 PF
3184 111 HERMA YUNITA 1611090205 PF
25 Dr. Hj. Rumadani Sagala, M.Ag IV/c 3185 1 Irma Kurnia Sari 1211010260 PAI
NIP. 19600208 198603 2 001 3186 2 Rizka Malinda 1211010261 PAI
3187 3 Lussyana Watie 1211010263 PAI
3188 4 Yeyen Piona 1211010264 PAI
3189 5 Eka Safitri 1211010265 PAI
3190 6 Feranita 1211010266 PAI
3191 7 Dedi Insa 1211010267 PAI
3192 8 Reni Hidayah 1211010269 PAI
3193 9 Apriliyanti 1211010271 PAI
3194 10 Euis Wartika 1211010273 PAI
3195 11 Bagus Wahyu Wicaksono 1211010276 PAI
3196 12 Barokah 1211010277 PAI
3197 13 Ahmad Hanafi 1211010278 PAI
3198 14 Yunita Purnama Sari 1211010279 PAI
3199 15 Antariksa Tri Buana 1211010280 PAI
3200 16 Tika Apriani 1211010281 PAI
3201 17 Juwita Putri 1211010282 PAI
3202 18 M. Agus Setiawan 1211010283 PAI
3203 19 Martalela 1211010284 PAI
3204 20 Merlia Efriani 1211010285 PAI
3205 21 Frilly Amalia Gusti Arini 1211040116 PBI
3206 22 Desi Ratna Sari 1211040117 PBI
3207 23 Lutfy Siska Sari 1211040119 PBI
3208 24 Dwi Kusnadi 1211040120 PBI
3209 25 Selly Hidayat 1211040122 PBI
3210 26 Bella Maidiya Putri 1211040123 PBI
3211 27 Riska Elvita 1211040124 PBI
3212 28 Lilis Pristiani 1211040125 PBI
3213 29 Putri Maryam Ulfa 1211040127 PBI
3214 30 Yusuf Efendi 1211040130 PBI
3215 31 Ita Rosita 1311010168 PAI
3216 32 Aini Desinta 1311010169 PAI
3217 33 Tri Ayu Puji Astuti 1311010170 PAI
3218 34 Achmad Nursumari 1311010172 PAI
3219 35 Jondri Hidayat 1311010175 PAI
3220 36 Rika Maharani 1311010177 PAI
3221 37 Aris Munandar 1411010026 PAI
3222 38 Asmaul Safitri 1411010028 PAI
3223 39 M. sulaiman ghazali 1411030105 MPI
3224 40 Mala Sari 1411030106 MPI
3225 41 marliana fitri 1411030109 MPI
3226 42 Silvi Indriani 1411050188 MTK
3227 43 SINTA ARYANITA 1411050189 MTK
3228 44 Sinta Oktavianti 1411050190 MTK
3229 45 Siti Aminah 1411050193 MTK
3230 46 Siti Asmah 1411050194 MTK
3231 47 Siti Hartina 1411050195 MTK
3232 48 Siti Maimunah 1411050196 MTK
3233 49 SOFWAN ZULFIKAR 1411050197 MTK
3234 50 susi susanti 1411070222 PGRA
3235 51 Ridho Agung Juwantara 1411100250 PGMI
3236 52 AGIL PANGESTU 1511030316 MPI
3237 53 SOFI RAHAYU 1511030317 MPI
3238 54 SATRIA BUDI KURNIAWAN 1511030319 MPI
3239 55 DIKI ARDIYANSYAH 1511030320 MPI
3240 56 MOHAMAD ANANG IKHSANNUDIN1511030321 MPI
3241 57 FIRDAUS SAPUTRA 1511030323 MPI
3242 58 KHOIROTUN NIKMAH 1511030325 MPI
3243 59 NINA AMELIA 1511030328 MPI
3244 60 INA FITRIANI 1511030329 MPI
3245 61 RAHMAWATI 1511030330 MPI
3246 62 GALISA AYU FAMELA 1511030331 MPI
3247 63 SAFITRI 1511030332 MPI
3248 64 RIAN BACHTIAR 1511030336 MPI
3249 65 NOVAN 1511030338 MPI
3250 66 IZMIANTORO 1511030339 MPI
3251 67 RISMAN 1511030340 MPI
3252 68 EISNOVIA 1511030341 MPI
3253 69 NADA SAPUTRI 1511030342 MPI
3254 70 DIKI RIYANTO 1511030344 MPI
3255 71 ARIEF RACHMAN HAKIM 1511030345 MPI
3256 72 NADIA REGITA CAHYANI 1511030346 MPI
3257 73 BOBY ANUGERAH 1511030347 MPI
3258 74 SILVI KARUNIA DEWI 1511030348 MPI
3259 75 AHMAD ALI MUSTOFA 1511030349 MPI
3260 76 RIKA ADITIA 1511030350 MPI
3261 77 PUTRI RATNA SARI 1511030351 MPI
3262 78 AFRIZA YANTI 1511030352 MPI
3263 79 ADITYA NURRAHMAN 1611020198 PBA
3264 80 SUGENG HARIYADI 1611020199 PBA
3265 81 SYAMSIATUL HASANAH 1611020200 PBA
3266 82 ZERFI ROMILSON 1611020201 PBA
3267 83 ABDULLAH ULIL AIDI 1611020202 PBA
3268 84 SITI SYAMSIAH 1611020203 PBA
3269 85 WIRA ADIPURNAMA 1611020204 PBA
3270 86 MUHAMMAD WAYS AL QORNI 1611020205 PBA
3271 87 WALID AZIZ ISKANDAR 1611020206 PBA
3272 88 INTAN ROKMANA 1611020207 PBA
3273 89 MOEHAMAD FADIL ARAMDAN 1611020208 PBA
3274 90 HENDI BAGASKARA 1611080228 BK
3275 91 RIMA AMBAR WATI 1611080229 BK
3276 92 AULIA OKTAVIA FAUZIANA 1611080232 BK
3277 93 IGA TRI LARASATI 1611080233 BK
3278 94 LINDA ERVIANA 1611080234 BK
3279 95 ARIF HARIYANTO 1611080235 BK
3280 96 LINDA OKTAVIANA 1611080236 BK
3281 97 EKA KURNIAWATI 1611080237 BK
3282 98 MUNFARID FAUZI 1611080238 BK
3283 99 DODY RUSWANDI 1611080239 BK
3284 100 Putri Ayu Rezki 1611080240 BK
3285 101 SITI ROQIAH 1611080243 BK
3286 102 INDRI ASTUTI 1611080244 BK
3287 103 Dini Citra Sari 1611090207 PF
3288 104 MIFTHA HUL JANAH 1611090208 PF
3289 105 LIA MONICA 1611090209 PF
3290 106 ARDHEA RISHANDA 1611090210 PF
3291 107 Uswatun Hasanah 1611090211 PF
3292 108 Qory Mei Plilia 1611090212 PF
3293 109 NUR AINI 1611090213 PF
3294 110 Herna Dewi 1611090214 PF
3295 111 YUDISTIA EVALANI 1611090215 PF
26 Dr. H. Sofyan M Soleh, S.H., M.Ag IV/b 3296 1 Faizal Hamzah 1211080047 BK
NIP. 19550816 198203 1 001 3297 2 Megalia 1211080048 BK
3298 3 Muhamad Mansur 1211080049 BK
3299 4 Novi Nurhayati 1211080051 BK
3300 5 Muhamad Hendi Surya Dinata 1211080052 BK
3301 6 Adi Putra Purbaya 1211080053 BK
3302 7 Heni Febriani 1211080054 BK
3303 8 Karnila 1211080055 BK
3304 9 Muhamat Tamimi 1211080117 BK
3305 10 Amrullah Abbas 1211080118 BK
3306 11 Puti Ami Nurjannah 1211080119 BK
3307 12 Siti Masitoh 1211080120 BK
3308 13 Purna Genta Irawan 1211080123 BK
3309 14 Reza Maulana 1211080125 BK
3310 15 muhammad diyaul haq 1411010347 PAI
3311 16 Muhammad tomy Ariri Zamast 1411010348 PAI
3312 17 muji Misasih 1411010349 PAI
3313 18 Munshorif 1411010350 PAI
3314 19 mustika ananti 1411010351 PAI
3315 20 Neneng Maida 1411010352 PAI
3316 21 nia zainiyah 1411010353 PAI
3317 22 nike nur jahro 1411010354 PAI
3318 23 nikita dian paranti 1411010355 PAI
3319 24 Nikma Asani 1411010356 PAI
3320 25 riski ulfa 1411030127 MPI
3321 26 Riskya Pangesti 1411030128 MPI
3322 27 saidah 1411030129 MPI
3323 28 Saiful Rahman 1411030130 MPI
3324 29 Sutiawan 1411030133 MPI
3325 30 Tia Annisa 1411030134 MPI
3326 31 yoga pangesti aji 1411030136 MPI
3327 32 Yuni Arsih 1411030137 MPI
3328 33 Yuni Letari 1411030138 MPI
3329 34 A. Mutiari Rahma 1411030139 MPI
3330 35 Chintia Tri Novindra 1411090087 PF
3331 36 cut misni 1411090088 PF
3332 37 defara ariska 1411090089 PF
3333 38 Devie Alvita Rodiana 1411090090 PF
3334 39 Dinda Saraswati 1411090092 PF
3335 40 Eka Yulianti 1411090093 PF
3336 41 Elsy Tri Yana 1411090094 PF
3337 42 endah meliasari 1411090096 PF
3338 43 endang puspa sari 1411090097 PF
3339 44 Erni Susilawati 1411090098 PF
3340 45 Eva Septarina 1411090099 PF
3341 46 Fajar Ahmad Ginanjar 1411090100 PF
3342 47 farah aulia 1411090101 PF
3343 48 Farid Hamid ali 1411090102 PF
3344 49 garden septia andiska 1411090104 PF
3345 50 fahmi elen 1511060240 PB
3346 51 FENNI YUNITA 1511060243 PB
3347 52 FENTI ELEN NOVELA 1511060244 PB
3348 53 FINTINA VARA WALANDJARI 1511060245 PB
3349 54 FIRSTI MAISA SALSABILA 1511060246 PB
3350 55 HELANDA 1511060250 PB
3351 56 HELMA WATI 1511060251 PB
3352 57 HENDRI YUDA ALAMSYAH 1511060252 PB
3353 58 HEPI DIANA 1511060254 PB
3354 59 HERA WULANDARI 1511060255 PB
3355 60 HERMALA 1511060256 PB
3356 61 HESTI MUTYA RUKMI 1511060257 PB
3357 62 HESTI NOVERA 1511060258 PB
3358 63 icha olivia kusrini 1511060259 PB
3359 64 idha annisa galsia santi 1511060260 PB
3360 65 IKA HANI ROFI'ATUL KHOIRIYAH 1511060261 PB
3361 66 IKBAL GANDUNG KURNIAJI 1511060262 PB
3362 67 INDA ARIYANTI 1511060264 PB
3363 68 REINDIKA ABDURROHMAN 1511020177 PBA
3364 69 RI ENES ENESIS 1511020178 PBA
3365 70 SAIFUL ANWAR 1511020179 PBA
3366 71 SAIFUL ANWAR 1511020180 PBA
3367 72 SITI FATIMAH 1511020181 PBA
3368 73 Hesti Raodha Ningrum 1311090024 PF
3369 74 Devi Anjar Riyani 1311090025 PF
3370 75 Putri Maharani 1311090026 PF
3371 76 Pebriana Rizkiyanti 1311090027 PF
3372 77 Baety Nengrum 1311090029 PF
3373 78 Dina Marefa 1511060037 PB
3374 79 DINIYATI AGUSTIN 1511060039 PB
3375 80 DUWITA PANGESTI PUTRI 1511060041 PB
3376 81 DWI AZIZAH AMBAR SARI 1511060042 PB
3377 82 DWI PUJIONO 1511060044 PB
3378 83 DWI SURYANINGSIH 1511060045 PB
3379 84 Irma Jazilah 1611090002 PF
3380 85 Fery Syahrudi 1611090004 PF
3381 86 APRILIANI LESTARI 1611090008 PF
3382 87 Aprizal Arzad 1611090009 PF
3383 88 TRI ANGGI PERTIWI 1611090011 PF
3384 89 YULIANTI 1611090013 PF
3385 90 DWI RAHMAWATI 1611090014 PF
3386 91 Khusnul Khotimah 1611090015 PF
3387 92 IRMA 1611090016 PF
3388 93 SAMROTUL MUFIDAH 1611060318 PB
3389 94 DEWI NURHAYATI 1611060319 PB
3390 95 SHAFIRA ANGGITA PUTRI 1611060320 PB
3391 96 FATINA AZHAR 1611060321 PB
3392 97 SOFIA YULIANA 1611060322 PB
3393 98 ROTIJAH 1611090166 PF
3394 99 LESTARI 1611090167 PF
3395 100 EKA MERTASARI 1611090168 PF
3396 101 AHMAD EFENDI 1611090169 PF
3397 102 VITA DIANA SARI 1611090171 PF
3398 103 MUJIYANTI 1611090172 PF
3399 104 MUCH HANDI ABDILLAH 1611090173 PF
3400 105 AFIATUL AGUSTIN 1611090175 PF
3401 106 CHAY MELA ZONA 1611090176 PF
3402 107 HANISAH 1611090177 PF
27 Dra. Uswatun Hasanah, M.Pd.I. IV/c 3403 1 Yuli Novita Sari 1211030080 MPI
NIP. 19681205 199403 2 001 3404 2 M. Hanif Rahman 1211030081 MPI
3405 3 Edwin Mundzorin 1211040202 PBI
3406 4 Meiva Sari 1211040203 PBI
3407 5 Lia Wulandari 1211040204 PBI
3408 6 Nurul Choiroh 1211100146 PGMI
3409 7 Santika Novalia 1311040302 PBI
3410 8 M. Akhsanudin 1311040304 PBI
3411 9 chairul tamimi 1311060270 PB
3412 10 Hany Noversia 1311060272 PB
3413 11 MERY SAFITRI 1311060274 PB
3414 12 Ramajid Hafizhasando 1311060281 PB
3415 13 APRIYADI 1311060283 PB
3416 14 Fitri Handayani 1311060285 PB
3417 15 Desi Ratnawati 1311070001 PGRA
3418 16 Zahrotul Farikhah 1311070002 PGRA
3419 17 Fatihah Mula 1311070006 PGRA
3420 18 Sitihaya Chemae 1311070008 PGRA
3421 19 Ozy Asmawati 1311080113 BK
3422 20 Viska Lia Tiara 1311080115 BK
3423 21 Fiki Andreanto 1311080116 BK
3424 22 Rahmawati Dewi 1311080118 BK
3425 23 Lidia Wati 1311080119 BK
3426 24 Arif Hanafi 1311080120 BK
3427 25 Dina Rahmawati Hapsyah 1311080127 BK
3428 26 M. Abim Reitanza 1311080128 BK
3429 27 KRISTIANI 1311080137 BK
3430 28 Akhmad Mashdarul Khakim Romdhoni1311080139 BK
3431 29 NURMA KUSNITA 1311080141 BK
3432 30 Elia rosa 1311080143 BK
3433 31 sinar juliyana putri harahap 1311080145 BK
3434 32 Rizki kurnia putri 1311080147 BK
33 Rosa Rahma Laura 1311010005 PAI
34 Anggi Asmita 1311010007 PAI
35 Aep Puadus Shofwan 1311010011 PAI
36 Siti Aisyah 1311010015 PAI
37 Novita Sari 1311010018 PAI
38 Rima Noviyanti 1311010020 PAI
39 Aprilyani 1311010021 PAI
40 Yenni Octa Viyani 1311010022 PAI
41 Santi Komalasari 1311010023 PAI
3435 42 Maila Nurmawati 1411010122 PAI
3436 43 MARINI RIZKIANI 1411010124 PAI
3437 44 Marisa Julianti 1411010125 PAI
3438 45 Maskur Ahmad 1411010126 PAI
3439 46 Melindah Assari 1411010129 PAI
3440 47 MIA OKTAVIA 1411010132 PAI
3441 48 Misnawati 1411010133 PAI
3442 49 MITA SARI 1411010134 PAI
3443 50 MOCH. ICHSAN 1411010135 PAI
3444 51 MUHAMMAD AGUNG KURNIAWAN1411010137 PAI
3445 52 MUHAMMAD HAFIZ ALPAMI 1411010139 PAI
3446 53 Muhammad Risandi 1411010140 PAI
3447 54 Nia Meliana 1411010149 PAI
3448 55 NINDI SAFITRI 1411010150 PAI
3449 56 AGUS MAULUD SIHOTANG 1511040003 PBI
3450 57 AHMAD RANCI WIRATAMA 1511040004 PBI
3451 58 AMBAR SARI 1511040005 PBI
3452 59 anggun dyta durrotunnisa 1511040009 PBI
3453 60 ANGGUN LESTARI 1511040010 PBI
3454 61 APRILIA IMANURI 1511040013 PBI
3455 62 APRILLIA FATMA SARI 1511040014 PBI
3456 63 ASRI JUNIASIH SUTARWATI 1511040018 PBI
3457 64 ATHIYA BADILLA 1511040019 PBI
3458 65 AYU RAHMAWATI 1511040021 PBI
3459 66 AYU SALIMAH 1511040022 PBI
3460 67 CHRIS KENIA 1511040023 PBI
3461 68 CITRA PARAMIDA 1511040024 PBI
3462 69 DB AJENG RAHAYU ARBYAH 1511040025 PBI
3463 70 DESTALIA 1511040027 PBI
3464 71 BAGUS ADIGUNA 1511030353 MPI
3465 72 HAYU PURNAMA SARI 1511030354 MPI
3466 73 PUTRI PUSPITA AYU 1511030355 MPI
3467 74 GUMILANG 1511030356 MPI
3468 75 DEBY REYNALDO 1511030358 MPI
3469 76 SELVY DAMAYANTI 1511030360 MPI
3470 77 WAHYU KURNIAWAN 1511030361 MPI
3471 78 ROBY SUHENDRO 1511030362 MPI
3472 79 INDRA IRAWAN 1511030363 MPI
3473 80 RUDI ARIANTO 1511030364 MPI
3474 81 LAILA KAROMATUN NISA 1511030365 MPI
3475 82 AGUNG WIDODO 1511030366 MPI
3476 83 Ummi Hanik 1411020192 PBA
3477 84 Venny Zulmiani 1411020193 PBA
3478 85 Wahyu Dwi saksono 1411020194 PBA
3479 86 Wasilatur rofiqoh 1411020195 PBA
3480 87 Yuyun Khotimah 1411020196 PBA
3481 88 S. Monic Safitri 1411020197 PBA
3482 89 Desi Ariani 1411020162 PBA
3483 90 Dwi May Kusumawati 1411020163 PBA
3484 91 Erfan Diaz Ramadhan 1411020164 PBA
3485 92 Eli Endarwati 1511080046 BK
3486 93 SHINTA BELA EMELTA 1611010121 PAI
3487 94 ERWIN NARKO 1611010122 PAI
3488 95 Ferli Tri Wahyudi 1611010123 PAI
3489 96 putri wahyuni 1611010126 PAI
3490 97 nurhazizah 1611010128 PAI
3491 98 ANGGUN MARLINA 1611010129 PAI
3492 99 Siti Muflikhah 1611010131 PAI
3493 100 MAHFUD SIDIQ 1611010132 PAI
3494 101 IMAM FAT'HUL QARIB 1611010133 PAI
3495 102 DAROTIN RISKI FITRIANI 1611010134 PAI
3496 103 BAYU ANGGORO 1611010135 PAI
3497 104 SUMIYATUN 1611010136 PAI
3498 105 PUTRI ZAHRA SAFITRI 1611010137 PAI
3499 106 NUR ISMAWATI 1611010139 PAI
3500 107 SITI MUSLIMAH 1611010141 PAI
3501 108 Syamsul Arif 1611010142 PAI
3502 109 NUR ROHMAN 1611010143 PAI
3503 110 Ulum Marfu'ah 1611090065 PF
3504 111 ELSA PRAMUDYA WARDANI 1611090067 PF
3505 112 FENI INDAH HUTARI 1611090068 PF
3506 113 SANTIKA PRATIWI 1611090070 PF
3507 114 ALFI KARIMATUN NISA 1611090121 PF
3508 115 ARIVANDI AZNI 1611090124 PF
3509 116 Selvia Dewi 1611090125 PF
3510 117 MERIANA NUR FARIDA 1611090126 PF
3511 118 WAHYU INDAH PERTIWI 1611090127 PF
3512 119 royana 1611090131 PF
3513 120 FIA YUNIKAWATI 1611090132 PF
28 Drs. H. Yahya AD, M.Pd. IV/c 3514 1 Istirokhah 1211020019 PBA
NIP. 19590920 198703 1 003 3515 2 Lulu Atul Mudhiyah 1211020020 PBA
3516 3 Muhammad Alahyar 1211020022 PBA
3517 4 A. Muflihuddin 1211020023 PBA
3518 5 Lutfiana Aulia 1211020028 PBA
3519 6 Doni Efendi 1211020029 PBA
3520 7 Ela Sari 1211020031 PBA
3521 8 Ferry Rahmadan 1211020033 PBA
3522 9 Astoya Saimulani 1211020035 PBA
3523 10 Siti Rohmah 1211020037 PBA
3524 11 Hidayatullah 1211020040 PBA
3525 12 Ahmad Dasuki 1211020041 PBA
3526 13 Dewi Arifah Adawiyah 1211020042 PBA
3527 14 Diana Lisa Za'in 1211040131 PBI
3528 15 Denti Wulandari 1211040187 PBI
3529 16 Nora Anggraini 1211040188 PBI
3530 17 Devi Nopitasari 1211040190 PBI
3531 18 Tri Utami 1211040191 PBI
3532 19 Istiqomah 1211040192 PBI
3533 20 Adi Prayudi 1211040193 PBI
3534 21 Risnasari Z 1211080083 BK
3535 22 Eka Pratiwi 1311010312 PAI
3536 23 Hana Fiah 1311010313 PAI
3537 24 IHWANUDDIN 1311010314 PAI
3538 25 Reza Arum Sagita 1311010317 PAI
3539 26 Irma Surya Wardani 1311010322 PAI
3540 27 Erni Qomariyah 1311010204 PAI
3541 28 Eis Dahlia 1311010205 PAI
3542 29 Ibnu Fajaruddin 1311010206 PAI
3543 30 Susiana 1311050164 PM
3544 31 Crisdianto Wicaksono 1311050175 PM
3545 32 Yuyun Mike Septa Lestari 1311050176 PM
3546 33 Cintya Klaudia Syahril 1311090100 PF
3547 34 Mery Kusyeni 1311090101 PF
3548 35 Selvia Veroleka 1311090105 PF
3549 36 danni ardilas 1411010033 PAI
3550 37 DEBY UNDRATAMA 1411010035 PAI
3551 38 SRI MARYANTI 1411050199 MTK
3552 39 ruly anggraeni 1411050380 MTK
3553 40 satria dica purnama 1411050382 MTK
3554 41 Septia Ezy Pratama 1411050385 MTK
3555 42 Rayendra Fri Anggara 1411060157 BK
3556 43 Anggis Pratiwi 1411080002 BK
3557 44 Annis waatul Fitri 1411080003 BK
3558 45 UMMU LATIFAH ABDULLAH SA'ADAH1411080004 BK
3559 46 ARFA HAVILLA 1411080006 BK
3560 47 Arif nurul huda 1411080007 BK
3561 48 astrid apriliani 1411080009 BK
3562 49 CHAIRUNNISYA 1411080017 BK
3563 50 Cika Reka Meisalia 1411080018 BK
3564 51 Andrean Kharisma putra 1411080168 BK
3565 52 Aprilia Suliga 1411080173 BK
3566 53 Reysa Antoni Putri 1411080249 BK
3567 54 Sri Fitriani 1411080271 BK
3568 55 Wini Aprilia 1411080283 BK
3569 56 Yunia Fitriyana 1411080288 BK
3570 57 IKA RAMADHANI 1411100051 PGMI
3571 58 Ika Septiana 1411100052 PGMI
3572 59 DESY RAHAYU LESTARI 1511040028 PBI
3573 60 DEVI NOFRIANTIKA 1511040029 PBI
3574 61 DEWI ARVIASARI 1511040030 PBI
3575 62 DIAH SAFITRI 1511040031 PBI
3576 63 DIANA AYU ASTARI 1511040033 PBI
3577 64 DIKA PRISTIAN PUTRI 1511040034 PBI
3578 65 DWI PUSPITA ARIANI 1511040037 PBI
3579 66 DWITA MERZANTI 1511040039 PBI
3580 67 EKA APRILIANI INDERITA 1511040040 PBI
3581 68 elisa rakhmawati 1511040043 PBI
3582 69 FITRI FEBRY LIANTI 1511040047 PBI
3583 70 FUJI EKA RAHAYU 1511040050 PBI
3584 71 GUMILAR SURYA RAMADHAN 1511040052 PBI
3585 72 HANI SAPUTRI 1511040054 PBI
3586 73 LUTFIYAH SALSABILAH 1511040076 PBI
3587 74 RATIH PREZILIA 1511040119 PBI
3588 75 RENTY HIDAYAH 1511040122 PBI
3589 76 RESLIANA LUZEN 1511040124 PBI
3590 77 RESTY RAHMAWATI 1511040125 PBI
3591 78 RETNO PUJI ASTUTI 1511040126 PBI
3592 79 RETNO UTAMI DEWI 1511040127 PBI
3593 80 RIA GUSTINA 1511040128 PBI
3594 81 RIO RINTAMA 1511040133 PBI
3595 82 RETNO SUSANTI 1611080002 BK
3596 83 DEWI RATIH ANGGRAINI 1611080005 BK
3597 84 desti kumala sari 1611080009 BK
3598 85 Chandra Robi Julian 1611080010 BK
3599 86 CICI OKTAVIA 1611080011 BK
3600 87 RIYAN CASANOVA 1611080012 BK
3601 88 ROSA FITRIA 1611080013 BK
3602 89 INTAN MAYORA 1611080014 BK
3603 90 AYU NURUL LATIFAH 1611080015 BK
3604 91 LISA MAYA 1611080016 BK
3605 92 Iin Rahmah 1611080017 BK
3606 93 AHMAD ALDI NUGRAHA 1611080020 BK
3607 94 NUR ATIKAH 1611080021 BK
3608 95 AFIFAH SABRINA 1611080024 BK
3609 96 Haryatika Puspitasari 1611080027 BK
3610 97 ADE AMBAR WATI 1611080028 BK
3611 98 Muhammad Afandi 1611080029 BK
3612 99 SIGIT 1611080031 BK
3613 100 putri oktaviani 1611080032 BK
3614 101 MERLIANA INDAH PRAMATIKA 1611080033 BK
3615 102 Erna Wati 1611080035 BK
29 Dr. Yetri, M.Pd IV/c 3616 1 Ayu Utari 1211070002 PGRA
NIP. 19651215 199403 2 002 3617 2 Lilis Eriyani 1211070005 PGRA
3618 3 Rizki Kurniawati 1211070009 PGRA
3619 4 Rizki Ayudia 1211070010 PGRA
3620 5 Esa Primawidia 1211070011 PGRA
3621 6 Gita Rarasati 1211070012 PGRA
3622 7 Rahayu Sri L:estari 1211070013 PGRA
3623 8 Devi Oktiani 1211070014 PGRA
3624 9 Rika Sapitri 1211080135 BK
3625 10 Dimas Ardiantiarno 1211080136 BK
3626 11 Dwi Dayanto 1211080137 BK
3627 12 Luluk Hidayati 1211080139 BK
3628 13 Alhijrah 1311090068 PF
3629 14 Asep Dwi Purwoto 1311090069 PF
3630 15 Kunni Mushlihah 1311090072 PF
3631 16 Riana Astuti 1311090073 PF
3632 17 Afifah Relia 1311090074 PF
3633 18 Juwita Rohmatul Ulla 1311090075 PF
3634 19 Nanda Febriyanti 1311090077 PF
3635 20 Husna Gustiara 1411030165 MPI
3636 21 khalimatus sa'diyah 1411030168 MPI
3637 22 Novi yuliandari 1411030186 MPI
3638 23 siti khumairoh 1411030199 MPI
3639 24 sani hidayati 1411030223 MPI
3640 25 SYIHABUDDIN 1411030269 MPI
3641 26 Zahliana Intan Permatasari 1411030274 MPI
3642 27 KHUSNUN AFIFAH 1411040083 PB
3643 28 Eva Sima Dewi 1411050063 MTK
3644 29 evanelinas anisah zahra 1411050064 MTK
3645 30 Fahrudin 1411050065 MTK
3646 31 FITRI KURNIA FADHILA 1411050069 MTK
3647 32 Grashela Filsa Maharani 1411050075 MTK
3648 33 Hilda Handayani 1411050078 MTK
3649 34 ICHA FEBILIA 1411050079 MTK
3650 35 IIN KUSNIATI 1411050080 MTK
3651 36 INDAH ADIATAMA 1411050081 MTK
3652 37 INDUN SETYAWATI 1411050083 MTK
3653 38 Ade Fitrianingsih 1411060002 PB
3654 39 Agum Gumelar 1411060005 PB
3655 40 ANGGIE CICILIA 1411060012 PB
3656 41 ANIYUNISTA 1411060013 PB
3657 42 anis septiana 1411060014 PB
3658 43 Siti Istiqomah 1411070034 PGRA
3659 44 Wulan Atika Sari 1411070039 PGRA
3660 45 aan zandika 1411070044 PGRA
3661 46 Adhisti Dewinta Riyadi 1411070045 PGRA
3662 47 Anisa Rusdiana 1411070047 PGRA
3663 48 Annisa Septiana 1411070048 PGRA
3664 49 Cici Trisnawati 1411070051 PGRA
3665 50 Qori wahyuningsih 1411070196 PGRA
3666 51 Solehah Pujianti 1411070220 PGRA
3667 52 Suci Qoryati 1411070221 PGRA
3668 53 DWI TRISNAWATI 1411090021 PF
3669 54 elyana dewi 1411090022 PF
3670 55 FARRALIA RAMADHANI 1411090024 PF
3671 56 gita agustina 1411090026 PF
3672 57 MAYA ANDRIANI 1511040082 PBI
3673 58 MAYA RENZY MERIYANTI 1511040083 PBI
3674 59 MERIN SILVIA 1511040085 PBI
3675 60 MIA CHAIRUNNISA 1511040086 PBI
3676 61 MIKA AZI PANGESTU 1511040087 PBI
3677 62 MUHAMAD GABRIEL MIOLO 1511040090 PBI
3678 63 MUHAMMAD ALI MARZA DINATA 1511040091 PBI
3679 64 MUJI SRIASIH 1511040093 PBI
3680 65 NUR LAILA 1511040099 PBI
3681 66 NUR SAPNA HARAHAP 1511040100 PBI
3682 67 NURAYU PRELIA PUTRI 1511040102 PBI
3683 68 NURUL AFRIANTI 1511040103 PBI
3684 69 PANCA DESKA NAWANGSARI 1511040106 PBI
3685 70 PONGGO INDIRA NUSA PRINGGA1511040107 PBI
3686 71 PUTRI AYU IMAYATUL UTAMI 1511040109 PBI
3687 72 PUTRI ELBALQIS 1511040110 PBI
3688 73 Rahayu Citra Kartika 1511040114 PBI
3689 74 RANI DWI AKSARI 1511040117 PBI
3690 75 RANI PUSPITA DEWI 1511040118 PBI
3691 76 ANGEL APRILASARI 1611030088 MPI
3692 77 ERLINAWATI 1611030089 MPI
3693 78 M. Haditia Alfis 1611030091 MPI
3694 79 Ani Aya Alfatikah 1611030093 MPI
3695 80 REKHA KUMARA TUNGGA 1611030097 MPI
3696 81 Gustav Tri Sambodo 1611030098 MPI
3697 82 YULIYANI PRATIWI 1611030099 MPI
3698 83 Rendy Ifan Saputra 1611030101 MPI
3699 84 DESY FEBILIA HANAFIAH 1611030104 MPI
3700 85 AHMAD ZULFIKAR 1611030107 MPI
3701 86 ADI MAULANA 1611030108 MPI
3702 87 ZELLA ZEFLIANI 1611030111 MPI
3703 88 ANJANI MERISA 1611030112 MPI
3704 89 Pratiwi 1611030114 MPI
3705 90 MERI FADILLAH 1611030115 MPI
3706 91 WIWIK DALISKA A 1611030116 MPI
3707 92 ELA FITRIANI 1611030118 MPI
3708 93 LING CHANDRA SAPUTRA 1611030122 MPI
3709 94 MELISA SARI 1611030123 MPI
3710 95 Putri Yusnita 1611030124 MPI
3711 96 INTAN ERIECA 1611030125 MPI
3712 97 ILHAM HARDIYANTO 1611030126 MPI
3713 98 ariyuda abdurrahman 1611030127 MPI
3714 99 ANGGUN ULANDARI 1611030130 MPI
3715 100 EDO SAPUTRA 1611030131 MPI
3716 101 DESMIATUN SITI HASANAH 1611090216 PF
3717 102 IDAUL FITRIA 1611090218 PF
3718 103 ANDELA DWI PUTRI A 1611090219 PF
3719 104 FEBI YUNIKA SARI 1611090220 PF
3720 105 Ririn Dwi Agustin 1611090025 PF
3721 106 RUSDALENA ANGGRAINI 1611090027 PF
30 Dr. Zulhanan, M.A. IV/c 3722 1 Muhammad Alfiansyah 1211010032 PAI
NIP. 19670924 199603 1 001 3723 2 Dela Puspita Sari 1211010033 PAI
3724 3 Ahmad Safei 1211010034 PAI
3725 4 Ziadatul Ulia 1211010036 PAI
3726 5 Kiki Rizky Ramadhani 1211010039 PAI
3727 6 Siti Nurbaiti Rizqo 1211010041 PAI
3728 7 Rizki Septiani 1211010043 PAI
3729 8 Eni Widahyanti 1211010044 PAI
3730 9 Ridho Ashari 1211010045 PAI
3731 10 Rizantam Ade Nugraha 1411010187 PAI
3732 11 RIZKI PRAYOGI PANGESTU 1411010188 PAI
3733 12 RIZQI AGNA SARI 1411010189 PAI
3734 13 Rohmatul Laili 1411010190 PAI
3735 14 Rusmini Nur Dewi Sartika 1411010191 PAI
3736 15 Samsul Alhadi 1411010196 PAI
3737 16 Sapti Purwanti 1411010197 PAI
3738 17 SARAH RAHMAWATI 1411010198 PAI
3739 18 SENA NURFADILLAH ZIANI 1411010199 PAI
3740 19 Kurnia Wahdah 1411020028  PBA
3741 20 LEVIANA 1411020030  PBA
3742 21 Lisliyanti 1411020031  PBA
3743 22 Muhammad Edho Novrizal 1411020032  PBA
3744 23 MAHMUDIN 1411020033  PBA
3745 24 Ma'rifatun Nadifah 1411020034  PBA
3746 25 May Faridah Nur Afaf 1411020036  PBA
3747 26 MELA ROSI PERTIWI 1411020037  PBA
3748 27 Melyani wulandari 1411020038  PBA
3749 28 RISKA LESTARI 1411020046  PBA
3750 29 Rita Budi Kusumayati 1411020047  PBA
3751 30 Lutfi Khasanah Triana 1411040093 PBI
3752 31 MAYKA PRATIWI 1411040099 PBI
3753 32 MEIRIZHA PUTRI RIZKYA 1411040102 PBI
3754 33 Miftakhul Janah 1411040106 PBI
3755 34 Moely Maoelida 1411040107 PBI
3756 35 MURSIDI 1411040112 PBI
3757 36 Mutiara Novitasari 1411040114 PBI
3758 37 Nia Kurniati Nurlaila 1411040120 PBI
3759 38 Hesti Rianti 1211050104 PM
3760 39 Yulia Ningsih 1211050106 PM
3761 40 Ridwan Kanigia C. Putra 1211050107 PM
3762 41 Efrida 1211050110 PM
3763 42 Aminatul Khasanah 1211050124 PM
3764 43 fitri Mardina 1411060069 PB
3765 44 Hani Anggrainy Oktaviana 1411060071 PB
3766 45 HEZA APRIE YEN YIN 1411060073 PB
3767 46 IKA MULYANTI 1411060077 PB
3768 47 Maya Lestari 1411060332 PB
3769 48 Abdullah Sungkar 1411020001  PBA
3770 49 Ade Irmanda Sari 1411020002  PBA
3771 50 Ahmad Nursodik 1411020005  PBA
3772 51 RISMALA DEWI 1511040134 PBI
3773 52 RIYANDI SAPUTRA 1511040135 PBI
3774 53 ROBIATUL ADAWIYAH 1511040136 PBI
3775 54 ROYAN ARIF AL IKHSAN 1511040138 PBI
3776 55 SEPTI WIJAYANTI 1511040141 PBI
3777 56 SHANTI OKTAVIA 1511040142 PBI
3778 57 SITI FATIMAH ZAHROH 1511040147 PBI
3779 58 SITI MASFUFAH 1511040148 PBI
3780 59 SRI FUADAH 1511040151 PBI
3781 60 SRI SAFITRI MULYA NINGSIH. A 1511040152 PBI
3782 61 ISHMI KHADIJAH 1611020220 PBA
3783 62 HANA FAUZIAH 1611020221 PBA
3784 63 ASMAWANA 1611020222 PBA
3785 64 RIYANSYAH 1611020223 PBA
3786 65 MIRZA HARTONA 1611020224 PBA
3787 66 KHOIRUNNISA NUR HIDAYAH 1611020225 PBA
3788 67 AMELIYA SARI 1611020226 PBA
3789 68 NOVERA JATI 1611020227 PBA
3790 69 TRIA MEILANA 1611020228 PBA
3791 70 PUJI PINASTI 1611020162 PBA
3792 71 NURUL AINI 1611020164 PBA
3793 72 MUHAMAD LUQMAN IBRAHIM 1611020165 PBA
3794 73 SUDA UMAIROH 1611020166 PBA
3795 74 DELIHANA 1611020167 PBA
3796 75 MUHAMMAD AGUNG 1611020168 PBA
3797 76 INDRA AHMADI 1611020169 PBA
3798 77 INES AMELIA 1611020170 PBA
3799 78 ALFIN FADHILAH 1611020171 PBA
3800 79 ANISA DIAN PERTIWI 1611020172 PBA
3801 80 Sofyan 1611020174 PBA
3802 81 ANANDA ANGGIE LIONY 1611040166 PBI
3803 82 Noviyana 1611040167 PBI
3804 83 RIZMA WIDYA PANGESTIKA 1611040169 PBI
3805 84 NICKENT AYUNVA 1611040173 PBI
3806 85 LIAM NUR FANY 1611040174 PBI
3807 86 RESIA YUNI DEVIYANTI 1611040175 PBI
3808 87 Nur Fitria Lestari 1611040176 PBI
3809 88 NOVERTI AULIA 1611080245 BK
3810 89 ERMAWATI 1611080246 BK
3811 90 LEMINA PRIAWAN 1611080247 BK
3812 91 SUGI HARIYANTO 1611080248 BK
3813 92 LULUK MARIANA RISKY 1611080249 BK
3814 93 ERNI SILVIA 1611080250 BK
3815 94 FITRI RAHMADHANI 1611080251 BK
3816 95 YULISTYA RAHMADEWI 1611080252 BK
3817 96 GERRY PRATAMA 1611080253 BK
3818 97 FITRI EPILIA 1611080254 BK
3819 98 ILYA NUR YASMIN 1611080255 BK
3820 99 WIDIYA RIZKITA 1611080256 BK
3821 100 SRI HARTINA 1611080257 BK
3822 101 MARETA INDAH SAPUTRI 1611090134 PF
3823 102 ROIS MUZAKI 1611090139 PF
3824 103 Fitriani 1611090142 PF
3825 104 RIA RASTIKA SARI 1611090143 PF
31 Dr. H. Ainal Gani,  SH., M.Ag. IV/b 3826 1 Dwi Rahmadanti 1211010161 PAI
NIP. 19721107 200212 1 002 3827 2 Maida Sari 1311030089 MPI
3828 3 Zahroni 1311030091 MPI
3829 4 Agus Setiawan 1311030094 MPI
3830 5 Muhamad Khoirul Umam 1311030096 MPI
3831 6 Lisa Qomalasari 1311030098 MPI
3832 7 Dita Sulistiyani 1311030103 MPI
3833 8 Rizki Fatmawati 1311040183 PBI
3834 9 Ria Andriani 1311040185 PBI
3835 10 Fani Risaldi 1311040187 PBI
3836 11 Fahrun Nisya 1311040188 PBI
3837 12 Ani Widya Pitri 1311040190 PBI
3838 13 Ari Milasari 1311040191 PBI
3839 14 Pipit Adriyati 1311040192 PBI
3840 15 MUNANDAR SAPUTRA 1111080103 BK
3841 16 TRI ATMAJA ARI WIBOWO 1111080106 BK
3842 17 LAELI ANISAFITRI 1111080107 BK
3843 18 Diana Kusuma Ningrum 1411040244 PBI
3844 19 diandra nopitasari 1411040245 PBI
3845 20 DWI ANUGRAH AGUNG 1411040246 PBI
3846 21 dwi citra anggraeni 1411040247 PBI
3847 22 edi rofianto 1411040249 PBI
3848 23 Epa Triana Dewi 1411040253 PBI
3849 24 Erick Setiawan 1411040254 PBI
3850 25 Erin Rianti 1411040255 PBI
3851 26 FERANDA TIARA SANDITA 1411040259 PBI
3852 27 gusan susri 1411040262 PBI
3853 28 RIYO ARIE PRATAMA 1411090058 PF
3854 29 sekar ayu yuliana 1411090060 PF
3855 30 Siti Musarofah 1411090066 PF
3856 31 soniyah 1411090067 PF
3857 32 Violita Sari Hartono 1411090072 PF
3858 33 Yanda Meilya Anggraeni 1411090074 PF
3859 34 Yeni Rafika 1411090076 PF
3860 35 Agung Padilah 1411090081 PF
3861 36 ahmad zulkifli 1411090082 PF
3862 37 anggi wulan fitriana 1411090083 PF
3863 38 anngi Asta Sari 1411090084 PF
3864 39 ardini utami 1411090085 PF
3865 40 dewi wulandari 1411090167 PF
3866 41 Nur Habibah Rohimah 1411010367 PAI
3867 42 nurma indayani 1411010369 PAI
3868 43 prapti hidayanti 1411010370 PAI
3869 44 puji astuti 1411010371 PAI
3870 45 Imelda Tussanjaya 131101080 PAI
3871 46 RIZKI ANGGRAINI 1411040158 PBI
3872 47 ROCHMA RAHAYU 1411040160 PBI
3873 48 ROSMAINI 1411040162 PBI
3874 49 Saniyati 1411040164 PBI
3875 50 DESI NOPITASARI 1511040216 PBI
3876 51 DESSY MUALLIFAH 1511040217 PBI
3877 52 DESTIA WULANDARI 1511040218 PBI
3878 53 DEVI LISTIA LUPITA 1511040219 PBI
3879 54 DEVI SAFITRI 1511040220 PBI
3880 55 DEVIE AFIAH NINGRUM 1511040221 PBI
3881 56 DEVITA VIRDANI 1511040222 PBI
3882 57 DEWI LANJAR 1511040223 PBI
3883 58 DEWI RAHAYU 1511040224 PBI
3884 59 DIANA MAYASARI 1511040226 PBI
3885 60 Diana pertiwi 1511040227 PBI
3886 61 DIANA SARI 1511040228 PBI
3887 62 DINA FITRIANA 1511040229 PBI
3888 63 DWI RANI ANITA SARI 1511040230 PBI
3889 64 dyah ayu amalia 1511040231 PBI
3890 65 ega latifah 1511040233 PBI
3891 66 EKA JULIANTI 1511040234 PBI
3892 67 EKA NUR HAYATI 1511040235 PBI
3893 68 EKA RAHMADANI 1511040236 PBI
3894 69 ELTA EVRIANI 1511040237 PBI
3895 70 ERLINA JUWITA 1511040238 PBI
3896 71 Erni Nuraeni 1511040239 PBI
3897 72 FARIDA ZEIN AMIR 1511040241 PBI
3898 73 FAUZAL AZIM 1511040242 PBI
3899 74 FEBRI YOGA PAMUNGKAS 1511040244 PBI
3900 75 AJI SAPUTRO 1611010531 PAI
3901 76 AULIA MEIWANI PUTRI 1611010532 PAI
3902 77 HILMAN ROBY CHANDRA 1611010533 PAI
3903 78 Aisa 1611010534 PAI
3904 79 MILA KARIMA 1611010536 PAI
3905 80 MUHAMMAD ZAKI MUBAROK 1611010537 PAI
3906 81 DITA NUR ANASARI 1611010538 PAI
3907 82 LENA SARI 1611010540 PAI
3908 83 AHMAD BAGUS WAHYUDI 1611010541 PAI
3909 84 NUR APRIANI 1611010542 PAI
3910 85 Evi 1611010543 PAI
3911 86 HESTU DWI APRILIANI 1611010544 PAI
3912 87 ZAUJAH HANIFAH 1611010545 PAI
3913 88 Indri Nurwidya Seli 1611010546 PAI
3914 89 MUHAMMAD ADITYA UTAMA 1611010548 PAI
3915 90 Achmad Bismar Wirawan P 1611010549 PAI
3916 91 UMI LUFITA RANI 1611010550 PAI
3917 92 FITRA RAHMAT SAWALUDIN 1611010551 PAI
3918 93 SUMIYATUN 1611010552 PAI
3919 94 ARIEF BUDIMAN 1611010553 PAI
3920 95 RISKA PUTRI UTAMI 1611080258 BK
3921 96 SISKA DARTIANA 1611080259 BK
3922 97 MAYA SARI 1611080260 BK
3923 98 Anjani Damayanti 1611080261 BK
3924 99 SETIA WIJAYA 1611080262 BK
3925 100 RAHMATUL QODRI 1611080263 BK
32 Dr. H. Agus Jatmiko, M.Pd IV/a 3926 1 Dian Vina Novianti 1311100144 PGMI
NIP. 19620823 199903 1 001 3927 2 Devi Arisandi 1311100145 PGMI
3928 3 Khaspul Khaerobi 1311100146 PGMI
3929 4 Abdurrohman 1311100149 PGMI
3930 5 rahma istifadah 1411010373 PAI
3931 6 refki saputra 1411010374 PAI
3932 7 reni astuti 1411010376 PAI
3933 8 Cindy Dwi Novitasari 1411050029 MTK
3934 9 Dayu Citra wahyuni 1411050030 MTK
3935 10 DEDEK SETIARA 1411050033 MTK
3936 11 Deka agus Riyanti 1411050034 MTK
3937 12 Deka Agustina 1411050035 MTK
3938 13 Sumi Aila soviana 1411050201 MTK
3939 14 TATI LISNAWATI 1411050203 MTK
3940 15 TAZA NUR UTAMI 1411050204 MTK
3941 16 THOFAN ARADIKA PUTRA 1411050205 MTK
3942 17 Tiara Noviana Pratiwi 1411050206 MTK
3943 18 Titik Trisna Yanti 1411050207 MTK
3944 19 TRI ANGGORO 1411050209 MTK
3945 20 TRI WAHYUNI 1411050212 MTK
3946 21 Tubriyani 1411050214 MTK
3947 22 uMI sALAMAH 1411050215 MTK
3948 23 UMMI FADHILAH 1411050216 MTK
3949 24 WAHIDATUS SOLEKHAH 1411050219 MTK
3950 25 Warsinah 1411050222 MTK
3951 26 WIDYA AYU LESTARI 1411050225 MTK
3952 27 YUDI KURNIAWAN 1411050230 MTK
3953 28 Yuni Rosania 1411050233 MTK
3954 29 Yunia Lestari 1411050235 MTK
3955 30 Yunita Ade Dwi Wandika 1411050237 MTK
3956 31 WINDA SEPTIA LIANIS SARI 1411060229 PB
3957 32 Yosella Lorensi 1411060232 PB
3958 33 YOWANTIYAS SHINTA YUDANTI 1411060233 PB
3959 34 YULI YANA 1411060235 PB
3960 35 yunita Ratna sari Sutiyo 1411060236 PB
3961 36 YUNITA WULANDARI 1411060237 PB
3962 37 Zulva Nanda Yunnahar 1411060240 PB
3963 38 aben puspita 1411060241 PB
3964 39 adetha putriana 1411060242 PB
3965 40 Ages Lisnawati 1411060243 PB
3966 41 Ahmad JUnaidi 1411060244 PB
3967 42 Rangga Virgiansyah 1411060368 PB
3968 43 Lusi Aprina 1411090198 PF
3969 44 Maharani Kusuma Wardhani 1411090202 PF
3970 45 MAS AYU ROSIANA DEWI 1411090203 PF
3971 46 Maulana Alfisyahri 1411090204 PF
3972 47 Meilia kurnia sari 1411090206 PF
3973 48 Mera Afriyanti 1411090208 PF
3974 49 Mery Handayani 1411090209 PF
3975 50 Mila 1411090210 PF
3976 51 Mohammad Hendra Sujadmiko 1411090212 PF
3977 52 FENTI ALMALENI 1511040245 PBI
3978 53 FITRI RISKA 1511040246 PBI
3979 54 fitriyani 1511040247 PBI
3980 55 OKTI SALSABILA 1511040248 PBI
3981 56 HELWAN SAPUTRA 1511040249 PBI
3982 57 HERAWATI 1511040251 PBI
3983 58 hilmi ibrahim 1511040252 PBI
3984 59 IBNU SURYA PRATAMA 1511040254 PBI
3985 60 IKA NURJANAH 1511040256 PBI
3986 61 IMELDA AYU WIDYASWARA 1511040257 PBI
3987 62 INDAH SELVIA PUTRI 1511040259 PBI
3988 63 INDAH WULAN SARI 1511040260 PBI
3989 64 INGGRIT URBANING PANGESTU 1511040261 PBI
3990 65 intan saputri 1511040262 PBI
3991 66 IRIYANTI NOVELASARI 1511040263 PBI
3992 67 KHOIRUL HUJAIR 1511040264 PBI
3993 68 LASTRI HANDAYANI 1511040265 PBI
3994 69 M.GHAFFARI FARIDALL 1511040266 PBI
3995 70 M. SATRIA NUGRAHA 1511040267 PBI
3996 71 MAIZA SAMSUL HUDA 1511040268 PBI
3997 72 MARLENA 1511040269 PBI
3998 73 MASITA EKA PRASTYA WATI 1511040270 PBI
3999 74 MEI TRI WIDIATI 1511040271 PBI
4000 75 MELA FITRIDIANA 1511040272 PBI
4001 76 mia oktavia 1511040275 PBI
4002 77 muhammad fathurrahman 1511040278 PBI
4003 78 MUHAMMAD THOHA 1511040283 PBI
4004 79 Yanissa Sa'i Rozia 1611060002 PB
4005 80 NOVI PUSPITASARI 1611060003 PB
4006 81 ALSYA OZA NIDITA 1611060005 PB
4007 82 EVI HERELIANI 1611060006 PB
4008 83 SRI MUGI WULANSARI 1611060010 PB
4009 84 WINDA AGUSTINA 1611060013 PB
4010 85 Cindhy Permata Sari 1611060014 PB
4011 86 Novita Septiani 1611060016 PB
4012 87 MELISA RAHMAWATI 1611060017 PB
4013 88 Intan Pratiwi 1611060019 PB
4014 89 ELVIANA 1611060020 PB
4015 90 DIAN FITRIYANI 1611060021 PB
4016 91 DESTI SULISTYANINGSIH 1611060022 PB
33 Dra. Chairul Amriyah, M.Pd. IV/a 4017 1 Fajar Shidik 1111030050 MPI
NIP.  19681020 198912 2 001 4018 2 Qori Pratiwi 1211040059 PBI
4019 3 Leni Hartati 1211040060 PBI
4020 4 Amelya Herda Losari 1211040061 PBI
4021 5 Auliatul Fitri 1311040194 PBI
4022 6 Suprihatin 1311040195 PBI
4023 7 Devi Lufita 1311040196 PBI
4024 8 Jodi Anggara 1311040197 PBI
4025 9 Ahmad Khoirul Walid 1311040198 PBI
4026 10 Riki Putri Kharisma 1311040199 PBI
4027 11 Jesi Ratna Sari 1311040200 PBI
4028 12 Siti Rizki Amallia 1311040201 PBI
4029 13 Nurmawati 1311040284 PBI
4030 14 vitriana ayu sari 1311040286 PBI
4031 15 Linda Novita 1311040290 PBI
4032 16 Nano Kardino 1311040292 PBI
4033 17 RIZQA DWI LAKSONO 1311040294 PBI
4034 18 Leni Ristiani 1311040296 PBI
4035 19 Deska Santi Julyasari 1311070010 PGRA
4037 21 Diyani M.N 1311070012 PGRA
4038 22 Chiara Dinda 1311070014 PGRA
4039 23 Yuni Anggraeni 1311070017 PGRA
4040 24 Nurhidayati 1311070018 PGRA
4041 25 Novita Riska 1311070019 PGRA
4042 26 Ayu Cahyanti 1311070021 PGRA
4043 27 Engla Srinawati Sapamutri 1311070022 PGRA
4044 28 Siti Adhitya S 1311070024 PGRA
4045 29 Desi ani ayu lukmana 1311080179 BK
4046 30 Antika Mulyani 1211100001 PGMI
4047 31 Ellystiana Kusuma Winahyu 1211100005 PGMI
4048 32 Rifka Nugraheni 1211100006 PGMI
4049 33 Novi Rinawati 1211100008 PGMI
4050 34 Jamilatur Rohimah 1211100009 PGMI
4051 35 Hindira Wardani 1211100010 PGMI
4052 36 Yanna Dwi Nanda 1211100012 PGMI
4053 37 Fitri Arya 1211100013 PGMI
4054 38 Dian Andesta Bujuri 1211100015 PGMI
4055 39 Nur Afifah Putri 1211100016 PGMI
4056 40 Mella Dwinanda 1211100017 PGMI
4057 41 Norma yunaini 1211100018 PGMI
4058 42 Muyasaroh Dewi Mahmudah 1211100019 PGMI
4059 43 Andri Apriliana 1211100134 PGMI
4060 44 Nur Anisa 1311100002 PGMI
4061 45 Vera Silvianah 1311100005 PGMI
4062 46 Afifah Zulfa Destiyanti 1311100007 PGMI
4063 47 Laela Tuzzahro 1311100009 PGMI
4064 48 Dharma Indrianti 1311100010 PGMI
4065 49 Retno Yusniarti 1311100011 PGMI
4066 50 Artika Surya Ningtyas 1311100016 PGMI
4067 51 Dewi Purwaningsih 1311100018 PGMI
4068 52 Meliya 1311100019 PGMI
4069 53 Windarwati 1311100021 PGMI
4070 54 Ermawati 1311100026 PGMI
4071 55 Ibnu Subekti 1311100150 PGMI
4072 56 Muhamad Afriza Irawan 1311100151 PGMI
4073 57 dwi nopriyani 1411100179 PGMI
4074 58 dwima selfiana 1411100180 PGMI
4075 59 ega nifia rananda 1411100181 PGMI
4076 60 MUHAMMAD ULUMUDDIN 1511040284 PBI
4077 61 MUHAMMAD YASIN 1511040285 PBI
4078 62 MUSTIKA WENI 1511040286 PBI
4079 63 NADIA DWI LAXSMI 1511040289 PBI
4080 64 nana trisnawati 1511040290 PBI
4081 65 nani susanti 1511040292 PBI
4082 66 NARNI LESTARI 1511040293 PBI
4083 67 NESI HAWASI 1511040294 PBI
4084 68 NITA AMANAH 1511040296 PBI
4085 69 NITA ANGGRAENI 1511040297 PBI
4086 70 Nopy Shilvia 1511040300 PBI
4087 71 NUR HASANAH 1511020175 PBA
4088 72 rosi yulya rahayu 1611070057 PGRA
4089 73 SIXE ANDRESI 1611100001 PGMI
4090 74 DWI SEPTIANA OKTA 1611100003 PGMI
4091 75 DENITA AGUSTINA 1611100004 PGMI
4092 76 Marya Ulfa 1611100005 PGMI
4093 77 UUT ISMAWARNI 1611100007 PGMI
4094 78 YENTINA 1611100009 PGMI
4095 79 DWI RUSDIANTI 1611100010 PGMI
4096 80 Naddea Nur Ulfasari 1611100011 PGMI
4097 81 abid maulana rachman 1611100012 PGMI
4098 82 MERISA SELY SAPUTRI 1611100013 PGMI
4099 83 MAHALIA BULAN DARI 1611100014 PGMI
4100 84 FIA REZA PUTRI 1611100015 PGMI
4101 85 ILHAM SYAHRUDIN 1611100016 PGMI
4102 86 LAILY AGUSTINI 1611100018 PGMI
4103 87 Dwi Rahmawati 1611100019 PGMI
4104 88 NENI OKTAVIANI 1611100021 PGMI
4105 89 Siti Nurhamidah 1611100022 PGMI
34 Dr. Erlina, M.Ag IV/b 4106 1 Imanullah 1111020096 PBA
NIP.  19680406 199503 2 002 4107 2 Lailatul Fitri 1211080001 BK
4108 3 Anila Meika Husen 1211080003 BK
4109 4 Ike Yuliani 1211080004 BK
4110 5 Mery Handayani 1211080005 BK
4111 6 Dede Misybah Fauziah 1211080006 BK
4112 7 Yoga Rahayu Hardani 1211080007 BK
4113 8 Tara Indra Lesmana 1211080009 BK
4114 9 Rifqi Priambudi 1311020052 PBA
4115 10 Hafiz Al Faruqi Tamrin 1311020053 PBA
4116 11 Sholihin Abdillah 1311020055 PBA
4117 12 Siti Hanida 1311020056 PBA
4118 13 Eko Ari Setiawan 1311020057 PBA
4119 14 Santi Nofita Sari 1311020058 PBA
4120 15 Muhammad Ibnu Haafidh Mudzakkir1311020064 PBA
4121 16 Anisa Lutfi Fauziah 1311020066 PBA
4122 17 Tri Depita Sari 1311020067 PBA
4123 18 Rizka Septia 1311100131 PGMI
4124 19 siti latifah mardiyah 1411020052  PBA
4125 20 Tayuh Restiya 1411020058  PBA
4126 21 Ahmad Nur Hidayat 1411020065  PBA
4127 22 Ahmad Romadoni 1411020066  PBA
4128 23 amirul akbar 1411020067  PBA
4129 24 Annisa Elita Rahmawati 1411020068  PBA
4130 25 anwar afandi 1411020069  PBA
4131 26 ariesca anzaly 1411020070  PBA
4132 27 arifin 1411020071  PBA
4133 28 Arip Setia Budi 1411020072  PBA
4134 29 ayu nurhidayati 1411020073  PBA
4135 30 Mistati 1411020179  PBA
4136 31 Nur Afiah 1411020183  PBA
4137 32 Okta Rina 1411020184  PBA
4138 33 Pepen Sopian 1411020185  PBA
4139 34 Qurrota aina Kutungga 1411020186  PBA
4140 35 Rahmat adinata 1411020187  PBA
4141 36 Reni Puspita Sari 1411020188  PBA
4142 37 Resti Nur Indah Oktafiani Putri 1411020189  PBA
4143 38 Seh Ali Rahman 1411020190  PBA
4144 39 Ulfi sa'adah 1411020191 PBA
4145 40 REUPITA MUDA 1411040148 PBI
4146 41 RIA OKTAVIANI 1411040152 PBI
4147 42 anggita eka rostianti 1411040215 PBI
4148 43 Meilina Dwi Jayanti 1411040293 PBI
4149 44 RO'AINI 1411040344 PBI
4150 45 Ranti Anda Riski 1411060369 PB
4151 46 rati ningsih 1411060370 PB
4152 47 Ratih Widyaningrum 1411060371 PB
4153 48 resya octasari 1411060374 PB
4154 49 rima ariati 1411060378 PB
4155 50 desti nofalia 1411100174 PGMI
4156 51 Dian Novitasari 1411100175 PGMI
4157 52 Dian Vita Sari 1411100176 PGMI
4158 53 Dika anggara 1411100177 PGMI
4159 54 Dwi Agusmawati 1411100178 PGMI
4160 55 Lia Dewanti 1411070164 PGRA
4161 56 Lily Sundari 1411070165 PGRA
4162 57 Lisa Ayu Safitri 1411070166 PGRA
4163 58 Lusia Indriyani 1411070168 PGRA
4164 59 Mar'ah Rizkiyana 1411070170 PGRA
4165 60 Rikzi kurniawan raharjo 1411100255 PGMI
4166 61 sella atika 1411100256 PGMI
4167 62 septi Nosi Wulandari 1411100257 PGMI
4168 63 septiana 1411100258 PGMI
4169 64 sri rahmawati 1411100263 PGMI
4170 65 Sukmiyati 1411100264 PGMI
4171 66 Tyas Tri Untari 1411100266 PGMI
4172 67 uci prihartini 1411100267 PGMI
4173 68 Ulfiana 1411100268 PGMI
4174 69 Violeta Novianti Putri 1411100270 PGMI
4175 70 Vivin Nurpita 1411100272 PGMI
4176 71 Yanti Sinta Wati 1411100276 PGMI
4177 72 RIFKY ADI PRAYOGA 1511040320 PBI
4178 73 RINI OKTIYANI 1511040323 PBI
4179 74 RISALATUN KONIAH 1511040324 PBI
4180 75 Rizka Dwi Rahayu 1511040325 PBI
4181 76 RIZKA FEBRIANTIKA 1511040326 PBI
4182 77 RIZKA OKTA KHAIRUNNISA 1511040327 PBI
4183 78 RIZKIYANA NURMARETA 1511040329 PBI
4184 79 ROBBY DIAN PRATAMA 1511040330 PBI
4185 80 SAHLENI 1511040332 PBI
4186 81 SAPUTRI LILIK N.H 1511040333 PBI
4187 82 septi della wati 1511040334 PBI
4188 83 septiana solekha 1511040335 PBI
4189 84 elta evriani 1511040337 PBI
4190 85 SHIVA SHANIA 1511040338 PBI
4191 86 SINTA PUTRI PERTIWI 1511040339 PBI
4192 87 SITI BADRIYATUL MUNAWAROH 1511040341 PBI
4193 88 SITI MUBAROKAH 1511040342 PBI
4194 89 SUKRON NURAHAMAD 1511040346 PBI
4195 90 SULFA TRIANA 1511040347 PBI
4196 91 SYAIFUL HAKIM 1511040348 PBI
4197 92 SYOFYAN NOPRIANDI 1511040349 PBI
4198 93 TATA AYU ANTIXSA 1511040350 PBI
4199 94 TIARA FERIZA FERILIN 1511040351 PBI
4200 95 TITIK NUR MAIDAH 1511040352 PBI
4201 96 ulfa asterik errofi 1511040353 PBI
4202 97 ULFATUN NI'MAH 1511040354 PBI
4203 98 umi kurota a'yun 1511040355 PBI
4204 99 WULAN CAHYA KUSUMA 1611020062 PBA
4205 100 MUHTAR ALMAKSUM 1611020063 PBA
4206 101 Siti Masitoh 1611020064 PBA
4207 102 ASMARANI SETAWAN 1611020066 PBA
4208 103 AGNES MAY DESTY 1611020068 PBA
4209 104 Siti Rokayah 1611020069 PBA
4210 105 Evi Maryana 1611020070 PBA
4211 106 MUHAMAD ARIF MUNANDAR 1611020071 PBA
4212 107 SITI ROHMAH DIAH HANDARI 1611020072 PBA
4213 108 FITRI YANI 1611020073 PBA
4214 109 SUCI NURJANAH 1611020074 PBA
4215 110 RENI ANGGRAINI 1611020076 PBA
35 Dr. H. Guntur C. Kesuma, MA. IV/c 4216 1 Dwi Retno wati 1211060215 PB
NIP. 19691030 199703 1 003 4217 2 Suci Rahma Olvia 1211100052 PGMI
4218 3 Nindy Qisti Oktariani 1211100053 PGMI
4219 4 Evan Anglian 1211100054 PGMI
4220 5 Melina Dian Putri 1211100057 PGMI
4221 6 Maulina Azizah 1211100058 PGMI
4222 7 Mas Aini 1211100059 PGMI
4223 8 Elista Windasari 1211100060 PGMI
4224 9 Wahyu Frendianto 1211100061 PGMI
4225 10 Ana Maymunah 1211100063 PGMI
4226 11 Nalendro Pambasmi Angkoro 1311030024 MPI
4227 12 Siti Aisyah 1311030025 MPI
4228 13 Desi Andriani 1311030028 MPI
4229 14 Yunita 1311030029 MPI
4230 15 Nur'Aini Sukmawati 1311050033 PM
4231 16 siti zulaekha 1411010401 PAI
4232 17 Sri Wahyuni 1411010402 PAI
4233 18 Suheri 1411010403 PAI
4234 19 Suseno 1411010405 PAI
4235 20 titik kurniawati 1411010407 PAI
4236 21 Tri Widayati 1411010409 PAI
4237 22 ammi aulia 1411010411 PAI
4238 23 Upik Apipah 1411010412 PAI
4239 24 vera ayu puspita 1411010413 PAI
4240 25 Fahri amin 1411020084  PBA
4241 26 fitri widya utami 1411020086  PBA
4242 27 Galih Sasmita Niar 1411020087  PBA
4243 28 Gamal Qodri Zanela 1411020089  PBA
4244 29 HUSNUL FATIMAH 1411020091  PBA
4245 30 M Mahfuzh Dzikrullah 1411020102  PBA
4246 31 Mona Siska afifah 1411020104  PBA
4247 32 Niken adilia 1411020109  PBA
4248 33 Nisa'ul Jamilah 1411020110  PBA
4249 34 Riyan hidayat 1411020118  PBA
4250 35 sandy saputra 1411020121  PBA
4251 36 Syifa Dania 1411020126  PBA
4252 37 khairur reza purnama 1411040279 PBI
4253 38 Khasanatu Nisa 1411040280 PBI
4254 39 Kurniawati 1411040282 PBI
4255 40 lidia astuti 1411040283 PBI
4256 41 M. Wildan fachruddin 1411040285 PBI
4257 42 Mareta Indri Lestari 1411040287 PBI
4258 43 maya sari 1411040291 PBI
4259 44 Meilita Sefriana 1411040294 PBI
4260 45 Mirayana 1411040295 PBI
4261 46 monicha destaria 1411040297 PBI
4262 47 muhammad arif mustaqim 1411040298 PBI
4263 48 MUHAMMAD RIDO AZMI BR 1411040302 PBI
4264 49 multina 1411040303 PBI
4265 50 mustika wiwin. R 1411040304 PBI
4266 51 mutiara sari 1411040305 PBI
4267 52 muvida nahla 1411040306 PBI
4268 53 UMI MUKAROMAH 1511040356 PBI
4269 54 USWATUL LATIFAH 1511040357 PBI
4270 55 USWATUN KHASANAH 1511040358 PBI
4271 56 VERDY PRIDHO LUGARA 1511040359 PBI
4272 57 wahyu kurnianto 1511040360 PBI
4273 58 WIDYA CIKKA BELLA 1511040361 PBI
4274 59 WULAN FITRIANI 1511040362 PBI
4275 60 yoga aldy papilaya 1511040363 PBI
4276 61 YULI YANTI 1511040364 PBI
4277 62 YUNI TRI WULANDARI 1511040365 PBI
4278 63 1511040366 1511040366 PBI
4279 64 ZENIKA IYANG SARI 1511040367 PBI
4280 65 A. HARITS ALHAMMAM 1511050001 PM
4281 66 ADITYA PUTRA PRADANA 1511050005 PM
4282 67 AGUS SALIM 1511050007 PM
4283 68 AHMAD TAUFIK 1511050008 PM
4284 69 AIDA NURFITHRIYYA 1511050009 PM
4285 70 ANA MARDIANA 1511050012 PM
4286 71 ANGGI DWI ARIANDI 1511050013 PM
4287 72 ANI LISTIANINGSIH 1511050014 PM
4288 73 ANISA FITRI 1511050015 PM
4289 74 ANWAR FAUZAN 1511050017 PM
4290 75 ARI WIBOWO 1511050020 PM
4291 76 Arrahman Rahim 1511050024 PM
4292 77 ARUM OKTALIANA SARI 1511050025 PM
4293 78 ASTIPINA 1511050026 PM
4294 79 CICI EISTIAN 1511050031 PM
4295 80 M. Dimas Wijaksono 1311100064 PGMI
4296 81 Cici Lestari 1611020128 PBA
4297 82 Sefti Adellia 1611020129 PBA
4298 83 Nurul Khasanah 1611020133 PBA
4299 84 FITRI NAGISA 1611020189 PBA
4300 85 DINA FATHIA 1611020190 PBA
4301 86 SUNAINI 1611020191 PBA
4302 87 WUTSQA MAHENDRA 1611020192 PBA
4303 88 DWI SETIA KURNIAWAN 1611020193 PBA
4304 89 DWI HARTATI 1611020194 PBA
4305 90 MOHAMMAD SYARIF 1611020195 PBA
4306 91 FIKRI SAPUTRA 1611020196 PBA
4307 92 DIANA MARISTA 1611080264 BK
4308 93 NANCY ADELIA PUTRI 1611080265 BK
4309 94 METHA LUWIANA ISAR 1611080266 BK
4310 95 PERAWATI 1611080267 BK
4311 96 MAIRANI 1611080268 BK
4312 97 ANAS SURYANTO 1611080269 BK
4313 98 RESKI MAIKI FIRNANDO 1611080270 BK
4314 99 SAUKANI 1611080271 BK
4315 100 MUHAMMAT NASUTION 1611080272 BK
4316 101 NUR AYU NINGTIAS 1611090146 PF
4317 102 GERRY PRASETYO PUTRO 1611090221 PF
4318 103 QUROTUL NGAINI 1611090222 PF
4319 104 DEDI SAPUTRA 1611090223 PF
4320 105 ADITHIA VISKY ANTOROI 1611090224 PF
4321 106 NURUL SEKAR ANDINI 1611090117 PF
4322 107 Tiya Eka Nosa Wati 1611090119 PF
4323 108 DESI EVA ARIYANTI 1611090120 PF
36 Drs. Haris Budiman. M.Pd IV/a 4324 1 Khusnul Khotimah 1211100082 PGMI
NIP. 19591207 198802 1 001 4325 2 Azni Fera Puspita 1211100083 PGMI
4326 3 Suarni 1211100084 PGMI
4327 4 Yuke Rizma Gustia 1211100085 PGMI
4328 5 Suranti 1211100086 PGMI
4329 6 Luthfi Anarani Fauziyyah 1211100087 PGMI
4330 7 Ika Kurnia Oktavia 1211100088 PGMI
4331 8 Damsi 1411010273 PAI
4332 9 Dani Pranata 1411010275 PAI
4333 10 Delia delitri 1411010276 PAI
4334 11 deri pratama S 1411010278 PAI
4335 12 devi lestari 1411010280 PAI
4336 13 devia mandasari 1411010281 PAI
4337 14 Dewi Kinanti 1411010282 PAI
4338 15 diani apriliana 1411010285 PAI
4339 16 Dikri Armansyah 1411010286 PAI
4340 17 Dimas Kurniawan 1411010288 PAI
4341 18 Dizka Yoga Pratama 1411010289 PAI
4342 19 Dwi Anggara 1411010290 PAI
4343 20 dwi erni wulandari 1411010291 PAI
4344 21 sari efi yanti 1411040166 PBI
4345 22 SELVI ROJA 1411040167 PBI
4346 23 Septi Yeni Rusmawan 1411040168 PBI
4347 24 SRI LESTARI 1411040174 PBI
4348 25 Laila Septi Maslia 1411060094 PB
4349 26 langen puspitawati 1411060095 PB
4350 27 liyaanggrainiputri 1411060099 PB
4351 28 M. Ade Yudhista R. 1411060100 PB
4352 29 m. Umar Wakhid 1411060101 PB
4353 30 MARITA MAYASARI 1411060105 PB
4354 31 Maya Maryati 1411060106 PB
4355 32 Meri Septina 1411060112 PB
4356 33 Munalia Eka Kurnia 1411060117 PB
4357 34 Nazmi 1411060120 PB
4358 35 NIDIA APRILIA 1411060121 PB
4359 36 NOVIA LIDIA NINGSIH 1411060126 PB
4360 37 NOVIA CAHYATI 1411060128 PB
4361 38 NOVITA NUR HASANAH 1411060130 PB
4362 39 Sri Wahyuni Azizah 1411040177 PBI
4363 40 TIA DESTIANA 1411040179 PBI
4364 41 Tiara Juwita Sari 1411040180 PBI
4365 42 Tri Nurafni 1411040182 PBI
4366 43 Tri Riyan Septiawan 1411040183 PBI
4367 44 Umi Afifa 1411040184 PBI
4368 45 OLYMPIA AGUSTINA 1411050134 MTK
4369 46 panca widya 1411050135 MTK
4370 47 RAFIKA FAJRIZAL 1411050141 MTK
4371 48 Rahma Sari Ningtias 1411050142 MTK
4372 49 Rahmat Andri Musopa 1411050143 MTK
4373 50 Rahmat Andri Setiawan 1411050144 MTK
4374 51 rani indria 1411050146 MTK
4375 52 Ratih Dwi Zaningsih 1411050147 MTK
4376 53 REFA AGNASARI 1411050148 MTK
4377 54 reniseptiana 1411050150 MTK
4378 55 Retma Aulia Arifin 1411050153 MTK
4379 56 REVVY DASARI 1411050154 MTK
4380 57 Riana desmawati 1411050155 MTK
4381 58 DEWI ROBBI ANTI 1511050038 PM
4382 59 DIAH SUCI LESTARIANI 1511050040 PM
4383 60 DINA SAPUTRI 1511050043 PM
4384 61 dita apriani 1511050045 PM
4385 62 ela aldeliana 1511050049 PM
4386 63 Elis Arsita 1511050051 PM
4387 64 ELNANDO SYAWARDHAN 1511050053 PM
4388 65 ELSA 1511050054 PM
4389 66 EPRILISA RESINTI S 1511050055 PM
4390 67 Ernawati 1511050056 PM
4391 68 FAILA SOVA 1511050057 PM
4392 69 FERA DEWITA SARI 1511050061 PM
4393 70 FIOLA CITA DEWI 1511050062 PM
4394 71 FRISKA GUSNIDA 1511050064 PM
4395 72 HASNAH 1511050066 PM
4396 73 Iqbal Maulana 1511050070 PM
4397 74 JULIA RAMADANI 1511050072 PM
4398 75 LAXMI ULVI YURI 1511050075 PM
4399 76 lisa nur hanifa 1511050080 PM
4400 77 LULU KHUSNUL KHOTIMAH 1511050082 PM
4401 78 FAISAL GUNADI 1611010242 PAI
4402 79 NOVIANA DEWI 1611010244 PAI
4403 80 SISKA SEPTRIANI 1611010247 PAI
4404 81 DIAN IRAWAN 1611010248 PAI
4405 82 MU'THIA LIMA 1611010249 PAI
4406 83 NIA FERLIANA 1611010250 PAI
4407 84 NURAIDA SARI 1611080275 BK
4408 85 FEBRI YANSYAH 1611080276 BK
4409 86 MAYA AINI FARU 1611080277 BK
4410 87 QORI HAYATUN NUFUS 1611080278 BK
4411 88 MUHAMMAD DERY 1611080280 BK
4412 89 SINTA MALINDA 1611080281 BK
4413 90 DENI ZELLA MONIKA 1611080282 BK
4414 91 DIANA YULITA 1611080283 BK
4415 92 NOVIA ANGGITA PUTRI 1611080284 BK
4416 93 AHMAD RIDHO 1611080285 BK
4417 94 NADYA AMALIA 1611080286 BK
4418 95 NADYA YULIA ANDINI 1611080287 BK
37 Dr. Imam Syafi'I, M.Ag IV/b 4419 1 Elin Rasinta 1211100073 PGMI
NIP. 19650219 199803 1 003 4420 2 Herawati 1211100074 PGMI
4421 3 Jemi Sasmita 1211100076 PGMI
4422 4 Sobrata 1211100077 PGMI
4423 5 Anisa Deska Rina 1211100079 PGMI
4424 6 Sulistiawati 1211100080 PGMI
4425 7 Ellen Aprilia 1311050036 PM
4426 8 Rahma Kilba Anisya 1311050039 PM
4427 9 Berti Paramita 1311050040 PM
4428 10 Nora Natasia 1311050041 PM
4429 11 Himelda Dewi 1311050042 PM
4430 12 Juwita amanda 1311050043 PM
4431 13 Sarifudin 1311050044 PM
4432 14 Dewi Surani 1311050045 PM
4433 15 Sukma Widya 1311050047 PM
4434 16 Nindi Kurniawati 1311050050 PM
4435 17 Almira Eka Damayanti 1311090134 PF
4436 18 Ediyanto 1411010294 PAI
4437 19 eka yuspa sari 1411010297 PAI
4438 20 eni munawaroh 1411010299 PAI
4439 21 Eni Susanti 1411010300 PAI
4440 22 epi pajaria 1411010301 PAI
4441 23 farida yuhana 1411010304 PAI
4442 24 feni permata sari 1411010305 PAI
4443 25 Fika yatun qomaariah 1411010306 PAI
4444 26 Fitria Damayanti 1411010307 PAI
4445 27 FITRA OCTA RYANI 1511060247 PAI
4446 28 Anna Septiana 1411050258 MTK
4447 29 Annisa Rahma 1411050259 MTK
4448 30 Gita Sari 1411050302 MTK
4449 31 NOVITASARI 1411060131 PB
4450 32 nuraini erlina wati putri 1411060134 PB
4451 33 Nurlaeli Muzazanah 1411060136 PB
4452 34 Nurma Oktavianti 1411060137 PB
4453 35 Nurul Aini 1411060138 PB
4454 36 NURUL FATIMAH 1411060141 PB
4455 37 OKTA RIANINGTIAS 1411060144 PB
4456 38 Oktaviani Lestari 1411060145 PB
4457 39 Putri Arum Mutia 1411060149 PB
4458 40 raeza desparda 1411060152 PB
4459 41 RANI AGUSTIN 1411060154 PB
4460 42 RATNA AGUSTINA 1411060156 PB
4461 43 Ratna Dewi 1411080100 BK
4462 44 Reza Mutiara Sari 1411080104 BK
4463 45 risa dhona tiwi 1411080108 BK
4464 46 RISCHA CAHYA PUTRI 1411080109 BK
4465 47 RISKA KHOLWUN MUTI 1411080110 BK
4466 48 Riska Puspita 1411080111 BK
4467 49 RISTIA PURWANINGRUM 1411080112 BK
4468 50 RIYAN NOVRY ALVIAN 1411080113 BK
4469 51 Rizkia Mutiara Islamy 1411080115 BK
4470 52 ROSA ARIESTA DEWI 1411080117 BK
4471 53 SANTI RIANTI 1411080122 BK
4472 54 seila yuliana 1411080124 BK
4473 55 Septi Indah Nurkhotimah 1411080125 BK
4474 56 SEPTIANA ULFACH 1411080126 BK
4475 57 RANTI ARLIEZA 1511050124 PM
4476 58 RENDO ARRAFIANSYAH 1511050126 PM
4477 59 reni agustina 1511050127 PM
4478 60 RENI ANGESTI 1511050128 PM
4479 61 RENI ULFA SARI 1511050129 PM
4480 62 RESTI PANGESTU 1511050132 PM
4481 63 RIA INDRIANI 1511050136 PM
4482 64 RIDHA YONI ASTIKA 1511050137 PM
4483 65 RIMA PUSPITASARI 1511050139 PM
4484 66 RISMA 1511050140 PM
4485 67 RIZKY ADHYAKSONO 1511050142 PM
4486 68 ROSYANA EFENDI 1511050146 PM
4487 69 RUDI ALPIAN 1511050147 PM
4488 70 SAHRO ROHMA 1511050148 PM
4489 71 saraya almas 1511050149 PM
4490 72 SARTIKA 1511050150 PM
4491 73 SATRIA AJI PANGESTU 1511050151 PM
4492 74 septa obara 1511050153 PM
4493 75 SHAHA DZITHAULI 1511050156 PM
4494 76 SHOLEKAN 1511050157 PM
4495 77 SINDY DWI PERTIWI 1511050158 PM
4496 78 Siti Hasanah 1511050159 PM
4497 79 SITI RUKIYAH 1511050162 PM
4498 80 SITI WARDANI 1511050163 PM
4499 81 SUKAWATI 1511050164 PM
4500 82 tia hasri pratiwi 1511050166 PM
4501 83 UMI NUR HASANAH 1511050169 PM
4502 84 TIKA RAMADHANI 1611010554 PAI
4503 85 AGUS HADI MAHMUD 1611010555 PAI
4504 86 AMAR FIKRI 1611010557 PAI
4505 87 WAHYU HIDAYAT 1611010558 PAI
4506 88 FINA AULIKA LESTARI 1611010559 PAI
4507 89 SITI MUTMAINAH 1611010560 PAI
4508 90 Dewi Krisna Ningsih 1611010561 PAI
4509 91 SANTI DWI SAVITRI 1611010563 PAI
4510 92 WIDIYA NINGSIH 1611010564 PAI
4511 93 FAHMI SITI FATIMAH 1611010565 PAI
4512 94 FAMELIA LESTIANI 1611010566 PAI
4513 95 ANGGI DWI SAPUTRI 1611010567 PAI
4514 96 HANIAH HANDAYANI 1611010568 PAI
4515 97 WANDIRA SAPUTRA 1611010569 PAI
4516 98 INDAH MONITA 1611010570 PAI
4517 99 MUHAMMAD FIKRI 1611010571 PAI
4518 100 YUNADA PRANATA PUTRA 1611010572 PAI
4519 101 SRI ARIZSA ELIA 1611050369 PM
4520 102 CHERRY INTAN DARIA 1611050370 PM
4521 103 RIZQI LOLITA SARI 1611050371 PM
4522 104 SELVIA PARADINA 1611050372 PM
4523 105 ANGGA ADIYUTHA 1611050373 PM
4524 106 ANGGUN PUJI NURJANAH 1611050374 PM
4525 107 KHOIROTUN NI`MAH 1611050376 PM
4526 108 ROBY FIRDIAN RUSWANDA 1611050377 PM
4527 109 TESIA KRIS MONICA PUTRI 1611050378 PM
4528 110 ANITA DESTATI 1611050379 PM
4529 111 DIANA SARI 1611010318 PAI
4530 112 SITI NUROHMAH 1611010319 PAI
4531 113 RISNAWATI 1611010320 PAI
4532 114 DAROJATUL HAYATI 1611010321 PAI
4533 115 ERISKA ANGGRAINI PUTRI 1611010322 PAI
4534 116 AMIR NURDIN 1511010407 PAI
117 Dewi Kurnia Putri 1311010318 PAI
2273 118 Nurman Jaya 1311010062 PAI
38 Dra. Istihana, M.Pd. IV/c 4535 1 Maharani 1211010014 PAI
NIP. 19650704 199203 2 002 4536 2 Hari Septa Suhardiman 1211010241 PAI
4537 3 Harma Patmeilia 1211010242 PAI
4538 4 Asep Saputra 1211010244 PAI
4539 5 Ryan Fitrah 1211010245 PAI
4540 6 Juli Ansyah 1211010247 PAI
4541 7 Resky Maryana 1211010248 PAI
4542 8 Desi Asmara 1211010250 PAI
4543 9 Rita Oknasari 1211010251 PAI
4544 10 Desi Mardiyanti 1211010253 PAI
4545 11 Yudi Anggara Jaya 1211010255 PAI
4546 12 Hendra Wahyudi 1211040046 PBI
4547 13 Anas Safitri 1211040047 PBI
4548 14 Maricha Dwi Fiitri 1211040169 PBI
4549 15 SISILIA AGIL 1211040170 PBI
4550 16 Hendriyono 1211040171 PBI
4551 17 Zikri Al Auzan 1311010192 PAI
4552 18 Masihubnu Maryam 1311010193 PAI
4553 19 Lusi Suryani 1311010194 PAI
4554 20 Septiana Setia Rini 1311010195 PAI
4555 21 Riyan Hidayat 1311010196 PAI
4556 22 Muhammad Akhiruddin 1311010198 PAI
4557 23 Reysa Oktavia 1311010200 PAI
4558 24 Rini Yuliyanti 1311010201 PAI
4559 25 YOGA ANJAS PRATAMA 1311010298 PAI
4560 26 Ayu Fitri Lestari 1311010302 PAI
4561 27 Amelia 1311010303 PAI
4562 28 Ningsih Ummi Ckalsum Siregar 1311010304 PAI
4563 29 Ahmad Sugiarto 1311010309 PAI
4564 30 ulfa miftahul janah 1311010323 PAI
4565 31 Yuni Eka Khanifatuzzuhro 1311010327 PAI
4566 32 Apip Avero Wiratama 1311010336 PAI
4567 33 mutiara safa 1311010339 PAI
4568 34 Soni Herdin Utama 1311010344 PAI
4569 35 NIKMATUL MUKARROMAH 1311010349 PAI
4570 36 Seviana Regita Sari 1311010350 PAI
4571 37 shinta desi saputri 1311010353 PAI
4572 38 NOVITA SARI 1411010153 PAI
4573 39 NUR KHOLILAH 1411010156 PAI
4574 40 NURDIANTO 1411010157 PAI
4575 41 NURHASANAH 1411010158 PAI
4576 42 Nurmaulid Hidayatullah 1411010160 PAI
4577 43 NURUL AZIZAH 1411010161 PAI
4578 44 NURUL HIDAYATI 1411010162 PAI
4579 45 Octaviani 1411010163 PAI
4580 46 QURROTA A'YUN 1411010165 PAI
4581 47 RAHMADANIA RIZKA 1411010166 PAI
4582 48 Rahma Nur Rani 1411010167 PAI
4583 49 Rahma Yulia 1411010168 PAI
4584 50 RAHMAWATI NURDIN 1411010169 PAI
4585 51 RATNA FEBRIYANTI 1411010171 PAI
4586 52 RENI RATNA SARI 1411010174 PAI
4587 53 RENI ROMADHONA 1411010175 PAI
4588 54 Diah Anum Mustika Sari 1411010283 PAI
4589 55 Dimas Adi Wijaya 1411010287 PAI
4590 56 Dwi Kurnia Suci 1411010293 PAI
4591 57 Maskur 1411050329 MTK
4592 58 Ayu Sekarsari Suharno 1511050208 PM
4593 59 chairul saleh 1511050209 PM
4594 60 CICI DESRA ANGRAINI 1511050210 PM
4595 61 clara octaviany 1511050211 PM
4596 62 DEA ANDINI 1511050212 PM
4597 63 Deni Kurniawan 1511050213 PM
4598 64 DESI YUNITA SARI 1511050215 PM
4599 65 DEVI WULANDARI 1511050219 PM
4600 66 DEWI RATNAWATI 1511050220 PM
4601 67 DEWI RIANTIKA JUNITA 1511050221 PM
4602 68 DIAH AYU LESTARI 1511050222 PM
4603 69 Mutiara Putri Ramadhan 1311100094 PGMI
4604 70 Rani Muliani 1311100095 PGMI
4605 71 Raudho Lidia Fitri 1311100096 PGMI
4606 72 Fitriana Eliska 1311100205 PGMI
4607 73 Cintya Kusumawardani 1311100209 PGMI
4608 74 Ita Yunitasari 1311100228 PGMI
4609 75 Uswatun Khasanah Amanatu Sani 1311100230 PGMI4610 76 Dewi Hindra 1311100092 PGMI
4611 77 MUHAMMAD ROSYID AL 1611010522 PAI
4612 78 M. IRHAMMUDIN DAWAMI 1611010523 PAI
4613 79 LUSI ELVIA 1611010524 PAI
4614 80 MUHAMMAD YOGA 1611010525 PAI
4615 81 NONIK WAHYU NINGSIH 1611010526 PAI
4616 82 UMI SA'ADAH 1611010527 PAI
4617 83 MELDA 1611010529 PAI
4618 84 DEWI AGRAYANI 1611010530 PAI
4619 85 ALDI ABI WARDANI 1611080288 BK
4620 86 WULAN FUJI ASTUTI 1611080290 BK
4621 87 DESTI HARYATI 1611080291 BK
4622 88 NIZAR BERLIAN 1611080292 BK
4623 89 FEBRI ANGRAINI 1611080293 BK
4624 90 DWI OKTAVIANA 1611080294 BK
4625 91 RAHMAT PRANDANI 1611080295 BK
4626 92 NUR ESY WULANDARI 1611080296 BK
4627 93 REZA AULIA AZZAHRA 1611080297 BK
4628 94 NURUL NADHIFA RAHMANI 1611080299 BK
4629 95 VERI DIKA LESTARI 1611080300 BK
4630 96 ARIA WIRADINATA 1611080301 BK
4631 97 RIZKA YUTISA 1611080303 BK
4632 98 DARU AUTHA 1611080304 BK
4633 99 RIZKY ALDIYAN 1611080305 BK
4634 100 RISA NURHIDAYAH 1611080306 BK
4635 101 Safuatu Ardina Sari 1611050346 PM
4636 102 M. RAMADANI 1611050347 PM
4637 103 ADE DEBBY SORAYA 1611050348 PM
4638 104 FITRIA ADELITA 1611050349 PM
4639 105 SRI NUR ANA 1611050350 PM
39 Dra. Laila Maharani, M.Pd. IV/a 4640 1 Miftahul Janah 1211080010 BK
NIP. 19670304 199303 1 001 4641 2 Resis Supiyani 1211080011 BK
4642 3 Fitri Astuti 1211080012 BK
4643 4 Ahmad Kholid 1211080013 BK
4644 5 Laila Fitriani 1211080014 BK
4645 6 Reza Rakhmady 1211080015 BK
4646 7 Yuli Andika 1211080018 BK
4647 8 Ayu Fitrianthamy 1211080019 BK
4648 9 Uswatun Sa'diah 1211080020 BK
4649 10 Ana Lutfiana 1211080021 BK
4650 11 Arni Evriyanti 1211080075 BK
4651 12 Novita Yulia Sari 1211080076 BK
4652 13 Marya Listiana 1211080077 BK
4653 14 Fitri Ayu Lestari 1211080078 BK
4654 15 Devi Susanti 1211080079 BK
4655 16 Mera Hartuti 1211080080 BK
4656 17 Nurul Aini 1211080082 BK
4657 18 Ruslan Abdul Gani 1211080085 BK
4658 19 Anggun Ratna Sari 1211080086 BK
4659 20 Henderi 1211080087 BK
4661 22 Egik Nopriyando 1211080089 BK
4662 23 Eni Latifah 1211080091 BK
4663 24 Siti Rahmawati 1211080092 BK
4664 25 Kamil Aprian 1211080094 BK
4665 26 ARIYON WELI DOMI GUSTA 1211080095 BK
4666 27 Septia Indriyani 1211080097 BK
4667 28 Deti Liniawati 1211080098 BK
4668 29 Deni Permana 1211080100 BK
4669 30 Santri Ayu 1211080101 BK
4670 31 Tri Handayani 1211080102 BK
4671 32 A. Busthomi Maghrobi 1211080132 BK
4673 33 Dwi Ayu Wulan Sari 1311060237 PB
4674 34 Habibur Rohman 1311060238 PB
4675 35 Muhammad Khairul Anam 1311060241 PB
4676 36 Dyah Ayu Prasetyaningsih 1311060242 PB
4677 37 Tri Wulandari 1311060243 PB
4678 38 HENI PERMITA 1311060248 PB
4679 39 Mutiara Rafika 1311080001 BK
4680 40 Merly Wulandari.Z 1311080002 BK
4681 41 Dewi Sarah Eva Yunita 1311080003 BK
4682 42 Rita Oktavia 1311080004 BK
4683 43 Rismiaty 1311080005 BK
4684 44 Nofriansa 1311080006 BK
4685 45 MUHAMMAD KOSIM ALI 1511050276 PM
4686 46 MUHAMMAD RENALDY PRANANDA1511050278 PM
4687 47 MUHAMMAD ROFI' UDDIN ADDAROJAT1511050279 PM
4688 48 Muhammad Suteja 1511050280 PM
4689 49 NABELLA NUR AMALIA 1511050281 PM
4690 50 NAILUL MUNAH 1511050282 PM
4691 51 NANDA DWI ARTA 1511050283 PM
4692 52 NINDI TIARA ANGGRAINI 1511050284 PM
4693 53 NIRMALA SARI 1511050285 PM
4694 54 NOVITA RADESA DEWI 1511050288 PM
4695 55 NURHALIZA 1511050289 PM
4696 56 NURSINTIA 1511050290 PM
4697 57 NURUL ZAKIANA M S 1511050291 PM
4698 58 pindo laksono 1511050292 PM
4699 59 PITRI SUNDARY 1511050293 PM
4700 60 puji hastuti 1511050294 PM
4701 61 PUSPITASARI 1511050295 PM
4702 62 PUTRI AMALIYAH ROSYIDAH 1511050296 PM
40 Dr. Hj. Meriyati, M.Pd. IV/b 4703 1 Rani Hikmatullah 1211070015 PGRA
NIP. 19690608 199403 1 002 4704 2 Linda Arsita 1211070016 PGRA
4705 3 Amelia Septariana 1211070017 PGRA
4706 4 Nur Kumalayati 1211070019 PGRA
4707 5 Widiati 1211070020 PGRA
4708 6 Septia Ratnasari 1211070021 PGRA
4709 7 Rini Maya Sari 1211070024 PGRA
4710 8 Indah Permata Sari 1211070025 PGRA
4711 9 Desma Juliani 1211070026 PGRA
4712 10 LILIS MUKHLISOH 1311010343 PAI
4713 11 defi hariani 1311010351 PAI
4714 12 Miftahul Ulva 1411050113 MTK
4715 13 nadya pratiwi 1411050116 MTK
4716 14 NANDIA PUTRI AULIA 1411050117 MTK
4717 15 nelawati 1411050118 MTK
4718 16 NUR ASIAH 1411050123 MTK
4719 17 Nur Khasanah 1411050125 MTK
4720 18 Nur Kholifah 1411050126 MTK
4721 19 Nuraini 1411050127 MTK
4722 20 Nurjanah 1411050128 MTK
4723 21 nurrahma aini 1411050130 MTK
4724 22 nurulfathonah 1411050131 MTK
4725 23 DIRGANA VINARINGAN 1411060040 PB
4726 24 DWIKI SIGAP STRIO 1411060051 PB
4727 25 Echa Riyanti 1411060052 PB
4728 26 eka nirwana 1411060053 PB
4729 27 EKA NUR ARY YANI 1411060054 PB
4730 28 EKA WULANDARI 1411060055 PB
4731 29 ENDAH LESTARI 1411060056 PB
4732 30 ENI MUSTIKAWATI 1411060057 PB
4733 31 ESTY ARIFFIANI 1411060058 PB
4734 32 Fadli Alamsyah 1411060060 PB
4735 33 fathia dananti 1411060063 PB
4736 34 ici komala sari 1411070065 PGRA
4737 35 ida novriani 1411070066 PGRA
4738 36 imas istiqomah 1411070068 PGRA
4739 37 Kurniawan 1411070070 PGRA
4740 38 Liana 1411070071 PGRA
4741 39 mailani kurnia pratiwi 1411070073 PGRA
4742 40 maini sundari 1411070074 PGRA
4743 41 maulina prasetya ningsih 1411070076 PGRA
4744 42 melda wana 1411070078 PGRA
4745 43 Melisa Eka Susanti 1411070079 PGRA
4746 44 neni sintia 1411070081 PGRA
4747 45 neti yunita sari 1411070082 PGRA
4748 46 Nevi Ermita 1411070083 PGRA
4749 47 Niti sari 1411070085 PGRA
4750 48 nur aini 1411070087 PGRA
4751 49 rika rahayu ningsih 1411100251 PGMI
4752 50 Rizka Gustari 1411100253 PGMI
4753 51 Rita Okta Rina 1411100254 PGMI
4754 52 Tika Jun'ifatul Husna 1411070224 PGRA
4755 53 Titi Komariah 1411070225 PGRA
4756 54 titin kartinah 1411070226 PGRA
4757 55 Ulfa Nabela 1411070227 PGRA
4758 56 Ulfah Nabilla Maghfi 1411070228 PGRA
4759 57 muhamad al imron 1411090213 PF
4760 58 Murih Rahayu 1411090214 PF
4761 59 Nesi Dwi ambarwati 1411090215 PF
4762 60 Nia Rahayu 1411090216 PF
4763 61 Nur Afwa Milawati 1411090217 PF
4764 62 REZA RAHMALIA RAHMAN 1511050308 PM
4765 63 RICHA SASMITA 1511050309 PM
4766 64 RIRI INDAH CAHYANI 1511050310 PM
4767 65 RIRIN MARATUS SOLEKHA 1511050311 PM
4768 66 RISKA DAMAIYANTI 1511050313 PM
4769 67 RISKA PERMATA SARI 1511050314 PM
4770 68 RIYAN CAHYA RAMENDA 1511050315 PM
4771 69 RIZSA ANGGRAINI 1511050317 PM
4772 70 ROSIDIN 1511050319 PM
4773 71 SHELA AGUSTINA 1511050321 PM
4774 72 SILVIA TRIASIH 1511050322 PM
4775 73 SITI KHOTIMAH 1511050323 PM
4776 74 SITI NUR AINI 1511050324 PM
4777 75 Sri Wahyuni 1511050328 PM
4778 76 SUHERI 1511050329 PM
4779 77 susi widiana 1511050330 PM
4780 78 TRI OKA AKRAM 1511050332 PM
4781 79 TRI YULIYA SARI 1511050333 PM
4782 80 UJI INDAH SARI 1511050334 PM
4783 81 ULFAWATI 1511050335 PM
4784 82 REZA PRIMA WAHYUNI 1611070146 PGRA
4785 83 ENI FARHATUN 1611070147 PGRA
4786 84 HELLYA RAHMATUN NISA 1611070148 PGRA
4787 85 IMAS HASANAH 1611070149 PGRA
4788 86 TRI INDAH SETIA 1611070150 PGRA
4789 87 ALFI NURIYANI AZIZAH 1611070151 PGRA
4790 88 INDAH FITRI YANI 1611070152 PGRA
4791 89 ULFATUL KHOIRIYAH 1611070153 PGRA
4792 90 ANDINI MAULIA 1611070154 PGRA
4793 91 SITI KOMARIAH 1611070155 PGRA
4794 92 QORTINA AINI 1611070156 PGRA
4795 93 LINDA RATNA NIRMALA 1611070157 PGRA
4796 94 CHYTHIA ANDHINI DESTY N 1611070158 PGRA
4797 95 NURUL IMAMAH 1611070159 PGRA
4798 96 MARHA NUR ARRONAH 1611070160 PGRA
4799 97 ENIS FITRIANI 1611070161 PGRA
4800 98 HEPZUNIL PURQON 1611070162 PGRA
4801 99 ELA APRIYANTI 1611070163 PGRA
4802 100 WIDIA WULANDARI 1611070164 PGRA
4803 101 ELVARA DWI YANDHINI 1611070165 PGRA
4804 102 ANGGINI YULANDA 1611070166 PGRA
4805 103 ECHA ARSYA 1611050409 PM
4806 104 YOLANDA BARETI 1611050410 PM
4807 105 RATNA WATI 1611050411 PM
4808 106 AULIA PRASISCKA 1611050412 PM
4809 107 ADELA PUSPITA 1611050413 PM
4810 108 MUHAMMAD NUR GHIFARI 1611050414 PM
4811 109 ISTI MUDRIKAH 1611050415 PM
4812 110 MAYA CAHYANTI 1611050416 PM
4813 111 ASTIKA DWI NINGTIAS 1611050418 PM
4814 112 SAFITRI 1611050419 PM
4815 113 ERNI WIDIASTUTI 1611050336 PM
4816 114 NONNY PUSPITASARI 1611050337 PM
4817 115 ELISA KARTIKA 1611050338 PM
4818 116 NURBAITI 1611050339 PM
4819 117 ALDI MAKNA YOANDA 1611050340 PM
41 Dr. H. Subandi, MM IV/b 4820 1 Yuliana 1311070062 PGRA
NIP.19630808 199312 1002 4821 2 NUR FADILAH 1311070075 PGRA
4822 3 YUHESTI 1311070108 PGRA
4823 4 Achmad Eliyas 1411030140 MPI
4824 5 Adi Kurnia 1411030141 MPI
4825 6 Atiq Zuhaili 1411030146 MPI
4826 7 Anis yasinta 1411030148 MPI
4827 8 Desi LIsta Sari 1411030153 MPI
4828 9 Dicky Dharmawan 1411030156 MPI
4829 10 Fadly Aryanda 1411030158 MPI
4830 11 Febri Windarno 1411030159 MPI
4831 12 Fadlilah fithri 1411030160 MPI
4832 13 Firman Andiansyah 1411030161 MPI
4833 14 Hafidah 1411030162 MPI
4834 15 HOLIK NAPOLION 1411030164 MPI
4835 16 Jendra Arya Wiguna 1411030166 MPI
4836 17 KEMINA 1411030170 MPI
4837 18 Daian pertiwi 1411030174 MPI
4838 19 Marcsela Kusuma Yanti 1411030175 MPI
4839 20 Maya Megawati 1411030176 MPI
4840 21 melinda refitawati 1411030177 MPI
4841 22 Menik ambarsari 1411030178 MPI
4842 23 Mila Arnawati 1411030179 MPI
4843 24 Mutiara Nur Ahlaini 1411030181 MPI
4844 25 NANANG KURNIAWAN 1411030182 MPI
4845 26 Nida'ul Hasanah 1411030183 MPI
4846 27 Nisa Hasanah 1411030185 MPI
4847 28 Rahmat Tulloh 1411030190 MPI
4848 29 Recha Oktavianita 1411030191 MPI
4849 30 Ridho Setiawan 1411030192 MPI
4850 31 Ryan Yuliawan 1411030197 MPI
4851 32 Siti Minatus Syarof 1411030200 MPI
4852 33 Suhainee Wado 1411030202 MPI
4853 34 Tiara Yuli Aldina 1411030203 MPI
4854 35 Faizal Akbar 1411030208 MPI
4855 36 Anani Rona 1411030209 MPI
4856 37 Adea Purti Febianti 1411030210 MPI
4857 38 DESI KURNIATI 1411030211 MPI
4858 39 UMI KARTIKA 1411040185 PBI
4859 40 umi zelamutia 1411040186 PBI
4860 41 Amanah 1411090164 PF
4861 42 Anindita Ghifarani 1411090165 PF
4862 43 RINI DWI RAHAYU 1511060140 PB
4863 44 ROSLIYANA 1511060143 PB
4864 45 SAHIDATUL UMAM 1511060144 PB
4865 46 SELI MAYASARI 1511060147 PB
4866 47 SELLA MELINDA 1511060148 PB
4867 48 SEPTI NUR'AINI 1511060150 PB
4868 49 SITI JULIAH ANISAH 1511060157 PB
4869 50 SITI NURYANI 1511060158 PB
4870 51 SUMA ELBITA 1511060163 PB
4871 52 TIARA AMELIA 1511060165 PB
4872 53 VENY ENDARHADI AYUNINGTYAS1511060168 PB
4873 54 WIDITIA UTARI 1511060170 PB
4874 55 WIDYA AGUSTINA 1511060171 PB
4875 56 YESI YUSDIANA SARI 1511060174 PB
4876 57 YEYEN INTAN KRISTI 1511060176 PB
4877 58 Septiyawati 1311100078 PGMI
4878 59 Destia Kartika 1311100079 PGMI
4879 60 Rizki Fazriadi 1311100080 PGMI
4880 61 Ratih Saputri 1311100081 PGMI
4881 62 Fito Arsena 1311100082 PGMI
4882 63 Evi Yuliana Sari 1311100083 PGMI
4883 64 Deni Sepriansah 1311100084 PGMI
4884 65 Eka Nirmala 1311100085 PGMI
4885 66 Iis Suhartini 1311100086 PGMI
4886 67 Ertika Khairunisa 1311100087 PGMI
4887 68 Leli Susanti 1311100088 PGMI
4888 69 ELVA PARIANI 1311100089 PGMI
4889 70 Fedriandi Wiranata 1311100090 PGMI
4890 71 Wiwin Apriyani 1311100091 PGMI
4891 72 Zauwana 1311100115 PGMI
4892 73 Meki Saputra 1311100116 PGMI
4893 74 Wulan Novi Aruma Yanti 1311100118 PGMI
4894 75 ERLIKA INDRI LESTARI 1511080050 BK
4895 76 Eva Setianingsih 1511080051 BK
4896 77 FITRIA AYU PRATIWI 1511080054 BK
4897 78 HENIA FITRI FAUZIAH 1511080059 BK
4898 79 Tri  Wahyu Ningsih 1311060036 PB
4899 80 Anissa Fitri Febrianti 1311060037 PB
4900 81 Nike Jayanti Ulandari 1311060039 PB
4901 82 Nirta Mala Sari 1311060040 PB
4902 83 Winda Prastutiana 1311060041 PB
4903 84 Nia Sarinastiti 1311060042 PB
4904 85 Desi Wulandari 1311060044 PB
4905 86 Serly Guswita 1311060046 PB
4906 87 Lianti Komalasari 1611030133 MPI
4907 88 Astuti 1611030134 MPI
4908 89 Ash Syiddiqi Putra Indiarta 1611030135 MPI
4909 90 SEFLIA NITA 1611030137 MPI
4910 91 M.ULIL HIDAYAT 1611030138 MPI
4911 92 YULIA WAHYU PRASETIA 1611030140 MPI
4912 93 LATIFATUL KHOIRUNISA 1611030141 MPI
4913 94 NILA IKA SARI 1611030142 MPI
4914 95 ELVINA DWI DAMAYANTI 1611030143 MPI
4915 96 DEWI SYAFRUROH 1611030148 MPI
4916 97 DENSI FERNANDO 1611030149 MPI
4917 98 SEPTIYANA 1611030150 MPI
4918 99 ANI SAFITRI 1611030151 MPI
4919 100 MARIYA ULFA 1611030152 MPI
4920 101 YULIA MONICA 1611050341 PM
4921 102 SITI JUARIAH 1611050342 PM
4922 103 ADJI .S. MINADJA 1611050343 PM
4923 104 EKA MAULIA APRINA 1611050344 PM
4924 105 MUKHLIS A'RIF 1611050345 PM
42 Dra. Romlah, M.Pd.I. IV/b 4925 1 Farhana Yusoh 1211010331 PAI
NIP. 19630612 199303 2 002 4926 2 Detia Carolina 1211050214 PM
4927 3 Elis Ria Susanti 1211050216 PM
4928 4 Mira Yulia Asmara 1211050218 PM
4929 5 Nia Kurnia Sari 1211050219 PM
4930 6 Samsuhilal Bahri 1211050220 PM
4931 7 Lindawati 1211090002 PF
4932 8 Agus Silahudin 1211090003 PF
4933 9 Delia Sati 1211090012 PF
4934 10 Tara Ulfia 1211090013 PF
4935 11 Meisita Sari 1211090014 PF
4936 12 Amaliyah Dwi Cahya Ningrum 1211090016 PF
4937 13 Novia Suwartiningrum 1211090017 PF
4938 14 Misbahul Ihsan 1211090018 PF
4939 15 Siti Juariah 1211090020 PF
4940 16 Fais Septiana 1211090021 PF
4941 17 Rina Dwi Jayanti 1211090022 PF
4942 18 Lala Pracilla Fatugarani 1211090023 PF
4943 19 Ayu Ifana 1211090024 PF
4944 20 Melisa Sari 1211090025 PF
4945 21 Megawati 1211090028 PF
4946 22 Rizqi Hariyani Siregar 1211090029 PF
4947 23 Eva Oktaviani 1211090030 PF
4948 24 Tri Putra Octa Wijaya 1211090032 PF
4949 25 Eka Setiawati 1211090033 PF
4950 26 Yunita Alfadhilah 1211090034 PF
4951 27 Tri Sutrisno 1211090035 PF
4952 28 Ariyesta Safitri 1211090036 PF
4953 29 Johansyah 1211090067 PF
4954 30 Levi Zikry Anggara 1211090073 PF
4955 31 Sri Nia Aryati 1211090076 PF
4956 32 Muzannur 1211090083 PF
4957 33 Rini Fatimah 1211090084 PF
4958 34 Shella Syafitri 1211090085 PF
4959 35 Fauziah Mariani 1211090086 PF
4960 36 Helda Soleha 1211090087 PF
4961 37 Iwan Saputra 1211090098 PF
4962 38 Puti Nabila S.Zain 1311080105 BK
4963 39 Hasriati Muswiah 1311080106 BK
4964 40 Syamsudin 1311080108 BK
4965 41 Wenny Audina K.S 1311080109 BK
4966 42 Fitriana 1311080110 BK
4967 43 Vitria Nur Mifthahull Jannah 1311080111 BK
4968 44 Venitri Agustiana 1311080114 BK
4969 45 Reny Septiani 1311090001 PF
4970 46 Agitha Pricilia 1311090002 PF
4971 47 Trimo Saputro 1311090003 PF
4972 48 DWI YUNI MAFIROH 1511060046 PB
4973 49 EGA MAWARNI 1511060048 PB
4974 50 EIS ETI ROHAETI 1511060049 PB
4975 51 EVA OKTA VERINA 1511060052 PB
4976 52 FASHSHALNA HIFZAN MILLATINA1511060054 PB
4977 53 FAUZAN KURNIAWAN 1511060055 PB
4978 54 FENTI ARSELLA 1511060056 PB
4979 55 GUS AYU WULANDARI 1511060059 PB
4980 56 GUSMIK ABDUL AZIS 1511060060 PB
4981 57 HANA WAH YUNI 1511060061 PB
4982 58 HENI ROTARI 1511060063 PB
4983 59 IIN MARTATIN NOVA 1511060064 PB
4984 60 INDAH ANGGRAENI 1511060067 PB
4985 61 INDAH PERMATA SARI 1511060069 PB
4986 62 INDRIANA 1511060070 PB
4987 63 ismail abdurrahman srg 1511060074 PB
4988 64 KARLINA 1511060075 PB
4989 65 karunia hartari 1511060076 PB
4990 66 Khoirul Kurnia 1511060078 PB
4991 67 KIKI PERMATASARI 1511060080 PB
4992 68 LAILA FITRI RAMADHANTI 1511060082 PB
4993 69 LESTARI RAMADINI 1511060083 PB
4994 70 LIA IRAWAN 1511060084 PB
4995 71 LIDIAWATI RAHAYU 1511060087 PB
4996 72 LILIS SUGIARTI 1511060088 PB
4997 73 M. RIZKI SHIHAB 1511060090 PB
4998 74 MARDIANTI PUTRI MT 1511060092 PB
4999 75 Helda Yeti 1411070148 PGRA
5000 76 Berta Ismasaro 1311070124 PGRA
5001 77 Idho Mardhotillah 1411070150 PGRA
5002 78 Julia Helwanti 1411070157 PGRA
5003 79 DESI MIRANTI 1611070167 PGRA
5004 80 ERNA ELVIANA 1611070168 PGRA
5005 81 LUTHVIA ROHMAINI 1611070169 PGRA
5006 82 EVA FAUZIA ASSYFA 1611070170 PGRA
5007 83 MONIKA SANDRA 1611070171 PGRA
5008 84 MAHARANI RAHAYU 1611070172 PGRA
5009 85 PRISKA PUTRI CAHYANINDA 1611070173 PGRA
5010 86 AISKA AYU SAFITRI 1611070174 PGRA
5011 87 KHALIMATUSSADIAH 1611070175 PGRA
5012 88 MAHAR RANY 1611070176 PGRA
5013 89 RANI YULYANTI LUBIS 1611070177 PGRA
5014 90 OKTALISTINA PUTRI 1611070178 PGRA
5015 91 SEPTI YANI 1611070179 PGRA
5016 92 ANGGA WAHYUNI 1611070180 PGRA
5017 93 SELVIA NITA 1611070181 PGRA
5018 94 DINA ANWAR PARERA 1611070182 PGRA
5019 95 JAINATUN EKA PUTRI 1611070183 PGRA
5020 96 ARVANIA ROIBI 1611070184 PGRA
5021 97 AGNES INADHEA AZIS 1611070185 PGRA
5022 98 KARINA DWI LESTARI 1611070186 PGRA
5023 99 AAT MARATUS SHOLEHAH 1611070187 PGRA
5024 100 RAHMA TINA 1611070188 PGRA
5025 101 MARIA ULFA 1611070189 PGRA
5026 102 ENDANG PUTRI NINGSIH 1611050325 PM
5027 103 YUNI SAFITRI 1611050326 PM
5028 104 EPY NOVIANDRI 1611050327 PM
5029 105 MISTI HASTUTI 1611050328 PM
5030 106 RISKA DESPA PUTRI 1611050329 PM
5031 126 Desi Tri Hartati 1311070035 PGRA
43 Dr. Umi Hijriyah, S.Ag., M.Pd IV/b 5031 1 Septika Laily Anti 1211100125 PGMI
NIP. 19720515 199703 2 004 5032 2 Ovi Yoanilita 1211100126 PGMI
5033 3 Pirda Yantika 1211100128 PGMI
5034 4 Tika Ramayanti 1211100129 PGMI
5035 5 Ilva Ayunika 1211100130 PGMI
5036 6 Siwi Septika Ratri 1211100131 PGMI
5037 7 Ismail Suhada 1211100132 PGMI
5038 8 Iis Futuhiatul Istiqomah 1311030105 MPI
5039 9 urika 1311030111 MPI
5040 10 Yana Putri 1311100199 PGMI
5041 11 Putra Setia Utama 1411020117 PBA
5042 12 rudi 1411020119 PBA
5043 13 Sutri Ramah 1411020123 PBA
5044 14 syahmatal izzah 1411020124 PBA
5045 15 Syaiful Bahari 1411020125 PBA
5046 16 trimo prastiantono 1411020127 PBA
5047 17 Ujang Febri Sholeh 1411020128 PBA
5048 18 yuni mardiana 1411020130 PBA
5049 19 Siti Nur Fadila 1411030048 MPI
5050 20 SITI NUR SOVI AH 1411030049 MPI
5051 21 Sri Rahayu 1411030051 MPI
5052 22 Tursini 1411030053 MPI
5053 23 Waldi Romdan 1411030054 MPI
5054 24 ardi yudana 1411030065 MPI
5055 25 Arsilawati 1411030066 MPI
5056 26 Aulina Rani Daviana 1411030067 MPI
5057 27 binti arum dani 1411030069 MPI
5058 28 boby leonard 1411030070 MPI
5059 29 Defi Irnawati 1411030072 MPI
5060 30 Deni Abdillah 1411030073 MPI
5061 31 Devita Kaifa 1411030074 MPI
5062 32 DIAN OKTRIANA SARI 1411030076 MPI
5063 33 Ria Anggraini 1411040151 PBA
5064 34 Susiati 1411060207 PB
5065 35 SYONIA AIZA TAMARA 1411060209 PB
5066 36 THALITHA SUCI LARASATI 1411060210 PB
5067 37 Tri Utami 1411060212 PB
5068 38 UMI FATHURROHMI 1411060213 PB
5069 39 Umi Qoniah 1411060215 PB
5070 40 Umi Umairoh 1411060216 PB
5071 41 Vivin Jamilah 1411060220 PB
5072 42 VIVIN YULIZA 1411060221 PB
5073 43 wahindun dewi ayu puspita nigrum 1411060222 PB
5074 44 WAHYU PANGESTUNING ASTUTI 1411060224 PB
5075 45 Widya Dwi Utami 1411060226 PB
5076 46 Wildan Febrianta 1411060227 PB
5077 47 Ahmad Felayati 1411080164 BK
5078 48 Ahmad sobari 1411080165 BK
5079 49 Andi Putrawijaya 1411080167 BK
5080 50 andri wijayanto 1411080169 BK
5081 51 anita yulandari 1411080170 BK
5082 52 Apriesta Kosasi 1411080172 BK
5083 53 aprodelta maharani 1411080175 BK
5084 54 Arya Sandi 1411080176 BK
5085 55 Astuti 1411080177 BK
5086 56 bagus erie wijaksono 1411080178 BK
5087 57 bimPBI yudiarto 1411080179 BK
5088 58 Chima Tul Irodati 1411080181 BK
5089 59 della kuspita devi 1411080184 BK
5090 60 Devy Fitria Ningrum 1411080186 BK
5091 61 Devi Masnona 1411080187 BK
5092 62 Winda galuh Asmara 1411060228 PB
5093 63 MARIA ULFA 1511060093 PB
5094 64 masita eka prastyawati 1511060095 PB
5095 65 MEGA ELSYI DEVIANI 1511060096 PB
5096 66 MEGA LESTARI 1511060097 PB
5097 67 MIFTA HULJANA 1511060102 PB
5098 68 MIFTAHUL JANNAH 1511060103 PB
5099 69 MUHAMMAD TAUFIQUL AMRI 1511060107 PB
5100 70 MUNA WAROH 1511060108 PB
5101 71 MURNIAWATI 1511060109 PB
5102 72 Naela Salsabila 1511060111 PB
5103 73 NAFISAH ASSIDIQOH 1511060112 PB
5104 74 NELIS LAILI ROSYIDAH 1511060114 PB
5105 75 NIA AYU PRAMITA 1511060116 PB
5106 76 NIKEN ELIASARI 1511060118 PB
5107 77 NOVI LIA SURI 1511060119 PB
5108 78 NOVIANA ANGGRAINI 1511060121 PB
5109 79 NUR AFIFAH 1511060122 PB
5110 80 NURJANNAH SHOLEHA 1511060123 PB
5111 81 NURNILA LUTFIYAH 1511060124 PB
5112 82 PEBY HARDIYANTI 1511060125 PB
5113 83 PIKY JULI HENDRA 1511060126 PB
5114 84 PUTRI AYU SETIANINGRUM 1511060127 PB
5115 85 PUTRI IRMA NUR 'AMALA 1511060128 PB
5116 86 PUTRI WULANDARI 1511060129 PB
5117 87 HAMIDATUN NADIROH 1611020078 PBA
5118 88 SUCI RAMADHANTI 1611020081 PBA
5119 89 LAILA MUMTAZ 1611020082 PBA
5120 90 NELI HIDAYAH 1611020088 PBA
5121 91 Iin Novika Aryanti 1611020089 PBA
5122 92 VIVI RAHMATIA KRISNANI 1611020090 PBA
5123 93 MUKHIBBUL KHOIR 1611020093 PBA
5124 94 MUHAMMAD FATKHU ROJI 1611020094 PBA
5125 95 Nasrullah 1611020096 PBA
5126 96 AKHMAD HUSEIN 1611020103 PBA
5127 97 FATHAN 1611080307 BK
5128 98 ATIKA INTANIA PUTRI 1611080308 BK
5129 99 DEDY MAHENDRA 1611080309 BK
5130 100 ANNISA MAULFI AMALIA 1611080310 BK
5131 101 AZAHRA SAFIRA A 1611080311 BK
5132 102 ROBEEYAH CHENI 1311020156 PBA
5133 103 Reza Seprida Azhariy 1611020219 PBA
5134 Mirda Julita
44 Netriwati, M.Pd. IV/a 5137 1 Ivantina Musyayadah 1211040160 PBI
NIP. 1968080823 199903 2001 5138 2 Dian Sakti Oktaviana 1211040161 PBI
5139 3 Desma Yulita 1211040162 PBI
5140 4 Octa Kholilah Aulia 1211040164 PBI
5141 5 Ragil Sari Saputri 1211040165 PBI
5142 6 Mirda Septiana 1211040166 PBI
5143 7 Ade Noviandi Saputra 1211040167 PBI
5144 8 M. Ahya Ulumuddin 1211040168 PBI
5145 9 Rani Rohimah 1311040107 PBI
5146 10 Suci Novianti 1311040108 PBI
5147 11 Suhaidi Pratama 1311040109 PBI
5148 12 Kiki Novita 1311040110 PBI
5149 13 Fajar Rifa'i 1311040111 PBI
5150 14 Erika Agustina 1311040112 PBI
5151 15 Muhammad Yunus 1311040113 PBI
5152 16 GUSTINA 1311050250 PM  
5153 17 Wiwin Sumiyati 1311050252 PM
5154 18 Holidun 1311050253 PM
5155 19 ILA MASRUROH 1311050254 PM
5156 20 GUSNIDAR 1311050256 PM
5157 21 Alkat Yanwar 1311050257 PM
5158 22 ROHAELA FADLILA ANWAR 1311050258 PM
5159 23 AGUSTINA 1311050259 PM
5160 24 Desilia Wulandari 1311060133 PB
5161 25 Sholekhah 1311060134 PB
5162 26 Lilik Alfiani 1311060135 PB
5163 27 Hukiyana 1311060136 PB
5164 28 Intan Permata Sari 1311060137 PB
5165 29 Vivi Agrianti 1311060139 PB
5166 30 Novy Yulyana 1311060141 PB
5167 31 Nurdin Mohayat 1411050353 PM
5168 32 nuriza S 1411050354 PM
5169 33 Nurjanah 1411050355 PM
5170 34 Nurul Hamidah 1411050356 PM
5171 35 nuryulalis 1411050358 PM
5172 36 octa nur aviana 1411050359 PM
5173 37 pixyoriza 1411050360 PM
5174 38 Popy Darsono 1411050361 PM
5175 39 Rahmat Fajar 1411050365 PM
5176 40 rara danniswara musin 1411050368 PM
5177 41 Reza Setiawati 1411050370 PM
5178 42 ria anggaraeni syafnuri 1411050371 PM
5179 43 Ria Ayu Anggraini 1411050372 PM
5180 44 Rini Pangestu 1411050374 PM
5181 45 Rita Kistiani 1411050376 PM
5182 46 Riyan Antoni 1411050377 PM
5183 47 Rizky Suwandika 1411050379 PM
5184 48 indah nurjanah 1511060265 PB
5185 49 INDAH PUTRI DIANTI 1511060266 PB
5186 50 INDAHYULIANI 1511060267 PB
5187 51 INDRI TRI AYUNINGSIH 1511060268 PB
5188 52 intan agustin 1511060269 PB
5189 53 JAINAH ALFIATUN NI'MAH 1511060270 PB
5190 54 KHAIRUL ANAM 1511060271 PB
5191 55 KHAZAINUL KHAIRIYAH 1511060272 PB
5192 56 KHOFIYATUN NUR PUTRI 1511060273 PB
5193 57 KHUSNATUN NISA 1511060275 PB
5194 58 lailatul arraafi 1511060276 PB
5195 59 liza anggita ellyandhani 1511060278 PB
5196 60 LUSI FITRI ASTUTI 1511060280 PB
5197 61 maya indriani 1511060284 PB
5198 62 MAYOSI DWILAKSITA 1511060286 PB
5199 63 MEGA LUKMAN FAJARIATI 1511060287 PB
5200 64 MEGA PRATIWI 1511060288 PB
5201 65 MEITI DIKNASARI 1511060289 PB
5202 66 MELISA 1511060291 PB
5203 67 MELLY APRILIA 1511060292 PB
5204 68 Mutiara Siagian 1311060023 PB
5205 69 Eis Fatimah 1311060024 PB
5206 70 Nur Kholifah 1311060025 PB
5207 71 Rahma abida 1311060027 PB
5208 72 Mardiah Pratiwi 1311060029 PB
5209 73 Noverlia Astrid Kartika 1311060031 PB
5210 74 Puput Pitasari 1311060032 PB
5211 75 Zubiroh Matikal Huda 1311060033 PB
5212 76 Sri Puji Lestari 1311060035 PB
5213 77 MISNA AINI 1611050045 PM
5214 78 FEBRIANSYAH ABUNG 1611050048 PM
5215 79 Yuliana 1611050049 PM
5216 80 DWI AGUS PRAMONO 1611050051 PM
5217 81 Dian Pangestuti 1611050053 PM
5218 82 eLFA lATIFATUL jANAH 1611050054 PM
5219 83 NOVI OCTAVIA ARISANTI 1611050055 PM
5220 84 Asri Sefdi Widiastuti 1611050056 PM
5221 85 FITRI OKTARIA PRIMA 1611050057 PM
5222 86 FEBYANO ILHAM DWINATA 1611050063 PM
5223 87 ANNISA NUR KHOLIFAH 1611050067 PM
5224 88 Indah cahya al hikmah 1611050068 PM
5225 89 Fennia Eirene Aru Busman 1611050069 PM
5226 90 RANI KURNIAWATI 1611050070 PM
5227 91 ULFA RAHMANEISYA 1611050071 PM
5228 92 INDRI RIZKIA PUTRI 1611050287 PM
5229 93 LUTFIATUL KHOFIFAH 1611050288 PM
5230 94 Tensi Ulandari 1611050289 PM
5231 95 MAULIDA 1611050290 PM
5232 96 YULIANA DEWI SAPUTRI 1611050291 PM
5233 97 ULFIATUN HASANAH 1611050292 PM
5234 98 ANISATUS SA`ADAH 1611050293 PM
5235 99 M. SUKMA WIJAYA 1611050294 PM
5236 100 DWI SUSANTI 1611050295 PM
45 Dr. Syafrimen, M.Ed III/d 5237 1 Edi Mulyadi Indrajaya 1111090031 PF
NIP.19770807 200501 1 005 5238 2 Abdullah Mufti Fuadi 1311020101 PBA
5239 3 Novita Dwi Jayanti 1311020108 PBA
5240 4 Desliyani Natalia 1311020110 PBA
5241 5 Cahya Maulita Tyasih 1311040256 PBI
5242 6 Trio Gumelar Anggraini 1311040260 PBI
5243 7 Revani Husain Setiawan 1311050107 PM
5244 8 Dimas Vajar Oktaviana 1311050108 PM
5245 9 Novitasari 1311050110 PM
5246 10 Singgih Yudo Aji 1311050111 PM
5247 11 Nur Fachrin Isna 1411070088 PGRA
5248 12 Nurhanifah 1411070089 PGRA
5249 13 Nurul Hikmah 1411070090 PGRA
5250 14 Osanisa Muriyan` 1411070091 PGRA
5251 15 Rela Nastita 1411070092 PGRA
5252 16 reni oktarina 1411070093 PGRA
5253 17 reni vuspita sari 1411070094 PGRA
5254 18 rika fitria 1411070095 PGRA
5255 19 Ryska Lestari 1411070096 PGRA
5256 20 setiya ningrum 1411070097 PGRA
5257 21 siti umayah 1411070102 PGRA
5258 22 Sofi atun Nisa 1411070103 PGRA
5259 23 Wardah Anggraini 1411070105 PGRA
5260 24 Weni Arsi Wibowo 1411070106 PGRA
5261 25 Marfuah 1411070171 PGRA
5262 26 Maria Lusyana 1411070172 PGRA
5263 27 Masriyati 1411070173 PGRA
5264 28 Maya Rosita 1411070174 PGRA
5265 29 Melatul Hasanah 1411070176 PGRA
5266 30 Meli Hariyani 1411070177 PGRA
5267 31 Mentari Rizky Romadhona 1411070178 PGRA
5268 32 Mugi Rahayu 1411070179 PGRA
5269 33 Nadiratul Hasanah 1411070180 PGRA
5270 34 NANIK LESTARI 1411070181 PGRA
5271 35 Nining Triwahyuni 1411070182 PGRA
5272 36 Nofi Lestari 1411070183 PGRA
5273 37 DIAN PUSPITA SARI 1511070157 PGRA
5274 38 DIAN RESTI NINGSIH 1511070158 PGRA
5275 39 DIAN SEPTIANA 1511070159 PGRA
5276 40 DWI PUJI ASTUTI 1511070161 PGRA
5277 41 EKA NOVADIANA 1511070162 PGRA
5278 42 ELIS TILAWATI 1511070163 PGRA
5279 43 ELVA WANTI  K 1511070164 PGRA
5280 44 ESTA KURNIASIH 1511070166 PGRA
5281 45 FATIMAH 1511070167 PGRA
5282 46 FATMA HIDAYATI 1511070168 PGRA
5283 47 FENI ASTUTI 1511070169 PGRA
5284 48 FITA FITRIANI HANAFIAH 1511070170 PGRA
5285 49 FITRI APRILIA 1511070171 PGRA
5286 50 FITRI RAMADONA 1511070172 PGRA
5287 51 FITRI WILDA 1511070173 PGRA
5288 52 GITA PUSPITA 1511070174 PGRA
5289 53 GITA VALLENTI WIBOWO 1511070175 PGRA
5290 54 HANI SEPTIANI ARDIN 1511070176 PGRA
5291 55 HANUM NUR FITRI 1511070177 PGRA
5292 56 HAYYUNI ARDHIYATI 1511070178 PGRA
5293 57 NUR FAIZAH ZAIN 1511070092 PGRA
5294 58 REHA PUSTIKA OLENTINA 1511070093 PGRA
5295 59 RODHOTUL ISLAMIAH 1511070094 PGRA
5296 60 SARAH NURYATI 1511070095 PGRA
5297 61 SARINAH DEWI LIYANA AYU 1511070096 PGRA
5298 62 SHOFIATUL ARSY 1511070097 PGRA
5299 63 SITI ASIATUN 1511070098 PGRA
5300 64 SITI MASITOH 1511070099 PGRA
5301 65 ROHMAH KHOIRIAH 1511080293 BK
5302 66 RUDI HANDOKO 1511080294 BK
5303 67 RUDI HERMANTO 1511080295 BK
5304 68 RUSWAN NUR 1511080296 BK
5305 69 MARIA ULFA 1611070190 PGRA
5306 70 DEWI LATIFATUN NURAINI 1611070191 PGRA
5307 71 NELI AGUSTIN 1611070192 PGRA
5308 72 FAHRILLIA RACHMAN 1611070193 PGRA
5309 73 ESTI NOFITA SARI 1611070194 PGRA
5310 74 MERLI YANI 1611070195 PGRA
5311 75 DINDA MARSYA 1611070196 PGRA
5312 76 NANDIKA PRATAMA PUTRA 1611070197 PGRA
5313 77 DEWI SRI SHIMA SUCI 1611070198 PGRA
5314 78 LINA MULIANA 1611070199 PGRA
5315 79 DIANA LORENZA 1611070200 PGRA
5316 80 WINI APRIANTI 1611070201 PGRA
5317 81 RIZKI ADE PURNOMO 1611070202 PGRA
5318 82 ATIKAH FATIN NAJLA 1611070203 PGRA
5319 83 DIANI DEKA RUSANTI 1611070204 PGRA
5320 84 INDAH SAFENA 1611070205 PGRA
5321 85 IRMA MELATI 1611070206 PGRA
5322 86 RISTA PURNAMASARI 1611070207 PGRA
5323 87 DISTI SARITA KHAIRIL 1611070208 PGRA
5324 88 EVA MAYA SARI 1611070209 PGRA
46 Dr. Nasir, M.Pd IV/a 5325 1 Tiara Saputri 1211100029 PGMI
NIP. 19690405 200901 1003 5326 2 Junita Emraliana 1211100030 PGMI
5327 3 Dede Fadilah 1211100031 PGMI
5328 4 Rifky Khumairo Ulva 1211100032 PGMI
5329 5 Tri Widiastuti 1211100033 PGMI
5330 6 Rindra Listrianto 1211100034 PGMI
5331 7 Rahmad Hidayat 1211100035 PGMI
5332 8 Yasyfatara Zasti 1211100038 PGMI
5333 9 Iswatun Solekha 1211100041 PGMI
5334 10 Putri Lestari 1211100043 PGMI
5335 11 Vivi Mei Indriyani 1211100247 PGMI
5336 12 Cakra Buwana 1211100048 PGMI
5337 13 Sulastri 1211100051 PGMI
5338 14 Yunita Setiawati 1311050214 PM
5339 15 Maulana Alief 1311050215 PM
5340 16 Desi Ratna Sari 1311050216 PM
5341 17 Lediana 1311050217 PM
5342 18 Muhammad Yasin 1311050218 PM
5343 19 Nurdiah Noviyana 1311050219 PM
5344 20 Evi Dwi Murti 1311050220 PM
5345 21 Sefriani Amelia Sari 1311050221 PM
5346 22 Alin Wahyu Rizkiah 1311050223 PM
5347 23 Jariatun 1311100054 PGMI
5348 24 Zahtia Auli Rahmi 1311100055 PGMI
5349 25 Irma Hestiyana Mutia 1311100056 PGMI
5350 26 Wulan Halimatu Sya'diah 1311100058 PGMI
5351 27 Fitri Ayu Amalia 1311100059 PGMI
5352 28 Erlita Paradila 1311100060 PGMI
5353 29 Gusti Ayudia Parmanita 1311100061 PGMI
5354 30 Meren Kanti Noer 1311100062 PGMI
5355 31 Eha Zulaiha 1311100063 PGMI
5356 32 Adelia Putri 1311100160 PGMI
5357 33 Aurina Evitasari 1311100162 PGMI
5358 34 Aswaliyah Sani 1311100163 PGMI
5359 35 Arlinda Triyana 1311100164 PGMI
5360 36 Ana Fatmawati 1311100165 PGMI
5361 37 LINDA SARI 1311100166 PGMI
5362 38 Eka Tusyana 1311100167 PGMI
5363 39 DWI RAHMA ANGGRAINI 1411100032 PGMI
5364 40 een subekti 1411100034 PGMI
5365 41 EKA FITRIANI 1411100035 PGMI
5366 42 Ema Yunita 1411100041 PGMI
5367 43 fika nurlova 1411100044 PGMI
5368 44 Fitri Rendana 1411100046 PGMI
5369 45 ihtiarti mulia 1411100050 PGMI
5370 46 DEBBI ANGELICA 1511060213 PB
5371 47 DESTRI ELVIRA SARI 1511060215 PB
5372 48 DETIS KARIMAH 1511060216 PB
5373 49 DEVILIA IMELDA 1511060217 PB
5374 50 DIAH MEGA PRATIWI 1511060218 PB
5375 51 DIAH PANCA SAFITRI 1511060219 PB
5376 52 DIAN SAFITRI 1511060221 PB
5377 53 DIMAS PRAYOGA 1511060222 PB
5378 54 DUWI LESTARI 1511060223 PB
5379 55 DWI ADITYA SETIAJI 1511060224 PB
5380 56 DWI ASTUTI 1511060225 PB
5381 57 Andi Sukma Diraga 1311080031 BK
5382 58 Rido Kurnia 1311080037 BK
5383 59 FAUZAH 1411100285 PGMI
5384 60 NANDA PRATIWI 1511100227 PGMI
5385 61 NATA TIARA PUTRI 1511100228 PGMI
5386 62 NIRMAYANA 1511100229 PGMI
5387 63 NIVO YUDANANI SAKA 1511100230 PGMI
5388 64 NOVIANA 1511100232 PGMI
5389 65 NUR ELINAWATI 1511100233 PGMI
5390 66 NUR FITRIANI 1511100234 PGMI
5391 67 NUR JANNAH 1511100235 PGMI
5392 68 NUR KHOLIFAH 1511100236 PGMI
5393 69 NURFADILLA 1511100238 PGMI
5394 70 AWALUN NISA 1611100023 PGMI
5395 71 Ayat Tulloh 1611100026 PGMI
5396 72 ANNISA INTAN MONETARIA 1611100027 PGMI
5397 73 RISKA NOVALIA 1611100028 PGMI
5398 74 TRI WIJI ASTUTI 1611100029 PGMI
5399 75 ERIKA INDRIAWATI 1611100031 PGMI
5400 76 NADILAH KINANTI 1611100032 PGMI
5401 77 CAHYA SETIANING ARUM 1611100033 PGMI
5402 78 ANNISSA ADE PRATIWI 1611100034 PGMI
5403 79 RANTIKA ANGGRIANI 1611100035 PGMI
5404 80 Aroni 1611100036 PGMI
5405 81 INDAH PURWATI 1611100039 PGMI
5406 82 AHMAD AJI SAPUTRO 1611100040 PGMI
5407 83 atika triana 1611100042 PGMI
5408 84 RIRIN DESMAYANTI 1611100044 PGMI
5409 85 Yulinda 1611100045 PGMI
5410 86 Aris Setiawan 1611100046 PGMI
5411 87 ABDI RAHMANDIKA 1611100047 PGMI
5412 88 M. FERIYANTO 1611100048 PGMI
5413 89 RANA HUSNIAH 1611100049 PGMI
5414 90 SOLEHAN 1611100050 PGMI
47 Dr. Andi Thahir, S.Psi., M.A III/d 5415 1 Putri Kusuma Astuti 1211010162 PAI
NIP. 19760427 200701 1015 5416 2 Siti Maspuroh 1311080009 BK
5417 3 Heni Deka Pratiwi 1311080011 BK
5418 4 Sigit Basuki 1311080015 BK
5419 5 Nur Azizah 1311080019 BK
5420 6 Meri Purnawati 1311080020 BK
5421 7 Rosnaeni 1311080026 BK
5422 8 Dewi Rosita 1311080027 BK
5423 9 Nur'aini 1411070187 PGRA
5424 10 Umi  Kholisabela 1411070229 PGRA
5425 11 Yanti agustina 1411070238 PGRA
5426 12 Dana Rizka Dwi Putri 1411080019 BK
5427 13 Eka Sri Kartini 1411100184 PGMI
5428 14 eka syafitri 1411100185 PGMI
5429 15 rahmat tri atmojo 1411100107 PGMI
5430 16 Ratna palupi 1411100108 PGMI
5431 17 Retno Septiyaanggraini 1411100114 PGMI
5432 18 Retno Setiana 1411100115 PGMI
5433 19 Retno setya Utami 1411100116 PGMI
5434 20 Ridha Hikma Zaira Tamara 1411100117 PGMI
5435 21 RINA DIANA 1411100121 PGMI
5436 22 Rusmiati Dewi 1411100125 PGMI
5437 23 serlita tri hutami 1411100129 PGMI
5438 24 shannazoktahabibah 1411100131 PGMI
5439 25 Endang S. Taurina 1411060290 PB
5440 26 Ernayani 1411060292 PB
5441 27 Fakhruddin Hamzah 1411060294 PB
5442 28 fitria sari putri 1411060296 PB
5443 29 Gustina 1411060298 PB
5444 30 Hamzah Roni 1411060299 PB
5445 31 Hawani 1411060301 PB
5446 32 Hidayah Hendra Putra 1411060302 PB
5447 33 iis nurhasanah 1411060304 PB
5448 34 Imam Mahdi Fauzi 1411060306 PB
5449 35 indah dwi aulia 1411060307 PB
5450 36 Indah Kurniawati 1411060308 PB
5451 37 intan sonia 1411060309 PB
5452 38 Irhan 1411060310 PB
5453 39 Irwan Setiadi 1411060311 PB
5454 40 Komala dewi 1411060315 PB
5455 41 kukuh prayogo 1411060316 PB
5456 42 laila romantika 1411060319 PB
5457 43 DWI CAHYA NINGSIH 1511060226 PB
5458 44 DWI NURAINI 1511060227 PB
5459 45 EKA FEBRIANA 1511060228 PB
5460 46 ELIA ANJAR SARI 1511060230 PB
5461 47 EMILIA CHONTESA 1511060232 PB
5462 48 erik elivia 1511060233 PB
5463 49 EVA KURNIANA 1511060235 PB
5464 50 EVA YOLANDA 1511060236 PB
5465 51 EVA ZELVIANA 1511060237 PB
5466 52 RAYHANA ESTI WULANDARI 1511080282 BK
5467 53 RENI PRATIWI 1511080283 BK
5468 54 RENSI ANGGRAINI YULIA SAVITRI1511080284 BK
5469 55 RESTI RIYANTI 1511080285 BK
5470 56 retno aditya 1511080286 BK
5471 57 RIA HASANAH 1511080287 BK
5472 58 RICCA RIANTI WALLY 1511080288 BK
5473 59 RISKA ULANTIKA 1511080289 BK
5474 60 Riza Dwi Astuti 1511080291 BK
5475 61 RODLIATUL MUNAWAROH 1511080292 BK
5476 62 Ahmad Fadila 1311080041 BK
5477 63 Wendi Agustiawan 1311080042 BK
5478 64 Hendriyansyah 1511080331 BK
5479 65 BAYU AJI DWI APRIATMOKO 1511040207 BK
5480 66 RAHMATYA NURFARIDA 1511050302 PM
5481 67 REKA ARDIANSYAH 1511050303 PM
5482 68 Reni Septiana 1511050304 PM
5483 69 RENI VIDIYANTI 1511050306 PM
5484 70 REVINA YULIANI 1511050307 PM
5485 71 MAR'ATUL QIFTIAH 1511050267 PM
5486 72 MAYA SAFITRI 1511050269 PM
5487 73 TRIYANA DEWI 1511070055 PGRA
5488 74 INDAH SURYANA 1611080142 BK
5489 75 RINA SITI MUHRIYAWATI 1611080144 BK
5490 76 desya noer lizza putri 1611080145 BK
5491 77 CINDY FIGHTER MAHDA 1611080146 BK
5492 78 M.NUR ILHAM SYAH PUTRA 1611080151 BK
5493 79 BENY FIRMANSYAH 1611080152 BK
5494 80 DESMAN PRATAMA 1611080153 BK
5495 81 HENI NOVITA SARI 1611080154 BK
5496 82 EMILIA PEGI MENTARI 1611080155 BK
5497 83 Juwita Sari 1611080156 BK
5498 84 Anita Putri 1611080157 BK
5499 85 Mutia Ade Dea 1611080158 BK
5500 86 REVA FEBRIAN PUTRA 1611080159 BK
5501 87 Albani Yusuf Ekasuiz 1611080161 BK
5502 88 SOFIYANTI 1611080162 BK
5503 89 Ayu Nur Amalia 1611080163 BK
5504 90 ZAINNETA PRANINDA 1611080164 BK
5505 91 ELLA SAFITRI 1611080167 BK
5506 92 M. RIKARDO 1611080169 BK
5507 93 DESVIA NURIGA PUTRIANI 1611080170 BK
5508 94 Shelly Meliza Putri 1611080172 BK
5509 95 Kartika Nur Hidayah 1611080173 BK
5510 96 Maharani karin kirsdayanti 1611080174 BK
5511 97 Desi 1611080175 BK
5512 98 Angga Junita Sari 1611080176 BK
5513 99 Weni Hanifah 1611080183 BK
5514 100 EMA NURJANAH 1611080185 BK
5515 101 TIARA FRANSISKA 1611050420 PM
5516 102 EMA DWI HASTUTI 1611050422 PM
5517 103 ANNISA RAHMATIKA 1611050424 PM
5518 104 DIYAH DWI DARMI 1611050425 PM
5519 105 ADELLA ANNISA AGNESTIANA 1611050426 PM
5520 106 MUHAMMAD FAIZ NAJIB 1611050427 PM
5521 107 AZIS KURNIAWAN 1611050428 PM
5522 108 ADIB MUSTOFA ZAMAN 1611050429 PM
5523 109 YUYUN ANITA 1611050430 PM
110 NIDHOMUN NI'AM 1411080292 BK
48 Drs. Sai'dy, M.Ag IV/a 5524 1 Siti Nurul Amanah 1211060002 PB
NIP. 19660310 199403 1 007 5525 2 Ahmad Agus saputra 1211060004 PB
5526 3 Desta Ayu 1211060005 PB
5527 4 Ikhsan Fakhrudin 1211060007 PB
5528 5 Putri Anggun 1211060010 PB
5529 6 Fenty Nurahma Imansari 1211060011 PB
5530 7 Deni Susana 1211060014 PB
5531 8 Reni Hidayah 1211060016 PB
5532 9 Yuniyati Rosdiana Siregar 1211060017 PB
5533 10 Novia Uswatun Khasanah 1211060018 PB
5534 11 Sri Tumak Nina 1211060019 PB
5535 12 Iftika Nurfalitasari 1211060020 PB
5536 13 Vicka Puspasari 1211060021 PB
5537 14 Reni Gusmalia 1211060023 PB
5538 15 Tri wahyuni 1211060024 PB
5539 16 Qori A'yuna 1211060026 PB
5540 17 Yeni Novitasari 1211060027 PB
5541 18 Elwinda Purnamasari 1211060028 PB
5542 19 Isti Sarwasih 1211060030 PB
5543 20 Kurniawati 1211060031 PB
5544 21 Rosten Nawawi 1211060032 PB
5545 22 Wiwit Nurhasanah 1211060033 PB
5546 23 Reni Yunita 1211060034 PB
5547 24 Nani Anggreini 1211060036 PB
5548 25 Nabil 1211060069 PB
5549 26 Nurma Yunita 1211060070 PB
5550 27 Indri Andriyani 1211060071 PB
5551 28 Nining Fauziyatuz Zahro 1211060072 PB
5552 29 Nuril Lailatul Fitriyah 1211060073 PB
5553 30 Agung Laksono 1211060074 PB
5554 31 AANG BERATA 1511070129 PGRA
5555 32 AGUSTIN MAULIDINA 1511070131 PGRA
5556 33 ani oktarina 1511070134 PGRA
5557 34 ANITA GUSTIYA 1511070135 PGRA
5558 35 APRILIA RAHMAH NURAHMAD 1511070136 PGRA
5559 36 ARTA WISAMRINA 1511070137 PGRA
5560 37 ASRI KARTIKA 1511070138 PGRA
5561 38 ATIKA PUTRI MAWARNI 1511070139 PGRA
5562 39 BELLA PUSPALANI 1511070140 PGRA
5563 40 BETRIA SARI 1511070141 PGRA
5564 41 CHAIRUN NISA 1511070143 PGRA
5565 42 CHEPTI WULANDARI 1511070145 PGRA
5566 43 CHICA ARI YANTI 1511070146 PGRA
5567 44 DAHLENA WATI 1511070147 PGRA
5568 45 METI ARTIKA 1511070148 PGRA
5569 46 DELA MARISA 1511070149 PGRA
5570 47 DEVI SOFA NUR HIDAYAH 1511070150 PGRA
5571 48 DEWI ARTIKA 1511070152 PGRA
5572 49 DHEA AGNES 1511070155 PGRA
5573 50 DIAH UTAMI 1511070156 PGRA
5574 51 Wahyuni Nur Sa'idah 1511050338 PM
5575 52 YAYAN ARDIYANTO 1511050342 PM
5576 53 YENI ANGGRAINI 1511050343 PM
5577 54 SUTARNI 1511070052 PGRA
5578 55 TIARA RAHMAWATI 1511070053 PGRA
5579 56 TRI NIA LESTARI 1511070054 PGRA
5580 57 Irna Lismawati 1311060249 PB
5581 58 rini sagita 1311060251 PB
5582 59 Larassati Denhi 1311060252 PB
5583 60 ROHMAT AFRIZAL 1311060253 PB
5584 61 SHERLY WAYA SANTINA 1311060256 PB
5585 62 Eka Betty Mutiara 1311060257 PB
5586 63 Wahyu Citra Susanti 1311060258 PB
5587 64 rika diana 1311060259 PB
5588 65 APRILIA ARININGSIH 1311060260 PB
5589 66 faiza rahmayanti 1311060261 PB
5590 67 Mayang Anggi Astuti 1311060263 PB
5591 68 FAHRUDIN ARROZI 1611010323 PAI
5592 69 RUDISKA PUJI KHARISMA 1611010324 PAI
5593 70 AVIRA ADZKIA 1611010325 PAI
5594 71 MERTIKA SARI 1611010326 PAI
5595 72 EKA FITRIANI 1611010327 PAI
5596 73 SADRUN SUBHI 1611010328 PAI
5597 74 M.FADLI JULIAN 1611010329 PAI
5598 75 UMI UMAYA 1611010330 PAI
5599 76 TOTO SISWANTO 1611010332 PAI
5600 77 UMI AMALIA 1611010333 PAI
5601 78 IMAM TURMUDI 1611010334 PAI
5602 79 LILIS SAPRIYANA 1611010335 PAI
5603 80 SITI KURNIAWATI 1611010336 PAI
5604 81 DERI PERNANDI 1611010337 PAI
5605 82 IMAM KHADAFI 1611010338 PAI
5606 83 TRY PUTRI SETIA DINDA 1611060399 PB
5607 84 NASI'AH 1611060400 PB
5608 85 RISMA FITRIANI 1611060401 PB
5609 86 MONICA ASTARI 1611060402 PB
5610 87 ELLA ARISKA 1611060403 PB
5611 88 DEWI NOPIANTI 1611060405 PB
5612 89 DIAH KURNIAWATI 1611060406 PB
5613 90 NANDA SELVIA 1611060407 PB
5614 91 LAELA HIKMAH OKTARIA 1611060408 PB
5615 92 DIKI HERMANSYAH 1611060409 PB
5616 93 ANITA RAHAYU 1611060410 PB
5617 94 ZUL HAQQI 1611060411 PB
5618 95 LINDA MARIYANI 1611060412 PB
5619 96 ABDULLAH ALMUBARAK 1611060413 PB
5620 97 RIMA MARYAM 1611060414 PB
5621 98 REDJA YOGA 1611060415 PB
5622 99 DESI IRNA SARI 1611060416 PB
5623 100 RANI MEILIANA 1611050278 PM
5624 101 BETHA RIA INDRIANI 1611050279 PM
5625 102 OVI DESMAWATI 1611050280 PM
5626 103 REKA DAMAIYANTI 1611050284 PM
5627 104 MELIA MUNASIAH 1611050285 PM
5628 105 RITA WIDIYA 1611050286 PM
49 Drs. H. Badrul Kamil, M.Pd.I IV/a 5629 1 Alkat Supriyadi 1211100095 PGMI
NIP. 19610401 198103 1 003 5630 2 Zurtina 1211100096 PGMI
5631 3 Rofiqotul Mukarromah 1211100097 PGMI
5632 4 Eroh Lita Putri 1211100099 PGMI
5633 5 Asriani Lestari 1211100100 PGMI
5634 6 Riska Gustiawati 1211100101 PGMI
5635 7 Widaryanti 1211100103 PGMI
5636 8 Setia Rahayu 1211100104 PGMI
5637 9 Liliana Kurniasih 1411080068 BK
5638 10 LISMAYANA 1411080069 BK
5639 11 M Rafiqi Asykuri 1411080070 BK
5640 12 MAELANSARI 1411080071 BK
5641 13 Merhatun Wahida 1411080075 BK
5642 14 MUHAMMAD ALI 1411080077 BK
5643 15 MUSLIAH 1411080079 BK
5644 16 Neni Susanti 1411080082 BK
5645 17 NI'MATURODHIYAH 1411080084 BK
5646 18 NURSIWAN PS 1411080091 BK
5647 19 PUJA ULFAINI 1411080094 BK
5648 20 Puri Aprilia 1411080095 BK
5649 21 Rahma Khoirun Nisa 1411080097 BK
5650 22 RAHMAT HIDAYAT 1411080098 BK
5651 23 RARA EXA ANGGARAINI 1411080099 BK
5652 24 MARLISA 1511080330 BK
5653 25 bayu agus saputra 1411020074 PBA
5654 26 Mira Nirmala 1311080029 BK
5655 27 Romayta Tri Andini 1311080036 BK
5656 28 beni nepriansyah 1411020075 PBA
5657 29 Dedy Muslim 1411020076 PBA
5658 30 Diana Atika Putri 1411020077 PBA
5659 31 Dicky Nathiq Nauri 1411020078 PBA
5660 32 erfin susanto 1411020082 PBA
5661 33 fadhlin ghafur maspar 1411020083 PBA
5662 34 Galuh Dearita 1411020088 PBA
5663 35 Ikhsan Ulitio 1411020092 PBA
5664 36 indah dewi wulansari 1411020093 PBA
5665 37 irma dwi astuti 1411020095 PBA
5666 38 Khusnul Khotimah 1411020096 PBA
5667 39 SRI FITRI NINGSIH 1511060349 PB
5668 40 SUCI RISTAWATI 1511060350 PB
5669 41 THEO SAPUTRA 1511060351 PB
5670 42 TINA WULANDARI 1511060352 PB
5671 43 TRI NOVRIANDI 1511060353 PB
5672 44 ULUL MIFTAHUL KHASANAH 1511060354 PB
5673 45 UMI PRATIWI 1511060355 PB
5674 46 VANNY DHEA PRATIWI 1511060356 PB
5675 47 VIDI ASTARI 1511060357 PB
5676 48 Weni Ayu Puja Kesuma 1511060359 PB
5677 49 WIS KURNIA 1511060361 PB
5678 50 WIWIN SUNINGSIH 1511060362 PB
5679 51 YAYAN EKO SAPUTRO 1511060363 PB
5680 52 YESI RIA MUNAWAROH 1511060364 PB
5681 53 YLPAN ALDA 1511060365 PB
5682 54 YULI ANDARI 1511060366 PB
5683 55 YULI ANDRIANI 1511060367 PB
5684 56 YUNI SYARA 1511060368 PB
5685 57 yupan murdiyanto 1511060369 PB
5686 58 YUWANDA MIFTHAHUL JANNAH 1511060370 PB
5687 59 ZUHROTUNNISA 1511060371 PB
5688 60 dessy novita sari 1311060264 PB
5689 61 Abdullah Muamar 1311060265 PB
5690 62 AYU WULANDARI 1511070003 PGRA
5691 63 lensa arka ramadhan 1311100222 PGMI
5692 64 SAYYIDATUL HABIBAH 1311020122 PBA
5693 65 HERA NOVIOLITA 1311100212 PGMI
5694 66 Monika Puspita Sari 1311100203 PGMI
5695 67 Putri Wahyuningsih 1311100218 PGMI
5696 68 ROHAYAH INTAN PUJI SEPTIANI 1311100216 PGMI5697 69 zulaikha apriyani 1411100282 PGMI
5698 70 Yuhanis 1411100278 PGMI
5699 71 Yurna Ariantika 1411100280 PGMI
5700 72 Revanza Bagaskara 1411010378 PAI
5701 73 reza lina 1411010379 PAI
5702 74 Rifki Miftakhul ulum 1411010383 PAI
5703 75 Riyani Puji Lestari 1411010386 PAI
5704 76 Rizki Mardatila 1411010387 PAI
5705 77 Rodianah Pitriah 1411010388 PAI
5706 78 Rosidatun Munawaroh 1411010389 PAI
5707 79 ryadinal arsyani 1411010390 PAI
5708 80 MAYLANI PUTRI 1611080110 BK
5709 81 RAHMAD ALFIAN 1611080111 BK
5710 82 ALIEF RAHMAT FERDINAN 1611080115 BK
5711 83 INDAHSARI 1611080116 BK
5712 84 AYU RISKA DAMAYANTI 1611080117 BK
5713 85 muhammad yusuf santoso 1611080120 BK
5714 86 DEWI FADILAH RAHMAN 1611080122 BK
5715 87 MILA PURNAMA SARI 1611080123 BK
5716 88 CAHYA ANA ARISKA 1611080124 BK
5717 89 RINDI TRI ASTUTI 1611080125 BK
5718 90 INAYAH SHIDQI HAQQI 1611080126 BK
5719 91 ELYA JULITA 1611080127 BK
5720 92 ZAKIA SALSABILA 1611080129 BK
5721 93 nindy galuh setiani 1611080130 BK
5722 94 ANGGY TIAZ SAPTURI 1611080131 BK
5723 95 REZA AFRIANI 1611080132 BK
5724 96 SONNYA HUDAYANA 1611080134 BK
5725 97 Mei Indah Rahayu 1611080136 BK
5726 98 Deshella Mega Saputri 1611080137 BK
5727 99 Wahyu Wardiantama 1611080138 BK
5728 100 PERCY BYSSHE SHELLY 1611080139 BK
5729 101 RIZQI AMALIYYAH 1611080140 BK
5730 102 AYI NUR FAJRIAH 1611090148 PF
5731 103 Dessy Tuhzahara Ramadhani 1611090149 PF
5732 104 Dinda Dwi Safitri 1611090150 PF
5733 105 Reasy Cahya 1611090151 PF
5734 106 CHERYA PUTRI WULANDARI 1611090152 PF
5735 107 LADY TIYAN 1611090154 PF
5736 108 Fatwa Gustiara Dova Maya 1611090155 PF
  Drs. H. Amirudin, M.Pd.I. IV/a 5737 1 Agus Pandi 1211010063 PAI
NIP. 19690305 199603 1 001 5738 2 Armah 1211010064 PAI
5739 3 DESI ARYANI 1211010065 PAI
5740 4 Devi Maya Sari 1211010067 PAI
5741 5 Irvan Febriyanto 1211010068 PAI
5742 6 Andriyanto 1211010069 PAI
5743 7 Desi Deria 1211010070 PAI
5744 8 Muhammad Putera Utama 1211020099 PBA
5745 9 Ab.Qoriyah 1311020021 PBA
5746 10 Farhatullailie 1311020024 PBA
5747 11 Salma Nuro 1311020026 PBA
5748 12 Fitri Handayani 1311020027 PBA
5749 13 Rani Sagita 1311020028 PBA
5750 14 Salindari Eka Putri 1311020029 PBA
5751 15 Reni Renditha Sari 1311020032 PBA
5752 16 Halimatul Rohmah 1311020033 PBA
5753 17 Imam Juliansyah 1311020035 PBA
5754 18 Media Audina 1311020036 PBA
5755 19 Muhammad Wahidin 1311020037 PBA
5756 20 Irfan Saputra 1311020040 PBA
5757 21 Rika Novitasari 1311020041 PBA
5758 22 Ana Umi Muslimah 1311020042 PBA
5759 23 Nurfadilah Nisa 1311020043 PBA
5760 24 Fijar Joshua 1311020044 PBA
5761 25 Ririn Kholilah 1311020048 PBA
5762 26 Rimadhona 1311020124 PBA
5763 27 REREN SELAWATI 1511060320 PB
5764 28 REVA ANTIKA PUTRI 1511060321 PB
5765 29 RIA TARA PUSPITA 1511060322 PB
5766 30 RIKA MIFTAKHUL FADHILAH 1511060324 PB
5767 31 RINALDI DWI PUTRA 1511060326 PB
5768 32 RISKA YULIA NINGSIH 1511060329 PB
5769 33 RITA SAHARA 1511060330 PB
5770 34 RITA SETIANINGSIH 1511060331 PB
5771 35 RIZKA MEIDIANTIKA RACHMY 1511060332 PB
5772 36 RIZKHA SEPTIANA HADIYANI 1511060333 PB
5773 37 RUSTON AJI SETIAWAN 1511060334 PB
5774 38 SAMIYATI WULANSARI 1511060335 PB
5775 39 SEKAR MUNINGGAR INTANI 1511060336 PB
5776 40 SELLY ANGGRAINI PUTRI 1511060338 PB
5777 41 shelvita sari 1511060340 PB
5778 42 sherelyn intan permata sari 1511060341 PB
5779 43 SINTA WIDIANTI 1511060342 PB
5780 44 SITI AISYAH 1511060343 PB
5781 45 siti anggrayni nurjanah 1511060345 PB
5782 46 SITI MA'RUFAH 1511060347 PB
5783 47 YULIS TIANA 1511050344 PM
5784 48 YUNI ARIESTA PUTRI 1511050345 PM
5785 49 YUNITA DWI SUSANTI 1511050346 PM
5786 50 ZAINAL ABROR 1511050347 PM
5787 51 RANI MARDALITA 1511060131 PB
5788 52 RATNA JUWITA 1511060132 PB
5789 53 RATNA WIDI ASTUTI 1511060133 PB
5790 54 novita sari 1411080238 BK
5791 55 nur hasanah 1411080239 BK
5792 56 Nur Varida 1411080240 BK
5793 57 Nurhamid 1411080241 BK
5795 58 pandu wilantara 1411080245 BK
5796 59 ULVIA SAFRATUL ULA 1511070056 PGRA
5797 60 VIDIA NINGRUM 1511070057 PGRA
5798 61 WINDA NINGRUM 1511070059 PGRA
5799 62 yesi oftapiyana 1511070060 PGRA
5800 63 LITA APRILIA 1511070062 PGRA
5801 64 DINI SRI IRWAHYUNI 1511070065 PGRA
5802 65 Fatoni 1311020082 PBA
5803 66 Imam Muhlas IM 1311020083 PBA
5804 67 Mislili Nova Afika 1311020084 PBA
5805 68 Ali Mudin 1311020085 PBA
5806 69 Ana Mulyana 1311020086 PBA
5807 70 Yuna Aryaningsih 1311020088 PBA
5808 71 yogi rohim hidayat 1411020129 PBA
5809 72 Badi 'Uzzaman Ahmad 1411020135 PBA
5810 73 Fauzah 1411020136 PBA
5811 74 hamdan mustofa 1411020138 PBA
5812 75 siti annisa 1411020146 PBA
5813 76 siti hindun sobariyah 1411020147 PBA
5814 77 Wa'arwana Istiqomah 1411020149 PBA
5815 78 Achmad Maulana 1411020150 PBA
5816 79 Aditya Cristopa Andesmar 1411020151 PBA
5817 80 LUKMAN NUL HAKIM 1611030153 MPI
5818 81 ENI DEWI ASTUTI 1611030154 MPI
5819 82 Huda Anggi Pratama 1611030155 MPI
5820 83 SINTA DAMAYANTI 1611030156 MPI
5821 84 RESA PRATIWI 1611030157 MPI
5822 85 Septia Mutiara 1611030158 MPI
5823 86 HARIS BANGSAWAN 1611030159 MPI
5824 87 DAVID YUDANTO 1611030160 MPI
5825 88 HIPA YULIZAR 1611030161 MPI
5826 89 AGUS HERMAWAN 1611030164 MPI
5827 90 SAMSON 1611030166 MPI
5828 91 Dwi Rismawati 1611030167 MPI
5829 92 KIKI IDA RODIAH 1611030168 MPI
5830 93 ARIF PUJIONO 1611030169 MPI
5831 94 UMI MASRUROH 1611030170 MPI
5832 95 OKVIYANI 1611030171 MPI
5833 96 MANTAZLI 1611030172 MPI
5834 97 ARMELIA ANGGRAINI 1611030173 MPI
5835 98 Febrianti Wahyudi 1611030174 MPI
5836 99 ELSA JUNISIVIA 1611050380 PM
5837 100 IMA DAMAYANTI 1611050381 PM
5838 101 RONI HENDRAWAN 1611050382 PM
5839 102 ANGGA ATMAJAYA 1611050383 PM
5840 103 ICHA DWI SEPTIKA 1611050384 PM
5841 104 ERNA SARI 1611050385 PM
5842 105 AGUNG WIDIANTORO 1611050386 PM
5843 106 ETI YULIANI 1611050387 PM
5844 107 BUNGA NURWIYAN PUTRI 1611050388 PM
5845 108 FITRIANO FARISHA 1611050389 PM
51 Dr. H. Ahmad Bukhari Muslim, Lc. MA. IV/a 5846 1 Baqiyatus Sawab 1211100105 PGMI
NIP. 19621227 199603 1 001 5847 2 Vera Triatnasari 1211100106 PGMI
5848 3 Liana Putri 1211100108 PGMI
5849 4 Riza Maya Syari 1211100110 PGMI
5850 5 Effika Nurmalasari 1211100111 PGMI
5851 6 Dewi Sri Asih 1211100113 PGMI
5852 7 Fitri Marvika 1211100114 PGMI
5853 8 Siti Soleha 1211100115 PGMI
5854 9 M. Irvan Qhadafi 1411020101 PBA
5855 10 Monika Lismaniar 1411020105 PBA
5856 11 Nanda Ardiansyah 1411020107 PBA
5857 12 Nico andi Ramadhan Wijaya 1411020108 PBA
5858 13 Nur Kholis 1411020111 PBA
5859 14 Nur Ridwan Firdaus 1411020112 PBA
5860 15 nur sela 1411020113 PBA
5861 16 nurul amalia 1411020114 PBA
5862 17 panji pusponegoro 1411020116 PBA
5863 18 SALIMA DUWI ASTUTI 1411060179 PB
5864 19 Selvia Rani Rahayu 1411060183 PB
5865 20 SEPITASARI 1411060184 PB
5866 21 Septina 1411060185 PB
5867 22 Sherliza Oktaviani 1411060186 PB
5868 23 shil fera sandy 1411060187 PB
5869 24 Shinta Apriyani 1411060188 PB
5870 25 Shinta Dwi Utari 1411060189 PB
5871 26 SINTYA VICI PRATAMA 1411060192 PB
5872 27 SITI NURKHOLIFAH 1411060195 PB
5873 28 SITI RAHAYU WIASTI 1411060196 PB
5874 29 Siti Ramadiyanti 1411060199 PB
5875 30 Siti Romadhonah 1411060200 PB
5876 31 Susanti 1411060205 PB
5877 32 SITI ANGGI FITRI 1411080130 BK
5878 33 SITI KHOLIFAH 1411080132 BK
5879 34 SITI WIDAYANTII 1411080133 BK
5880 35 SRI MAY YATI 1411080135 BK
5881 36 SUKO MARYONO 1411080136 BK
5882 37 THALITA NURULITA 1411080141 BK
5883 38 Trima ana Lestari 1411080143 BK
5884 39 Vera Susanti 1411080147 BK
5885 40 VIANURI FADILAH 1411080149 BK
5886 41 Vira Nuraadhita 1411080150 BK
5887 42 VIVI RIA WINANTI 1411080151 BK
5888 43 YOGI ASMET MURDI 1411080157 BK
5889 44 Yula Lemonika 1411080158 BK
5890 45 ZAHRA ASYA AMALIA 1411080160 BK
5891 46 aditia yossanda kesuma 1411080161 BK
5892 47 Jatti Prima Tri 1511020139 PBA
5893 48 MERY SANORY SULASTRY 1511060293 PB
5894 49 MIFTAHUL KHOIRIYAH 1511060295 PB
5895 50 MUTIA HANDAYANI 1511060298 PB
5896 51 NI'MATUS SHOLEKHAH 1511060299 PB
5897 52 NILA ASHARI 1511060300 PB
5898 53 NILAM CAHYAWATI 1511060301 PB
5899 54 NOFI AFERI YANI 1511060302 PB
5900 55 NOVIKA DAMAYANI 1511060303 PB
5901 56 NUNGKI DWI ANGGRAENI 1511060304 PB
5902 57 NUR SITI HANDAYANI 1511060305 PB
5903 58 NURUL LATIFAH 1511060307 PB
5904 59 OKTA MELASARI 1511060308 PB
5905 60 PUTRI AYU SURYA ASIH 1511060309 PB
5906 61 PUTRI WIWIN HANDAYANI 1511060310 PB
5907 62 PUTRI WULANDARI 1511060311 PB
5908 63 putri wulandari 1511060312 PB
5909 64 RAHMAD HIDAYAT 1511060314 PB
5910 65 RAHMAT IBNU KHAIRUL FAJAR 1511060315 PB
5911 66 REFALIA MARETA 1511060317 PB
5912 67 RENI PRIMA RESTI 1511060318 PB
5913 68 SYIFAURRAHMAH 1611080312 BK
5914 69 NADIYAH AFIF RAMADHANI 1611080313 BK
5915 70 DINDA ZAZKIA PUTRI 1611080314 BK
5916 71 DEVA AFRILIANITA 1611080315 BK
5917 72 Purnama Adam 1611080316 BK
5918 73 KURNIA DONA AUDRI 1611080318 BK
5919 74 PUTRI NORA SANDI 1611080319 BK
5920 75 IDA WAGIS 1611080321 BK
5921 76 SITI PUTI RENDRA TAMARA 1611080322 BK
5922 77 NUR HUDA AFIT ANANTO 1611020229 PBA
5923 78 NIKMATUL NUR AZIZAH 1611020230 PBA
5924 79 IRA SUCITRA 1611020231 PBA
5925 80 ULIN NIMAH 1611020232 PBA
5926 81 FITRI NURHASANAH 1611020233 PBA
5927 82 M SANDY DWINDO 1611020234 PBA
5928 83 ELISA YUNINGSIH 1611020235 PBA
5929 84 NASRUDIN 1611020175 PBA
5930 85 EKA PUTRI 1611020176 PBA
5931 86 FRIMA HASBI ASRIDIQ 1611020177 PBA
5932 87 AKHMAD FAUZI 1611020180 PBA
5933 88 Iqbal Habibi Zainullah 1611020181 PBA
5934 89 DWI FITRI NURCAHYANA 1611020182 PBA
5935 90 CINDY RATU JUWITA 1611060417 PB
5936 91 DESMAYA BUNGA PERTIWI 1611060418 PB
5937 92 FITRI RAHMAWATI 1611060419 PB
5938 93 NOVALDI CATUR PRAKOSO 1611060420 PB
5939 94 ACHMAD YOGA PRATHAMA 1611060421 PB
5940 95 ROMLAH 1611060422 PB
5941 96 SEKAR SETIA NINGSIH 1611060423 PB
5942 97 EBID DIYAH SAFITRI 1611060425 PB
5943 98 PENTI DAHLINA 1611060426 PB
5944 99 ILHAM JAYA KUSUMA 1611060427 PB
5945 100 ERLA SETIA NINGSIH 1611060428 PB
52 Drs. Yosep Aspat A, M.Ag. III/d 5946 1 Aqilah 1211040056 PBI
NIP. 19670420 199803 1 002 5947 2 Mulya Sari 1211040057 PBI
5948 3 Yoss Chandra M 1211040058 PBI
5949 4 Nur Rifa'atul Mahmudah 1311020111 PBA
5950 5 Ulvi Zuria Rahman 1311020112 PBA
5951 6 NUR BAITI 1311020117 PBA
5952 7 gorbi fahlevi 1311020119 PBA
5953 8 suwaybatul aslamiyah 1311020121 PBA
5954 9 nopitasari 1311020123 PBA
5955 10 Ana Karmila 1311030065 MPI
5956 11 Angga Yulian Rafesta 1311030066 MPI
5957 12 Media Parmana 1311030067 MPI
5958 13 Triharto Eka Sutrisna 1311030068 MPI
5959 14 Maulid Sepri Anjaya 1311030069 MPI
5960 15 Bella Wiesiani 1311030071 MPI
5961 16 Diah Ratnasari 1311030078 MPI
5962 17 Alecia Indah Pratiwi 1311030081 MPI
5963 18 Aprizonan Hasan Saini 1311030086 MPI
5964 19 URBAK NURUL UTAMI 1411040187 PBI
5965 20 Widia Arika 1411040190 PBI
5966 21 Widya Wasisca 1411040191 PBI
5967 22 Zefri andika 1411040198 PBI
5968 23 Abdul Aziz Rahmat 1411040201 PBI
5969 24 Adi Joko Saputra 1411040203 PBI
5970 25 adriyani fushshilat 1411040205 PBI
5971 26 Afiska 1411040206 PBI
5972 27 Agresta Falenita 1411040207 PBI
5973 28 Khairunnisa 1411070159 PGRA
5974 29 Khusnul Khotimah 1411070160 PGRA
5975 30 Kirana Rahmalya 1411070161 PGRA
5976 31 Laily Safitri 1411070162 PGRA
5977 32 Lela Nurlaela 1411070163 PGRA
5978 33 NANI DWI NOPRI A S 1511070207 PGRA
5979 34 NOVA AMELIA 1511070209 PGRA
5980 35 NOVI POSTALIA 1511070210 PGRA
5981 36 NOVIA SAFITRI 1511070211 PGRA
5982 37 NOVITA RAHMAWATI ADITYA 1511070212 PGRA
5983 38 NUR FITRIA 1511070214 PGRA
5984 39 NURAINI 1511070215 PGRA
5985 40 NURFAIZAH 1511070216 PGRA
5986 41 NURHIDAYAH 1511070217 PGRA
5987 42 OLYVIN DEWI PRATIWI 1511070218 PGRA
5988 43 PENI HESTIANI 1511070219 PGRA
5989 44 PETI HENDRIKA TRI UTAMI 1511070220 PGRA
5990 45 PHILI MAYLANI SAPUTRI 1511070221 PGRA
5991 46 PUTRI FATRISIA 1511070223 PGRA
5992 47 RAHMADANTI DWI PUTRI 1511070224 PGRA
5993 48 RAHMAZAR PUTRI 1511070225 PGRA
5994 49 RATNA LIZA 1511070226 PGRA
5995 50 REKA YULIARTI S 1511070227 PGRA
5996 51 RENNY ARISMA 1511070228 PGRA
5997 52 REZA DWI NANDA 1511070229 PGRA
5998 53 Tri Aeni 1211080129 BK
5999 54 SAMANAH 1411080295 BK
6000 55 ISMARDIYANTI 1511090060 FIS
6001 56 ISTI RACHMAWATI 1511090061 FIS
6002 57 JHELIN PRATIWI 1511090062 FIS
6003 58 JULIA CITRA 1511090063 FIS
6004 59 JUNNATI 1511090064 FIS
6005 60 LUTFIANA SAFITRI 1511090067 FIS
6006 61 MARIA ULFAH 1511090068 FIS
6007 62 DHEA VISTA WEHERMA 1511090180 FIS
6008 63 DIAN UMI NURLAILA 1511090182 FIS
6009 64 Rendi Dwi Cahyo 1611030175 MPI
6010 65 ANNISA SALEHAH 1611030176 MPI
6011 66 IIK MONTASOR 1611030177 MPI
6012 67 DIAH AYU RAHMAWATI 1611030178 MPI
6013 68 MIFTAHUL ANWAR 1611030179 MPI
6014 69 LUTFYANNA SARY 1611030180 MPI
6015 70 LENI NURAINI 1611030181 MPI
6016 71 Elmatriyana 1611030182 MPI
6017 72 RONNA INDAH ARFAH 1611030183 MPI
6018 73 ADLY IHZA MAHESTA 1611030184 MPI
6019 74 FITRI OKTA SETIA NINGSIH 1611030186 MPI
6020 75 YENI ANGGRAINI 1611030187 MPI
6021 76 FAUZI DAUS 1611030188 MPI
6022 77 ZUR APRILIA 1611030189 MPI
6023 78 NADYA ULFA 1611030190 MPI
6024 79 PERBASA ADI WIJAYA 1611030191 MPI
6025 80 FIRDA RAHMASARI 1611030192 MPI
6026 81 FUTIHATUL JANAH 1611030193 MPI
6027 82 AGUNG PRASETIO 1611030194 MPI
6028 83 RIAMA 1611030195 MPI
6029 84 Deny Prasetiyo 1611030196 MPI
6030 85 NETI MARLIA 1611030197 MPI
6031 86 YOPI ANGGA REKSA 1611030198 MPI
6032 87 Amelia Wulandari 1611090157 PF
6033 88 Alfiana Widi Astuti 1611090162 PF
6034 89 KARINA WIJAYA 1611090017 PF
6035 90 CINDY ROMADHONA LUBIS 1611090018 PF
6036 91 DAMAYANI 1611090020 PF
6037 92 Imtihanah Prestiwanti 1611090021 PF
6038 93 MARATUS SOLIHA 1611090022 PF
6039 94 Rahmad Anwar 1611090023 PF
6040 95 Yossy Melawati 1611090107 PF
6041 96 rani septiyeni 1611090108 PF
53 Mujib, S.Pd., M.Pd. IV/a 6042 1 Lidia Nurjanah 1211050032 PM
NIP. 19691108 200003 1 001 6043 2 Renita Sari 1211050033 PM
6044 3 Selawati 1211050034 PM
6045 4 Lailatul Munawaroh 1211050036 PM
6046 5 Putri Wulandari 1211050039 PM
6047 6 Ririn Septiana Putri 1211050040 PM
6048 7 Anis Mardiningsih 1211050043 PM
6049 8 Dewi Ratnasari 1211050044 PM
6050 9 Atik Daryati 1211050045 PM
6051 10 Rully Anggraini 1211050049 PM
6052 11 Umi Azizatul Mubaroh 1211050052 PM
6053 12 Alpenli 1211050054 PM
6054 13 Abdul Muntolib 1211050055 PM
6055 14 Elia Hidayah 1211050056 PM
6056 15 Oka Intaniasari 1211050057 PM
6057 16 Lindika Andesty 1211050060 PM
6058 17 Ruli Oktafiani 1211050065 PM
6059 18 Ike Safarida 1211050067 PM
6060 19 Ucok Heri A.L 1211050068 PM
6061 20 Tri Deka Sari 1211050070 PM
6062 21 Faridatul Hasanah 1211050071 PM
6063 22 Masyurah Muzaimah 1211050072 PM
6064 23 Dina Besti 1211050074 PM
6065 24 Riska Fajar Liana 1211050076 PM
6066 25 Anisa Fitriana 1211050078 PM
6067 26 Popi Indriani 1211050079 PM
6068 27 Siti Fadilah 1211050111 PM
6069 28 Rifa Fahrullisa 1211050114 PM
6070 29 Ana Nurhasanah 1211050115 PM
6071 30 Dwi Nurhayati 1211050117 PM
6072 31 Dini Apriani 1211050119 PM
6073 32 Mushlihah Rohmah 1211050121 PM
6074 33 Wuri Arum Sayekti 1211050122 PM
6075 34 Omy Ogistina wati 1311050051 PM
6076 35 Puji Hayati 1311050054 PM
6077 36 Vini Yatami 1311050055 PM
6078 37 Nugraha Wisnu Putra 1311050056 PM
6079 38 Sri Wahyuni 1311050057 PM
6080 39 Eva Istiana 1311050059 PM
6081 40 LENI ARTIANI 1411050322 PM
6082 41 Mita Handika 1411050333 PM
6083 42 Nining Ratnasari 1411050339 PM
6084 43 YOSIH PARWANTI 1511060177 PB
6085 44 YUNITA ASIYANI 1511060179 PB
6086 45 YUYUN FEBRIANI 1511060180 PB
6087 46 abdillaihissalam 1511060183 PB
6088 47 ADITYA PANGESTU 1511060185 PB
6089 48 Afifathul Anggraini 1511060186 PB
6090 49 AHMAD QOMARUDDIN 1511060187 PB
6091 50 ALFREDO KURNIAWAN P 1511060189 PB
6092 51 Amalina Hafidloh 1511060190 PB
6093 52 ANA FATIMAH FITRIANI 1511060191 PB
6094 53 ANDRE RENALDO 1511060193 PB
6095 54 ANDRI IKWIN 1511060194 PB
6096 55 ANISA RAHMI AYU 1511060195 PB
6097 56 ANJAS TAMARA SILVIA DEVI 1511060196 PB
6098 57 ARI FIRNANDO 1511060197 PB
6099 58 ARIF FAISAL 1511060198 PB
6100 59 SONYA DERESTA HERAWATI 1611050072 PM
6101 60 CHINTA HERLINDA 1611050073 PM
6102 61 IKRAM MAWAR SARI 1611050074 PM
6103 62 DEWI LESTARI 1611050076 PM
6104 63 sindi mega aprilia 1611050077 PM
6105 64 TRI DESI RETNOSARI 1611050078 PM
6106 65 NATASIYA LIANI PUTRI 1611050080 PM
6107 66 ANI YULIANTI 1611050081 PM
6108 67 nanda ayu rahmadani 1611050082 PM
6109 68 Zahrotul Mufidah 1611050083 PM
6110 69 Annisa Intan Kusuma 1611050084 PM
6111 70 NESA FEBRIYANA 1611050088 PM
6112 71 LADIKA ANATHIYA 1611050090 PM
6113 72 Hanifa Ainun Nisa 1611050092 PM
6114 73 ANAS ALFARIDZA SUHARJO 1611050093 PM
6115 74 ISTIQOMA MULYASARI 1611050094 PM
6116 75 Ahmad Mukhayat 1611050095 PM
6117 76 Ramona Yasa 1611050096 PM
6118 77 DESTRIA RACHMADINA 1611050099 PM
6119 78 IRMA YULI KURNIASARI 1611050101 PM
6120 79 LILI AULIA 1611050102 PM
6121 80 ALFI IIN KHASANAH 1611060431 PB
6122 81 VENTI SURYANINGSIH 1611060432 PB
6123 82 NURUL HIDAYAT 1611060433 PB
6124 83 WAHYUNITA SARI 1611060434 PB
6125 84 RENI AGUSTINA 1611060435 PB
6126 85 ALVIN SAPUTRA 1611060436 PB
6127 86 RENI WINDA SARI 1611060437 PB
6128 87 MENTARI AULIA SNAPAL 1611060438 PB
6129 88 ELISA SAFITRI 1611060439 PB
6130 89 INA FAUZIAH 1611060441 PB
6131 90 Meili Atika 1611060442 PB
6132 91 WINDA ISTI UTAMI 1611060443 PB
54 Syofnidah Ifrianti, S.Pd., M.Pd IV/a 6133 1 Sri Yuliarti 1211040063 PBI
NIP. 19691003 199702 2 002 6134 2 Sarip Hidayatullah 1211040064 PBI
6135 3 Yusniasih 1211040065 PBI
6136 4 Dyah Purnama Putri 1211040066 PBI
6137 5 Rija Dwiono 1211040067 PBI
6138 6 Nurma Yulitasari 1211060182 PB
6139 7 Nita Ayu Agustin 1211060183 PB
6140 8 Rica Rahmawati 1211060184 PB
6141 9 Mutiara Kurnia Utami 1311040162 PBI
6142 10 Nasrudin 1311040163 PBI
6143 11 Achmad Alfarezi 1311040164 PBI
6144 12 Nurliani Selvita 1311040165 PBI
6145 13 Elmizar Muhammad Nur 1311040166 PBI
6146 14 Bayak Djakasuria 1311040167 PBI
6147 15 Nurlaila Tussa'adah 1311040168 PBI
6148 16 Elfa Yusanti 1311040171 PBI
6149 17 Fani Nur Rahma 1311040173 PBI
6150 18 Putri Utami 1311040176 PBI
6151 19 Isnaini Yuniar 1311040177 PBI
6152 20 Fathur Rohman 1311040180 PBI
6153 21 Abdul Rohman Imanudin 1311040181 PBI
6154 22 Widya Nur Tantina 1311100111 PGMI
6155 23 Susilo Destiawan Marga 1311100114 PGMI
6156 24 NUR ISNAINI 1411040124 PBI
6157 25 NURUL ANWARIAH 1411040125 PBI
6158 26 Puput Sumarni 1411040131 PBI
6159 27 Putria Muslimah 1411040133 PBI
6160 28 Rahma Wati 1411040136 PBI
6161 29 DIAN ANGGRAINI 1411070012 PGRA
6162 30 Elliana Sundari 1411070014 PGRA
6163 31 Gizela Rizquena 1411070017 PGRA
6164 32 Karin ariska 1411070020 PGRA
6165 33 MARLINA EKA PUTRI 1411070024 PGRA
6166 34 nanda yolen ergista 1411070026 PGRA
6167 35 novi verawati 1411070027 PGRA
6168 36 reni nur azizah 1411100247 PGMI
6169 37 HELDA YULIANTI 1511070179 PGRA
6170 38 HETI KURNIAWATI 1511070181 PGRA
6171 39 INDAH EKA PRATIWI 1511070183 PGRA
6172 40 INDAH KHOLIMATUL RAHMAWATI1511070184 PGRA
6173 41 JUSTIA 1511070186 PGRA
6174 42 KHALIMATUL MUKAROMAH 1511070187 PGRA
6175 43 KHANIA PARHAN 1511070188 PGRA
6176 44 LEKAT ROSMIATI 1511070189 PGRA
6177 45 LISMA YUNITA 1511070190 PGRA
6178 46 LISTIANA NUR SAFITRI 1511070191 PGRA
6179 47 M IBNAN MUHTADIYAN 1511070192 PGRA
6180 48 MADU CAHYANA 1511070193 PGRA
6181 49 MAIRA DIYANTHI 1511070194 PGRA
6182 50 MARLENI 1511070195 PGRA
6183 51 MAYA SARI KURNIA P 1511070196 PGRA
6184 52 MELI KUSMAWANTI 1511070197 PGRA
6185 53 MERLI YANTI 1511070200 PGRA
6186 54 MERYANA FAUZI 1511070201 PGRA
6187 55 NADELA YUNIER PRASETYO 1511070204 PGRA
6188 56 NADYA ALFIANOER 1511070206 PGRA
6189 57 Peri Irawan 1411080246 BK
6190 58 Resi Widi Astuti 1411080248 BK
6191 59 BARTA AYU FEBRIANTI 1511060209 PB
6192 60 BENI SUSILO 1511060210 PB
6193 61 BINTI ALKHUSNA 1511060211 PB
6194 62 cahaya istiqomah 1511060212 PB
6195 63 LIA SAFITRI 1511070067 PGRA
6196 64 muhammad faris 1411080230 BK
6197 65 Muhammad Ridwan 1411080231 BK
6198 66 Nanda Gita Lestari 1411080232 BK
6199 67 NENENG INDRIA NINGSIH 1411080233 BK
6200 68 nia eftika 1411080235 BK
6201 69 Noerma Yulita 1411080236 BK
6202 70 Azhar Tri Gusnanto 1211100026 PGMI
6203 71 Aprilia 1211100027 PGMI
6204 72 NURHANIFAH GUSSANI 1511100239 PGMI
6205 73 NURTIA REFTIANI 1511100240 PGMI
6206 74 PIPIT ISTIQOMAH 1511100243 PGMI
6207 75 puput munawaroh 1511100244 PGMI
6208 76 PUTRI NOVITA SARI 1511100245 PGMI
6209 77 PUTRI RAHAYU NINGSIH 1511100246 PGMI
6210 78 KONA'AH 1511100247 PGMI
6211 79 RAHMAWATI 1511100248 PGMI
6212 80 REGINA ADITIA 1511100249 PGMI
6213 81 REKI REFIANSYAH 1511100250 PGMI
6214 82 TRI HANDAYANI 1611100052 PGMI
6215 83 NIZAR ASFARUL AZMI 1611100053 PGMI
6216 84 Dwi Hartina 1611100054 PGMI
6217 85 Eka Inda Saputri 1611100056 PGMI
6218 86 FERIANSYAH 1611100057 PGMI
6219 87 yeni ayu lestari 1611100060 PGMI
6220 88 LENI ROSIDA 1611100062 PGMI
6221 89 Annisa Afifah Alfian 1611100065 PGMI
6222 90 ECA PURNAMA 1611100068 PGMI
6223 91 SITI KHARUNIA WATI 1611100070 PGMI
6224 92 Astari Setia Ningsih 1611100071 PGMI
6225 93 WIWIN HIDAYATI 1611100073 PGMI
6226 94 CYNTHIA SARI 1611100074 PGMI
6227 95 NISA APRIDA RAHMAH 1611100075 PGMI
6228 96 INTAN VERENTIA SAPUTRI 1611100076 PGMI
6229 97 JAMIATUL HIDAYAH 1611100077 PGMI
6230 98 MUHAMAD SULTON 1611100078 PGMI
6231 99 Darwan Safilo 1611100079 PGMI
6232 100 Panca Dwi Savitri 1611100080 PGMI
6233 101 Aditya Pratama 1611100082 PGMI
6234 102 PITRIYANI 1611100085 PGMI
6235 103 AYU RESTI CHAIRANI 1611100087 PGMI
6236 104 ANGGITIA RESTY CAHYANI 1611100088 PGMI
6237 105 Noer Tata Ryzki 1611100091 PGMI
6238 106 erika gesang 1611100092 PGMI
6239 107 ELSI SEPTIANA 1611100096 PGMI
6240 108 ELA PUSPITA 1611100097 PGMI
6241 109 CICI HAMIDA 1611100099 PGMI
6242 110 DEWI WASI'AH BA 1611100100 PGMI
55 Junaidah, S.Ag., MA. IV/a 6243 1 Wida Astita 1211010178 PAI
NIP. 19761118 200312 2 002 6244 2 Yunita 1211010179 PAI
6245 3 Ryo Sobari 1211010180 PAI
6246 4 Nurlaili 1211010181 PAI
6247 5 Dian Rahmawati 1211010182 PAI
6248 6 M. Candra Mukti 1211010183 PAI
6249 7 Elly Purwati 1211010185 PAI
6250 8 Eva Ariyanti 1311020091 PBA
6251 9 M.Agung Sudrajat 1311020092 PBA
6253 10 Maria Imelda Leni 1311020094 PBA
6254 11 Mohamad Arya Gandhi 1311030001 MPI
6255 12 Niken Pratiwi 1311030007 MPI
6256 13 Shofy Hakimah 1311030020 MPI
6257 14 Letdiya Sari 1311030021 MPI
6258 15 Novi Dawati 1311030022 MPI
6259 16 Surya Saputra 1311030023 MPI
6260 17 Dessy Windiarto 1011050123 PM
6261 18 Reza uswanto 1411030260 MPI
6262 19 Rifka audinasari 1411030261 MPI
6263 20 Rizki Pratama Putra 1411030262 MPI
6264 21 ruly kurniati 1411030263 MPI
6265 22 Singgih Tri Handoyo 1411030264 MPI
6266 23 Siti Nur Hidayah 1411030265 MPI
6267 24 Siti Susanti 1411030266 MPI
6268 25 Suhemah 1411030267 MPI
6269 26 Ulfi Amali Mufidah 1411030270 MPI
6270 27 Vezi Rahman 1411030271 MPI
6271 28 Yudi Juliansyah 1411030272 MPI
6272 29 Yulia Pratagucci 1411030273 MPI
6273 30 Ressa Pratiwi wulandari 1411030275 MPI
6274 31 Annas Al-Qodri 1411030276 MPI
6275 32 mega muslimah 1311050273 PM
6276 33 APRIANTI 1311050274 PM
6277 34 Dwi Mei Rendra 1311050275 PM
6278 35 Aditya Fairus Azizi 1311060217 PB
6279 36 Nuriyah Wahyuningsih 1311060218 PB
6280 37 Tinto Dwi Nata 1311060219 PB
6281 38 Lidia Utama 1311060220 PB
6282 39 Dewi Setiowati 1311060221 PB
6283 40 Nanda Bella Pertiwi 1311060222 PB
6284 41 Husnita Sari 1311060223 PB
6285 42 Rini Astuti 1211060092 PB
6286 43 Agustin Wulandari 1211060093 PB
6287 44 Ratna Sari 1211060094 PB
6288 45 Slamet Hariyanto 1211060095 PB
6289 46 MUHAMMAD RIMANDO GILISAKA1511090072 FIS
6290 47 NADIYAH AGUSTIN WULANDARI 1511090074 FIS
6291 48 NESES ANGGRAINI 1511090076 FIS
6292 49 NONI EKA WULANDARI 1511090078 FIS
6293 50 NORA MARDIYANI 1511090079 FIS
6294 51 NOVA SARI 1511090080 FIS
6295 52 NURHASANAH 1511090081 FIS
6296 53 NURUL AULIA DEWI 1511090084 FIS
6297 54 OKTARIA TAMARA 1511090086 FIS
6298 55 REFI SAFITRI 1511090090 FIS
6299 56 RENDI ALVIAN 1511090091 FIS
6300 57 sekar istianti 1511090095 FIS
6301 58 SESTIKA SARI 1511090096 FIS
6302 59 SHAREN KHOTIFAH HANNY 1511090097 FIS
6303 60 SITI FATMAWATI 1511090100 FIS
6304 61 SRI LESTARI 1511090104 FIS
6305 62 SYIFA ULHUSNA 1511090105 FIS
6306 63 TITIN NUR FAIDA 1511090108 FIS
6307 64 TRI FIDIYANTI 1511090109 FIS
6308 65 TRI WAHYU ARDIANSYAH 1511090110 FIS
6309 66 NUR ATUN HASANAH 1611030199 MPI
6310 67 NURISTI HIDHA AFRELIA 1611030200 MPI
6311 68 ALMA SHINTYA 1611030202 MPI
6312 69 ADE SAPUTRA 1611030203 MPI
6313 70 JULAY ISKANDAR 1611030204 MPI
6314 71 FITRI FEBRIYANI 1611030205 MPI
6315 72 ICHWAN AL FARIDSI 1611030206 MPI
6316 73 HERNANDO HAFIT 1611030207 MPI
6317 74 ADE SAPUTRA 1611030208 MPI
6318 75 NEYSA SABILAH 1611030209 MPI
6319 76 SYIFA FAUZIAH 1611030210 MPI
6320 77 DWI UTAMI FAJRIAH 1611030211 MPI
6321 78 NOPA SAPUTRA 1611030212 MPI
6322 79 TRISNA KUSUMA YUSUF 1611030213 MPI
6323 80 CINDYAN KADITA 1611030214 MPI
6324 81 EDI SADELI 1611030215 MPI
6325 82 SITI MARYATI 1611030216 MPI
6326 83 ISNA LESTARI 1611030217 MPI
6327 84 GILANG RIZKY SAPUTRA 1611030218 MPI
6328 85 FAUZI MUKAROMAH 1611030220 MPI
6329 86 YOGI FEBRIANTO 1611030221 MPI
6330 87 RAMADHAN NATA WIJAYA 1611030222 MPI
6331 88 SAPTOMI 1611030223 MPI
6332 89 M. ZULKARNAIN 1611030224 MPI
56 Iwan Kurniawan, M.Pd. IV/a 6333 1 Niendy Kurnia Djasmita 1211060076 PB
19740520 200003 1 002 6334 2 Lusi Selfia 1211060077 PB
6335 3 Muslimatun 1211060078 PB
6336 4 Dwi Nurhasanah 1211060079 PB
6337 5 Rita Apriani 1211060080 PB
6338 6 Dewi Setiawati 1211060082 PB
6339 7 Ade Selvia Ariyuspeta 1211060083 PB
6340 8 Desy Annisa 1211060084 PB
6341 9 Erma Indriyana 1211060086 PB
6342 10 Retno Anjani 1211060087 PB
6343 11 Novia Damai Yanti 1211060089 PB
6344 12 Nining Kurniasih 1211060090 PB
6345 13 Herwin Dania 1211060091 PB
6346 14 Ferisa Desi Aulia 1211060166 PB
6347 15 Berti Anina Sulistina 1211060197 PB
6348 16 Rohmatul Umah 1211060211 PB
6349 17 Aghesna Fadhila R 1311040305 PBI
6350 18 Ade Fatma Richa 1311040306 PBI
6351 19 Octa Apriyanti 1311040307 PBI
6352 20 Nur Aini Rizki Sari 1311060002 PB
6353 21 Kartika Nurmala Sari 1311060009 PB
6354 22 Tri Handayani 1311060010 PB
6355 23 Farida Putri Sa'adah 1311060011 PB
6356 24 Ayu Ambarwati 1311060016 PB
6357 25 Asa Izati 1311060019 PB
6358 26 Lista Ulfa Yunita 1311060022 PB
6359 27 Ani Ismiatur Rifa' 1411040017 PBI
6360 28 Anisa Novita Sari 1411040019 PBI
6361 29 Apriyadi yusuf 1411040022 PBI
6362 30 ARLIN CAROLIN JONANDA 1411040024 PBI
6363 31 ASIHPAMUJININGTIAS 1411040025 PBI
6364 32 AYU ARDIYANTI 1411040028 PBI
6365 33 BELLA SAPUTRI 1411040031 PBI
6366 34 DELY ALIHASANDI SUBING 1411040034 PBI
6367 35 roni ramdani 1411040343 PBI
6368 36 Sari Septiani 1411040346 PBI
6369 37 Sartika Sari 1411040347 PBI
6370 38 selvy dwi suryati 1411040348 PBI
6371 39 septiyana sari 1411040349 PBI
6372 40 Septriana 1411040350 PBI
6373 41 Setianing Rahayu 1411040351 PBI
6374 42 Siska Dini Larasati 1411040354 PBI
6375 43 siti hidayatul marfuah 1411040355 PBI
6376 44 siti mutaharoh 1411040356 PBI
6377 45 Susilowati 1411040366 PBI
6378 46 umi kulsum 1411040372 PBI
6379 47 Yuliani Rollyana 1411040381 PBI
6380 48 Zarkasyi Amal Fatullah 1411040388 PBI
6381 49 ria kartika 1411040336 PBI
6382 50 Ririn aryani 1411040339 PBI
6383 51 ririn gustina dewi 1411040340 PBI
6384 52 Rofingudin Arrosyid 1411040342 PBI
6385 53 AYU WULANDARI 1511070003 PGRA
6386 54 DESY OKTA WIDAYATI 1511070007 PGRA
6387 55 DESY SANTIKA 1511070008 PGRA
6388 56 DINDA GUSTIA 1511070012 PGRA
6389 57 DONNA PUTRI MAYA 1511070013 PGRA
6390 58 ELI PUTRIANI 1511070016 PGRA
6391 59 ELYSKA KAROLINA BR SEMBIRING1511070017 PGRA
6392 60 ERA PUSPITA SARI 1511070018 PGRA
6393 61 ISNA MALAHAYATI 1511070022 PGRA
6394 62 LENI RIYANTI 1511070024 PGRA
6395 63 LILIS MEYRINDA 1511070026 PGRA
6396 64 MEILIZZA AYUNDA DWIYANTI PUTRI1511070027 PGRA
6397 65 MONICA TRIYANTI 1511070030 PGRA
6398 66 MONISA LUTHFIA 1511070031 PGRA
6399 67 NADIYA GIUS APRILINA 1511070033 PGRA
6400 68 SELVI PURNAMASARI 1511070043 PGRA
6401 69 SEPTI PRIYANI 1511070044 PGRA
6402 70 SISKA MUTIA 1511070047 PGRA
6403 71 SITI DIAH RAHMAWATI 1511070049 PGRA
6404 72 SITI SUHARSINI 1511070050 PGRA
6405 73 SURYA MAHARANI 1511070051 PGRA
6406 74 NANDA WULANDARI 1611040107 PBI
6407 75 NINGSIH RAHAYU 1611040112 PBI
6408 76 MUHAMMAD ABIE AKBAR 1611040119 PBI
6409 77 Elly Safitri 1611040121 PBI
6410 78 HERLINA ZULFIANI 1611040122 PBI
6411 79 FIRA FANISA 1611040123 PBI
6412 80 Diah Ayu Reza Permatasari 1611040124 PBI
6413 81 Khori Azizah Muslimah 1611040126 PBI
6414 82 Rima Wahyuni 1611040128 PBI
6415 83 Arsita Berliana Putri 1611040130 PBI
6416 84 Harisca Crismonita 1611040131 PBI
6417 85 ADINDA PERTIWI 1611040155 PBI
6418 86 SAVITRI WULANDARI 1611040156 PBI
6419 87 NOPITA SARI 1611040157 PBI
6420 88 CHELSA HERIKA PUTRI 1611040158 PBI
6421 89 Anggun Dian Retno Sari 1611040159 PBI
6422 90 Selvia Dianti Putri 1611040160 PBI
6423 91 SEPTRILIANA AYU LESTARI 1611040161 PBI
6424 92 Mutiara Ayunda 1611040163 PBI
6425 93 SERIN NURMAYULIA 1611040164 PBI
6426 94 DIAN NARULITA 1611040165 PBI
57 Safari, S.Ag. M.S.Sos.I III/d 6427 1 Winda Ria Melati 1311060049 PB
NIP.19750801 200212 1 003 6428 2 Emilia Kontesa 1311060051 PB
6429 3 Inas Nafisah 1311060054 PB
6430 4 Siska Dahlia 1311060055 PB
6431 5 Rina 1311060056 PB
6432 6 Siti Robiyah 1311060057 PB
6433 7 Melta Liana Sari 1311060058 PB
6434 8 Annur Sulistyowati 1311100051 PGMI
6435 9 Sri Wahyu Ningsih 1311100052 PGMI
6436 10 Reni Anggraini 1311100053 PGMI
6437 11 Fitri Andriani 1311100168 PGMI
6438 12 Prastika Astari 1311100169 PGMI
6439 13 Ega Ayu Lestari 1311100171 PGMI
6440 14 Muhammad Indillah 1311100172 PGMI
6441 15 Yulinda Isnaeni 1311100174 PGMI
6442 16 Dhika Prisdiana Hadi 1311100175 PGMI
6443 17 lathoiful ihsan 1411020097 PBA
6444 18 Lutfi Nurjanah 1411020099 PBA
6445 19 fatimatus SHoleha 1411060064 PB
6446 20 FITRI KUSNUL RIZA 1411060067 PB
6447 21 INDRI MELIYA SARI 1411100054 PGMI
6448 22 Intan Oktaviyanti 1411100056 PGMI
6449 23 Irna Sari 1411100059 PGMI
6450 24 LIA LESTARI 1411100063 PGMI
6451 25 SILVIA YUNI ARUM 1411100133 PGMI
6452 26 SINTA KUSUMA 1411100134 PGMI
6453 27 SRI APRIYANI 1411100139 PGMI
6454 28 Sucita Nofala Dewi 1411100140 PGMI
6455 29 SUKRONI IBROHIM 1411100142 PGMI
6456 30 TIARA PUTRI SARASWATI 1411100144 PGMI
6457 31 TRI WAHYUNI 1411100146 PGMI
6458 32 ulfah Aulia 1411100148 PGMI
6459 33 Umi Latifaturrohmah 1411100150 PGMI
6460 34 UMIRDA 1411100151 PGMI
6461 35 vina agustina 1411100152 PGMI
6462 36 YOVA CAHYA FURI 1411100155 PGMI
6463 37 Yudi Suryono 1411100156 PGMI
6464 38 AYU SYAHARA 1511080199 BK
6465 39 AYUNDARI 1511080200 BK
6466 40 BAMBANG ISMANTO 1511080201 BK
6467 41 BARDI AHSAN 1511080202 BK
6468 42 BASRI FAUZI 1511080203 BK
6469 43 BETI REZA GUSTANTI 1511080204 BK
6470 44 binti muslimah 1511080205 BK
6471 45 BUSTAMI ISKANDAR 1511080206 BK
6472 46 CHIKA MERYANDO 1511080207 BK
6473 47 DESI MAYANTI 1511080209 BK
6474 48 DESI RISKAYANTI 1511080211 BK
6475 49 DESWINTARI 1511080212 BK
6476 50 DINA SARI 1511080215 BK
6477 51 DINDA ELSA TAMARA 1511080216 BK
6478 52 DINDA GEBY SABATINI PUTRI 1511080217 BK
6479 53 EGA LUSIANA 1511080219 BK
6480 54 ENDRIYAN PRATAMA 1511080220 BK
6481 55 ERIN SEPRIYANTI 1511080221 BK
6482 56 ERLYN NOVITASARI 1511080222 BK
6483 57 EVA NOPALINDA 1511080223 BK
6484 58 Munoh Samae 1311040097 PBI
6485 59 Patimah Muleng 1311040098 PBI
6486 60 RUHANEE CHEHA 1311040099 PBI
6487 61 RUSDA SEENA 1311040100 PBI
6488 62 SUHAILAH SIDEH 1311040102 PBI
6489 63 Tri Wiyati Putri 1311040105 PBI
6490 64 Adhe Risky Mayasari 1311040106 PBI
6491 65 Resmi Eka Saputri 1611100101 PGMI
6492 66 MARYATUS SHOLIHAH 1611100102 PGMI
6493 67 RISKA ARIANI 1611100103 PGMI
6494 68 SERLI DWI ANGGREANI 1611100104 PGMI
6495 69 AJENG RATNA EKA 1611100105 PGMI
6496 70 ROFIATUN NADIFAH 1611100109 PGMI
6497 71 MAYSI 1611100111 PGMI
6498 72 TRI MERDEKWATI 1611100113 PGMI
6499 73 NUR OKTA DILLA 1611100114 PGMI
6500 74 YASINTA SEPTIANA RIFA'I 1611100118 PGMI
6501 75 Hendri Rahman Jaya 1611100121 PGMI
6502 76 YUDHA KURNIAWAN 1611100122 PGMI
6503 77 CARTIKA 1611100123 PGMI
6504 78 AULIA ECHA YOLANDHA 1611100127 PGMI
6505 79 GADIS NABILAH 1611100129 PGMI
6506 80 ANISA FITRIANA 1611100130 PGMI
6507 81 HEBRIYA 1611100131 PGMI
6508 82 Alivia Mifta Febriyanti 1611100132 PGMI
6509 83 Miatul Hasanah 1611100133 PGMI
6510 84 Bella Fransiska 1611100134 PGMI
6511 85 Deasy Ningsiati 1611100136 PGMI
58 Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd. III/d 6512 1 Ira Nurrahmah 1211040052 PBI
NIP. 19720818 200604 1 006 6513 2 Annisa Fadillah 1211040054 PBI
6514 3 Sri Astuti Andayani 1311040139 PBI
6515 4 Rona Nurjanah 1311040140 PBI
6516 5 Larasati Aditama 1311040141 PBI
6517 6 Egi Novitasari 1311040142 PBI
6518 7 Nina Apriyana 1311040143 PBI
6519 8 Riska Desri Kartini 1311040145 PBI
6520 9 Assiddiki Nur Kholid Azli 1311040146 PBI
6521 10 Tita Sumarni 1311040147 PBI
6522 11 Devitya Ika Eldasari 1311040148 PBI
6523 12 Prima Dwi Saputra 1311040149 PBI
6524 13 Rizki Erwan Sandika 1311040150 PBI
6525 14 R. Diki Elnanda Purnama 1311040151 PBI
6526 15 Efa Rahma Mintia 1311040153 PBI
6527 16 Silvia Nurul Hasanah 1011080105 BK
6528 17 julaicha devi 1411030214 MPI
6529 18 Elintya Nurika Safitri 1411030215 MPI
6530 19 Den Masdita sandy 1411030216 MPI
6531 20 FETI SANDRA PUSPITA 1411030217 MPI
6532 21 RINA NUR ULIASTIKA 1411030218 MPI
6533 22 EKA PURWADI 1411030219 MPI
6534 23 Fitri yani 1411030220 MPI
6535 24 Siti Sarah 1411030221 MPI
6536 25 Maya Andani 1411030224 MPI
6537 26 NAILA FADILATUL KHASANAH 1411030225 MPI
6538 27 Anna Yulia Evita 1411030227 MPI
6539 28 Deny Pandu Putra Kusuma 1411030229 MPI
6540 29 Diah ayu Nur utari 1411030230 MPI
6541 30 een Mirayuna santri 1411030231 MPI
6542 31 Elvina Anis Khoirunnisa 1411030232 MPI
6543 32 Endang Safitri 1411030233 MPI
6544 33 Estu Mahanani 1411030234 MPI
6545 34 Evi Septia Wati 1411030235 MPI
6546 35 Farhatun Ni'mah Septiani 1411030236 MPI
6547 36 Farisa Andanan 1411030237 MPI
6548 37 Fathoni Rachman 1411030238 MPI
6549 38 Firdaus Edi Buana 1411030239 MPI
6550 39 heni yulianti 1411030240 MPI
6551 40 Imam Agung Wijaya 1411030241 MPI
6552 41 Imron Yazid 1411030242 MPI
6553 42 Irma Widiyanti 1411030243 MPI
6554 43 Irwan Saputra 1411030244 MPI
6555 44 Jeka Sukma Citra 1411030245 MPI
6556 45 Lia Nurhayati 1411030246 MPI
6557 46 LIsana Cahyani 1411030247 MPI
6558 47 Mar'atul Qiftiah 1411030249 MPI
6559 48 Maulana Farez Agasy 1411030251 MPI
6560 49 SITI NURHIKMAH 1511070100 PGRA
6561 50 WINDA NILMA SARI 1511070103 PGRA
6562 51 WINDA SILVIANA 1511070104 PGRA
6563 52 YETTY DAYANTI 1511070106 PGRA
6564 53 ZAHRATUR RAHMA 1511070107 PGRA
6565 54 YUSDHA MIFTAHUL JANNAH 1511070109 PGRA
6566 55 YULIA DARTI 1511070111 PGRA
6567 56 ERLIN MEILANDA 1611030225 MPI
6568 57 ANITA NADYASTI 1611030226 MPI
6569 58 ANGGI ZULNETI 1611030227 MPI
6570 59 REGA DINATA 1611030230 MPI
6571 60 NUNUNG HARYANTI 1611030232 MPI
6572 61 RADIAN SYAH 1611030233 MPI
6573 62 RIKA RATNA SARI 1611030235 MPI
6574 63 SALMA ALVIONITA 1611030236 MPI
6575 64 WIWIN WAHYUNI 1611030237 MPI
6576 65 GELVIN BANGUN ANJAS W 1611030239 MPI
6577 66 ARIS KRISNANDA 1611030240 MPI
6578 67 IFFAH LATIFAH HILYAH 1611030241 MPI
6579 68 FITRI SETIANINGSIH 1611030242 MPI
6580 69 WINDA MARLYANA 1611030243 MPI
6581 70 TIKA PUSPITA SARI 1611030244 MPI
6582 71 NOVITA SONIA 1611030245 MPI
6583 72 MUHAMMAD ALDI YANTO 1611030246 MPI
6584 73 ELSAH FANISYAH 1611030247 MPI
6585 74 SINDI SILVIA 1611030250 MPI
6586 75 FADLI RINEKSO 1611030251 MPI
6587 76 REDI TRINANDA 1611060244 PB
6588 77 NIA TASNIAH 1611060245 PB
6589 78 DINA SULASTRI 1611060246 PB
6590 79 IIN BAHAUDIN 1611060247 PB
6591 80 TRI MARLISAENI 1611060248 PB
6592 81 REDOIN EDI PUTRA 1611060249 PB
6593 82 AKRIMA ALFIYANA SEPTI 1611060250 PB
6594 83 NENI FEBRIYANTI 1611060251 PB
6595 84 NOVA DEWI LESTARI 1611060252 PB
6596 85 TRI REKA ENJELA 1611060253 PB
59 Dr. Sovia Mas Ayu, MA III/d 6597 1 Mulyana 1111060034 PB
NIP.19761130 200501 2 006 6598 2 DEVI AUDINA PRATAMA 1211040207 PBI
6599 3 Widya Tiara 1211040208 PBI
6600 4 SEPRIZANNA 1211040210 PBI
6601 6 Ulvi Alawiyah 1311040071 PBI
6602 7 Puput Septiani 1311040072 PBI
6603 8 Fathiyyah El Rahma 1311040078 PBI
6604 9 Awang Muhammad 1311040079 PBI
6605 10 Anisa Husni Alkaromah 1311040084 PBI
6606 11 Erna 1311040202 PBI
6607 12 Melsa Dwi Cahyani W 1311040203 PBI
6608 13 SITI TIARA ULFA 1311040204 PBI
6609 14 Anggita Aprilia 1311040205 PBI
6610 15 Agung Aprianto 1311040207 PBI
6611 16 Meta Diana Sari 1411030253 MPI
6612 17 Merzan Saputra 1411030254 MPI
6613 18 Muhammad Julian Bahtiar 1411030255 MPI
6614 19 Nadia Nabilla Rosya 1411030256 MPI
6615 20 Nining Munawaroh 1411030257 MPI
6616 21 Pitori 1411030258 MPI
6617 22 Junita Prantika 1411030277 MPI
6618 23 Dora Oktaria Sari 1411030278 MPI
6619 24 Heni Yulia Ningsih 1411030279 MPI
6620 25 Wahyu Ningsih 1411030280 MPI
6621 26 Rika Yuliana 1411030281 MPI
6622 27 Erlin Fitriani 1411030283 MPI
6623 28 Maya Susanti 1411030284 MPI
6624 29 Winda Lufita Sari 1311090053 PF
6625 30 Badru Salam 1311090054 PF
6626 31 khoiriyah suryani 1411100206 PGMI
6627 32 Lailatul Mustagfiroh 1411100207 PGMI
6628 33 Lia Damayanti 1411100208 PGMI
6629 34 lia mustika D. ayu 1411100209 PGMI
6630 35 Linda Diana 1411100212 PGMI
6631 36 Lini Santika 1411100213 PGMI
6632 37 liyana 1411100214 PGMI
6633 38 LUTFITA MAULIDYA 1411100216 PGMI
6634 39 Mahmila Rorolisa 1411100217 PGMI
6635 40 marinka pratiwi 1411100218 PGMI
6636 41 Merry Marantika 1411100221 PGMI
6637 42 Muhammad Yasin 1411100224 PGMI
6638 43 muri nopita sari 1411100225 PGMI
6639 44 Murni Dhuhaini 1411100226 PGMI
6640 45 mutiara pinangsari 1411100228 PGMI
6641 46 EVA YUNITA PUTRI 1511080224 BK
6642 47 FACHRUR ROZI 1511080225 BK
6643 48 FERA NITA 1511080227 BK
6644 49 FERAWATI 1511080228 BK
6645 50 FERDINA NUR FITRIA 1511080229 BK
6646 51 FITRI AYU N 1511080230 BK
6647 52 HERI IRAWAN 1511080231 BK
6648 53 IGNATHIA NANDARI 1511080233 BK
6649 54 IIN KARTIKA 1511080235 BK
6650 55 INDAH SETIA WATI 1511080236 BK
6651 56 ROBIYATI 1611070210 PGRA
6652 57 TRI YULIANTI 1611070211 PGRA
6653 58 FIA ANGGILITA 1611070212 PGRA
6654 59 SRI WAHYUNI 1611070213 PGRA
6655 60 RIA PITALOKA 1611070214 PGRA
6656 61 NETI SUSANTI 1611070215 PGRA
6657 62 INDAU 1611070216 PGRA
6658 63 NEVI ANGGRAINI 1611070217 PGRA
6659 64 MAS AYU FITRIA 1611070218 PGRA
6660 65 MAS INTAN 1611070219 PGRA
6661 66 NOVITA SARI 1611070220 PGRA
6662 67 NELLY LEVIKA SARI 1611070221 PGRA
6663 68 DICKY FIKRIAWAN 1611070222 PGRA
6664 69 YANSEVA SULASMIATI 1611070223 PGRA
6665 70 ADE FITA SAPUTRI 1611070224 PGRA
6666 71 ELDA YULYANTI 1611070225 PGRA
6667 72 REZKI PERWITA ARUM 1611070226 PGRA
6668 73 FITA ARMIANI 1611070227 PGRA
6669 74 FATMAWATI 1611070228 PGRA
6670 75 DESTI FEPIANDA MEZU 1611070229 PGRA
6671 76 SRI REZEKI 1611070230 PGRA
6672 77 WULANDARI 1611070231 PGRA
6673 78 RIKA WULANDARI 1611070232 PGRA
6674 79 MEGA RAHMAWATI 1611070233 PGRA
6675 80 NISAUL KHOIRIAH 1611050335 PM
6676 81 DENI OKTAVIANI 1611070066 PGRA
6677 82 MERI AYU SARI 1611070067 PGRA
6678 83 FAUZIAH 1611070068 PGRA
6679 84 VIA SURI HASAN 1611070069 PGRA
6680 85 VERA ARISH NADA 1611070070 PGRA
60 Dr. Nanang Supriadi, S.Si., M.Sc. III/d 6681 1 Indah Ayu Lestari 1211050081 PM
NIP. 19791128 200501 1 005 6682 2 Lia Lestari 1211050082 PM
6683 3 Agung Akbar Maden Gumanti 1211050084 PM
6684 4 Fitry Sisnani 1211050088 PM
6685 5 Maratun Hasanah 1211050091 PM
6686 6 M. Ario Chardi Subing 1211050092 PM
6687 7 Maya Wahyunita 1211050095 PM
6688 8 Rahmawan Adi 1211050096 PM
6689 9 Rahmad Wibowo 1211050097 PM
6690 10 Hanafi Abdullah 1211050099 PM
6691 11 Rani Damayanti 1211050100 PM
6692 12 Armeutia Sari 1211050101 PM
6693 13 PANCA AYU MUTIARA 1311050278 PM
6694 14 Nur Khasanah Ekayuni 1311050189 PM
6695 15 Wiwied Yulyanti 1311050190 PM
6696 16 Khumairoh 1311050191 PM
6697 17 Hanifah 1411050303 PM
6698 18 hendra atriansyah 1411050305 PM
6699 19 heni rodiawati 1411050306 PM
6700 20 Iin Rahmatul Ula 1411050308 PM
6701 21 intan delima 1411050419 PM
6702 22 Hasri Wahyu Ningsih 1311040208 PBI
6703 23 Marchiana Dwi Lestari 1311040209 PBI
6704 24 Nazwar Setiawan 1311040210 PBI
6705 25 Wahyu Lutfi Gunawan 1311040211 PBI
6706 26 Lia Fitriani 1311040212 PBI
6707 27 Ayu Ria Windhari 1311040214 PBI
6708 28 Daryanti 1311040216 PBI
6709 29 Muhammad Al Mufarridun A 1311040218 PBI
6710 30 Ayu Sartika Rosel 1311040219 PBI
6711 31 Sonia Octavia 1311040220 PBI
6712 32 Maghfira Maharani 1311050094 PM
6713 33 Mahresi Putri Anggriani 1311050095 PM
6714 34 Nofrizal 1311050098 PM
6715 35 Deka Suhendra 1311050099 PM
6716 36 Hudoifiah 1311050101 PM
6717 37 Yunita Kardila 1311050102 PM
6718 38 Emilia Sefti 1311050105 PM
6719 39 diah kusnia 1411050276 PM
6720 40 Dina ameliasari 1411050277 PM
6721 41 dwi fadila rahmatika 1411050279 PM
6722 42 Eka Aprilia 1411050282 PM
6723 43 elda fitria 1411050284 PM
6724 44 Eni Rosita 1411050286 PM
6725 45 Enni Liana 1411050287 PM
6726 46 SAPTA DESTY SUGIHARTI 1411050182 PM
6727 47 Septi Indriyani 1411050184 PM
6728 48 Setiyaningsih 1411050185 PM
6729 49 SIDAH SURYA KUSUMA 1411050187 PM
6730 50 Septian Dwi Atbadi 1111050087 PM
6731 51 Zakia agustina 1511050348 PM
6732 52 ZHUHRIA ISLAMI MARTUNUS 1511050349 PM
6733 53 ZULYANA 1511050350 PM
6734 54 Yuni Norma Sandi 1511080173 BK
6735 55 YUNIAR PRIMA HAPSARI 1511080174 BK
6736 56 YUNITA AMALIA 1511080175 BK
6737 57 YUSENDRA 1511080177 BK
6738 58 ZULI ARNIANSYAH 1511080180 BK
6739 59 MAZAYA NUR AFIFAH RAHMAN 1511080182 BK
6740 60 ABDI ESAWAN 1511080183 BK
6741 61 ABDUL AZIZ 1511080184 BK
6742 62 ADE IMTIYAZ SHOLIHAH 1511080185 BK
6743 63 AHMAD ROFI 1511080187 BK
6744 64 AJI YUSUF 1511080188 BK
6745 65 ALBAS NURAZIS T 1511080189 BK
6746 66 ANDI SAPUTRA 1511080190 BK
6747 67 ANJAR SARI 1511080192 BK
6748 68 ANNISA AYUSONIA RALA 1511080193 BK
6749 69 ANNISA ISTIQOMA HARYATI 1511080194 BK
6750 70 ANTON IRAWAN 1511080195 BK
6751 71 ANTUK YUWONO 1511080196 BK
6752 72 Arda Wijaya Kusuma Putra 1511080197 BK
6753 73 ARI SUSANTI 1511080198 BK
6754 74 Apriliani 1311050233 PM
6755 75 Hani Nastiti Tantika 1311050234 PM
6756 76 Eka Silviana 1311050235 PM
6757 77 Suci Atmidasari 1311050236 PM
6758 78 Puri Setia Ningsih 1311050238 PM
6759 79 Susiana 1311050239 PM
6760 80 RISKA AMELIA 1311050242 PM
6761 81 AYU ULAN SARI 1311050243 PM
6762 82 Eka Ratnasari 1411050283 PM
6763 83 Ahmad Safi'i 1611050106 PM
6764 84 IVAN TEDDY PRATAMA 1611050107 PM
6765 85 WINA MUTIARA ROSEPA 1611050109 PM
6766 86 Nadila Aysahni 1611050110 PM
6767 87 Ru'yatul Hasanah 1611050111 PM
6768 88 Annisa Apriliana 1611050112 PM
6769 89 Shafira Syahnaz 1611050113 PM
6770 90 NITA ANGGRAINI 1611050115 PM
6771 91 Ivania Vioca 1611050116 PM
6772 92 RETA DEVI SAFIRA PUTRI 1611050117 PM
6773 93 AMIRUDDIN 1611050118 PM
6774 94 VERONI RADIN NADILA 1611050119 PM
6775 95 INDAH YULIANA PRATIWI 1611050121 PM
6776 96 DESTI DELVIANA 1611050126 PM
6777 97 Putri Oktaviana 1611050129 PM
6778 98 MARISTA SARI 1611050131 PM
6779 99 DIKA AHMAD PUJIYANTO 1611050132 PM
6780 100 KARTIKA RAMADONA 1611050133 PM
6781 101 DESITA SARI 1611050137 PM
6782 102 HILNA DIANA SAHAYA 1611050140 PM
6783 103 RINA PUSPITA 1611050141 PM
6784 104 NI'MAH AZZAH FAUZIYAH 1611050366 PM
6785 105 ENDANG SARI 1611050367 PM
6786 106 YUSTIKA FATIMATUZ ZAHRA 1611050368 PM
6787 107 ADE MUZDALIFAH 1611050432 PM
6788 108 UKE ARYUS FRASTIKA 1611050433 PM
6789 109 NADYA AMALIA JUANA 1611050435 PM
6790 110 AZZA INCHA NAVLECHY 1611050437 PM
6791 111 VERA ANGGUN FEBRIANA 1611050319 PM
6792 112 DEA HASANAH 1611050320 PM
6793 113 LINA AGUSTINA 1611050322 PM
6794 114 NURFADILA 1611050323 PM
6795 115 RISKI SUSANTI 1611050324 PM
6796 116 DEDEK PRAJA YUNANDA 1611050309 PM
6797 117 ANGGUN CAHYANI SAPUTRI 1611050310 PM
6798 118 NUR ASTUTI 1611050311 PM
61 Sri Latifah, M.Sc III/c 6799 1 Nisa Azizah 1211060132 PB
NIP. 19790321 201101 2003 6800 2 Jumi Kurniati 1211060133 PB
6801 3 Wawan Afrisal 1211060135 PB
6802 4 Erna Septiani 1211060136 PB
6803 5 Vivi Noviana Sari 1211060137 PB
6804 6 Putri Luthfi Anggraini 1211060139 PB
6805 7 Indra Nurdin 1211060140 PB
6806 8 Luq Luq in Tatimmah 1211060141 PB
6807 9 Desta Selvia 1211060143 PB
6808 10 Mira Mustika Sari 1211060144 PB
6809 11 Eka Yulianti 1311060156 PB
6810 12 Suhanda 1311060157 PB
6811 13 Ulum Ma'rifah 1311060159 PB
6812 14 Dina Estia 1311060160 PB
6813 15 Fitria Ratna Sari 1311060161 PB
6814 16 Hayatun Munawaroh 1311060162 PB
6815 17 Ahmad Samsudin 1311060163 PB
6816 18 Restiana 1311060164 PB
6817 19 Vandiana Gustia Laraswaty 1311060165 PB
6818 20 Wina Agustiana 1311060166 PB
6819 21 Indra Darma Putra 1311060168 PB
6820 22 Deska Proneka Sari 1311060169 PB
6821 23 Lailatul Ngarofah 1311060170 PB
6822 24 Anisa Mahda Rizki 1311060171 PB
6823 25 Ana Novita Rahayu 1311060172 PB
6824 26 Maulana Rohmatul Haq 1311060173 PB
6825 27 Anis Marlina 1311090078 PF
6826 28 Kiki Rizki Armela 1311090079 PF
6827 29 Henda Diani 1311090080 PF
6828 30 Riki Kundowo 1311090081 PF
6829 31 Erlia Dwi Pratiwi 1311090082 PF
6830 32 Okta Fiani 1311090083 PF
6831 33 Fitriyana 1311090084 PF
6832 34 Miftahul Ulum 1311090086 PF
6833 35 ROYHAN FADHLI 1511090247 FIS
6834 36 AHMAD SAYFUDDIN 1511100001 PGMI
6835 37 AKHIRIA YUNI SYARA 1511100002 PGMI
6836 38 ANDESKHA PRAMUDIYA N.K 1511100003 PGMI
6837 39 ANNISA INNASYITHOH 1511100005 PGMI
6838 40 ANNISA MUTIARA KALDI 1511100006 PGMI
6839 41 ARIFA NAHDIYAH 1511100007 PGMI
6840 42 citra wulan sari 1511100013 PGMI
6841 43 SAPUTRI 1511090248 FIS
6842 44 SETIA ARI RIYANDI 1511090249 FIS
6843 45 SITI HAURO 1511090250 FIS
6844 46 SITI NURAIDA 1511090251 FIS
6845 47 SITI ULFATUR ROHMAH 1511090252 FIS
6846 48 SUKMA SUCI LESTARI 1511090254 FIS
6847 49 SULISTYAWATI 1511090255 FIS
6848 50 SYIFA NURFADILLAH 1511090256 FIS
6849 51 TIARA NANDA SARI 1511090257 FIS
6850 52 TITIS OCTAVIA 1511090259 FIS
6851 53 TRI UTAMI MILA S 1511090261 FIS
6852 54 UMI ISMAWA KULSUM 1511090262 FIS
6853 55 UMU KALSUM 1511090263 FIS
6854 56 USWATUN KHASANAH 1511090264 FIS
6855 57 WARDIMAN 1511090265 FIS
6856 58 ZAQIYATUNNISAK 1511090267 FIS
6857 59 AYU RANTIKA 1511100008 PAI
6858 60 ASTIN FITRIYANI 1511060204 PB
6859 61 aulia annisa 1511060205 PB
6860 62 AVIN AL FATIH UK 1511060206 PB
6861 63 AYU SISKA SAFITRI 1511060207 PB
6862 64 AZIZ ADJI FAMBUDI 1511060208 PB
6863 65 ARIYADI 1511060199 PB
6864 66 asep edi suwandi 1511060203 PB
6865 67 DIANA AYU  CITRA LESTARI 1511090183 FIS
6866 68 DILLA PUSPITASARI 1511090184 FIS
6867 69 Afrilia Netalisa 1511090160 FIS
6868 70 ANANDA LUTFIA 1511090163 FIS
6869 71 ANILLAH 1511090164 FIS
6870 72 anis nurhaliza 1511090165 FIS
6871 73 ANISA AMELIA I 1511090166 FIS
6872 74 ANISA OKTAVIA 1511090167 FIS
6873 75 ANISA ROSALIA 1511090168 FIS
6874 76 RIANA FEBRIANTI 1311040268 PBI
6875 77 RAHMA NUR CAHYANI 1311040269 PBI
6876 78 Khotimah 1311040270 PBI
6877 79 Risya Putri Dia Ocvika 1311040272 PBI
6878 80 Febby Yogiansyah 1311040276 PBI
6879 81 herdiawan 1611090077 PF
6880 82 INTAN CHINTYA BELLA 1611090079 PF
6881 83 SITI MEY LINDAH 1611090080 PF
6882 84 NOVTALIA DWI SAFITRI 1611090081 PF
6883 85 HERU MUNANDAR 1611090086 PF
6884 86 Anggun Wijayanti 1611090089 PF
6885 87 Titi Puspita Lupi 1611090090 PF
6886 88 RESKI SEPTINA 1611090093 PF
6887 89 Siti Aisyah 1611090095 PF
6888 90 DWI RAHAYU 1611090096 PF
6889 91 M.AFIF HABIBILLAH 1611090099 PF
6890 92 norma meilita 1611090100 PF
6891 93 SULIS SETIANI 1611090101 PF
6892 94 WIDIYA SARI 1611090102 PF
6893 95 YOGI CANDRA 1611090104 PF
6894 96 Yossy Melawati 1611090107 PF
6895 97 rani septiyeni 1611090108 PF
6896 98 MIFTAHUL JAN'NAH 1611090112 PF
6897 99 Eka Yuliana Safitri 1611090114 PF
6898 100 RITA PRATIWI WIDYASARI 1611090116 PF
6899 101 MIFTAHUL JAN'NAH 1611090112 PF
6900 102 Eka Yuliana Safitri 1611090114 PF
6901 103 RITA PRATIWI WIDYASARI 1611090116 PF
6902 104 AYU LESTARI 1611090063 PF
6903 105 Tisfa Aritamara 1611090064 PF
62 Dr. Rina Budi Satiyarti, S.Si, M.Si III/c 6904 1 Erlailia Utami 1411050288 MTK
NIP.19830107 200501 2 005 6905 2 erlin nurcahya 1411050289 MTK
6906 3 Eva Risdaniati 1411050290 MTK
6907 4 Feryansyah Putra 1411050295 MTK
6908 5 FIFIT NOVI YANTI 1411050296 MTK
6909 6 Fitri Handayani 1411050297 MTK
6910 7 Fitri Hidayah 1411050298 MTK
6911 8 Fitri Nurrohmah 1411050300 MTK
6913 9 MUSTIKA SARI ALAM 1511090223 FIS
6914 10 NADIYAH NURFATIN 1511090224 FIS
6915 11 NAFA ANGGUN SAPRIANI 1511090225 FIS
6916 12 NGADIMAN 1511090226 FIS
6917 13 NIA SINTIA DEWI 1511090227 FIS
6918 14 NOPITASARI 1511090229 FIS
6919 15 NURMALA DEWI 1511090231 FIS
6920 16 OCTIFA FARAS ANDINI 1511090232 FIS
6921 17 PENI PUSPITA RANI 1511090233 FIS
6922 18 PUPUT CHUSWATUN HASANAH CHANIAGO1511090235 FIS
6923 19 RAHMADI 1511090236 FIS
6924 20 RESSICA AYU ELHAS 1511090237 FIS
6925 21 RETNO LAELLY SAFITRI 1511090238 FIS
6926 22 TIA RESTIAWATI 1611060259 PB
6927 23 Mira Susanti 1611060260 PB
6928 24 BENI SAPUTRA 1611060261 PB
6929 25 FERGIE NANDO DWI PUTRA 1611060262 PB
6930 26 RISKA WULANDARI 1611060264 PB
6931 27 TANTI WAHYUNI 1611060265 PB
6932 28 MELIA ARYATI 1611060266 PB
6933 29 NABILA OCTAVIANA ISMAIL 1611060267 PB
6934 30 ALFAN NURSODIQ 1611060268 PB
6935 31 INTAN MULIA SURI 1611060269 PB
6936 32 AYU SEPTIANI 1611060272 PB
6937 33 SITI MUTHOHAROH 1611060273 PB
6938 34 ELIS SETIAWATI 1611060295 PB
6939 35 MAULIDATUL ISNAENI 1611060296 PB
6940 36 NAVA DZULFADILATUL 1611060297 PB
6941 37 NUR SIATI NINGRUM 1611060298 PB
6942 38 ERIKA PUSPITA RISKI 1611060300 PB
6943 39 SHANDA TITHANIA PUTRI 1611060301 PB
6944 40 LILIK DWI ASTUTI 1611060302 PB
6945 41 MAESAROH 1611060303 PB
6946 42 Siswi Eka Yuhana 1611060044 PB
6947 43 ADE SURYANI 1611060046 PB
6948 44 DESTY WULANSARI 1611060047 PB
6949 45 FRANCISKA ANES RIYANTI 1611060048 PB
6950 46 SINTA YULIANTI 1611060049 PB
6951 47 Friscilia Nindita Pamela 1611060051 PB
6952 48 NUR AINI SEPTI SUSILAWATI 1611060054 PB
6953 49 NIDIE MUSTIKA ANDINI 1611060055 PB
6954 50 Nina Widiawati 1611060056 PB
6955 51 RIZKY AMANDA ARLINA 1611060057 PB
6956 52 Ratih Dewanti 1611060059 PB
6957 53 MONICA JULIA SARI 1611060060 PB
6958 54 Riska Agustina 1611060061 PB
6959 55 Tika Nur Annisa 1611060063 PB
6960 56 Regita Kusuma Wahyuningtyas 1611060064 PB
6961 57 LUSY RAMADANTI 1611060065 PB
6962 58 DIAN APRIYANTI 1611060067 PB
6963 59 FITRI HANDAYANI 1611060068 PB
6964 60 RANI ANTARI TENDANI 1611060069 PB
6965 61 MAIDA RISKAN ANGGRAINI 1611060338 PB
6966 62 AZWAR HAKIM 1611060339 PB
6967 63 Muhammad Affan Rosyandi 1611060340 PB
6968 64 SHINTA RIZKI ADDILLIA 1611060344 PB
6969 65 SEVE SINTA SARI 1611060345 PB
6970 66 INAYATUL FURINA 1611060346 PB
6971 67 FITRI LESTARI 1611060341 PB
6972 68 ZEYNY DARKHASHY US 1611060342 PB
6973 69 MAI SARI 1611060343 PB
63 Dr. Yuberti, M.Pd IV/a 6974 1 Muhammad Ario Pratomo 1111010169 PAI
NIP. 19770920 200604 2 011 6975 2 Juaryah 1111020005 PBA
6976 3 Suci Sofiawati 1211040194 PBI
6977 4 Mailinda Wati 1211090038 PF
6978 5 Lintang Pinasti 1211090040 PF
6979 6 Ririn Febriana 1211090041 PF
6980 7 Samsi Rizal 1211090042 PF
6981 8 Ikhwanudin 1211090043 PF
6982 9 Rani Yustika Sari 1211090045 PF
6983 10 Diana Puspita 1211090046 PF
6984 11 Eis Rahmawati 1211090047 PF
6985 12 Yulisna Wati 1211090048 PF
6986 13 Nova Zellia 1211090049 PF
6987 14 Aprilia 1211090050 PF
6988 15 Desi Astuti 1211090052 PF
6989 16 Dewi Rumaidah 1311040225 PBI
6990 17 Riska Yuliana 1311040227 PBI
6991 18 Fillza Sabadini 1311040228 PBI
6992 19 Jemi Kartono 1311040229 PBI
6993 20 Indriani 1311040231 PBI
6994 21 Vera Deviyana 1311040232 PBI
6995 22 Novi Amilia 1311040233 PBI
6996 23 Ratu Mega Melia 1311040234 PBI
6997 24 Muhamad Tria Gunawan 1311040235 PBI
6998 25 Anggi Yogi Saputri 1311040236 PBI
6999 26 Aliatul Muawanah 1311040237 PBI
7000 27 Cica Cahyani 1311040238 PBI
7001 28 Merliana Gita 1311040239 PBI
7002 29 GANDA HERDIANSYAH 1311040240 PBI
7003 30 Siska Selviani 1311090099 PF
7004 31 Ayu Anindia 1311090109 PF
7005 32 Annisa Shabrina 1311090110 PF
7006 33 Septi Mahayani 1311090111 PF
7007 34 Eka Evin Oktaria 1311090112 PF
7008 35 Muhammad Ridho Syarlisjiswan 1311090115 PF
7009 36 HELI MURTADHO 1311090120 PF
7010 37 TARAS NAYANA 1311090121 PF
7011 38 Reni Hidayah 1411090131 PF
7012 39 Retno Dwi Anggraini 1411090132 PF
7013 40 Ricky Okta Vindika 1411090133 PF
7014 41 ANANTO HIDAYA 1311090142 PF
7015 42 ANNISA NURFAJRIYAH 1511090169 FIS
7016 43 APRIANSYAH TISARNA 1511090170 FIS
7017 44 ARDYA PRAMESTI R P 1511090171 FIS
7018 45 AREKA PUTRI FEBRIANI 1511090172 FIS
7019 46 ARIF SUSILO 1511090173 FIS
7020 47 ARNI DESPA PRABANINGTYAS 1511090174 FIS
7021 48 ASRI KUSUMANINGSIH 1511090175 FIS
7022 49 AVISA HASANAH 1511090176 FIS
7023 50 BUDI SUBEKTI 1511090177 FIS
7024 51 DELA FARINA 1511090179 FIS
7025 52 indah wardani 1411090108 PF
7026 53 Levti Norisa Bely 1411090111 PF
7027 54 lia choiriah 1411090112 PF
7028 55 Listia Ernaeni 1411090114 PF
7029 56 Nova Samtika Putri 1411090123 PF
7030 57 Nunung Lutfiana 1411090124 PF
7031 58 SUMARNI 1511090152 FIS
7032 59 UMI NIKMATUL FAUZIAH 1511090153 FIS
7033 60 UMI NUR CAHYANTI 1511090154 FIS
7034 61 VIMPY ASTERINA WIDIANTI 1511090155 FIS
7035 62 yosita permata sari 1511090156 FIS
7036 63 ADE OGI PRAYOGA 1511090158 FIS
7037 64 ADE OKTA 1511090159 FIS
7038 65 RIA FIRDA ANDRIANI 1511070230 PGRA
7039 66 RIMA GONTINA 1511070232 PGRA
7040 67 ROSMA 1511070233 PGRA
7041 68 SARITA HANDAYANI 1511070234 PGRA
7042 69 SEBTI SUCIANA ALMEGA 1511070235 PGRA
7043 70 SISKHA OKTIAHARA 1511070237 PGRA
7044 71 SITI JOHARIAH 1511070238 PGRA
7045 72 SITI KAMILAH 1511070239 PGRA
7046 73 SITI KHOIROTUN NISA 1511070240 PGRA
7047 74 SITI RAHMA WATI 1511070244 PGRA
7048 75 SRI AGUSTINI 1511070246 PGRA
7049 76 TIA ASRI YOLANDA S 1511070247 PGRA
7050 77 TIARA PUSPITA SARI 1511070248 PGRA
7051 78 TIAS RAHMAH AGUSTINA 1511070250 PGRA
7052 79 WARNIA DATINA 1511070255 PGRA
7053 80 YENTI SEPTIA DINI 1511070257 PGRA
7054 81 YESI DWI JAYANTI 1511070258 PGRA
7055 82 YUNI INDRIYANI 1511070259 PGRA
7056 83 YUSI RAHMA SYAFINA 1511070260 PGRA
7057 84 ZUHANNA 1511070261 PGRA
7058 85 SITI NURHIDAYAH 1511070068 PGRA
7059 86 ANDRA BIMANTAKA 1511070069 PGRA
7060 87 ALNAISAH WITRI DEWI FITRI 1511070073 PGRA
7061 88 BELLA PUTRI CAHYANI 1511070075 PGRA
7062 89 Destia Saswita Sitanggang 1511070077 PGRA
7063 90 DEWI MAHARANI 1511070078 PGRA
7064 91 DIANA NOFITA SARI 1511070079 PGRA
7065 92 Een Tianingsih 1511070081 PGRA
7066 93 FEBRIANTY RAZUBA 1511070082 PGRA
7067 94 FADHILA TUNNUR PUTRI AJI 1611090028 PF
7068 95 PARENDA ARISKA 1611090031 PF
7069 96 MEILYZA RIMASARI 1611090032 PF
7070 97 Cintya Melwanda Januarta 1611090035 PF
7071 98 MELISA SAPUTRI 1611090036 PF
7072 99 Asri Cahayanengdian 1611090040 PF
7073 100 Linda Safitri 1611090042 PF
7074 101 MERRISTA APRIYANTI 1611090043 PF
7075 102 Melan Rositasari 1611090047 PF
7076 103 rafi prayoga 1611090048 PF
7077 104 Nurul Mustamila 1611090049 PF
7078 105 Sri Handayani 1611090050 PF
7079 106 SITI ROHMAYATI 1611090051 PF
7080 107 Bella Miftha Octavia 1611090053 PF
7081 108 DESTRI SELVIANI 1611090054 PF
7082 109 royati 1611090056 PF
7083 110 ALIYAH SAHANIA 1611090061 PF
7084 111 MILA MERDEKAWATI 1611090062 PF
7085 112 RIMA AYU LESTARI 1611050390 PM
7086 113 FIKA MERLINA 1611050392 PM
7087 114 AHMAD ABDUL AZIZ 1611050393 PM
7088 115 RISKI KRISNA PUTRI 1611050394 PM
7089 116 RISKA FITRIANA 1611050396 PM
Neni Apriani 1311090136
64 Bambang Irfani, S.Pd, M.Pd III/d 7090 1 Sofi Nahari Oktariani 1211040003 PBI
NIP. 19730517 200604 1 001 7091 2 Tria Erviani 1211040070 PBI
7092 3 Repika Ayu Selvia 1211040071 PBI
7093 4 NETI ELISNA 1211040073 PBI
7094 5 Dian Gustia 1211040075 PBI
7095 6 Nita Utami 1211040076 PBI
7096 7 PUPUT YULIANAWATI 1211040077 PBI
7097 8 Azizah Khusnul Hanifah 1211040080 PBI
7098 9 Ina Roziati 1211040083 PBI
7099 10 Joni Iskandar 1211040085 PBI
7100 11 Salamayanti 1311040001 PBI
7101 12 Meta Rahanda 1311040002 PBI
7102 13 Diah Ayu Setianingrum 1311040004 PBI
7103 14 Eliya Murtafiah 1311040006 PBI
7104 15 Reni Eva Astika Putri 1311040008 PBI
7105 16 Dewi Yuliyani 1311040011 PBI
7106 17 Mardhiyati Ambar Sari 1311040012 PBI
7107 18 Heni Aprina 1311040018 PBI
7108 19 Deti Naria 1311040020 PBI
7109 20 Nurleni 1311040021 PBI
7110 21 Muhammad Sa'da Zaid Naufal 1311040024 PBI
7111 22 Alvin Kurnia Sandy 1311040025 PBI
7112 23 Sulina Tusiana 1311040028 PBI
7113 24 Anisya Rani 1311040031 PBI
7114 25 Indah Khoiriyah 1311040032 PBI
7115 26 INTAN AULIYA SURI 1311040279 PBI
7116 27 Nova Lena 1311040285 PBI
7117 28 NELI AFIFAH 1311040291 PBI
7118 29 Siti Munawaroh 1311040293 PBI
7119 30 Tiara Lembayung 1311040295 PBI
7120 31 Baiq Rahmawati Yendra 1311040297 PBI
7121 32 Suwaibah Ka-ong 1311040299 PBI
7122 33 hartini 1411040263 PBI
7123 34 hasanah 1411040264 PBI
7124 35 heni sopia 1411040265 PBI
7126 36 Ibnu Taufel 1411040268 PBI
7127 37 Indah Wulandari 1411040270 PBI
7128 38 Intan Rahayu 1411040272 PBI
7129 39 irfan adi soma 1411040274 PBI
7130 40 IRMA NITASARI 1411040275 PBI
7131 41 jenna maghfira swari apriyadi putri 1411040277 PBI
7132 42 Siti Khadijah 1311070102 PGRA
7133 43 Munjiah 1411030116 MPI
7134 44 nando prawoto 1411030118 MPI
7135 45 partiningsih 1411030122 MPI
7136 46 Ria Eliza Wati 1411030124 MPI
7137 47 Rifal Ifama 1411030125 MPI
7138 48 Rika Nasution 1411030126 MPI
7139 49 ABDUL HAFIDZ HARADA LAILY 1511080002 BK
7140 50 ADITYA JULI PRIYATNA 1511080006 BK
7141 51 ALFI YUNIS NILLA RIDHA 1511080008 BK
7142 52 ANISA AGUSTINA 1511080011 BK
7143 53 ANITA CATUR SARI 1511080013 BK
7144 54 ANNISA AYU D.S RALA 1511080014 BK
7145 55 ARYA DINI SEPTIANI 1511080019 BK
7146 56 ayu agustin 1511080022 BK
7147 57 AYU ARYANI 1511080023 BK
7148 58 berta malosi 1511080024 BK
7149 59 BILAL M RAMADHAN 1511080025 BK
7150 60 CITRA GINANJAR GEMA PERTIWI1511080027 BK
7151 61 DARA PUSPITA SARI 1511080028 BK
7152 62 DARMANSAH KENDI 1511080029 BK
7153 63 DENI ALBAR 1511080032 BK
7154 64 DESI PURWASIH 1511080034 BK
7155 65 DEVI MARWATI 1511080035 BK
7156 66 Diah Dwi Lestari 1511080037 BK
7157 67 eka alvianita 1511080044 BK
7158 68 EKA RIZKI AMELIA 1511080045 BK
7159 69 AJI WAHYUDI 1611040082 PBI
7160 70 NADYA SAFINATUNNAZAH 1611040088 PBI
7161 71 Ainun Febriani Male 1611040090 PBI
7162 72 MELA NUR HIDAYAH 1611040091 PBI
7163 73 SRI DAHLIA 1611040092 PBI
7164 74 AULIA SANTIKA 1611040093 PBI
7165 75 Winaldha Gustari 1611040094 PBI
7166 76 TESYA SAVIKA MURLITA 1611040095 PBI
7167 77 Eka Wuri Handayani 1611040096 PBI
7168 78 RIZKY ROMDANIA 1611040097 PBI
7169 79 HANIFAH RAHMAWATI 1611040098 PBI
7170 80 Candra Kirana Aprilla 1611040099 PBI
7171 81 SHELA NUR AISYAH 1611040100 PBI
7172 82 REZA WULANDARI 1611040101 PBI
7173 83 Kinanti Wulandari 1611040102 PBI
7174 84 Nosti Rodiah 1611040103 PBI
7175 85 NILAM OKTADENAR 1611040104 PBI
7176 86 Dedek Suhendra 1611040105 PBI
7177 87 PUTRI ADIN KIRANASASI 1611040179 PBI
7178 88 DESI KEN ASIH 1611040181 PBI
7179 89 OLA RANJILITA DWI 1611040182 PBI
7180 90 PUTRI INDAH SARI 1611040291 PBI
7181 91 MUTIARA SAFIRA PUTRI 1611040292 PBI
7182 92 FATIHKATUL HIKMAH 1611040293 PBI
7183 93 RATIH HENISAH 1611040294 PBI
7184 94 NITA ARDIANTI 1611040295 PBI
7185 95 LESSA AUDINA RAHCMAN 1611040397 PBI
7186 96 CHENPING TRIWAHYUMI 1611040398 PBI
7187 97 SHAHLUL FAHMI 1611040399 PBI
7188 98 JESICA AMEYLISA PUTRI 1611040400 PBI
7189 99 SURY KRISARA 1611040401 PBI
65 Meisuri, S.Pd., M.Pd. III/d 7190 1 Rizkha Septi Utama 1211040004 PBI
NIP. 19800515 200312 2 004 7191 2 EVA NURMALA 1211040005 PBI
7192 3 Hilda Eriya Sani 1211040010 PBI
7193 4 Fitri Indriyani 1211040012 PBI
7194 5 Tiza Octa Kurniawan 1211040013 PBI
7195 6 Maratul Azizah 1211040014 PBI
7196 7 Desti Kiranasari 1211040019 PBI
7197 8 Sholehatun Ni'mah 1211040023 PBI
7198 9 Silvia Indrawaty Widita 1211040027 PBI
7199 10 Ridho Agung Bharwantona 1211040028 PBI
7200 11 Yunita Puspitasari 1211040029 PBI
7201 12 Lejar Sapariyanto 1211040034 PBI
7202 13 Handrini Astuti 1211040035 PBI
7203 14 Rizki Amalia 1211040037 PBI
7204 15 Dwi Atma Etinurwati 1211040039 PBI
7205 16 Yepti Apsari 1211040040 PBI
7206 17 Ambiyatul Um 1311040054 PBI
7207 18 Mega Selvi Maharani 1311040055 PBI
7208 19 Fefti Karalin 1311040056 PBI
7209 20 Yeni Sukesi 1311040057 PBI
7210 21 Irsyad Algifari 1311040062 PBI
7211 22 Silva Devani 1311040066 PBI
7212 23 Ervina Wulan Dari 1311040068 PBI
7213 24 AGUSTINA 1311040275 PBI
7214 25 RENI IRAWATI 1311040277 PBI
7215 26 JASENDA INDAH RAHAJENG 1311040283 PBI
7216 27 NURIL HALIDA 1511040369 PBI
7217 28 Radiah Massytoh 1501070099 PBI
7218 29 DYAH PUJI LESTARI 1511040368 PBI
7219 30 Ana Lestiana 1411040211 PBI
7220 31 Ana Martika 1411040212 PBI
7221 32 ana mutiara N 1411040213 PBI
7222 33 Apriska Parancana P 1411040216 PBI
7223 34 Ardi Budiono Pratama 1411040218 PBI
7224 35 asih qadar asmawati 1411040219 PBI
7225 36 atin fitriani 1411040220 PBI
7226 37 anggi rama putra 1411040214 PBI
7227 38 Diah Rohmayanti 1411040238 PBI
7228 39 Dian Nurjanah 1411040241 PBI
7229 40 Dian Oktaviani 1411040242 PBI
7230 41 Rena Islamiati 1411040332 PBI
7231 42 retno oktaviani 1411040334 PBI
7232 43 Reza Agustin 1411040335 PBI
7233 44 RIKA DWI ASTUTI 1511080127 BK
7234 45 RISA SAFITRI 1511080133 BK
7235 46 rismasari adhaputri 1511080134 BK
7236 47 RIYAN ABDILAH 1511080135 BK
7237 48 s.meita rani 1511080138 BK
7238 49 SARAS WATI 1511080140 BK
7239 50 SARI WAHYUNI 1511080141 BK
7240 51 SHINTA SAFITRI 1511080145 BK
7241 52 silvia nila krisnawati 1511080146 BK
7242 53 SISCA AFRILIYANI 1511080148 BK
7243 54 SITI MARDIYATI 1511080150 BK
7244 55 SRI DAMAYANTI 1511080152 BK
7245 56 SUCI SETYAWATI 1511080153 BK
7246 57 Suciana 1511080154 BK
7247 58 TRI SAMSURI 1511080158 BK
7248 59 WAHYU NINGSIH 1511080162 BK
7249 60 WAHYUNI SEPTIA KARTIKA 1511080164 BK
7250 61 WIDITYA RAHMAWATI 1511080165 BK
7251 62 WULAN SARI 1511080168 BK
7252 63 YETI ASMIYARTI 1511080170 BK
7253 64 EKA OKTAVIANI 1511070119 PGRA
7254 65 REDEKA NOVARIYANTI 1511070120 PGRA
7255 66 Santi Nurjanah 1411010391 PAI
7256 67 Sarah Septiani 1411010392 PAI
7257 68 Sari Munah 1411010393 PAI
7258 69 Singgih Tedy Kurniawan 1411010397 PAI
7259 70 siti maryani 1411010398 PAI
7260 71 Siti Tania 1411010400 PAI
7261 72 RIZKY NOPITASARI 1511100268 PGMI
7262 73 SEPTAYANI 1511100270 PGMI
7263 74 SEPTIANI 1511100271 PGMI
7264 75 SEPTIYANTI NURHASANAH 1511100272 PGMI
7265 76 Yulis Nolinda 1411100279 PGMI
7266 77 NADIA ALFA YUSRIA 1611040253 PBI
7267 78 NURHAYATI 1611040254 PBI
7268 79 DASUKI 1611040255 PBI
7269 80 ARIYAH 1611040256 PBI
7270 81 FAHRI RAMADANI 1611040257 PBI
7271 82 INTAN PUTI MAHARANI 1611040258 PBI
7272 83 QORI SEPTAVIA 1611040259 PBI
7273 84 SUCI RAHMAH PRATIWI 1611040192 PBI
7274 85 WIRATMAN 1611040194 PBI
7275 86 MUHAMMAD BERNARD 1611040196 PBI
7276 87 NIYA ERAWATI 1611040197 PBI
7277 88 MUCHLISIN NALAHUDIN 1611040198 PBI
7278 89 KHOTI ISNAENI 1611040203 PBI
7279 90 Fatimah 1611040204 PBI
7280 91 ECA TERINA SZABO 1611040209 PBI
7281 92 Achmad Jamaluddin 1611040039 PBI
7282 93 KARTIKA APRILIA ULFA 1611040043 PBI
7283 94 M. Fadly Sandhy 1611040044 PBI
7284 95 ULFAH ATIKAH ZUSAN 1611040045 PBI
7285 96 Ahmad Zikrullah 1611040046 PBI
7286 97 AMILA PUTRI PRATIWI 1611040047 PBI
7287 98 Dwi Cahya Prasstya 1611040048 PBI
7288 99 defa diena rahmah 1611040049 PBI
7289 100 MONICA HOLI SAKILA 1611040050 PBI
7290 101 YULIANA SIBARANI 1611040051 PBI
7291 102 Putri Indriyani 1611040052 PBI
7292 103 Salsabila Amani 1611040053 PBI
7293 104 yuliana ella puspita 1611040055 PBI
7294 105 AGUNG DWI PRASETIYO 1611040056 PBI
7295 106 dani rahmansyah 1611040184 PBI
7296 107 DANI RAHMANSYAH 1611040185 PBI
7297 108 Della Citra Nandini 1611040186 PBI
7298 109 Nida Yasmina Fakhri 1611040187 PBI
7299 110 Ulfa Zumaroh 1611040190 PBI
7300 111 SITI IKLIMAH 1611040435 PBI
7301 112 MUHAMMAD ARIEF RIZQY 1611040436 PBI
7302 113 SEKARIMA TAMADANTI 1611040437 PBI
7303 114 NADIYA MAHIROTUN NISA 1611040439 PBI
7304 115 AYU ROZA MAHA RAGIH 1611040440 PBI
7305 116 MU`MINATUL FAIZAH 1611040441 PBI
7306 117 MUHAMAD ROSIHAN ANWAR 1611040442 PBI
7307 118 SUKMA WATI 1611040260 PBI
7308 119 DESMA RIZKI ANANDA 1611040261 PBI
7309 120 HENI SUSANTI 1611040262 PBI
66 Saiful Bahri, S.Ag., M.Pd.I. III/d 7310 1 Murtadho Naufal 1311010207 PAI
NIP.19721204 200701 1 021 7311 2 Huda Saputra 1311010208 PAI
7312 3 Firman Syahrizal 1311010209 PAI
7313 4 Dwi Yahya Darmawan 1311010211 PAI
7314 5 Susanti 1311010212 PAI
7315 6 Laely Rahmawati 1311010215 PAI
7316 7 Nadya Larasela 1311010217 PAI
7317 8 M Ibrahim Ali Marsyad 1411010333 PAI
7318 9 M. sopyan Sobari 1411010334 PAI
7319 10 Mahesa Rani Suci 1411010337 PAI
7320 11 Maida Ayu Putri 1411010338 PAI
7321 12 Maria Ulpah 1411010339 PAI
7322 13 Marlina 1411010340 PAI
7323 14 Maulia Rahmawati Subhan 1411010341 PAI
7324 15 Mohamad Waryanto 1411010344 PAI
7325 16 M. Chandra Syahputra 1411010346 PAI
7326 17 Riska Puspita Sari 1411010385 PAI
7327 18 Savitri 1411010394 PAI
7328 19 Sukron Hidayatulloh 1411010404 PAI
7329 20 Sulistiawati 1411010406 PAI
7330 21 Nurul Ulfa 1211060053 PB
7331 22 Iin Rafita Wulandari 1211060055 PB
7332 23 Siti Anisa 1211060057 PB
7333 24 Fitri Mareta Lisa 1211060058 PB
7334 25 Ema Fitriani 1211060059 PB
7335 26 Fitri Mulyana 1211060062 PB
7336 27 Bunga Pertiwi 1211060063 PB
7337 28 Febri Mayasari 1211060064 PB
7338 29 Umi Karomah 1211060066 PB
7339 30 Edi Rahmanda 1211060067 PB
7340 31 Rika Ari Setiawati 1211060068 PB
7341 32 Erna Wati 1211060164 PB
7342 33 Nurul Adistyaningrum 1211060165 PB
7343 34 Silvia sri Astuti 1211060167 PB
7344 35 FEBRIANITA LIANI 1211060169 PB
7345 36 Selfy Febriani 1211060170 PB
7346 37 Ayu Khoiriah 1211060171 PB
7347 38 Meisya Asyifa Fajri 1211060172 PB
7348 39 MELDA RATNA SARI 1511080085 BK
7349 40 milla marshely 1511080086 BK
7350 41 MUDIRUL ACHMAD PONJA 1511080089 BK
7351 42 MUHAMMAD FERO SANDILA RAMANTILAS1511080091 BK
7352 43 MUHAMMAD RAIS 1511080092 BK
7353 44 MUSYAROFAH 1511080093 BK
7354 45 NADIA ANGGRAENI UTAMI 1511080095 BK
7355 46 NADIYA SAFITRI 1511080096 BK
7356 47 NANANG SAPUTRA 1511080097 BK
7357 48 NANIK NUR LAILIYAH 1511080098 BK
7358 49 nindya agni cahyati 1511080102 BK
7359 50 Nova Gita Monica 1511080103 BK
7360 51 NUR AINI 1511080110 BK
7361 52 PUJI RAHAYU 1511080113 BK
7362 53 PUTRI NURAINI FAROZI 1511080114 BK
7363 54 RAHAYU WILUJENG 1511080117 BK
7364 55 REFI SILVIANA 1511080119 BK
7365 56 RENI ANGGREINI 1511080121 BK
7366 57 RENI NURBAITI 1511080122 BK
7367 58 RENNI KURNIATI 1511080123 BK
7368 59 Eka Putriana 1611080323 BK
7369 60 Sakinah 1611080324 BK
7370 61 Lina Siska 1611080325 BK
7371 62 MEGA UTARI 1611080326 BK
7372 63 DUWI HARYANI 1611080327 BK
7373 64 MELFA YORA 1611080328 BK
7374 65 NARI BELA WATI 1611080329 BK
7375 66 DINDA APRILIANA NASUTION 1611080330 BK
7376 67 MUTIARA ANGGRAENI 1611080331 BK
7377 68 ALFATONI ANWAR 1611080332 BK
7378 69 RINDA NOVIATAMA 1611080334 BK
7379 70 MEGA MUSTIKA SARI 1611080335 BK
7380 71 SARI DEWI OKTAVIANI 1611080336 BK
7381 72 MEISI ANDRIANI 1611080338 BK
7382 73 WAFI HIBATULLAH 1611080340 BK
7383 74 HANDAYANI 1611010226 PAI
7384 75 Tomi Pratama Putra 1611010227 PAI
7385 76 Umi Afifah 1611010229 PAI
7386 77 DINI DWI RAHMAWATI 1611010230 PAI
7387 78 Dian Ramadhan 1611010232 PAI
7388 79 SITI RUKAMAH 1611010234 PAI
7389 80 TUTI YULIANA 1611010235 PAI
7390 81 Ahmad Salasin 1611010237 PAI
7391 82 IRMA SURYANI 1611010238 PAI
7392 83 YUNI AMBAR WATI 1611010240 PAI
7393 84 ARYA BAGASKARA 1631020023 PA
7394 85 HALIM SILAWA 1631020024 PA
7395 86 Fitriana Asmat 1611010241 PAI
7396 87 SAYIDATUL FITRIYAH 1611050397 PM
7397 88 DWI FADILAH 1611050398 PM
7398 89 EKO SUSANTO 1611050399 PM
7399 90 LULU HASANAH 1611050402 PM
7400 91 MITA ISNANI 1611050403 PM
7401 92 DEWI ROSITA 1611050404 PM
7402 93 KARTIKA PRATIWI 1611050405 PM
7403 94 MUHAMMAD REZA FIRDAUS 1611050406 PM
7404 95 TRIYANA DAMAYANTI 1611050407 PM
7405 96 GUSTI FARAH NABILLA 1611050408 PM
67 Koderi, S.Ag., M.Pd. III/d 7406 1 Lia Septiana 1211040048 PBI
NIP.  19730713 200312 1 002 7407 2 Ani Latifah 1311040156 PBI
7408 3 Dhiny Febri Ramadhony 1311040158 PBI
7409 4 Arin Rama Saputri 1311040159 PBI
7410 5 Insyi Nuraini 1311040160 PBI
7411 6 Nuralisah 1311040161 PBI
7412 7 Uswatun Hasanah 1311050062 PM
7413 8 Dita Andini 1311050067 PM
7414 9 Tumirah 1311050069 PM
7415 10 Eka Nur Setiyani 1311050081 PM
7416 11 Qurnia Syafitri 1311050083 PM
7417 12 Linda Sholehawati 1311050084 PM
7418 13 Khusnul Ayu Wandari 1311050085 PM
7419 14 Frika Septiana 1311050086 PM
7420 15 Netika Munscfatra 1311050087 PM
7421 16 Yulia Janatin 1311050088 PM
7422 17 Ika Suryanita 1311050089 PM
7423 18 Agus wijaya 1411020152 PBA
7424 19 Ahmad Jalal 1411020153 PBA
7425 20 ahmad Nazhir 1411020154 PBA
7426 21 Ahmad Nur Huda 1411020155 PBA
7427 22 Ana Rafiqa Sari 1411020156 PBA
7428 23 Angga Saputra 1411020157 PBA
7429 24 anis Ulfiati 1411020159 PBA
7430 25 arief Budiman 1411020160 PBA
7431 26 Dea Dwi  Amelia 1411020161 PBA
7432 27 HARDIYANTI 1511070083 PGRA
7433 28 ISMY AKHITA FAJARWATI 1511070084 PGRA
7434 29 LIDYA RAMONA 1511070085 PGRA
68 Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd III/d 7435 1 Melia Budiarti 1211050143 PM
NIP. 19840228 200501 1 004 7436 2 Nilam Jelfa Rani Gumanti 1211050144 PM
7437 3 Euis supriyati 1211050145 PM
7438 4 Minatun Mukaromah 1211050146 PM
7439 5 Aji Ismanto 1211050148 PM
7440 6 Uswatun khasanah 1211050149 PM
7441 7 Teti Meliza 1211050150 PM
7442 8 Etti Desti 1211050151 PM
7443 9 Winda Rahmawati 1211050152 PM
7444 10 Anisa Kasandra 1211050154 PM
7445 11 Meri Rosila Fitri 1211050155 PM
7446 12 Neni Setiawati 1311050141 PM
7447 13 Herdianto 1311050143 PM
7448 14 Dwi Arista Bukhori 1311050144 PM
7449 15 Nia Anggraini 1311050146 PM
7450 16 Fachri Ridho 1311050147 PM
7451 17 Aji Arif Nugroho 1311050148 PM
7452 18 Rahmat Diyanto FDK 1311050149 PM
7453 19 Bayu Habibi 1311050150 PM
7454 20 Agustien Pranata Sukma 1311050151 PM
7455 21 Leni Zuli Isnawati 1311050153 PM
7456 22 Ade Musliha Nawaul Khair 1311050154 PM
7457 23 INTAN KURNIASARI 1411050312 MTK
7458 24 Tia Ekawati 1411050396 MTK
7459 25 Purwaningsih 1411050362 MTK
7460 26 Anggun Mega Mentari 1411050254 MTK
7461 27 Joko BUdiono 1411050313 MTK
7462 28 Devid Maulana 1411050273 MTK
7463 29 Lusiana Puspita Sari 1411050326 MTK
7464 30 leli maratur rohmah 1411050321 MTK
7465 31 Ahmad Ferianto 1411050249 MTK
7466 32 ASRO NUR AINI 1411050261 MTK
7467 33 ayu andira 1411050262 MTK
7468 34 Binti Lastani 1411050265 MTK
7469 35 chi chi karlina 1411050266 MTK
7470 36 Debi Pranata 1411050268 MTK
7471 37 MEISA MAHARANI 1511080255 BK
7472 38 MELITA SARI 1511080256 BK
7473 39 MERRY REVILIANA 1511080258 BK
7474 40 MUHAMMAD ICHSAN 1511080259 BK
7475 41 MUHAMMAD OKTA YESAN JAYA 1511080260 BK
7476 42 MUHAMMAD QOLBI JAUHARI 1511080261 BK
7477 43 MUJIATUN 1511080262 BK
7478 44 MUQODDIMAH 1511080263 BK
7479 45 NADIYA SELAWATI 1511080265 BK
7480 46 NADYA YOENITA 1511080266 BK
7481 47 NATASYA SARASWATI 1511080268 BK
7482 48 NELLY HERAWATI JASUMA 1511080269 BK
7483 49 NIMAS INTAN RAHAYU 1511080271 BK
7484 50 NOVALITA ALFIANI 1511080274 BK
7485 51 NURMIN CHORIYAH 1511080275 BK
7486 52 pratama robi nugraha 1511080276 BK
7487 53 PUPUT INDRIYANI 1511080278 BK
7488 54 RAHMAD GUSTIAN 1511080279 BK
7489 55 RAHMAT SANTOSO 1511080280 BK
7490 56 RATNA PUTRI HANDAYANI 1511080281 BK
7491 57 SINTA BELLA ARISTA 1511100273 PGMI
7492 58 SITI MARYAM ULFA 1511100274 PGMI
7493 59 SITI RAHMAYANTI 1511100275 PGMI
7494 60 SITI SUSILAWATI 1511100277 PGMI
7495 61 SOFIATUL AF IDAH 1511100278 PGMI
7496 62 SOHIBI 1511100279 PGMI
7497 63 AMELIA INDRIANI S 1511060006 PB
7498 64 ANGGA PRAYOGA 1511060007 PB
7499 65 ANGGUN ASTARI URBACH 1511060008 PB
7500 66 ANTON SUHENDAR 1511060010 PB
7501 67 APRIANSYAH 1511060011 PB
7502 68 ARDHIAN SAZALI 1511060013 PB
7503 69 ariechia syafitri 1511060014 PB
7504 70 Auria agustina 1511060016 PB
7505 71 FINA ROSMALA DEWI 1611060349 PB
7506 72 JELITA FITRIASIH 1611060351 PB
7507 73 I MELDA PUTRI 1611060352 PB
7508 74 FIRSTY SHAFIRA KIRANA 1611060353 PB
7509 75 DEWI INDAH SARI 1611060354 PB
7510 76 AYU WANDIRA 1611060355 PB
7511 77 DEDEN RAFSANJANI HABIB 1611060357 PB
7512 78 DE'IS RAHMA JULIA 1611060358 PB
7513 79 INDA MINTARI 1611060359 PB
7514 80 LAILI AL HIDAYATI 1611060360 PB
7515 81 MAR'ATUS SHOLIHAH 1611060362 PB
7516 82 INTAN SETIYAWATI 1611060363 PB
7517 83 NOVITASARI 1611060364 PB
7518 84 Nur Khomariah 1611060365 PB
7519 85 RIA ASTUTI 1611060366 PB
7520 86 HABIBUL IKHSAN 1611060367 PB
7521 87 ELLA KHOIRIA AZIZAH 1611060369 PB
7522 88 DEWI SAFITRI 1611060370 PB
7523 89 TIKA WIDYA 1611060371 PB
7524 90 AWALUS SYIFA'U RAHMA 1611060372 PB
7525 91 RANI DEFLA 1611060373 PB
7526 92 NAHDIATUL ULA 1611060374 PB
7527 93 RAHMA HANDAYANI SUGARA 1611060376 PB
7528 94 RANI SETIA ARUM 1611060466 PB
7529 95 ROZALINA 1611060467 PB
7530 96 DANI 1611060468 PB
7531 97 MARIA ULFA 1611060469 PB
7532 98 NABILA FITRIA 1611060470 PB
7533 99 MAULEIDY PUTRI 1611060471 PB
7534 100 EVA YULIAWATI 1611060472 PB
7535 101 MAURA TRISKA FEBRIANA 1611060291 PB
7536 102 UMI MIFTAHUL APRILIA 1611060292 PB
7537 103 NINDA HARDIYANTI 1611060293 PB
7538 104 ERIYADI 1611060294 PB
7539 105 FARIDA MUYASSAROH 1611060331 PB
7540 106 DWI AGUSTINA 1611060333 PB
7541 107 VINA NOPIA SAPUTRI 1611060334 PB
7542 108 DEWI ASTUTI 1611060335 PB
7543 109 DEVI SUSANTI 1611060336 PB
7544 110 Dinda Alifalya 1611060337 PB
7545 111 GANJAR SOMA BASKARA 1611060254 PB
7546 112 NIA INDAH SARI 1611060255 PB
7547 113 NOVA VIVI CLARA SAPUTRI 1611060256 PB
7548 114 YANTI AGUSTINA 1611060257 PB
7549 115 RENI SALSA BILAH 1611060258 PB
69 Farida, S.Kom., MMSI III/c 7550 1 Siti Nur Aini 1211060037 PB
NIP. 19780128 200604 2 002 7551 2 Diah Apriyanti 1211060038 PB
7552 3 Santi  Anisyah 1211060040 PB
7553 4 Aris Kurniawan 1211060042 PB
7554 5 Siti Khusnul Khotimah 1211060045 PB
7555 6 Lailatus Sofah 1211060046 PB
7556 7 Ima Ristiana 1211060047 PB
7557 8 Aghnia Mausuna R 1211060048 PB
7558 9 Merli Hariyanti 1211060049 PB
7559 10 Ii Hendrika 1211060051 PB
7560 11 Winda Kurniati 1211060052 PB
7561 12 LIVANA 1311060266 PB
7562 13 vera veronica 1311060268 PB
7563 14 RINAWATI 1311060269 PB
7564 15 Tesa Amalia 1311060271 PB
7565 16 RYANTI JAYASARI 1311060273 PB
7566 17 MERLIYANA 1311060278 PB
7567 18 Amanda Apriliano 1311060280 PB
7568 19 Bunga Amelia 1311060282 PB
7569 20 BAGUS PUTRA MAHENDRA 1511060017 PB
7570 21 CAMELIA EKI WIDYASTUTI 1511060024 PB
7571 22 DEVI LIDYAWATI 1511060030 PB
7572 23 DIAH AYU PRATIWI 1511060031 PB
7573 24 DIAH NURFARIKA 1511060032 PB
7574 25 DIAN LUTFITA AINI 1511060033 PB
7575 26 DIAN PERMATASARI 1511060034 PB
7576 27 DIAN PRATIWI 1511060035 PB
7577 28 Nur Halisah 1411060359 PB
7578 29 Nur Intan Septikayani 1411060360 PB
7579 30 Nurmasari 1411060361 PB
7580 31 Nurrana Fitria Luthfi 1411060362 PB
7581 32 nurul atiqoh 1411060363 PB
7582 33 Nurul Wahidah 1411060364 PB
7583 34 Oktafiana 1411060365 PB
7584 35 oreza nur eka putri 1411060366 PB
7585 36 Putri Sofie Mutia 1411060367 PB
7586 37 Danti Ayu Wardani 1511100014 PGMI
7587 38 DEDE SUKAISIH 1511100015 PGMI
7588 39 dela nurhaliza 1511100016 PGMI
7589 40 DHEA FEBRINA ANGGRAINI 1511100019 PGMI
7590 41 ELI WIJAYANTI 1511100022 PGMI
7591 42 ELLISTYA HAYATIULFA 1511100023 PGMI
7592 43 ERTIN AMIRAH MARZUQ 1511100025 PGMI
7593 44 ETI AGUSTINA 1511100026 PGMI
7594 45 EVA NOVIA KHOIRUNNISA 1511100027 PGMI
7595 46 FATIN ZAFITRI 1511100029 PGMI
7596 47 febriansyah 1511100030 PGMI
7597 48 FIBI SIFKA 1511100031 PGMI
7598 49 FIMA TURRITKA ARDINA 1511100033 PGMI
7599 50 FITRI AULIA 1511100034 PGMI
7600 51 ICHA AYU ASTUTI 1511100040 PGMI
7601 52 INDRI SEVA ANGGRAENI 1511100045 PGMI
7602 53 INDRIYANI 1511100046 PGMI
7603 54 Ira Widya Intan Putri 1511100047 PGMI
7604 55 ISTIYANI 1511100049 PGMI
7605 56 JAWATI 1511100051 PGMI
7606 57 Ika Alfiana 1511080063 BK
7607 58 IKA PONIU 1511080064 BK
7608 59 IMAS WULANDARI 1511080065 BK
7609 60 INDAH LESTARI 1511080066 BK
7610 61 INTAN FITRIA 1511080067 BK
7611 62 JULI YANTI 1511080070 BK
7612 63 LAILA LUDFIANA DEWI 1511080072 BK
7613 64 LALA SILVIA SAMSI 1511080073 BK
7614 65 LIANI SARI 1511080075 BK
7615 66 LILI APRIYANI SARI 1511080076 BK
7616 67 LILIS RAHAYU WIDYAWATI 1511080077 BK
7617 68 LUCY REZA 1511080079 BK
7618 69 MASRUROH 1511080081 BK
7619 70 MEI SARI 1511080084 BK
7620 71 ROSLINA 1511070112 PGRA
7621 72 IRA SETIAWATI 1511070114 PGRA
7622 73 WINDYA PUTRI 1511070117 PGRA
7623 74 RIFKA TOYBA HUMAIDA 1511070118 PGRA
7624 75 Harum Yeni Rachma 1311050195 PM
7625 76 DENA MEYLANA 1611060023 PB
7626 77 Nur Aini 1611060024 PB
7627 78 TIARA ADIKA 1611060026 PB
7628 79 Lisma Pelita 1611060027 PB
7629 80 Siti Mustika 1611060030 PB
7630 81 Merly Wasuhaya 1611060032 PB
7631 82 Neta Aprilita 1611060034 PB
7632 83 Nadya Nunyai 1611060035 PB
7633 84 JENI CAHYA NINGTYAS 1611060036 PB
7634 85 ITA APRILIA NINGSIH 1611060037 PB
7635 86 DELLA NURAINI 1611060042 PB
7636 87 TATIK WIJAYANTI 1611060043 PB
7637 88 Siswi Eka Yuhana 1611060044 PB
7638 89 Nurul Azizah 1411050421 PM
7639 90 DINDA OKTARINA ASTITI 1611050197 PM
7640 91 Linda Setiawati 1611050200 PM
7641 92 RISKA RESTIANA 1611050201 PM
7642 93 Guswita Anggraini 1611050203 PM
7643 94 LEKOK ARITA 1611050206 PM
7644 95 Yeni Yunitasari 1611050208 PM
7645 96 NURMA LINDA LESTARI 1611050209 PM
7646 97 Melliana 1611050210 PM
7647 98 AZZA INCHA NAVLECHY 161105437 PM
7648 99 Inne Dwi Utari 1611050214 PM
7649 100 ANGGARA YUGO PRATAMA 1611050215 PM
7650 101 DINDA APRILIA 1611050296 PM
7651 102 NURUL HABIBAH 1611050297 PM
7652 103 ASRI YULIANTI 1611050298 PM
7653 104 VIANA SAPUTRI 1611050299 PM
7654 105 CANDRA 1611050300 PM
7655 106 VIKI SULAIDAH 1611050301 PM
7656 107 AHMAD CHARISSUDIN 1611050302 PM
70 Dr. Eko Kuswanto, S.Si., M.Si. III/d 7657 1 Siti Eva Sari 1211060192 PB
NIP. 197550514 200801 1 009 7658 2 MOH. DWI KURNIAWAN HASAN 1211060193 PB
7659 3 Helen Ariska 1211060195 PB
7660 4 Dian Sari 1211060196 PB
7661 5 Indra Yani 1211060198 PB
7662 6 Cikra Pawana 1211060199 PB
7663 7 Darwisah 1211060200 PB
7664 8 Erliana Yuniar 1211060201 PB
7665 9 Wita Kumalasari 1211060202 PB
7666 10 Erna Yusnita 1211060203 PB
7667 11 Ryo Waldi 1211060204 PB
7668 12 Heni Afrika 1211060210 PB
7669 13 Eli Suryaningsih 1311050224 PM
7670 14 Desmawati 1311050225 PM
7671 15 Erika Yuliana 1311050231 PM
7672 16 Mardiana 1311050230 PM
7673 17 Ni Putri Eka Dimas P. 1311050228 PM
7674 18 Maskur Priadi 1311050229 PM
7675 19 Arfani Mandatama 1311050227 PM
7676 20 Ita Dwi Lestari 1411060312 PB
7677 21 muhammad arif rahman 1411060347 PB
7678 22 Niken Purnama Sari 1411060352 PB
7679 23 ninda vincia quintari 1411060354 PB
7680 24 nita shelita 1411060355 PB
7681 25 Siti Sofiyana Fauzah 1411060395 PB
7682 26 Novia Sari Suwito Putri 1411060357 PB
7683 27 Winda Sri Utami 1411060414 PB
7684 28 Yukeu Sophia Sasmita 1411060420 PB
7685 29 Renita Apriana 1411060373 PB
7686 30 rossy oktariani 1411060386 PB
7687 31 seftia bella 1411060388 PB
7688 32 septia ningrum 1411060389 PB
7689 33 Usfuriatul alvi hayati 1211080024 BK
7690 34 Erlangga 1211080025 BK
7691 35 Intan Mariska Putri 1211080026 BK
7692 36 Dewi Tri Lestari 1211080027 BK
7693 37 Fandi Ahmat 1211080028 BK
7694 38 Suhendra 1211080029 BK
7695 39 Ayu Susanti 1211080030 BK
7696 40 Jerry Prafitasari 1211080032 BK
7697 41 Ahwansah 1211100136 PGMI
7698 42 Rosi Ariandra 1211100137 PGMI
7699 43 Nirva Yulianti 1211100138 PGMI
7700 44 Yeni Istiqomah 1211100139 PGMI
7701 45 Yeni Analia 1211100141 PGMI
7702 46 Ariska Destia Putri 1211100142 PGMI
7703 47 Fitriyani 1211100143 PGMI
7704 48 Meliasari 1211100144 PGMI
7705 49 Sutari 1311070025 PGRA
7706 50 Rona Nur Fadhila 1311070026 PGRA
7707 51 ayu lestari 1611060070 PB
7708 52 ILMA HALIDA 1611060078 PB
7709 53 Ima Nuraeni 1611060079 PB
7710 54 SITI MA'RIFATUN 1611060080 PB
7711 55 ULFA NUR KHOFIFAH 1611060084 PB
7712 56 MIFTA NURUL AZIZAH 1611060086 PB
7713 57 Ayu Novita Sari 1611060088 PB
7714 58 Fathia Rizqa Fadhila 1611060092 PB
7715 59 dela pusvita 1611060094 PB
7716 60 SUGMA RIZKI TRI UTAMI 1611060097 PB
7717 61 Anis Saul Hasanah 1611060098 PB
7718 62 DESI NURFITRI 1611060100 PB
7719 63 NAFISYA UNNA SYAHDJANAN 1611060101 PB
7720 64 MERY DEWI SETIASIH 1611060103 PB
7721 65 HARTHANTI SUCITRA 1611060104 PB
7722 66 fajar astutik 1611060108 PB
7723 67 MUHAMMAD KHOLID 1611060110 PB
7724 68 Mahfudz Ichsan 1611060111 PB
7725 69 CHINDIA FLORENTIA 1611060112 PB
7726 70 DIAN AFRILIANTI 1611060323 PB
7727 71 DEA ANISA 1611060324 PB
7728 72 TYA ANGGUN SARI 1611060325 PB
7729 73 INDRIYANI 1611060327 PB
7730 74 JOKO KURNIAWAN 1611060328 PB
7731 75 HADI FUAD NUGROHO 1611060329 PB
7732 76 JUMINAH 1611060178 PB
7733 77 DELFI INDAH PRAMESWARA 1611060179 PB
7734 78 tia annisa safitri t 1611060186 PB
7735 79 NUR FATIMAH LADY 1611060188 PB
7736 80 BELLA MAHESA 1611060189 PB
7737 81 IRA PUSPITA DEWI 1611060190 PB
7738 82 Yunita Hasanah 1611060192 PB
7739 83 CRIS MONICA DWI PUTRI 1611060194 PB
7740 84 IMAS WIDYANINGRUM 1611060198 PB
7741 85 GIGIH AMALIA ADINDA 1611060199 PB
7742 86 Zeli Mona Duna 1611060200 PB
7743 87 Sulis Setiawati Dwi Rahayu 1611060202 PB
7744 88 Mila Anggita Saputri 1611060203 PB
7745 89 LUTFIO RIDHO RIZQIA P 1611060204 PB
7746 90 Vira Kafiana 1611060205 PB
71 Dr. Rijal Firdaus, M.Pd III/d 7747 1 Jainah 1211030075 MPI
NIP. 19820907 200801 0 010 7748 2 Hestilia Oktama Yurita 1211030077 MPI
7749 3 Turmiyati 1211030082 MPI
7750 4 MAULIDYA SEPTIAWATI 1211040086 PBI
7751 5 Riyanti Lestari 1211040087 PBI
7752 6 Suzanna 1211040088 PBI
7753 7 Grasela Intan Pertiwi 1211040089 PBI
7754 8 Ria Anggraeni 1211040091 PBI
7755 9 Ayu Warda Eka Lia 1211040093 PBI
7756 10 ROSIDAH 1511100090 PGMI
7757 11 SANTI OKTIANA DEWI 1511100091 PGMI
7758 12 SASKI HARUM ASTARI 1511100092 PGMI
7759 13 SEKA ANDREAN 1511100093 PGMI
7760 14 SHERLY SETIOWATI 1511100096 PGMI
7761 15 SHERLY YULITA SARI 1511100097 PGMI
7762 16 SITI AMINAH 1511100100 PGMI
7763 17 SITI HANDAYANI 1511100101 PGMI
7764 18 SITI MAYSAROH 1511100103 PGMI
7765 19 SITI UMAYA 1511100104 PGMI
7766 20 TARI PUSPA INDAH 1511100106 PGMI
7767 21 TONI KHOIRONI 1511100109 PGMI
7768 22 TRESIYA PRATIWI 1511100110 PGMI
7769 23 UMI HANIK 1511100112 PGMI
7770 24 VERO NIKA 1511100113 PGMI
7771 25 hamdan khoir 1411010310 PAI
7772 26 Hamzah Fansuri Sinatria 1411010311 PAI
7773 27 Hanif Ghifari 1411010312 PAI
7774 28 Hartono Ali 1411010313 PAI
7775 29 imam tohid 1411010317 PAI
7776 30 Jaenal Abidin 1411010319 PAI
7777 31 julia puspita 1411010320 PAI
7778 32 ki mohammad ilham muttaqim 1411010321 PAI
7779 33 Khulafa Rosada Japri 1411010322 PAI
7780 34 Lutfi Fadilah 1411010330 PAI
7781 35 lia nurjanah 1411010326 PAI
7782 36 Lida Husniah 1411010327 PAI
7783 37 lisa andriyani 1411010329 PAI
7784 38 Kurnia Lestari 1411010323 PAI
7785 39 Nila Rosana 1411010357 PAI
7786 40 nisa mutiara sari 1411010358 PAI
7787 41 nita rahayu 1411010359 PAI
7788 42 nobel muhammad zinky 1411010360 PAI
7789 43 Noval Kurniawan 1411010362 PAI
7790 44 REPA YELINA 1511070123 PGRA
7791 45 EKA RATNASARI 1511070124 PGRA
7792 46 ARUM MELATI 1511070126 PGRA
7793 47 MARIA ULFA 1511070127 PGRA
7794 48 NIA HADIYATI EKA PERTIWI 1511070128 PGRA
7795 49 ISNAINI KUSUMA HATI 1511080239 BK
7796 50 JEVA RATNA FITRIANI 1511080240 BK
7797 51 KHAFIN DIBYO WIDODO 1511080242 BK
7798 52 KHOLIFATUS USDAH 1511080243 BK
7799 53 KHUSNUL KHOTIMAH 1511080244 BK
7800 54 KURNIAWATI 1511080245 BK
7801 55 LIA HARDIANTI 1511080247 BK
7802 56 M RIDHO FADLURAHMAN 1511080250 BK
7803 57 M RIDHO SAPUTRA 1511080251 BK
7804 58 MARYANI 1511080253 BK
7805 59 ACHMAD RIZKI 1611010573 PAI
7806 60 BAGAS BAYU AJI 1611010574 PAI
7807 61 HIKMATUN NAZILAH 1611010575 PAI
7808 62 SARI RAMDAYANI 1611010577 PAI
7809 63 ABDUL AZIZ AL FARUQ 1611010579 PAI
7810 64 RULI MAULANA MUHAMAD 1611010580 PAI
7811 65 IMROTUN SHOLIKHAH 1611010581 PAI
7812 66 AAN MAULANA 1611010582 PAI
7813 67 MELI NUR BAITI 1611010583 PAI
7814 68 MUHAJIR SULTHON 1611010584 PAI
7815 69 ANNISA NURBAITI 1611010585 PAI
7816 70 EVA TRIANA 1611010587 PAI
7817 71 Faihatu Dritte Izzatul Azmi 1611010588 PAI
7818 72 ISNAWATI 1611010590 PAI
7819 73 ICE SURYANI 1611010591 PAI
7820 74 Bayu Arvian 1611100137 PGMI
7821 75 LALA DYAH CHANDRA 1611100138 PGMI
7822 76 ANGGRAINI NOVIANA 1611100142 PGMI
7823 77 FITRI MULYANI 1611100143 PGMI
7824 78 APRIYANI 1611100144 PGMI
7825 79 MITA PRAMESWARI 1611100145 PGMI
7826 80 Fina Maulinda 1611100147 PGMI
7827 81 Nursyah 1611100148 PGMI
7828 82 Nafa Indah Budi Lestari 1611100150 PGMI
7829 83 ORYZA ELMI FITRIANI 1611100152 PGMI
7830 84 LIANA GUSTIANI 1611100154 PGMI
7831 85 Rita Maharani 1611100155 PGMI
7832 86 MITA TRIAS ANGGRAENI 1611100156 PGMI
7833 87 DEVI APDRIANA LIDYA S 1611100158 PGMI
7834 88 SILVI DWI SUSANTI 1611100159 PGMI
7835 89 DESY RETNO WATI 1611100160 PGMI
7836 90 PUTRI INDAH PERMATA SARI 161100253 PGMI
7837 91 DESTI ARYANI 161100400 PGMI
7838 92 DIANA WULANDARI 161110028 PGMI
7839 93 NING FATIMAH 161110368 PGMI
7840 94 Rendika Stia pratama 1611080341 BK
7841 95 RESA AGUSTIN 1611080343 BK
7842 96 SITI MAYSAROH 1611080344 BK
7843 97 MUTI FATHIA 1611080345 BK
7844 98 ELISA PUTRI 1611080346 BK
7845 99 HENY PERTIWI 1611080347 BK
7846 100 OCTAVIANZI HENDAYANI 1611080348 BK
7847 101 BENI ARFENDO 1611080349 BK
7848 102 GUSTI WAHYUNI GULTOM 1611080351 BK
7849 103 ICHA WIDYANINGSIH 1611080352 BK
7850 104 ETI KRISTINA 1611080353 BK
7851 105 Ahmad hidayat sanusi 1611080354 BK
7852 106 DESI SRI LESTARI 1611080358 BK
72 Hj. Siti Zulaikhah, M.Ag III/d 7853 1 Agung Kurniawan 1211040212 PBI
NIP.19750622 20003 2 001 7854 2 Devi Ariyantika 1411050271 MTK
7855 3 devi heryana 1411050272 MTK
7856 4 Dewi Ariskasari 1411050274 MTK
7857 5 dewi purnama sari 1411050275 MTK
7858 6 aris Susanto 1411060262 PB
7859 7 ashlichatul latifah 1411060263 PB
7860 8 assyahbana Atoriqi Haqqi Adadam 1411060264 PB
7861 9 Astria Utami 1411060265 PB
7862 10 atika rahmawati 1411060266 PB
7863 11 bayu aji darmawan 1411060268 PB
7864 12 Caisar Ayuningtiyas 1411060271 PB
7865 13 Darnika 1411060273 PB
7866 14 desi rahayu 1411060274 PB
7867 15 Devi Maya Sari 1411060276 PB
7868 16 Dewi RatnaSari 1411060277 PB
7869 17 Dheonardo Putra perdana 1411060279 PB
7870 18 DWI SUPRIYATI 1411060284 PB
7871 19 eka novi iswanti 1411060285 PB
7872 20 Eka Sari 1411100286 PGMI
7873 21 Eli Fatnawati 1411060287 PB
7874 22 Elis Novitaria 1411060288 PB
7875 23 enci puspitasi 1411060289 PB
7876 24 SARIFATUN NI'MATUSSANI 1511080298 BK
7877 25 SELA NAUFARRIZKI KAMALIA 1511080299 BK
7878 26 SEPTI MARYANISA 1511080300 BK
7879 27 SEPTIANA 1511080301 BK
7880 28 SHELLA ANGGRAINI 1511080303 BK
7881 29 SITI RUBI WULANDARI 1511080304 BK
7882 30 SRI ATIKA 1511080305 BK
7883 31 SUCI HARTINA 1511080306 BK
7884 32 SYARIF HIDAYATULLAH HASAN 1511080308 BK
7885 33 TEDI PRAMBUDI 1511080309 BK
7886 34 TOVIK SANJAYA 1511080310 BK
7887 35 TRI ANDINI 1511080311 BK
7888 36 TRI UNTARI 1511080312 BK
7889 37 TRI WAHYU LESTARI 1511080313 BK
7890 38 TRISNA ANDIKA 1511080314 BK
7891 39 ULFAH NADIYATUL MUFIDAH 1511080316 BK
7892 40 UMATUL KHOIRIYAH 1511080317 BK
7893 41 uswatun hasanah 1511080318 BK
7894 42 VIVI DEWI ANDINI 1511080319 BK
7895 43 WAHYU HIDAYAT 1511080320 BK
7896 44 MARIAMAH 1511070087 PGRA
7897 45 Illiyin 1511010406 PAI
7898 46 Rahmat Fatriansyah 1211080036 BK
7899 47 Muhammad Hamdan Basori 1211080037 BK
7900 48 Nia Voniati 1211080038 BK
7901 49 Agus Hendrian 1211080040 BK
7902 50 Melda yani septia fatjrin 1211080041 BK
7903 51 Dinda Andriani Irianita 1211080042 BK
7904 52 NADIYA AINI MAULUDI 1611080359 BK
7905 53 ARI SAPUTRA 1611080360 BK
7906 54 ANDELA CITRA RASEL 1611080362 BK
7907 55 DEVI HARDIANTI 1611080363 BK
7908 56 RANY MUTIYA RAMADANI 1611080364 BK
7909 57 REFI ZALINDRI 1611080365 BK
7910 58 RISYE AMALIA 1611080366 BK
7911 59 EKA ANGGRAYNI 1611080368 BK
7912 60 ERA GUNTI 1611080369 BK
7913 61 ARI WICAKSONO 1611080370 BK
7914 62 KENY CHOUTY STEFANI 1611080371 BK
7915 63 SULAILI 1611080372 BK
7916 64 VIVI OKTAVIANTI 1611080373 BK
7917 65 Lekok Febriyanti 1611080374 BK
7918 66 ILLIYIN FATTA 1611080376 BK
7919 67 DIAN PRAYOGA 1611080377 BK
7920 68 DESI ALVIANI 1611080379 BK
7921 69 SAFAREHA NURYANI 1611080380 BK
7922 70 SITI HANISAH 1611080381 BK
7923 71 CYNTHIA GAPILA 1611050216 PM
7924 72 PUSPA HIDAYAH 1611050217 PM
7925 73 RAHAYU FITRIANI 1611050218 PM
7926 74 ANITA ANGGRAINI 1611050220 PM
7927 75 KIKI DWI VATMALA 1611050221 PM
7928 76 AYU MUHAROMAH 1611050223 PM
7929 77 FITRI AMBAR SARI 1611050224 PM
7930 78 RAMAYUDHA DWIAJI G 1611050225 PM
7931 79 RIKKA YULINA 1611050227 PM
7932 80 NURUL LATIFAH 1611050228 PM
7933 81 NUR FADDILAH SANI 1611050229 PM
7934 82 IRMA SAFITRI 1611050230 PM
7935 83 YUSHTIKA NULIANA PUBIAN 1611050231 PM
7936 84 ARDINA SINTA DENI 1611050232 PM
7937 85 LATIFAH ZULFA AINI 1611050304 PM
7938 86 Andika Nurrohim mZ 1611050305 PM
7939 87 ROUF ALDHIAN 1611050306 PM
7940 88 NURYATI 1611050307 PM
7941 89 ARIDO 1611050308 PM
73 Achi Rinaldi, S.Si., M.Si. III/c 7942 1 Syarofa Dwi Saputri 1211050125 PM
NIP. 19820204 200604 1 001 7943 2 Budi Priadi 1211050126 PM
7944 3 Lenny Marlina 1211050127 PM
7945 4 Hikmatun Hasanah 1211050129 PM
7946 5 Rosmaya 1211050131 PM
7947 6 Nurul Zannah 1211050133 PM
7948 7 Yurike Marantika 1211050134 PM
7949 8 Ramadhani Dewi P. 1211050135 PM
7950 9 Linda Sari 1211050136 PM
7951 10 Cenni Putri 1211050137 PM
7952 11 Jamroni WIbi Darmadi 1211050138 PM
7953 12 Asruriyah              1211050141 PM
7954 13 Siti Rohmah 1211050142 PM
7956 15 EWIN WILIYANTI 1311090124 PF
7957 16 Uswatun Khasanah 1311050125 PM
7958 17 Siti Mardiah 1311050126 PM
7959 18 Novitasari S 1311050127 PM
7960 19 Desta Evira Nosa 1311050128 PM
7961 20 Citra Andriyani 1311050129 PM
7962 21 Rulli Adiwinata 1311050130 PM
7963 22 Ana Fajriah 1311050132 PM
7964 23 Yudo Tursilo 1311050133 PM
7965 24 Heri Efendi 1311050136 PM
7966 25 Reza Rizki Ali Akbar 1311050138 PM
7967 26 Siti Syarifah 1311050139 PM
7968 27 suratun 1311090125 PF
7969 28 FERI YANA 1511090046 FIS
7970 29 FINA SUSANTI 1511090047 FIS
7971 30 FITRI RIZKI 1511090049 FIS
7972 31 FITRIA 1511090050 FIS
7973 32 GANDUNG HADI PRAYUGO 1511090051 FIS
7974 33 ILHAM IBRAHIM 1511090057 FIS
7975 34 INDAH KURNIAWATI 1511090058 FIS
7976 35 INDRI YATI 1511090059 FIS
74 Nur Asiah, M.Ag III/d 7977 1 amalia fatimah 1411060247 PB
19710709 200212 2 001 7978 2 amat miyanto 1411060248 PB
7979 3 anen prasetya 1411060249 PB
7980 4 anggil viyantini kuswanto 1411070240 PGRA
7981 5 Anggun Novita Sari 1411060253 PB
7982 6 anisa fitri 1411060254 PB
7983 7 anisa kamalasari 1411060255 PB
7984 8 Aniza Kurnia 1411060256 PB
7985 9 Annisa Aprillia 1411060257 PB
7986 10 ari sundana 1411060261 PB
7987 11 Fepti Bunga Mutiara 1411090178 PF
7988 12 M. Nursandi Yulianto 1411090200 PF
7989 13 Nenzi Maulia S 1411090207 PF
7990 14 Yuni widiastuti 1411090249 PF
7991 15 Zulkarnain 1411090250 PF
7992 16 anggita Dwi lestari 1411100165 PGMI
7993 17 shyntia fitri dewi 1411100260 PGMI
7994 18 Sofi Indriyani 1411100262 PGMI
7995 19 Widia Astuti 1411100274 PGMI
7996 20 wining sekarni 1411100275 PGMI
7997 21 Adyt Anugrah 1511090004 FIS
7998 22 ALFITRI YENI NUR ANNISA 1511090009 FIS
7999 23 ALVIALITA FEBYOLA 1511090010 FIS
8000 24 ASTNAH MUZZAMMILATUN 1511090013 FIS
8001 25 ATHI HAMIDAH 1511090014 FIS
8002 26 AYU WAHYUNINGRUM 1511090016 FIS
8003 27 BANGUN SASMIYATI 1511090018 FIS
8004 28 BEPI PATRIA 1511090019 FIS
8005 29 DEBY PERMANA 1511090022 FIS
8006 30 DEDY RIZALDY 1511090023 FIS
8007 31 DEKA HASTUTININGRUM 1511090024 FIS
8008 32 DESNI KHOIRIYAH 1511090027 FIS
8009 33 DEPI PUSPITA 1511090029 FIS
8010 34 YAHYA MAGHFIROH 1511080322 BK
8011 35 YESI PUTRI LESTARI 1511080323 BK
8012 36 YULIA AYU LESTARI 1511080324 BK
8013 37 YULIA MEYSITA 1511080325 BK
8014 38 YUNITA RUSMAWATI 1511080326 BK
8015 39 ZUHRI RICO RINALDO 1511080327 BK
8016 40 ZULAIFAH 1511080328 BK
8017 41 Veriza Aprilita 1511090112 FIS
8018 42 VINA AGESTIANA 1511090114 FIS
8019 43 WAHYUNI AGUSTANTIA 1511090115 FIS
8020 44 WENDI PURNOMO 1511090117 FIS
8021 45 WIKA DWI SAFITRI 1511090118 FIS
8022 46 NINDI NOVITA SARI 1511090122 FIS
8023 47 ABDIWANSYAH 1511090123 FIS
8024 48 ADE AFRIDA 1511090124 FIS
8025 49 AFIFAH ZAHRA WAHYUDI 1511090125 FIS
8026 50 AHMAD MANSUR 1511090126 FIS
8027 51 AMIRUL ANAM 1511090128 FIS
8028 52 ARISKA 1511090129 FIS
8029 53 Desty Anggraeni 1511090131 FIS
8030 54 Dilla Arvita Yuma 1511090132 FIS
8031 55 EKA SEPTIYANI 1511090134 FIS
8032 56 RETNO PALUPI 1511090239 FIS
8033 57 Ria Remadhani 1511090241 FIS
8034 58 RIKI KAROMATUSH SOLEHAH 1511090242 FIS
8035 59 RINI WAHYUNI 1511090243 FIS
8036 60 RIZKI ADIYANTO 1511090244 FIS
8037 61 UMI SALAMAH 1611010251 PAI
8038 62 DIANA PARAMITHA 1611010252 PAI
8039 63 FEBIAN RIZALDI 1611010253 PAI
8040 64 DAFIT SAPUTRA 1611010254 PAI
8041 65 MUHAMMAD AZIZ 1611010255 PAI
8042 66 EDI SETIAWAN 1611010256 PAI
8043 67 HASAN MAR`IY 1611010257 PAI
8044 68 WIRGADINATA 1611010258 PAI
8045 69 VIVI AMALIA AFTITAH 1611010259 PAI
8046 70 KARDI 1611080384 BK
8047 71 OKTARI WULANDARI 1611080385 BK
8048 72 TYAS SANDRA DWI AULIA 1611080386 BK
8049 73 MUHAMAD FAUZI 1611080387 BK
8050 74 MUHAMMAD ILHAM RUSDIAN 1611080388 BK
8051 75 TALITHA GRYTA VANIA 1611080389 BK
8052 76 RENALDI FREDIANSYAH 1611080390 BK
8053 77 REVENA NUR JAMALINA 1611080391 BK
8054 78 ANIKA LUKITA PUTRI 1611080392 BK
8055 79 REZA ILHAM MUZAKKI 1611080393 BK
8056 80 EMI KHUSWATUN KHASANAH 1611080395 BK
8057 81 IVANDRY JUAN DACOSTA 1611080396 BK
8058 82 INDRIANINGSIH 1611080397 BK
8059 83 RENDI PRAMONO 1611080398 BK
8060 84 MERLI PERTIWI 1611080400 BK
8061 85 RIO BAYU PRATAMA 1611080401 BK
8062 86 EVI NURHAYATI 1611080402 BK
75 Dr. Muhammad Muhassin, M.Hum III/d 8063 1 Indah Pravita Sari 1211040135 PBI
NIP. 19770818 200801 1 012 8064 2 Nopita Sari 1211040136 PBI
8065 3 Novi Nurmala Dewi 1211040137 PBI
8066 4 Niro Arif Sas 1211040138 PBI
8067 5 MERI YULISA 1211040140 PBI
8068 6 HAFIZDH ALI KHUNAEFI 1211040143 PBI
8069 7 Een Efrianti 1211040144 PBI
8070 8 Edo Anugrah Damai 1211040146 PBI
8071 9 Rita Jayanti 1211040147 PBI
8072 10 Rohana Rika Riskiawati 1211040148 PBI
8073 11 Uswatun Khasanah 1211040149 PBI
8074 12 Prasasti Prasetyo Putri 1211040151 PBI
8075 13 Rizki Ayu Annisa 1211040155 PBI
8076 14 Muhammad Arief Hidayat 1211040156 PBI
8077 15 Chintya Nova Lestari 1311040118 PBI
8078 16 Yopi Prasetya 1311040119 PBI
8079 17 Riana Julita 1311040120 PBI
8080 18 Erni Andriani 1311040122 PBI
8081 19 Wildan Maududi 1311040123 PBI
8082 20 Kiki Lafenia Irawan 1311040126 PBI
8083 21 Muhamad Zantoni 1311040128 PBI
8149 87 EMILIA ANISA 1611050238 PM
8150 88 DESY KURNIATI 1611050239 PM
8151 89 SITI SUNDARI 1611050241 PM
8152 90 HEZVI YULINSA 1611050242 PM
8153 91 M DIMYATI 1611050243 PM
8154 92 TIA NUROHMAH 1611050244 PM
8155 93 TITIN LISTYOWATI 1611050245 PM
8156 94 YULITA ANGGUN SARI 1611050246 PM
8157 95 MUHAMMAD SHOLEH 1611050247 PM
8158 96 M REVILY KESUMA PUTRA 1611050248 PM
8159 97 UMI FITRIANI 1611050250 PM
8160 98 RATIH KUMALA DEWI 1611050251 PM
8161 99 YOULANDA L.MAN 1611050252 PM
8162 100 NOVITA INDAH SARI 1611050255 PM
101 Fitra Liana 1311030116 MPI
76 Indra Gunawan, MT. III/d 8163 1 Novianti 1111090019 PF
NIP. 19720801 200604 1 002 8164 2 Yosy Yoanda 1211090056 PF
8165 3 Siti Masyuni 1211090057 PF
8166 4 Sinta Ariska 1211090058 PF
8167 5 Mia Ardiana Azhari 1211090066 PF
8168 6 Yanti Widi Astuti 1211090068 PF
8169 7 Citra Indrasari Sugiwan 1211090072 PF
8170 8 Sarip Permana 1211090074 PF
8171 9 Sigit Pranoto 1211090075 PF
8172 10 Khikmah Yuliani 1211090077 PF
8173 11 Indrawan Saputra 1211090078 PF
8174 12 Laila Okta Fitriyani 1211090079 PF
8175 13 Riski Desmiwati 1211090080 PF
8176 14 Thania Hilda Yanti 1211090081 PF
8177 15 Pranajaya 1311050155 PM
8178 16 Dina Andriyani 1311050157 PM
8179 17 Noviliasari 1311050158 PM
8180 18 Iit Yulista 1311050160 PM
8181 19 JANNAH ULFAH 1511100207 PGMI
8182 20 JUSTINA ASYIFA OKTARIZA 1511100208 PGMI
8183 21 KURNIA DESTARANI 1511100209 PGMI
8184 22 Lili Armina 1511100211 PGMI
8185 23 LUSI FADILA 1511100212 PGMI
8186 24 MAR'ATUS SHOLEHA 1511100213 PGMI
8187 25 MARATUZ ZAKIYAH 1511100214 PGMI
77 Defriyanto, S.IQ., M.Ed. III/c 8188 1 Okta Mariyani 1211050159 PM
NIP. 19780319 200801 1 012 8189 2 M.Jafar Muhtari 1211050160 PM
8190 3 M. Firdaus Kurniawan 1211050161 PM
8191 4 Iin Nurhidayati Wahidah 1211050162 PM
8192 5 Tri Angga 1211050163 PM
8193 6 Sari Pratiwi 1211050166 PM
8194 7 Bagus Kunta Adjie 1211050167 PM
8195 8 Siti Rahma 1211050169 PM
8196 9 Siti Anggi Wulandari 1211050172 PM
8197 10 Eza Dian Permadi 1211050173 PM
8198 11 Ina Rotul Ngaeniyah 1211050174 PM
8199 12 Muhammad Iqbal 1311050169 PM
8200 13 Nurul Halimah 1311050171 PM
8201 14 Yuliana 1311050172 PM
8202 15 Doni Asriyanto 1311050174 PM
8203 16 DEVI AFRIYANTI 1511100148 PGMI
8204 17 DEWI ASMARANI 1511100149 PGMI
8205 18 DIAH AMBAR WULAN 1511100150 PGMI
8206 19 DIAH NUR SAIDAH 1511100151 PGMI
8207 20 DIAN NURHIDA 1511100152 PGMI
8208 21 dilla lamonda putri 1511100153 PGMI
8209 22 DINDA NURELISA 1511100154 PGMI
8210 23 DISTALIA RAHAYU 1511100155 PGMI
8211 24 DODI SETIAWAN 1511100156 PGMI
8212 25 DWI IHSAN NIA 1511100157 PGMI
8213 26 Imas Anggraeni 1311080024 BK
8214 27 Febriawan 1311080014 BK
8215 28 Septiani Amanah 1311080012 BK
8216 29 Munik Yuni Artika 1311080014 BK
8217 30 Aprinawati 1411080174 BK
8218 31 Binti Mar'atus Sholihah 1411080180 BK
8219 32 Desi Sintia 1411080185 BK
8220 33 dina holisa mashiydaya 1411080193 BK
8221 34 dita putri larasati 1411080195 BK
8222 35 Mutiara Icmi Simanjuntak 1311080016 BK
8223 36 Wiwin Riyanti 1311080017 BK
8224 37 Maya Larasati 1311080033 BK
8225 38 Risky Arianti 1311080034 BK
8226 39 Putri Dhuha Indah Wijaya 1311080043 BK
8227 40 Hesdalilya 1311080180 BK
8228 41 Herdadi Jamaika 1311080182 BK
8229 42 Elva Nurhanifah 1311080030 BK
8230 43 ALIYA HASMIDAR 1611080061 BK
8231 44 ANGGUN ISNAINIH HASIBUAN 1611080062 BK
8232 45 SOFIA NUR FAUZIAH 1611080066 BK
8233 46 Nofita Yana 1611080067 BK
8234 47 Cici Amelia 1611080074 BK
8235 48 WIWIT PUSPITA SARI 1611080075 BK
8236 49 RITA BUDIARTI 1611080078 BK
8237 50 TRI MARDIONO 1611080081 BK
8238 51 MARIA ULFA 1611080082 BK
8239 52 AYU WULANDARI 1611080083 BK
8240 53 HENI DIANA 1611080084 BK
8241 54 Tiara Novita Sari 1611080087 BK
8242 55 PRAMESTI ALDIA PUTRI 1611080088 BK
8243 56 ANISA MUARIF 1611080090 BK
8244 57 NURFITASARI 1611080095 BK
8245 58 RATIH PANDAN ARUM 1611080098 BK
8246 59 AYU ITENG PURNAMASARI 1611080100 BK
8247 60 FINA NOVALIA 1611080101 BK
8248 61 ANISKA DEWI 1611080103 BK
8249 62 RISKA PRAMU ANDRIANI 1611080104 BK
8250 63 FADILA NURMA SARI 1611080105 BK
8251 64 VINA MARENTIKA 1611080106 BK
8252 65 RINDU IN SOLEHATI 1611080107 BK
8253 66 Septiana Nurul Fajriah 1611080108 BK
8254 67 DINA ZAHARA 1611080109 BK
8255 68 Adam Reza 1611080403 BK
8256 69 ADE DIANA 1611080404 BK
8257 70 LULU SEPTIANI ANWAR 1611080405 BK
8258 71 EKA DWI ROHAYATI 1611080406 BK
8259 72 AYSAH MUSTIKA 1611080407 BK
8260 73 EKA SARTIKA 1611080408 BK
8261 74 ADEN NURMALIK 1611080409 BK
8262 75 RIA SELVIA 1611080410 BK
8263 76 AMAD ROMADI 1611080412 BK
8264 77 ANNISA WAHYUNI 1611080413 BK
8265 78 Rinjani Rosbandini 1611080414 BK
8266 79 Tannisah 1611080415 BK
8267 80 DINA SHONIA 1611080416 BK
8268 81 Anton Pratama 1611080418 BK
8269 82 MIRA IMELDA 1611080419 BK
8270 83 RESI AGUSTINA 1611080420 BK
84 Istiqomah 1611080442 BK
85 Galih Alam Ramadhan 1311080007 BK
78 Nova Erlina, M.Ed III/c 8271 1 Lukman Maulana 1311010341 PAI
NIP. 19781114 200912 2 003 8272 2 Novalia Citra 1311080074 BK
8273 3 Siti Maisyaroh Pratiwi 1311080075 BK
8274 4 Musdariah 1311080076 BK
8275 5 M. Fernanda Sandi 1311080078 BK
8276 6 Jamiatun Nur Hasanah 1311080079 BK
8277 7 Wahyu Galih Prasojo 1311080083 BK
8278 8 Yasinta Octavia 1311080084 BK
8279 9 Binti  Khusnul Khotimah 1311080085 BK
8280 10 Denita Ariani 1311080086 BK
8281 11 Emi Susanti 1311080087 BK
8282 12 Novi Alvi Anita 1311080088 BK
8283 13 Neni Lestari 1311080089 BK
8284 14 eko rian aryanto 1411080204 BK
8285 15 elviza miranda 1411080207 BK
8286 16 Epi Angraini 1411080208 BK
8287 17 Esti Ulfia 1411080210 BK
8288 18 fadhila rachma rosyada 1411080211 BK
8289 19 Fauzan Miftahudin 1411080213 BK
8290 20 Fitrado Fanareza 1411080215 BK
8291 21 gita asmarani 1411080216 BK
8292 22 hannisa pratiwi 1411080219 BK
8293 23 Isti Anggraeni 1411080220 BK
8294 24 ivan aziz abdillah 1411080221 BK
8295 25 Doni Stiando 1411080196 BK
8296 26 Ella Dita Persada 1411080205 BK
8297 27 Elly Panca Purnama Sari 1411080206 BK
8298 28 Essy Pratiwi 1411080209 BK
8299 29 Mei Linda sari 1411080228 BK
8300 30 Mirzandi 1411080229 BK
8301 31 MAT ZARNI 1511100215 PGMI
8302 32 MEGA SELFIA 1511100217 PGMI
8303 33 MEI FITRIANI 1511100218 PGMI
8304 34 MEILINNA 1511100219 PGMI
8305 35 merda julianti 1511100220 PGMI
8306 36 META KARTIKA SARI 1511100221 PGMI
8307 37 MILA ARDILA 1511100222 PGMI
8308 38 MIRNA WATI 1511100223 PGMI
8309 39 MUHAMMAD ALI SANJAYA 1511100224 PGMI
8310 40 NADYA DWI ANDITA 1511100226 PGMI
8311 41 ENDANG SEPTIANA 1611070071 PGRA
8312 42 ZULFA NURFAIDAH 1611070072 PGRA
8313 43 MELLI AYU WANDIRA 1611070073 PGRA
8314 44 SITI KOMARIAH 1611070074 PGRA
8315 45 ROHIMAH 1611070075 PGRA
8316 46 ROUDHOTUL JANNAH 1611070076 PGRA
8317 47 DESI YANTI 1611070077 PGRA
8318 48 DELVA SAGITA 1611070078 PGRA
8319 49 PUTRI ZAIRINA SULISTIA 1611070079 PGRA
8320 50 RIKA ANGGRAINI 1611070080 PGRA
8321 51 DENNI ISTIKASARI 1611070081 PGRA
8322 52 RIZKITA RAMA ADITYA 1611070082 PGRA
8323 53 ASTRIYAN CIPTANTI 1611070083 PGRA
8324 54 SARTIKADEWI 1611070084 PGRA
79 Busmayaril, S.Ag., M.Ed III/c 8325 1 YAHDI ISKANDAR 1111080070 BK
NIP. 19750810 200901 1 013 8326 2 Imam Prastiyo 1311080091 BK
8327 3 Vera Ariesta Hajar 1311080092 BK
8328 4 Anggi Romadani 1311080094 BK
8329 5 Sahnan 1311080095 BK
8330 6 Putri Mulyasari 1311080096 BK
8331 7 Rohayu Selpiani 1311080097 BK
8332 8 Upi Jayanti 1311080098 BK
8333 9 Amelia 1311080099 BK
8334 10 Ega Fitriani 1311080100 BK
8335 11 Kevin Ferdialdo 1311080101 BK
8336 12 Yogi Saputra 1311080102 BK
8337 13 Tri Mulyanto 1311080181 BK
8338 14 EDWARD CHORNELIS 1311080158 BK
8339 15  NOVIA PARAMITHA 1311080149 BK
8340 16 RESTI RENITA 1311080156 BK
8341 17 Reni Nuraeni 1411080247 BK
8342 18 Sohifiya Mazab 1411080264 BK
8343 19 Siti Arofah 1411080267 BK
8344 20 Soni Saputra 1411080270 BK
8345 21 Ahasan bahak 1411080290 BK
8346 22 ANOSHMA FADMAWATTY 1511100138 PGMI
8347 23 arum melia sari 1511100139 PGMI
8348 24 ASNI KARMITA 1511100140 PGMI
8349 25 ASTRI YUNI PANIKA 1511100141 PGMI
8350 26 ATMA FUJI IZZATY 1511100142 PGMI
8351 27 AULAN FEBRIANI 1511100143 PGMI
8352 28 AYU NURJANAH 1511100144 PGMI
8353 29 CICI MARANTIKA 1511100145 PGMI
8354 30 CINDY HERPITA SARI 1511100146 PGMI
8355 31 Dendi Agus Pangestu 1511100147 PGMI
8356 32 Ratna Fitria Nur Rachma 1611080421 BK
8357 33 SEPTI LIANA 1611080422 BK
8358 34 NOVELALIA DEWI MUHRIN 1611080423 BK
8359 35 ULFA NUR SEPTIANA 1611080424 BK
8360 36 WITI NOVRIDAYANI 1611080425 BK
8361 37 INDAH INAYAH 1611080426 BK
8362 38 PANCA LISTIAWATI 1611080427 BK
8363 39 RATIKA LOVINA APRILISYANI 1611080428 BK
8364 40 NUR ASTI RAMADHANI 1611080429 BK
8365 41 RESI JESILA 1611080431 BK
8366 42 JUPELA ENDRIA 1611080432 BK
8367 43 KIKY ANANDA 1611080434 BK
8368 44 MIORI SANDA 1611080435 BK
8369 45 TRI PUTRI HANDAYANI 1611080437 BK
8370 46 FAATHIKA SARI 1611080440 BK
8371 47 SEPTI NURHAYATI 1611080441 BK
8372 48 SITI RAHAYU FADILAH 1611080193 BK
8373 49 MARTINA FIRDAYANTI 1611080196 BK
8374 50 SILVIA DWI FATMAWATI 1611080197 BK
8375 51 LAILATUL MUNAWAROH 1611080198 BK
8376 52 SETIAWATI 1611100162 PGMI
8377 53 GUSMA DWI PERADIANITA 1611100163 PGMI
8378 54 RESTU AFRIANSYAH 1611100164 PGMI
8379 55 M. SANDY RAMANDHANI 1611100166 PGMI
8380 56 UKHTI HANIEFAH 1611100167 PGMI
8381 57 MUTIARA ANGGRAINI 1611100169 PGMI
8382 58 DESY SAPUTRI 1611100170 PGMI
8383 59 FENI ASNANI 1611100171 PGMI
8384 60 FERA SHINTA DEWI 1611100172 PGMI
8385 61 Apriliawati 1611100174 PGMI
8386 62 FAHMI ALIA 1611100175 PGMI
8387 63 NOVA RESTIA 1611100176 PGMI
8388 64 INTAN YULIA PUTRI 1611100177 PGMI
8389 65 SELA OKTASARI 1611100178 PGMI
8390 66 ITA NURIAH 1611100179 PGMI
8391 67 ANA ROSIDA 1611100180 PGMI
8392 68 RIZKI OKTYA ROSA 1611100181 PGMI
8393 69 M.K. MULIA 1611100182 PGMI
8394 70 DEWI AYU LESTARI 1611100183 PGMI
8395 71 BUNGA ANGELINA WILLIAM 1611100184 PGMI
8396 72 RISTI YANI 1611100185 PGMI
8397 73 SISI AGUSTIN 1611100186 PGMI
8398 74 Angga Zakaria 1311080162 BK
8399 75 Sarnila Fitri 1311080167 BK
76 M. Khoiri Imami 1311080159 BK
77 Agung Dwi Prastiyo 1311080136 BK
78 Indrawan Nasution 1311080165 BK
79 Omar Gani 1311080146 BK
57 80 DWI APRIYANI 1411080035 BK
81 DITA ANISA ULJANNAH 1411080034 BK
82 Dwi Novianti 1411080036 BK
83 Dwi Sabtilas Nurita Lanasari 1411080037 BK
80 Dr. Junaidi Abdillah, M.Si III/c 8400 1 Adi Yahya 1211030084 MPI
NIP. 19790202 200912 1 001 8401 2 Agus Pramudia 1211030085 MPI
8402 3 Ummayatun Vauza 1211030086 MPI
8403 4 Sahril Novriyanto 1211030088 MPI
8404 5 Nifta Ruslina Mayanti 1111060130 PB
8405 6 Yosie Ardila Saputri D 1111060140 PB
8406 7 Ari Hermawan 1411060260 PB
8407 8 Angga Wiguna 1411060251 PB
8408 9 Hana Savila 1411060300 PB
8409 10 Jemmy Jumadi 1411060313 PB
8410 11 LAILA MUDRIKAH 1411060318 PB
8411 12 laras 1411060320 PB
8412 13 Lia Anggraeni 1411060321 PB
8413 14 lidia berlina 1411060322 PB
8414 15 Lola Ermiyuli 1411060323 PB
8415 16 lusiana dewi 1411060324 PB
8416 17 M. BAGUS MAULANA 1411060325 PB
8417 18 M.Beni Iskandar 1411060327 PB
8418 19 NOPA PURNAMA SARI 1511100071 PGMI
8419 20 NURAINI TRI FADHILLA 1511100074 PGMI
8420 21 NURBAITI 1511100075 PGMI
8421 22 NURHAYATI 1511100076 PGMI
8422 23 OKTAVIA SULISTIAWATI 1511100077 PGMI
8423 24 RESTI ANNISA PUTRI 1511100082 PGMI
8424 25 RIA UTAMI SELVIYANA 1511100084 PGMI
8425 26 RIZKA GATI UTAMI 1511100087 PGMI
8426 27 RIZKI NUR ISTIQOMAH 1511100088 PGMI
8427 28 ROSALINDA 1511100089 PGMI
8428 29 PRIMA YOGA DINATA 1611020142 PBA
8429 30 MOHAMMAD RIFAI 1611020143 PBA
8430 31 ICHWAINUL DIASTY FARIKA 1611020144 PBA
8431 32 NARWAN SUGANDA 1611020145 PBA
8432 33 MUHAMMAD ARSYI 1611020146 PBA
8433 34 WAHYU KUSNITA NINGSIH 1611020147 PBA
8434 35 FEELING CINDY OCTAVIA 1611020148 PBA
8435 36 FEBRIANI IGA PEMBAYUN 1611020149 PBA
8436 37 NUR ALIFAH 1611020150 PBA
8437 38 DEDE HUMAIROH 1611020183 PBA
8438 39 DENI ISWOYO 1611020184 PBA
8439 40 AMIROTUL KHAFIFAH 1611020186 PBA
8440 41 DEA NABILLA 1611020187 PBA
8441 42 PRIMA YOGA DINATA 16110201142 PBA
8442 43 RESTU SINGGIH ADIANSYAH 1611100187 PGMI
8443 44 AMITA PUTRIANI 1611100190 PGMI
8444 45 KARIMA MANISA 1611100191 PGMI
8445 46 IKA PRATIWI 1611100192 PGMI
8446 47 DELLA BILLI UTAMI 1611100193 PGMI
8447 48 AYU AMELIA 1611100194 PGMI
8448 49 SITI MABILAH 1611100195 PGMI
8449 50 NOVIA SOFA 1611100196 PGMI
8450 51 SASI KARANI 1611100197 PGMI
8451 52 ANGGUN AFRIANI 1611100198 PGMI
8452 53 RIZKI LAMBAN PASTIA 1611100199 PGMI
8453 54 LITA ASMARA 1611100201 PGMI
8454 55 HARUM SETYA RINI 1611100202 PGMI
8455 56 TURMIASIH 1611100203 PGMI
8456 57 SILVIANA MEGANTARA PUTRI 1611100204 PGMI
8457 58 MAULINA HIDAYATI 1611100205 PGMI
8458 59 NISWATUL HASANAH 1611100206 PGMI
8459 60 BAYU PRASTIYO 1611100207 PGMI
8460 61 ADE DEVI RAHMAWATI 1611100208 PGMI
8461 62 SEPTI OLAN DORI 1611100210 PGMI
8462 63 ERNA WULAN SARI 1611100211 PGMI
8463 64 ANNISA MUTIARA 1611100212 PGMI
8464 65 RIA SUSANTI 1611070085 PGRA
8465 66 ANITA SEPTIANA PUTRI 1611070086 PGRA
8466 67 ANGGUN ANGGRAINI 1611070087 PGRA
8467 68 Wahyuni Novenza 1611070088 PGRA
8468 69 WELLA ARISTA 1611070089 PGRA
8469 70 NILA DWI SUKARNI 1611070090 PGRA
8470 71 ERLITA SAHARAINI 1611070091 PGRA
8471 72 RESI ANDINI 1611070092 PGRA
8472 73 EKA FEBRIANA 1611070093 PGRA
8473 74 DEVI NARMIYANTI 1611070094 PGRA
8474 75 EKA WULANDARI 1611070095 PGRA
8475 76 ANDINI JULIANTI 1611070096 PGRA
8476 77 YOLANDA KARTIKA 1611070097 PGRA
8477 78 AYU LESTARI 1611070098 PGRA
8478 79 NOVI ANGGRAINI 1611070099 PGRA
8479 80 YUFI INDRI SUFIYANI 1611070100 PGRA
8480 81 APRINA 1611070101 PGRA
8481 82 FIMA OKTAVIANI 1611070102 PGRA
81 Ida Fiteriani, M.Pd. III/c 8482 1 Ayuningtyas Puspitaningrum 1211040152 PBI
NIP. 19820624 20011012 004 8483 2 Intan Faradita 1211040153 PBI
8484 3 Zaitun Badra 1211040157 PBI
8485 4 RISA  YUNI KARTIKA 1211040158 PBI
8486 5 Isti Aristiani 1211050008 PM
8487 6 Muhammad Aziz Azly 1211050015 PM
8488 7 Nur Isnaini Rofiqoh 1211050017 PM
8489 8 Reni Wijayanti 1211080126 BK
8490 9 Yulida 1211080127 BK
8491 10 Devi Novita Sari 1211080128 BK
8492 11 NILAYATI 1311010334 PAI
8493 12 zuliyati 1311010352 PAI
8494 13 Yuni DefitaSari 1311050270 PM
8495 14 YENI APRILYA WIRDATI 1311050271 PM
8496 15 Rizki septi permata sari 1311050272 PM
8497 16 Nurwani 1311050276 PM
8498 17 Ratna Juwita 1311060209 PB
8499 18 Erniwati 1311060210 PB
8500 19 Sartika Fitri 1311060211 PB
8501 20 Gunawan 1311100105 PGMI
8502 21 Yessi Anggraeni 1311100106 PGMI
8503 22 Siti Munawaroh 1311100107 PGMI
8504 23 Dewi Sulastri 1311100108 PGMI
8505 24 Nicen Agustin 1311100109 PGMI
8506 25 Slamet Sujatmiko 1311100110 PGMI
8507 26 HELEN AMELIA 1511100192 PGMI
8508 27 HENDI RAHMAT 1511100194 PGMI
8509 28 HERLIYANI 1511100197 PGMI
8510 29 HERU EFENDI 1511100198 PGMI
8511 30 IGA ISTIANA 1511100199 PGMI
8512 31 IMRO ATUS SOLIKHAH 1511100201 PGMI
8513 32 INAFI LAILATIS SURUR 1511100202 PGMI
8514 33 ISTIKOMAH 1511100204 PGMI
8515 34 ITA GUSTIANA 1511100205 PGMI
8516 35 ITA PURNAMA 1511100206 PGMI
8517 36 Hanik Nanda Yulianti 1411070146 PGRA
8518 37 Hernawati 1411070149 PGRA
8519 38 Iich Yulista 1411070151 PGRA
8520 39 Ika Nur Susanti 1411070152 PGRA
8521 40 Iska Pebriana 1411070153 PGRA
8522 41 Junainah 1411070158 PGRA
8523 42 komaria 1311070091 PGRA
8524 43 Uswatun Khasanah 1311100093 PGMI
8525 44 Dian Apriana 1311070085 PGRA
8526 45 SITI FATIMAH 1611070104 PGRA
8527 46 HERLINA WATI 1611070105 PGRA
8528 47 DINNY ANJANI 1611070107 PGRA
8529 48 PUTRI LINDA 1611070108 PGRA
8530 49 VIRA MAULY BASRIE 1611070109 PGRA
8531 50 WIDIA RAHMAWANTI 1611070110 PGRA
8532 51 YULIANA ULFA 1611070111 PGRA
8533 52 SELLY DESTIA 1611070112 PGRA
8534 53 AFRIYANTI 1611070113 PGRA
8535 54 NURUL MIFTAHUL JANAH 1611070114 PGRA
8536 55 YULIA PURNAMASARI 1611070115 PGRA
8537 56 AI KUSMIYATI 1611070116 PGRA
8538 57 DIAN NURISLAMIYATI 1611070117 PGRA
8539 58 ATIKA FITRI FEBRIANI 1611070118 PGRA
8540 59 DEVI KURNIAWATI 1611070119 PGRA
8541 60 NANDA AULIA ULFA 1611070120 PGRA
8542 61 RUKIYAH 1611070122 PGRA
8543 62 SOLEHATUL JANNAH 1611070123 PGRA
8544 63 LISTIYANI 1611070124 PGRA
8545 64 KENI DIANA 1611070126 PGRA
8546 65 HAYATUN AINI 1611070127 PGRA
8547 66 AMELIYANI PUTRI 1611070128 PGRA
8548 67 POPIE AVELDA ARABELA 1611070129 PGRA
8549 68 ARINI ASARI 1611070130 PGRA
8550 69 NUR HALIMAH 1611070131 PGRA
8551 70 ANISATUL FAUZIAH 1611070132 PGRA
8552 71 MIA ARDHITA 1611070133 PGRA
82 Nurhaida Widiani, M.Biotech III/c 8563 1 Kinanti Kurnia Adistaputri 1111060205 PB
NIP. 19840519 201101 2007 8564 2 Eko Kingkin Pujananto 1211060110 PB
8565 3 Ratika Novianti 1211060111 PB
8566 4 Lista Hikmaini 1211060112 PB
8567 5 NURHIDAYATI 1211060115 PB
8568 6 Eti Febri Yanti 1211060116 PB
8569 7 Lia Artika 1211060117 PB
8570 8 Kiki Ariska WP 1211060118 PB
8571 9 Riska Akruifu 1211060120 PB
8572 10 Syarifah Setianingrum 1211060121 PB
8573 11 Fitria Wulandari 1211060122 PB
8574 12 Riska Akruifu 1211120060 PB
8575 13 Leni Marlin Santi 1311060142 PB
8576 14 Indri Anggraeni 1311060144 PB
8577 15 Windy Narulita 1311060146 PB
8578 16 Mey Zulfiya Etika 1311060147 PB
8579 17 Riri Anggraeni 1311060148 PB
8580 18 Devi Komalasari 1311060150 PB
8581 19 Teguh Santoso 1311060151 PB
8582 20 Amanda Diah Pangestika 1311060152 PB
8583 21 Cika Dian Safitri 1311060154 PB
8584 22 Rika Diana 1311060155 PB
8585 23 siti irmayanti 1411060393 PB
8586 24 WINDA FITRIANI 1511100116 PGMI
8587 25 WININGRUM ASTARI 1511100117 PGMI
8588 26 WIWIT INDAH UTAMI 1511100118 PGMI
8589 27 Wulan Suci Darmawanti 1511100119 PGMI
8590 28 RIKA SULISTIA 1511100122 PGMI
8591 29 A. ZAKARIA 1511100123 PGMI
8592 30 ABDUL WAHID 1511100124 PGMI
8593 31 ADELLA PUTRI 1511100125 PGMI
8594 32 AGUS MUFARIDAH 1511100126 PGMI
8595 33 AJI CAHYA GUMILAR 1511100127 PGMI
8596 34 aulia fitri hanifah 1611060149 PB
8597 35 indah fitri sari 1611060151 PB
8598 36 MUHAMAD SHOLIHIN 1611060152 PB
8599 37 BEN JULIANTO 1611060153 PB
8600 38 AMELIA ISNAPURI 1611060154 PB
8601 39 ALIPI 1611060155 PB
8602 40 RENI FARSELA 1611060156 PB
8603 41 arfani fernando fahmi 1611060159 PB
8604 42 INGGIT DWI KARIMAH 1611060160 PB
8605 43 RIZKA YOHANA 1611060161 PB
8606 44 indah lestari 1611060162 PB
8607 45 AZELLA DARA DINANTI 1611060164 PB
8608 46 Okty Nur Chasanah 1611060165 PB
8609 47 ELFA YUSTIKA DEVI 1611060167 PB
8610 48 Deni Ahmad Feriyanto 1611060170 PB
8611 49 selvira rahmawati 1611060171 PB
8612 50 MIRNA RUSLIANA DEWI 1611060173 PB
8613 51 MAYA ERMILIA 1611060174 PB
8614 52 Elentera Dwi Puspita 1611060175 PB
8615 53 Bima Sapta Dinata 1611060176 PB
8616 54 RISKA PURWANTI 1611060177 PB
8617 55 FIRA FITRIA 1611060392 PB
8618 56 WISNU 1611060394 PB
8619 57 FADHILAH NUR AZIZAH 1611060395 PB
8620 58 MAHARANI PUTRI PERTIWI 1611060396 PB
8621 59 DIANA SARI 1611060397 PB
8622 60 NURVIA AGUSTIN 1611060398 PB
8623 61 PURI RETNO MUTIA 1611060208 PB
8624 62 NATAYA JESIFA PUTRI 1611060221 PB
8625 63 ALYA LUTHFIANA HABIBAH 1611060223 PB
8626 64 Mia Fatmawati 1611060226 PB
8627 65 YULIANTI RANIKASARI 1611060227 PB
8628 66 MERIANA 1611060228 PB
8629 67 ZAENUR ROPIAH 1611060229 PB
8630 68 ASWENTY MUSBHIHATIN 1611060236 PB
8631 69 MIFTAHUL JANNAH 1611060239 PB
8632 70 BAYU PRATAMA 1611060241 PB
8633 71 VIJAY SYAHPUTRA 1611060242 PB
8634 72 ROFIK RIDHO KURNIA 1611060243 PB
8635 73 INTAN DYRA SHARI FAISYAL 1611050257 PM
8636 74 NUR ASIYAH JAMIL 1611050258 PM
8637 75 JUWITA SARI 1611050259 PM
8638 76 MYA CAHYANI 1611050260 PM
8639 77 KIKI AMBAR SARI 1611050261 PM
8640 78 DEFRI ARIF 1611050262 PM
8641 79 CITRA MELIZA 1611050263 PM
8642 80 SONIA HENDRIANI 1611050264 PM
83 Nurul Hidayah, M.Pd. III/c 8643 1 Adin Wijaya 1211070104 PGRA
NIP. 19780505 201101 2006 8644 2 SELFI SAPUTRI 1211070105 PGRA
8645 3 Devi Nurkhasanah 1211070108 PGRA
8646 4 Winda Fera Jania.R 1211070109 PGRA
8647 5 Fiki Hermansyah 1211100020 PGMI
8648 6 Marwan Fahrozi 1211100021 PGMI
8649 7 Putri Tanjung 1211100022 PGMI
8650 8 Maya Puspita Sari 1211100023 PGMI
8651 9 Mayza Putri Adha 1211100024 PGMI
8652 10 Sri Ratna Karunia Sari 1211100025 PGMI
8653 11 Dewi Maharani 1211060123 PB
8654 12 Diki Eka Nur Yuliafip 1211060124 PB
8655 13 Genada Ayu Widati 1211060125 PB
8656 14 Muhammad Sevta Wijaya 1211060126 PB
8657 15 Tutut Bunga Sariyati Koto 1211060127 PB
8658 16 Asma Palupi 1211060128 PB
8659 17 Ici Sri Intan 1211060129 PB
8660 18 Titin Nurohmatin 1311060174 PB
8661 19 Abdul Haris 1311060175 PB
8662 20 Endah Yuliani 1311050260 PM
8663 21 Ainul Marzukoh 1311050261 PM
8664 22 Eli Kurniawati 1311050262 PM
8665 23 MISBAHUL MUNTHAHA 1311050265 PM
8666 24 junarni 1311050266 PM
8667 25 ROSI WAHYANA 1311050267 PM
8668 26 Desi Maharani 1311050268 PM
8669 27 WIWIK SULISTIANA DEWI 1311050269 PM
8670 28 MERI EKA OKTAVIANI 1311100117 PGMI
8671 29 Winda Hariani 1311070056 PGRA
8672 30 Nurul Kumala Dewi 1311070057 PGRA
8673 31 VERANETTA PERTIWI 1311070058 PGRA
8674 32 Tri Anirotul Hikmah 1311070059 PGRA
8675 33 Lusi Anggun Sari 1311070060 PGRA
8676 34 Sumarni Renita 1311070061 PGRA
8677 35 ALENTIA 1511100128 PGMI
8678 36 ALFIATUR ROHMANIAH 1511100129 PGMI
8679 37 ANA YAMASITA 1511100130 PGMI
8680 38 ANELDA ULTAVIA B 1511100131 PGMI
8681 39 ANGGA BAYU ADESTA 1511100132 PGMI
8682 40 ANGGUN ISTIQOMAH 1511100133 PGMI
8683 41 ANI SEPTIANI 1511100134 PGMI
8684 42 ANITA SRI UTAMI 1511100135 PGMI
8685 43 ANNISA JULIA RITANTI 1511100136 PGMI
8686 44 ANNISA PRATIWI NINGTIAS 1511100137 PGMI
8687 45 DIMAS SAPUTRA 1511090185 FIS
8688 46 DINA HARIYANTI 1511090186 FIS
8689 47 EKA SEPTIAWATI 1511090187 FIS
8690 48 ERA LISTIKA SARI 1511090188 FIS
8691 49 EVA ARLUVI DIANA 1511090189 FIS
8692 50 FAHRIAL ARIF 1511090190 FIS
8693 51 MITA ANGGUN PERTIWI 1611100220 PGMI
8694 52 AZHARI ANHAR 1611100221 PGMI
8695 53 WINDA SARI 1611100222 PGMI
8696 54 IRHAN 1611100223 PGMI
8697 55 NITA SUSANI 1611100224 PGMI
8698 56 PUTRI AYU MUSLIMAH 1611100225 PGMI
8699 57 DELLA FIDA ROSYADA 1611100226 PGMI
8700 58 MIRNA WIDIANTI 1611100227 PGMI
8701 59 DIANA WULANDARI 1611100228 PGMI
8702 60 ROBY KURNIAWAN 1611100229 PGMI
8703 61 ESI FATMASRI 1611100230 PGMI
8704 62 ANGGUN PRAMESTY 1611100231 PGMI
8705 63 IIS AGUSTINA 1611100232 PGMI
8706 64 REZAQ PRASEPTIAN ADAM 1611100233 PGMI
8707 65 SISKA AMILIA 1611100234 PGMI
8708 66 SUBEKTYO MURDANI 1611100235 PGMI
8709 67 DHIKA ASTARI SETYOWATI 1611100236 PGMI
8710 68 YOSI MAJAYANTI 1611100237 PGMI
8711 69 RINI ANGGRAENI 1611100238 PGMI
8712 70 MOENAQISTIN NUR NOVIANTI 1611100239 PGMI
8713 71 GABELLA AGIS SABRINA 1611100240 PGMI
8714 72 NADIA OKTAVIANI 1611100241 PGMI
8715 73 AEN NURMAYA 1611100242 PGMI
8716 74 EKA EFRIDA 1611100243 PGMI
8717 75 RIA DIRFA 1611100244 PGMI
8718 76 MAGFIRAH MAULANI 1611100245 PGMI
8719 77 M.RIFQI INFANTRIO 1611100246 PGMI
8720 78 NOVAL WIJAYA 1611100247 PGMI
8721 79 ICA GUSTINA 1611100248 PGMI
8722 80 AMELIA RABILA 1611100249 PGMI
8723 81 SITI HANDAYANI 1611100250 PGMI
8724 82 MEYROSA CHAIRANI 1611100251 PGMI
8725 83 KIY EKA WARDHANI 1611100252 PGMI
8726 84 PUTRI INDAH PERMATA SARI 1611100253 PGMI
8727 85 Edo Pramana Putra 1611100254 PGMI
8728 86 SURYADI GHOFUR 1611100255 PGMI
8729 87 CHALISTA QORI AGHATA 1611100256 PGMI
8730 88 HARYATI 1611100257 PGMI
8731 89 SASTIKA WIDI ASTUTI 1611100258 PGMI
8732 90 AMELIA OKTAVIANI 1611100259 PGMI
8733 91 DIAH OLVIANI 1611100260 PGMI
8734 92 MAYCHA ANGGITA 1611100261 PGMI
8735 93 ANI AGUSTINA 1611100262 PGMI
8736 94 YASIR ARAFAT 1611100263 PGMI
8737 95 RAHMATIA 1611100264 PGMI
8738 96 KHUSNUL MARYAM 1611100267 PGMI
8739 97 YUSRIKA WULANDARI 1611100268 PGMI
8740 98 LARAS SULISTI AYU 1611100269 PGMI
8741 99 RENI ARISANDI 1611100270 PGMI
8742 100 SITI MAWADAH 1611100271 PGMI
84 H. Kamran, Lc, M.S.I III/c 8743 1 Siska Dwi Ariyanti 1211060130 PB
NIP. 19780413 2011011003 8744 2 Noviani 1211070097 PGRA
8745 3 Yuliani 1211070098 PGRA
8746 4 Riska Dwi Nurul Hikmah 1211070099 PGRA
8747 5 Rina 1211070101 PGRA
8748 6 Yutika Oktavia Ardila 1211070102 PGRA
8749 7 Deffi Novitasari K 1311060189 PB
8750 8 Esti Wahyuni 1311060190 PB
8751 9 Ferina Evlin 1311060191 PB
8752 10 Ibrohim 1311060192 PB
8753 11 Putriyana 1311060194 PB
8754 12 Suhada 1311060195 PB
8755 13 Rizky Mulia Octariani 1311060196 PB
8756 14 Meivi Aldona Thessalonica 1311060197 PB
8757 15 Meliya 1311060198 PB
8758 16 Hana Aulia 1311060199 PB
8759 17 Maya Astriani 1311060203 PB
8760 18 Lestari 1311060204 PB
8761 19 Yuli Hidayati 1311060205 PB
8762 20 Ocha Febriana 1311060206 PB
8763 21 Salpiyana 1311060207 PB
8764 22 Mat Sepawan 1311060208 PB
8765 23 via agdiyani 1411080279 BK
8766 24 Welvan Areza 1411080281 BK
8767 25 Yesi Marselina 1411080284 BK
8768 26 yoga prasetya 1411080285 BK
8769 27 yuliana sari 1411080286 BK
8770 28 Firman Wahyu Susila 1411040260 PBI
8771 29 Fitria Dewi Nurfatin 1411040261 PBI
8772 30 JICARDO 1511100052 PGMI
8773 31 JULLAIHA 1511100053 PGMI
8774 32 MARISA ANATIANI 1511100058 PGMI
8775 33 MERI LEVIA 1511100062 PGMI
8776 34 MUFTIHATUL MU'MINAH 1511100063 PGMI
8777 35 NIAR ATIFAH 1511100066 PGMI
8778 36 NINDRIANI 1511100067 PGMI
8779 37 nisa lailatul fitri 1511100069 PGMI
8780 38 NISRINA NAJLA IZZATUNNISA 1511100070 PGMI
8781 39 NEPI LAVELA 1511100065 PM
8782 40 SYAWALUDIN RISKI 1611020236 PBA
8783 41 IKHWAN HADI RH 1611020238 PBA
8784 42 Amalia Nur Hidayati 1611020137 PBA
8785 43 DEWI INDAH SETYOWATI 1611020138 PBA
8786 44 SITI ROSIDAH 1611020139 PBA
8787 45 FEBRI DIAN SAPUTRA 1611020141 PBA
8788 46 Rani Suryandari 1311020090 PBA
8789 47 NADYA MAYA ANGGELIKA 1611100272 PGMI
8790 48 ATIKAH KHOIRUL UMMAH 1611100273 PGMI
8791 49 FARIKHATUL UMAYAH 1611100274 PGMI
8792 50 DWI NUR INDAH SARI 1611100275 PGMI
8793 51 AZHARI 1611100276 PGMI
8794 52 SITI ANISAH 1611100277 PGMI
8795 53 UMI CHOLIFAH 1611100278 PGMI
8796 54 FITRI YANA 1611100279 PGMI
8797 55 ERMALISA 1611100280 PGMI
8798 56 NITA ERVINA WATI 1611100281 PGMI
8799 57 RISKY SUCI APRILIYANTI 1611100283 PGMI
8800 58 SITI NUR AMALIA SARI 1611100284 PGMI
8801 59 EKA RISKIANI 1611100285 PGMI
8802 60 EVA OKTAVIANA 1611100286 PGMI
8803 61 Sofiana Yanavia 1611100287 PGMI
8804 62 VINA APRIYANI 1611100288 PGMI
8805 63 ADHE PERTIWI KURNIASIH 1611100289 PGMI
8806 64 ALFY ADHMAYATI 1611100290 PGMI
8807 65 ROHIMAH 1611100291 PGMI
8808 66 SEPINA DIANA 1611100292 PGMI
8809 67 INAROTUL ULYA 1611100293 PGMI
8810 68 Tika Violita 1611100294 PGMI
8811 69 SRI RAHAYU MEILANI 1611100295 PGMI
8812 70 Fita Winda Tami 1611100296 PGMI
8813 71 Maya Mellsya 1611100297 PGMI
8814 72 SISKA PRATAMA 1611100298 PGMI
8815 73 SINTA RAMADINA 1611100299 PGMI
8816 74 DWI ANTI ELFIN ANATUN 1611100300 PGMI
8817 75 ARDI WIJAYA 1611100301 PGMI
8818 76 PRASETYANING AZIZ 1611100302 PGMI
8819 77 CHINTYA SHAPIRA ANANDA 1611100305 PGMI
8820 78 RISMALINA 1611100306 PGMI
8821 79 Moni Selvi Diana 1611100307 PGMI
8822 80 INTAN DINATI KHOIRUNNISA 1611100308 PGMI
8823 81 ASORATUL HUSNA 1611100309 PGMI
85 Dwijowati Asih Saputri, M.Si III/c 8824 1 Maytia Umisyaroh 1211060145 PB
NIP. 19720211 1999032 002 8825 2 Ida Julaiha 1211060146 PB
8826 3 Siti Jumroh 1211060147 PB
8827 4 Apri Bayu Saputra 1211060148 PB
8828 5 Sarah Amalia 1211060149 PB
8829 6 Yuyun Oktaria 1211060151 PB
8830 7 Fitriah 1211060152 PB
8831 8 Umi Zahara Umar 1211060153 PB
8832 9 Dwi Selvana 1211060154 PB
8833 10 Dona Saputri 1211060156 PB
8834 11 Nur Asri Luciana 1211060157 PB
8835 12 Maharani Aji Kharisma Rindah 1211060158 PB
8836 13 Candra Saputra 1211060159 PB
8837 14 Nisda Yunia 1211060160 PB
8838 15 Suryani 1211060161 PB
8839 16 Multiara Aminantie 1211060162 PB
8840 17 Zakia Fardha Hafia 1211060163 PB
8841 18 winda julianti 1311040289 PBI
8842 19 Imas Nuriyah Ulfah 1311050202 PM
8843 20 Nurinayah Budiarni 1311050203 PM
8844 21 Edi Wibowo 1311050205 PM
8845 22 Erly Rahmawati 1311050208 PM
8846 23 Mulia Diana 1311050209 PM
8847 24 Yunita Kurniawati 1311060176 PB
8848 25 Maulidiah 1311060177 PB
8849 26 Yesi Istirokah 1311060179 PB
8850 27 Listiyani 1311060180 PB
8851 28 Nur Rizki Ardiani 1311060183 PB
8852 29 Siti Hasniati 1311060184 PB
8853 30 Nella Indry Septiana 1311060185 PB
8854 31 Hefi Rahmawati 1311060186 PB
8855 32 JAMALUDDIN 1311060187 PB
8856 33 Nisa Meilinda Ilma Mustika 1311100229 PGMI
8857 34 ENDRAS RETNO WATI 1511100170 PGMI
8858 35 ERIKA RAMADAYANTI 1511100172 PGMI
8859 36 ERNAWATI 1511100173 PGMI
8860 37 EVA KURNIA PUTRI 1511100174 PGMI
8861 38 F FAUZIA ASSEQAF 1511100175 PGMI
8862 39 FAUZIYYAH FATHIN AMBARI 1511100178 PGMI
8863 40 FEBY ANGGIA SANTIKASARI 1511100179 PGMI
8864 41 FERDA SAPUTRA 1511100180 PGMI
8865 42 FELDA UMMAMI 1511100181 PGMI
8866 43 Fikri Akmal 1511100182 PGMI
8867 44 MUHAMMAD DIKKI PRIYATNA 1511050274 PM
8868 45 NAURA AFIFA FIRDAUS 1611060114 PB
8869 46 RESTI SEPTIANI 1611060117 PB
8870 47 SITI LISTIANI 1611060118 PB
8871 48 Latifatul aulia 1611060119 PB
8872 49 Hefliza Berti 1611060122 PB
8873 50 NYI AYU NOVITA PRATIWI 1611060123 PB
8874 51 SULISTIAWATI 1611060124 PB
8875 52 FERANIA 1611060127 PB
8876 53 ANINDEA NURURROHMAH 1611060128 PB
8877 54 RESTA SEPTIANA 1611060131 PB
8878 55 INA VANDIAN TAMA 1611060132 PB
8879 56 RENI NUR ROHMAH 1611060133 PB
8880 57 WULAN AYU DAMAYANTI 1611060136 PB
8881 58 NANIS AMBARWATI 1611060137 PB
8882 59 NURMASRUROH 1611060138 PB
8883 60 wanda agus prasetya 1611060139 PB
8884 61 RIZKI EKA APRILIANA 1611060141 PB
8885 62 ANNISA KARTIKA 1611060144 PB
8886 63 NUR AFNI PRASETYA 1611060145 PB
8887 64 JIKRI ERLANGGA 1611060147 PB
8888 65 Ayu Irviani 1611060148 PB
8889 66 WIJI RAHAYU 1611060474 PB
8890 67 SAFITRI 1611060476 PB
8891 68 BURHANUDIN IBRAHIM.A 1611060477 PB
8892 69 NURUL ANISA 1611060480 PB
8893 70 VILA RIYANI 1611060481 PB
8894 71 ENNY TAMARA NURHALIZA 1611060377 PB
8895 72 ANNA OKTAVIANTI 1611060379 PB
8896 73 NENENG PUSPITASARI 1611060380 PB
8897 74 ASTARI 1611060381 PB
8898 75 MUHAMMAD ARIF 1611060382 PB
8899 76 KONITA AMALIA 1611060383 PB
8900 77 RETNO AULIA SARI. PW 1611060384 PB
8901 78 RIA ASTUTI 1611060386 PB
8902 79 DEDY HANDOKO 1611060387 PB
8903 80 FITRI DAYANI MD 1611060388 PB
8904 81 DILI MAS'ARUL 1611060389 PB
8905 82 Amelia Nurma 1611060390 PB
8906 83 TRI PUTRI HADIYANTI 1611050266 PM
8907 84 SALWA NUR SALSABILLA 1611050267 PM
8908 85 VIVI IRVANA SAFITRI 1611050268 PM
8909 86 AVIF ISRAWATI 1611050270 PM
8910 87 VINA APRILIA AHSA 1611050271 PM
8911 88 AGUNG WAHYU HIDAYAT 1611050273 PM
8912 89 SITI KHUMAIROH 1611050274 PM
8913 90 CHINTHIA ADINTI 1611050275 PM
8914 91 RA. ANNISA CAHYA IMANI 1611050277 PM
86 Drs. Risgiyanto, M.Pd III/c 8915 1 Rakhmat Febriansyah 1211040132 PBI
NIP. 19681018 199903 1 001 8916 2 Mentari Oktalia 1211040133 PBI
8917 3 FATKHUL HUDA 1211040134 PBI
8918 4 Elma Agustiana 1311050117 PM
8919 5 Nova Riani Fitri 1311050118 PM
8920 6 Ageng Sandiyanti 1311050119 PM
8921 7 Wahidah Nur Azizah 1311050121 PM
8922 8 Titis Paramita 1311050122 PM
8923 9 Leni Trisnawati 1311050123 PM
8924 10 Nurul Utami 1311050124 PM
8925 11 Herry Setiawan Aji 1311100153 PGMI
8926 12 Andi Fatoni 1311100157 PGMI
8927 13 heti istiqomah 1411090105 PF
87 III/d 8928 1 Tri Mulyanto 1311010345 PAI
NIP. 19761030 200501 1 001 8929 2 Winda Diani 1311040262 PBI
8930 3 Arta titi mumpuni 1311040287 PBI
8931 4 Achmad Eka Saputra 1311050199 PM
8932 5 EWIN AL -KHOLIPAN 1511090135 FIS
8933 6 FITRI KURNIA 1511090137 FIS
8934 7 LAILI RISNA YUNI 1511090139 FIS
8935 8 MERLI YANTI 1511090140 FIS
8936 9 PANCA ANGGUN RIANA 1511090144 FIS
8937 10 PUTRI AYU HANDAYANI 1511090146 FIS
8938 11 PUTRI OKTARIYA 1511090147 FIS
8939 12 RENI INDRIYANI 1511090148 FIS
8940 13 RIRIN AFRIANDO` 1511090149 FIS
8941 14 SITI ROHANA 1511090150 FIS
8942 15 siti sholeha 1511090151 FIS
88 Dewi Kurniawati, M.Pd III/c 8943 1 siti ratna ayu 1411040359 PBI
NIP. 19800601 200604 2 047 8944 2 Siti Sari 1411040360 PBI
8945 3 siti zahra pakas 1411040362 PBI
8946 4 sri asmilawati 1411040363 PBI
8947 5 tri handayani 1411040371 PBI
8948 6 Maria Ulfa 1411100070 PGMI
8949 7 Ridwan Saputro 1411100119 PGMI
8950 8 Neneng Sundari 1411100163 PGMI
8951 9 Yesi Fatmala 1411100277 PGMI
8952 10 Anggraini Ulfaunni'mah 1411100166 PGMI
8953 11 Merlin Yuniar 1411100077 PGMI
8954 12 MUSYAROFAH 1411100083 PGMI
8955 13 Nadia Faraningtias 1411100084 PGMI
8956 14 NADIA RIZKY AMALIA 1411100085 PGMI
8957 15 Nanda Widyaningrum 1411100087 PGMI
8958 16 NILAM SRI ANGGRAHENI 1411100089 PGMI
8959 17 NOFA PUTRI AMANDA 1411100091 PGMI
8960 18 Dian Yura Triana 1411040243 PBI
8961 19 Fahriza Andika 1411040257 PBI
8962 20 puji lestari 1411040326 PBI
8963 21 Rahmadi Aziz 1411040327 PBI
8964 22 Rana Athifah Jahuari 1411040330 PBI
8965 23 rani violeta 1411040331 PBI
8966 24 DWI MURYANTI 1511100159 PGMI
8967 25 DWI PRISTIANI 1511100160 PGMI
8968 26 DWI PUJI LESTARI 1511100161 PGMI
8969 27 DYAH AJENG KUSUMANINGRUM 1511100162 PGMI
8970 28 DIYAH LITAHAYU 1511100163 PGMI
8971 29 Eka Setiawati 1511100165 PGMI
8972 30 ELIYANA 1511100166 PGMI
8973 31 ELVA SAFITRI 1511100167 PGMI
8974 32 Elza Maharani 1511100168 PGMI
8975 33 ENDANG RATNASARI 1511100169 PGMI
8976 34 AYUNI SYAFITRI 1611040248 PBI
8977 35 RESTI MEWASARI 1611040249 PBI
8978 36 NOVITA HANDAYANI 1611040250 PBI
8979 37 MUHAMMAD FADIL 1611040251 PBI
8980 38 PUTRI ZUHELMI 1611040252 PBI
8981 39 DIYYAH ANDIKA PRATIWI 1611040132 PBI
8982 40 Dwi Rida Wahyuni 1611040135 PBI
8983 41 iyan maydana 1611040136 PBI
8984 42 ZAHRA NUR SHAFA 1611040138 PBI
8985 43 PENDA YANI 1611040142 PBI
8986 44 ADE WARDA NADIRA 1611040144 PBI
8987 45 INGGIL SUKMAWATI 1611040145 PBI
8988 46 SUCI RAHMAH PRATIWI 1611040192 PBI
Dr. Oki Darmawan, M.Pd
8989 47 WIRATMAN 1611040194 PBI
8990 48 MUHAMMAD BERNARD 1611040196 PBI
8991 49 NIYA ERAWATI 1611040197 PBI
8992 50 MUCHLISIN NALAHUDIN 1611040198 PBI
8993 51 KHOTI ISNAENI 1611040203 PBI
8994 52 SITI NURLATIFAH 1611100378 PGMI
8995 53 ARA NATASYA 1611100379 PGMI
8996 54 WIDODO 1611100380 PGMI
8997 55 ADE FITRIA ULFA 1611100381 PGMI
8998 56 RITA UTAMI 1611100382 PGMI
8999 57 AYU DESIYANTI 1611100383 PGMI
9000 58 SISWADI 1611100384 PGMI
9001 59 AGRY SAPUTRA 1611100385 PGMI
9002 60 SELY TRITIA 1611100386 PGMI
9003 61 WAHYU EKY MULYA 1611100387 PGMI
9004 62 BURHANSYAH 1611100389 PGMI
9005 63 RISTY ULAN SARI 1611100390 PGMI
9006 64 MURYANI 1611100391 PGMI
9007 65 ABDES PUSPITA KENCANA 1611100392 PGMI
9008 66 M. ABDUL ROUF 1611100393 PGMI
9009 67 RAHMADAYANTI 1611100394 PGMI
9010 68 OKTA DASA PRASETYO 1611100395 PGMI
9011 69 SANDY YUDHA SETIAWAN 1611100396 PGMI
9012 70 RIKA LEXSTIANI 1611100397 PGMI
9013 71 OKTA SUZAINI ARIFIN 1611100398 PGMI
9014 72 RILI KONITA ZAHARA 1611100399 PGMI
9015 73 CELIN GITA PUTRI 1611040402 PBI
9016 74 SATRIA PRATAMA YUDA 1611040403 PBI
9017 75 ADE APRILIA 1611040404 PBI
9018 76 SANTI OKTA FITRIANI 1611040406 PBI
9019 77 ATIKA SARI 1611040407 PBI
9020 78 DHEA VINDA FADILA 1611040409 PBI
9021 79 KARISMA 1611040410 PBI
9022 80 MEGA TRI JUNITA 1611040412 PBI
9023 81 DWI ANA SOVIA 1611040413 PBI
9024 82 ARUM KADIASIH 1611040415 PBI
89 Dra. Nurhasanah Leni, M.Hum IV/a 9025 1 SUHARNI 1511100280 PGMI
NIP. 19610920 198903 2 002 9026 2 SYLVIA LILIANI 1511100281 PGMI
9027 3 TAMARA ARIESSYENDY 1511100282 PGMI
9028 4 M.Rodiansyah 1111010078 PAI
9029 5 Iccy Gunawan 1111030013 MPI
9030 6 Angger Abud Abadudin 1111030016 MPI
9031 7 RAUDHATUL FITRI 1111080149 BK
9032 8 Desi Mulya Dewi 1111090008 PF
9033 9 Astikawana 1111090010 PF
9034 10 M.Faisal Budiman 1211040043 PBI
9035 11 Ike Widiyanti 1211040044 PBI
9036 12 TEGUH YUNIANTO 1511100283 PGMI
9037 13 TIARA SISKA 1511100284 PGMI
9038 14 TIKA RIZKI AMALIA 1511100286 PGMI
9039 15 VERA FITALOKA 1511100287 PGMI
9040 16 VERAWATI 1511100288 PGMI
9041 17 Elia Merita 1311100064 PGMI
9042 18 Sri Andayani 1311100065 PGMI
9043 19 Milia Ivanka Puati Mansyur 1311100066 PGMI
9044 20 Mila Rosita 1311100067 PGMI
9045 21 Sulastri 1311100069 PGMI
9046 22 Yunita Andriyani 1311100070 PGMI
9047 23 Bagus Setiadi 1311100068 PGMI
9048 24 ISTIQOMAH 1411100290  PBA
9049 25 Hafiz A Rifa'i 1411050304 PM
9050 26 DIAJENG INGGIT P 1511050223 PM
9051 27 DINA NURHASANAH 1511050224 PM
9052 28 DWI ADIANTI PUTRI 1511050225 PM
9053 29 DWI LISYANTI 1511050226 PM
9054 30 Dyah Ayu Santika Putri 1511050227 PM
9055 31 DYAN REVIANTO 1511050229 PM
9056 32 EDO SUPRIYANTO 1511050230 PM
9057 33 eja rahmada pratama 1511050231 PM
9058 34 EKO SUTRISNO 1511050232 PM
9059 35 Putri Moriska Sari 1511050297 PM
9060 36 RACHMAT NUGROHO.A 1511050299 PM
9061 37 RADIN AYU PUTRI 1511050300 PM
9062 38 RAHMATINA 1511050301 PM
9063 39 DESTI ARYANI 1611100400 PGMI
9064 40 EKA FITRI HANDAYANI 1611100401 PGMI
9065 41 ANGGI SANTRI UTAMI 1611100402 PGMI
9066 42 ANDIYA RAMADHANTI 1611100403 PGMI
9067 43 BALQIS NADA KEMALA 1611100404 PGMI
9068 44 SARMIYATUN 1611100405 PGMI
9069 45 WINDA ANNISHA BERTILIYA 1611100406 PGMI
9070 46 Tri Lestari 1611100407 PGMI
9071 47 RANI PARERA 1611100408 PGMI
9072 48 MARSITA TRI WARDANI 1611100409 PGMI
9073 49 MARGITA TRI WARDANI 1611100410 PGMI
9074 50 DWI SUSANTI LESTARI 1611100411 PGMI
9075 51 META APRILIYA 1611100412 PGMI
9076 52 DELA REMAYANI 1611100413 PGMI
9077 53 YULI DAMAYANTI 1611100414 PGMI
9078 54 SITI MUTIAH 1611100415 PGMI
9079 55 INDAH RAHMA SARI 1611100416 PGMI
9080 56 KIKI DIYASTI 1611100417 PGMI
9081 57 MEGA TASYA PALUPI 1611100418 PGMI
9082 58 DESTRI ELVIRA SARI 1611100419 PGMI
9083 59 ALI BAGUS ROHMATULLAIH 1611100421 PGMI
9084 60 EVITA SARI 1611100422 PGMI
9085 61 WIDYA SETIYANINGRUM 1611100423 PGMI
9086 62 YUSUF RENDI WIBOWO 1611100424 PGMI
9087 63 NURHAYATI 1611100425 PGMI
9088 64 VANESA SHELY ANUAR 1611100427 PGMI
9089 65 DIAJENG RAVIVA FEBRIANTI 1611100429 PGMI
9090 66 Nur Hayati 1611100430 PGMI
9091 67 DIANA PANGES TUNI 1611100431 PGMI
9092 68 YUDA RAMADANI 1611100432 PGMI
9093 69 DEWI ASIYANI 1611100433 PGMI
9094 70 YOGA APRIYADI 1611100434 PGMI
9095 71 SRI LESTARI 1611100435 PGMI
9096 72 DWI YULIYANTI 1611100437 PGMI
9097 73 ULUL HABIBAH 1611100438 PGMI
9098 74 BUDI ARTHALANINO 1611100439 PGMI
9099 75 MUSLIHA 1611100440 PGMI
9100 76 ROHMIYATI 1611100441 PGMI
9101 77 EKA DWI ANJANI 1611100442 PGMI
9102 78 DEDY PRAYOGO 1611100443 PGMI
9103 79 Tiyana 1611100444 PGMI
9104 80 NAILA SAFITRI 1611100445 PGMI
9105 81 FITRI NURYANI 1611100446 PGMI
9106 82 Ervia Maharani Savitri 1611100447 PGMI
9107 83 ROBIYANSYAH 1611100448 PGMI
9108 84 SITI NURJANAH 1611100450 PGMI
9109 85 DWI JUNIA LESTARI 1611100451 PGMI
9110 86 Nisa Permatasari 1611100336 PGMI
9111 87 NIZAR MAKMUR 1411100289 PGMI
9112 88 Lia Sari 1411030100 MPI
9113 89 Lista Ariani 1411030103 MPI
9114 90 M. Ikhbal Amiliyan Septa 1411030104 MPI
9115 91 Jaka Saputra 1411030097 MPI
9116 92 Irma Fitriyani 1311100073 PGMI
  Rohmatillah, M.Pd III/c 9117 1 vika khairunissa 1411040374 PBI
NIP. 19810508 200710 2 001 9118 2 vivi ronica 1411040375 PBI
9119 3 voni windarti 1411040376 PBI
9120 4 windi kurniati 1411040377 PBI
9121 5 Yanti sulastri Yani 1411040378 PBI
9122 6 yeni puspita sari 1411040379 PBI
9123 7 Yuni Kartika 1411040382 PBI
9124 8 Yuni Irawati 1411040383 PBI
9125 9 Yunita Sari 1411040384 PBI
9126 10 Yuyun Wahyuni 1411040386 PBI
9127 11 Albert Domersi 1411040210 PBI
9128 12 Imam Hanifa 1411040269 PBI
9129 13 Intan Devita Nadya 1411040271 PBI
9130 14 joni irawan 1411040278 PBI
9131 15 Kholid Alqodri 1411040281 PBI
9132 16 Vey Eyendi Marsolian 1411050405 PBI
9133 17 NOMI ROSIDAH 1411100092 PGMI
9134 18 NOPA ANDIKA PUTRA 1411100093 PGMI
9135 19 Nur Helyna 1411100096 PGMI
9136 20 Nur kholifah 1411100097 PGMI
9137 21 Nur Laela 1411100098 PGMI
9138 22 NUR SYIFA FITRIANA 1411100099 PGMI
9139 23 NURUL ISNAINI FADHILLAH 1411100100 PGMI
9140 24 Herlita Susanti 1411040267 PBI
9141 25 Hadri Effendi 1411020167 PBA
9142 26 Haliyatul Hasanah 1411020168 PBA
9143 27 Hidayat Tulloh 1411020170 PBA
9144 28 Ifa Ma'rifah 1411020171 PBA
9145 29 Lusiana 1411020172 PBA
9146 30 M.Sholehudin 1411020173 PBA
9147 31 M. Sodiq Akmalul Fatoni 1411020174 PBA
9148 32 Melinda Oktaviana 1411020177 PBA
9149 33 mesfa 1411020178 PBA
9150 34 F.A. Nugroho Utomo 1411030079 MPI
9151 35 Marifatul Khasanah 1411030108 MPI
T  9152 36 mega 1411030110 MPI
9153 37 Muhammad Martha Dinata 1411030112 MPI
9154 38 Muji Anggun Pratiwi 1411030115 MPI
9155 39 RIRI APRIANA 1411040156 PBI
9156 40 nadia anggita 1411040307 PBI
9157 41 Negi Setiawati 1411040308 PBI
9158 42 Nadya Rsiky H 1411040393 PBI
9159 43 FUAD DURROTUNNISA 1511040371 PBI
9160 44 Rohmatullah 1311040251 PBI
9161 45 Buana Mutiara Santerika 1311040253 PBI
9162 46 HAZSOFIA NURAFIFAH 1311040254 PBI
9163 47 LUPITHA WINDY RIZKY 1311040257 PBI
9164 48 HANAFI 1311040259 PBI
9165 49 Atika Amalina 1311040263 PBI
9166 50 Melia Annisa Fitri 1311040265 PBI
9167 51 Yunita Sari 1311050112 PM
9168 52 Aina Natasya Azwa 1311050113 PM
9169 53 Nur Atikah Khairun Nisa 1311050115 PM
9170 54 Fitriana 1311050116 PM
9171 55 Sri Desifianti 1211100148 PGMI
9172 56 Amnanti Mega Sari 1311070039 PGRA
9173 57 Nur Pita Sari 1311070109 PGRA
9174 58 Asih Rohimah 1311100138 PGMI
9175 59 Gapian Saprudiansah 1311100139 PGMI
9176 60 Putri Wulandari 1311100140 PGMI
9177 61 REPI KUSUMA NINGRUM 1311100141 PGMI
9179 63 ROHIMATUN MUNAWAROH 1511090246 FIS
9180 64 LITA RAMADHANTY 1511070086 PGRA
9181 65 OCA DESTIA MONICA 1511100254 PGMI
9182 66 RIANA DAMAYANTI 1511100256 PGMI
9183 67 RIEZA AKHIRUL IHSAN 1511100258 PGMI
9184 68 RINA OKTAVIA 1511100260 PGMI
9185 69 RIRIN AGUSTINA 1511100261 PGMI
9186 70 RISKA APRIYANA 1511100263 PGMI
9187 71 Rizka Wahyuni 1511100264 PGMI
9188 72 RIZKI FATRIA 1511100265 PGMI
9189 73 rizki indah nofianti 1511100266 PGMI
9190 74 RIZKIA PANGESTIKA 1511100267 PGMI
9191 75 Yunita Nur Wahyuni 1611040057 PBI
9192 76 RIZKI MA`RUF 1611040059 PBI
9193 77 Intan Febrica Berliani Wirawan 1611040060 PBI
9194 78 MARCELLA YUSLINA 1611040061 PBI
9195 79 Triska Pancawati 1611040062 PBI
9196 80 Ayun Lestari 1611040063 PBI
9197 81 SITI MASRUROH 1611040064 PBI
9198 82 ARRAZI NOVALDI 1611040065 PBI
9199 83 Mahera Ayu Alhafidh 1611040066 PBI
9200 84 muhammad allabus royan 1611040067 PBI
9201 85 RIDHO APRIYANDI 1611040068 PBI
9202 86 BUNGA AGUSTIYANA 1611040069 PBI
9203 87 SUCI WULANDARI 1611040071 PBI
9204 88 GILANG FERNANDA KAUTSAR 1611040078 PBI
9205 89 phelia patma kurnia s 1611040079 PBI
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